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WOORD VOORAF 
Jaarlijks wisselt een aantal landbouwbedrijven van bedrijfshoofd. 
In verreweg de meeste gevallen gebeurt dit in het kader van de genera-
tiewisseling. Hierbij komen diverse, veelal onderling samenhangende;, 
problemen naar voren, zoals het tijdstip en de wijze, waarop de ge-
bruiksoverdracht, de eigendoms- en vermogensoverdracht tot stand komt, 
de oudedagsvoorziening en de huisvesting van de oude generatie en de 
financiering van de overneming door de jonge generatie» De omstandig-
heid, dat de landbouwbedrijven in Nederland veelal van vader op zoon 
worden overgedragen betekent, dat bedrijfsoverdracht en -overneming in 
nauw verband staan met dikwijls ingewikkelde en in financieel opzicht 
veelal moeilijke verervingskwesties o 
De problematiek van de generatiewisseling is er onder invloed van 
de structurele veranderingen in de landbouw en op het platteland de 
laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Men denke slechts aan de 
door de mechanisatie gestegen vermogensbehoefte, aan de kinderen die 
de landbouw verlaten en aan het stijgend behoeftenniveau van de agra-
rische bevolking. 
Deze ontwikkeling heeft tot gevolg, dat er zowel bij de landbouw-
organisaties, die zich in toenemende mate bezighouden met het geven van 
voorlichting, betreffende de bedrijfsoverneming als bij de overheid, 
mede in verband met het structuurbeleid, behoefte bestaat aan meer in-
zicht in de wijze waarop de generatiewisseling plaatsheeft en aan een 
overzicht van de moeilijkheden, die zich hierbij voordoen. 
Het bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut heeft daarom 
enkele jaren geleden opdracht gegeven tot het instellen van een onder-
zoek naar de generatiewisseling in de land- en tuinbouw, dat aanknopings-
punten zou kunnen bieden voor voorlichting en beleid» Begonnen werd met 
een onderzoek in de provincies Limburg, Noordbrahant. en Zeeland en in 
enkele delen van Zuid.holland, waarvan de resultaten eind vorig jaar wer-
den gepubliceerd (Generatiewisseling in de Landbouw. Het Zuiden des Lands. 
L.E.I.-studie No. 7)-
In de onderhavige studie zijn de resultaten van een onderzoek in 
de provincie Friesland neergelegd. Dit onderzoek werd verricht mede op 
verzoek van en in samenwerking met het Provinciale Onderzoekcentrum voor 
de Landbouw in Friesland. De studie is besproken in de ^Adviescommissie 
voor agrarisch-economisch en -sociaal onderzoek van het P.O.C. rt 
Het onderzoek werd verricht op de afdeling Streekonderzoek door de 
gestationeerde in de provincie Friesland, ir. K.M, Dekker. Bij de rap-
portering werd medewerking verleend door drs. J.H. Post. De statisti-
sche verwerking stond onder leiding van A.J. Jacobs. 
1s-Gravenhage, december 1964 * DE DIRECTEUR, 
Prof. dr. A. Kraal 
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HOOFDSTUK I 
PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats ingegaan op de "belang-
rijkste redenen welke aanleiding zijn geweest tot het onderzoek naar 
de generatiewisseling in de landbouw» 
Vervolgens wordt zeer in het kort besproken op welke wijze het 
onderzoek heeft plaatsgehad» Tenslotte wordt aangegeven welke onder-
werpen in dit rapport zullen worden behandeld. 
§ 1, P r o b l e e m s t e l l i n g 
Doel Het doel van deze studie is na te gaan op welke wijze de gene-
ratiewisseling in de landbouw zich voltrekt en welke moeilijk-
heden zich hierbij voordoen o Onder het proces van de generatiewisseling 
moet dan worden verstaan de wijze waarop het oude bedrijfsnoofd zijn 
bedrijf overdraagt aan een jongere generatie en de wijze waarop de jon-
gere generatie het bedrijf overneemt en voortzet» Het gaat hierbij dus 
met name om de bedrijfsovergang, deze bestaat uit bedrijfsoverdracht en 
bedrijfsoverneming» Zo kan de bedrijfsoverdracht tot stand komen door 
overdracht van de exploitatie» De exploitatieoverdracht wordt gereali-
seerd door overdracht van het gebruiksrecht alleen of door overdracht 
van het eigendoms- en gebruiksrecht. Wanneer het eigendomsrecht pas eni-
ge jaren ne, de overdracht van het gebruiksrecht wordt overgedragen, dan 
wordt deze eigendomsoverdracht beschouwd deel uit te maken van het be-
dri jfsovergangsproces » 
Bij de generatiewisseling zijn dus twee groepen direct betrokken, 
de boeren en tuinders welke hun bedrijf overdragen en dan meestal hun 
beroepsactiviteiten geheel of grotendeels staken en de groep personen, 
bijna uitsluitend bestaande uit boeren- en tuinderszoons, die het be-
drijf overneemt en voor eigen risico gaat werken» De overnemer van het 
bedrijf behoort daarbij in vele gevallen tot het gezin van de bedrijfs-
overdrager» I-lede hierom is het noodzakelijk de gezinssituatie bij de 
bestudering van de generatiewisseling in ogenschouw te nemen» 
De generatiewisseling verdient de aandacht om twee redenen,, een 
van meer algemene en een van meer bijzondere aard. De meeste boeren en 
tuinders zijn in hun leven twee keer bij de generatiewisseling betrok-
ken, de eerste keer bij de bedrijfsoverneming, de tweede keer bij de 
bedrijfsoverdracht. Het is nu een bekend feit, dat zowel in het verle-
den als in het heden zich bij de generatiewisseling vele moeilijkheden 
voorgedaa,n hebben en voordoen en met name daar waar kinderen de ouders 
opvolgen l)» Deze moeilijkheden ontstonden doordat de ouders zich vaak 
onvoldoende of niet tijdig realiseerden op welke wijze de generatie-
wisseling het beste tot stand kan komen of doordat zij nalieten de re-
geling van de opvolging tijdig met de kinderen te bespreken» Mede als 
l) In sommige gevallen wordt bij de schoonouders opgevolgd, in het alge-
meen wordt in deze studie geen onderscheid gemaakt tussen opvolging 
bij ouders en opvolging bij schoonouders> met hot oog op de lees-
baarheid wordt alleen gesproken over opvolging bij ouders» 
In die gevallen waar het uitsluitend over ouders (exclusief schoon-
ouders dus) gaat, blijkt dit duidelijk uit de tekst. 
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gevolg hiervan zijn en v/aren er clan moeilijkheden tussen de kinderen 
over de opvolging^ over de verdeling van de erfenis etc, 
e generatiewisseling de aandacht WE aro. 
onderlin. 
Een meer b i j zonde r e 
verdient wordt gevormd door de snelle veranderingen welke de landbouw 
lieden ton dage kenmerken o Door deze veranderde en veranderende omstan-
digheden; welke bijvoorbeeld tot uiting komen in een gewijzigde be-
roepskeuze en een groeiende vormogensbohocfte» komt men bij de bedrijfs-
overgang voor ni ouvre vraagstukken te staan, v/elke om een oplossing vra-
gen » Gezien de betekenis van een gezonde landbouw, behoort zowel de 
problematiek van de bedrijfsoverdragers als die van de bedrijfsoverne-
mers de aandacht te hebben., Het is dan ook van belang na te gaan op 
welke wijze de bedrijfsovergang tot stand komt en v/elke moeilijkheden 
zich daarbij voordoen,, Het is met name voor de agrarisch-sociale voor-
lichters van de landbouworganisaties» die zich onder meer bezighouden 
met hot geven van voorlichting over opvolgingsproblemen., gewenst een 
overzicht te hebben van de wijzen waarop in de verschillende streken 
van ons land de generatiewisseling tot stand komt. Ook voor het struc-
tuurbeleid is inzicht in hot proces van de generatiewisseling waarde-
vol. Zo is het onder meer van betekenis een beeld te hebben van de 
ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur„ Bij de generatiewisse-
ling spelen immers twee belangrijke determinanten van de bedrijfs-
groottestructuur eon rol: hot afbraak- of overdrachtsproces en de op-
bouw van het bedrijf van de overnemer o 
De bedrijfs-
overdrae;ers 
Hierboven is vastgesteld., dat twee groepen direct bij 
do genoratiewisseling zijn betrokken; de bedrijfsover-
dragers en do bedrijfsovernemers„ Hoewel beide groepen 
niet to veel los van elkaar mogen worden gezien - zij behoren vaak tot 
hetzelfde gezin - volgen thans nog enige opmerkingen over de problema-
tiek van de afzonderlijke groepen» De eerste opmerkingen betreffen dan 
de oudere boeren en tuinders, In hot algemeen bestaan er voor de boer 
of tuinder die zijn bedrijf wil overdragen twee belangrijke probleem-
complexen., die onderling weer een nauwe samenhang vertonen» Tot het 
eerste behoren vragen als aan wie3 wanneer en hoe draag ik het bedrijf 
over-., tot het tweede moeten gerekend worden, vraagstukkon de toekomst 
van de abdicorende boer of tuinder on zijn echtgenote betreffende., als 
zodanig kunnen genoemd worden punten als; hoe richt ik mijn leven in na 
do bedrijf soverdracht, waar ga ik van leven en waar ga ik vronen» 
"P-.j het eerstgenoemde probleemcomplex is een van de vraagpunten 
wie de bedrijfsopvolgor zal zijn» Zoals hierboven reeds is opgemerkt 
wordt de landboiw hoofdzakelijk bedreven in gezinsbedrijven en geken-
merkt door een grote mate van beroeps- en bedrijfscontinuïteit» Daar-
door worden de meeste bedrijven overgedragen aan kinderen» Roods jaren 
voor do bodrijfsoverdracht zal dan moeten worden besprokene wie van de 
kinderen het bedrijf te zijner tijd zal (zullen) overnemen» In het ka-
der van de beroepskeuze van alle kinderen is dit eon belangrijk vraag-
stuk» Voor de gekozen opvolgür(s) is het dan van betekenis.. dat hij (zij) 
in de periode voorafgaande aan de bedrijïsovorneming zowel de mogelijk-
heden als de moeilijkheden van het bedrijf niet alleen in technisch, maar 
ook in economisch en sociaal opzicht leert (leren) kennen, Hieruit Wijkt] 
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HOOFDSTUK I 
PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats ingegaan op de belang-
rijkste redenen welke aanleiding zijn geweest tot het onderzoek naar 
de generatiewisseling in de landbouw. 
Vervolgens wordt zeer in het kort besproken op welke wijze het 
onderzoek heeft plaatsgehad» Tenslotte wordt aangegeven welke onder-
werpen in dit rapport zullen worden behandeld» 
§1» P r o b l e e m s t e l l i n g 
Doel Het doel van deze studie is na te gaan op welke v/ij ze de gene-
ratiewisseling in de landbouw zich voltrekt en welke moeilijk-
heden zich hierbij voordoen» Onder het proces van de generatiewisseling 
moet dan worden verstaan de wijze waarop het oude bedrijfshoofd zijn 
bedrijf overdraagt aan een jongere generatie en de wijze waarop de jon-
gere generatie het bedrijf overneemt en voortzet» Het gaat hierbij dus 
met name om de bedrij fsovergang, deze bestaat uit bedrijfsoverdracht en 
bedrijfsoverneming» Zo kan de bedrij fsoverdracht tot stand komen door 
overdracht van de exploitatie» De exploitatieoverdracht wordt gereali-
seerd door overdracht van het gebruiksrecht alleen of door overdracht 
van het eigendoms- en gebruiksrecht. Wanneer het eigendomsrecht pas eni-
ge jaren na, de overdracht van het gebruiksrecht wordt overgedragen, dan 
wordt deze eigendomsoverdracht beschouwd deel uit te maken van het be-
drijfsovergangsproees » 
Bij de generatiewisseling zijn dus twee groepen direct betrokken, 
de boeren en tuinders welke hun bedrijf overdragen en dan meestal hun 
beroepsactiviteiten geheel of grotendeels staken en de groep personen, 
bijna uitsluitend bestaande uit boeren- en tuinderszoons, die het be-
drijf overneemt en voor eigen risico gaat werken. De overnemer van het 
bedrijf behoort daarbij in vele gevallen tot het gezin van de bedrijfs-
overdrager» Mede hierom is het noodzakelijk de gezinssituatie bij de 
bestudering van de generatiewisseling in ogenschouw te nemen» 
De generatiewisseling verdient de aandacht om twee redenen,, een 
van meer algemene en een van meer bijzondere aard« De meeste boeren en 
tuinders zijn in hun leven twee keer bij de generatiewisseling betrok-
ken» de eerste keer bij de bedrijfsoverneming, de tweede keer bij de 
bedrijfsoverdracht. Het is nu een bekend feit, dat zowel in het verle-
den als in het heden zich bij de generatiewisseling vele moeilijkheden 
voorgedaan hebben en voordoen en met name daar waar kinderen de ouders 
opvolgen l). Deze moeilijkheden ontstonden doordat de ouders zich vaak 
onvoldoende of niet tijdig realiseerden op welke v/ij ze de generatie-
wisseling het beste tot stand kan komen of doordat zij nalieten de re-
geling van de opvolging tijdig met de kinderen te bespreken» Mede als 
l) In sommige gevallen wordt bij de schoonouders opgevolgd, in het alge-
meen wordt in deze studie geen onderscheid gemaakt tussen opvolging 
bij ouders en opvolging bij schoonoudersJ met het oog op de lees-
baarheid wordt alleen gesproken over opvolging bij ouders» 
In die gevallen waar het uitsluitend over ouders (exclusief schoon-
ouders dus) gaat, blijkt dit duidelijk uit de tekst. 
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gevolg hiervan zijn en v/aren er clan moeilijkheden tussen de kinderen 
onderling;, over de opvolging,, over de verdeling van de erfenis etc. 
ken meer bijzondere reden waarom de goneratiewisseling de aandacht 
verdient wordt gevormd door do snelle veranderingen welke de landbouw 
heden ten dage kenmerken. Door deze veranderde en veranderende omstan-
digheden
 ; v/elke bijvoorbeeld tot uiting komen in een gewijzigde be-
roepskeuze en een groeiende vorniogensbehoefte » komt men bij de bedrijfs-
overgang voor nieuwe vraagstukken te staan,, welke om een oplossing vra-
gen» Gezien de betekenis van een gezonde landbouw, behoort zowel de 
problematiek van de bedrijfsoverdragors als die van de bedrijfsoverno-
mers de aandacht te hebben» Het is dan ook van belang na te gaan op 
welke wijze de bedrijfsovergang tot stand komt en welke moeilijkheden 
zich daarbij voordoen» Het is met name voor de agrarisch-sociale voor-
lichters van de landbouworganisaties» die zich onder meer bezighouden 
met het geven van voorlichting over opvolgingsproblemen» gewenst een 
overzicht te hebben van de wijzen waarop in de verschillende streken 
van ons land de generatiewisseling tot stand» komt» Ook voor het struc-
tuurbeleid is inzicht in het proces van de goneratiewisseling waarde-
vol. Zo is het onder meer van betekenis een beeld te hebben van de 
ontwikkeling van de bodrijfsgroottestructuur» Bij de generatiewisse-
ling spelen immers twee belangrijke determinanten van de bedrijfs-
groottcstructuur een rol: hot afbraak- of overdrachtsproces en de op-
bouw van het bedrijf van de overnemer» 
De bedrijfs- Hierboven is vastgesteld» dat twee groepen direct bij 
overdragers do goneratiewisseling zijn betrokken; de bedrijfsover-
dragers en do bodrijfsovernemers» Hoewel beide groepen 
niet te veel los van elkaar mogen worden gezien - zij behoren vaak tot 
hetzelfde gezin - volgen thans nog enige opmerkingen over de problema-
tiek van de afzonderlijke groepen» De eerste opmerkingen betreffen dan 
de oudere boeren en tuinders. In het algemeen bestaan er voor de boer 
of tuinder die zijn bedrijf wil overdragen twee belangrijke probleem-
complexen» die onderling weer een nauwe samenhang vertonen» Tot het 
eerste behoren vragen als aan wies wanneer en hoe draag ik het bedrijf 
over; tot het tweede moeten gerekend worden, vraagstukkon do toekomst 
van de abdicorendo boer of tuinder en zijn echtgenote betreffende , als 
zodanig kunnen genoemd worden punten als» hoe richt ik mijn leven in na 
do bedrijfsoverdracht? waar ga ik van loven en waar ga ik wonen» 
Bij het eerstgenoemde probleemcomplex is oen van do vraagpunten 
wie de bedrijfsopvolgor zal zijn» Zoals hierboven reeds is opgemerkt 
wordt de landbouw hoofdzakelijk bedreven in gezinsbedrijven en geken-
merkt door oen grote mate van beroeps- en bedrijfscontinuïteito Daar-
door worden do meeste bedrijven overgedragen aan kinderen» Roods jaren 
voor de bodrijfsoverdracht zal dan moeten worden besproken, v/ie van de 
kinderen het bedrijf te zijner tijd zal (zullen) overnemen» In het ka-
der van de beroepskeuze van allo kinderen is dit een belangrijk vraag-
stuk» Voor de gekozen opvolger(s) is het dan van betekenis, dat hij (zij) 
in de periode voorafgaande aan de budrijfsoverneming zowel de mogelijk-
heden als de moeilijkheden van het bedrijf niet alleen in technisch» maar 
ook in economisch en sociaal opzicht leert (leren) kennen» Hieruit blijkt» 
dat behalve het kindertal ook de beroepskeuze en de beroepsopleiding van 
I645 
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"betekenis voor de bedrijfsopvolging zijn« Hierbij kan worden aangete-
kend, dat de jaren voor 1930 werden gekenmerkt door een vrij omvang-
rijk geboortenovorschot. De meeste bodrijfsovernemers in het tijdvak 
1947-1959 zijn geboren in deze periode voor 1930. Het is dan ook waar-
schijnlijk dat zij afkomstig zijn uit vrij grote gezinnen. Daar in de 
crisis- en oorlogsjaren aan de beroepskeuze in de landbouwersgezinnen 
niet zoveel aandacht is besteed als thans het geval is, zal daarom de 
keuze van de opvolger en de regeling van de opvolging niet altijd ge-
makkelijk zijn geweest. 
Als tweede punt kan genoemd worden het -wanneer" van de bedrij fs-
overdracht. Wordt de bedrijfsoverdracht geregeld tijdens het leven van 
de overdrager of niet? Zo ja-, op welke leeftijd van de bedrijfsover-
drager en de opvolger is dan bedrij f s overgang het meest gunstig., reke-
ning houdend daarbij met gebeurtenissen als huwelijk van de overnemer 
etc« Door de toeneming v^n de levensduur en de verbetering van de ge-
zondheidstoestand van volwassenen is deze vraag niet van betekenis ont-
bloot» Hot belangrijkste is deze vraag echter, waar het leeftijdsver-
schil tussen de bedrijfsoverdrager en zijn opvolger betrekkelijk gering 
is. Welke oplossingen zijn dan mogelijk en in welke mate wordt hiervan 
door de praktijk gebruik gemaakt? 
In do derde plaats komt het :;hoe;; van de bedri jf soverdracht aan 
de orde. De bedrijfsoverdracht kan op talloze manieren worden geregeld. 
De wijze waarop het gebeurt kan in sterke mate afhankelijk zijn van 
het doel dat wordt nagestreefd. Zo zal de bedrijfsoverdrager in hot 
ene geval de voorkeur geven aan verpachting en in het andere geval aan 
verkoop aan zijn opvolger. Uit dit onderscheid vloeit weer voort dat 
gebruiksoverdracht niet behoeft samen te vallen met eigendomsoverdracht. 
Voorts is de situatie voor een bedrijfshoofd met veel kinderen die 
voor opvolging in aanmerking komen, wat in de periode 1947-1959 veel-
vuldig het geval geweest kan zijn, een geheel andere dan voor die be-
dri jfshoofden welke slechts óón kind hebben dat het bedrijf over kan 
nemen. De overdracht kan dan een heel verschillend verloop hebben. In 
een gezin waar de belangstelling voor het agrarisch bedrijf groot is 
kan een zekere verdeling bij de overdracht optreden of kan men er naar 
streven het bedrijf bijeen te houden door gemeenschappelijke exploita-
tie « Ook kan de bedrijfsoverdrager besluiten de exploitatie in etappes 
over te dragen. Van een geleidelijke en verdeelde overdracht is bij-
voorbeeld sprake, wanneer een deel van het bedrijf wordt overgedragen 
aan de oudste zoon en het resterende deel van het bedrijf enige jaren 
later aan de jongste zoon wordt toegewezen. 
Een groot aantal gegadigden voor opvolging kan tot bedrijfssplit-
sing aanleiding geven on tot het ontstaan van kleine bedrijven leiden. 
Belangwekkend is in hoeverre de splitsing en verdeling van bodrijven in 
de periode 1947-1959 is voorgekomen. Splitsing van bedrijven welke aan 
derdon werden overgedragen was tot voor kort niet altijd mogelijk. Deze 
overdrachten vielen onder de Wet Vervreemding Landboux^ gronden, welke 
1 januari 1963 is vervallen. De wet had ten doel de prijsboheersing 
van landbouwgronden en het tegengaan van ondoelmatige bedrijfssplitsing« 
Deze wet werd noodzakelijk geacht, daar de vraag naar landbouwbedrijven 
ten gevolge van het grote aantal belanghebbenden bijzonder groot was. 
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Hot vervallen van doze wot is onder moor gebaseerd op de gedachte dat 
het a.ental belanghebbenden zodanig is gedaald., deit de prijsvorming als 
allocatie-instrument weer gehanteerd lan worden en ingrijpen van de 
overheid niet meer noodzakelijk is* Belangrijke vragen zijn dus ener-
zijds? wat gebeurt er met het gebruik van grond en gebouwen., heeft er 
b.y. verdeling en/of geleidelijke overdracht plaats en anderzijds; wat 
gebeurt er met de eigendom bij de gcnoraticwisseling. Onder meer is van 
betekenis of de grond in handen komt van de niot--agraricrs onder de 
kinderen of dat de eigendom aan de opvolger(s) wordt overgedragen. 
De generatiowissoling heeft voorts niet alleen overdracht van ei-
gendom on gebruik tot gevolg, maar leidt ook tot grote veranderingen 
in de vermogensverhoudingen., Hierbij is onder meer van betekenis of 
de vader de zoon., die thuis zonder loon heeft meegewerkt, bij vermogens 
overdracht zal bevoordelen boven de andere kinderen. Evenzo is het van 
betekenis of bij de vermogonsoverdracht rekening wordt gehouden met de 
studiekosten van die kinderen wolko opgeleid zijn tot oen beroep, dat 
in het algemeen hoger beloond wordt dan hot beroep van de opvolger« 
Een algemene vraag voor de bedrij fgoverdragers zal zijn of de door hen 
voorgestane regeling van de bedrijfsoverdracht voor de bodrijfsovorno-
mers ook financieel haalbaar is. 
Een van de vraagpunten van het tweede probleemcomplex waarmee do 
boer of tuinder , die zijn bedrijf overdraagt, wordt geconfronteerd is;: 
hoe hij zijn loven zal inrichten nadat hij afstand van zijn bedrijf 
heeft gedaan. Wanneer hij zich sterk aan het bedrijf gebonden voelt, 
zal het hem moeilijk vallen zich niet met de bedrijfsvoering in te la-
ten. In bepaalde gevallen .kan do binding aan de landbouw zo groot zijn, 
dat hij zijn beroepsactiviteiten nog zo lang mogelijk voortzet;, wel-
licht tot zijn overlijden. Wanneer de banden met het bedrijf en beroep 
worden verbroken., komen hier dan voldoende andere bezigheden voor in 
de plaats? kauw hiermee samen hangt de huisvesting na d..; bedrijf sover-
dracht, wonen en werken zijn in de landbouw sterk aan elkaar verbonden. 
Waar gaat do boor die zijn bedrijf hooft overgedragen wonenJ gaat hij 
elders bijvoorbeeld in oen dorp wonen of blijft hij ter plaatse wonen? 
kortom welke veranderingen treden er op in zijn huisvostigssituatie en 
welke gevolgen brengt dit towee0 in zijn levensmiliou? 
hebben do beide bovengenoemde aspecten vooral betrekking op het 
welzijn van de bedrijf soverdragers na de abdicatie, daarnaast en daar-
mee verband houdend is er de vraag op welke wijze zij in hun levenson-
derhoud kunnen voorzien. Wanneer hoc bedrijf de voornaamste inkomensbron 
is, dan zijn do wijze on het tijdstip waarop hot bedrijf wordt overge-
dragen belangrijk voor de wijze waarop de bedrijfsoverdragers na de ab-
dicatie in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De financiële regeling 
van do overdracht is dan ook niet alleen voor do overnemer maar ook voor 
de overdrager van grote betekenis. Onder meer kan hier voorts gedacht 
worden aan voorzieningen ten behoeve van de langstlevende. 
De bedrij f s- In het bovenstaand,., is reeds bij verschillende onder-
overnemers worpen de problematiek van de bedrijfsovernomor, zij 
het slechts terloops, aangeroerd. Voor do boeren- en 
tuindorszoons is onder meer van belang of zij oen bedrijf kunnen over-
nemen en zo ja, wanneer dit het geval zal zijn. Voorts, wat voor een 
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bodrijf overgenomen kan worden en op welke wijze de overneming tot stand 
zal komen. 
Reeds eerder is gewezen op hot belang van het feit, dat reeds bij 
de beroepskeuze van de kinderen bekend is, wie waarschijnlijk de opvol-
ger zal worden o Daarnaast is het van betekenis wanneer de opvolging zal 
plaatshebben bijvoorbeeld in verband met huwelijksplannen. Bovendien 
hangt dit samen met de vraag of de opvolger vóór de bedrijfsoverneming 
voldoende eigen vermogen heeft kunnen vormen om de overneming te kunnen 
financieren» Zo is het voor hem., wanneer hij thuis meewerkt op het ouder-
lijke bedrijf., van betekenis of hij een arbeidsloon toegekend krijgt. 
Hiermee houdt ook verband de vraag naar de grootte van het over te 
nemen bedrijf« Moet het ouderlijke bedrijf met broers en/of zusters ge-
deeld of gemeenschappelijk geëxploiteerd worden? Voorts is het van be-
lang welke inkomensmogelijkheden het over te nemen bedrijf thans biedt 
en hoe in de toekomst de inkomenskansen zullen liggen* Mode door de ont-
sluiting van het platteland voltrekt zich ook hier een verschuiving naar 
oen meer consumptief gedragspatroon» Het is nu de vraag of het bedrijf 
voldoende inkomen zal opleveren om aan de toenemende consumptieve be-
hoeften tegemoet te komen, zonder dat daardoor de noodzakelijk vermogens-
vorming in govaar wordt gebracht. In de landbouw heeft oen sterke mecha-
nisering en rationalisatie plaats en het is noodzakelijk deze ontwikke-
ling te volgen wanneer men de inkomenscapaciteit van zijn bedrijf niet 
in gevaar wil brengen. Het voor investering benodigde vermogen zal ten-
minste voor een deel uit eigen vermogen moeten bestaan. De mechanisering 
heeft bovendien een stijging van de optimale bewerkingsoppcrvlakte por 
man en per bedrijf tot gevolg. Ook hierdoor is voor vele bodrijfsovcr-
nemers de vraag relevant of en zo ja in hoeverre, zij hun bedrijf na 
de overneming nog kunnen vergroten door oppervlakte-uitbreiding. Zowel 
bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte als bij intensivering van het 
grondgebruik zal de vermogensboliocfte toenemen. 
Voor de bedrijfsovernemors is ook de wijze waarop het bedrijf kan 
worden overgenomen van betekenis. Zo is bijvoorbeeld het benodigde ver-
mogen bij hot pachten van een bedrijf aanzienlijk geringer dan indien 
het bedrijf moet worden gekocht. Daarnaast speelt ook de zekerheid van 
gebruik een belangrijke rol. 
Uit hot voorgaande blijkt, dat bedrijfsovorneming gepaard kan gaan 
met een vrij grote vormogensbehoefte. Het vermogen gevormd uit arbeids-
loon zal dan ook bijna altijd onvoldoende zijn om de bedrijfsoverneming 
te financieren. Uit welke bronnen kan het ontbrekende deel worden aan-
getrokken? In de eerste plaats kan worden gedacht aan bijvoorbeeld 
schenkingen van de zijde van de ouders en bij het overlijden van de 
ouders aan erfenissen. Wordt de bedrijfsovernuner bij de verdeling van 
het ouderlijke vermogen bevoordeeld of krijgen alle kinderen gelijke 
porties? Van groot belang hierbij is weer hoeveel kinderen er zijn. 
Eisen de kinderen die niet opvolgen van do overnemer contante betaling 
van hun aandeel of zijn zij., bereid het bedrijf nog tijdelijk met hun 
erfdeel te financieren? Naarmate de afvloeiing uit de landbouw toeneemt 
en de familiebanden door het individualiseringsproces losser worden kan 
deze bereidheid van de niet opvolgende kinderen verminderen. In de twee-
de plaats kan dan worden gedacht aan de financiering met vreemd vermogen. 
Welke vreemde financieringsbronnen zijn er aanwezig en op welke wijze 
kan daar gebruik van worden gemaakt? 
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In het vorenstaande zijn enige vragen genoemd waarmode de bodrijfs-
overnemer bij de opvolging wordt geconfronteerd. Daarnaast kunnen nog 
enkele andere onderwerpen worden genoemd wölke van belang zijn. Zo kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de huisvesting van de overnemer. Trouwt 
men in bij de ouders of gaat men zelfstandig wonen? Voorts kan men zich 
afvragen of bedrijfsovernemers reeds nu voorzieningen voor hun toekom-
stige oudodag getroffen hebben. Tenslotte kan ook worden gedacht aan wen-
son,, die do bedrijfsovorncuors hebben ten aanzien van hun huisvesting 
voor de periode waarin zij zelf tot de rustende boeren zullen behoren, 
In het vor,.nstaandc is e-on kort overzicht gegeven van de onderwor-
pen welke bij de generatiowissoling een rol spelen. Op de meeste van de-
ze onderwerpen zal in deze studie nader worden ingegaan. Samengevat kan 
het doel van het onderzoek als volgt worden geformuleerde 
1. het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop landbouwbedrijven v/orden 
overgedragen aan nieuwe bodrijfshoofden, waarbij dan niet alleen wordt 
gedacht aan de wijze van overdracht tijdens het leven van het oude 
bedrij f shoofd, maar ook aan de gevolgde procedures bij vererving en 
do gevolgen hiervan voor de bodrijfsgroottestructuur; 
2. hot verkrijgen van inzicht in do financieringsmethoden welke gehan-
teerd v/orden bij do overneming of overdracht van landbouwbedrijven;, 
j. hot verkrijgen van inziüht in do ton behoove van de vorige bedrijfs-
hoofden voor de periode na do abdicatie getroffen regelingen en de 
thans geldende meningen over de oudedagsvoorziening en huisvesting 
na abdicatie. 
§ 2. D o o p z e t v a n h et o n d e r z o o k 
Algemeen Hot onderzoek van de gcnoraticwisseling in de landbouw heeft 
zich tot dusverre uitgestrekt ov\,r een aantal gemeenten in 
het zuiden des lands en in de provincies Drenthe., Friesland en Groningen.. 
Over de resultaten van het onderzoek in het zuiden des lands iE in oktober 
I963 e~n studie verschenen i). Ongeveer tegelijkertijd mot de verschijning 
van deZe studie over de provincie Friesland zal een studie over do pro-
vincie Drenthe het licht zien. Wanneer in hot Vervolg vergelijkingen wor-
den getroffen mot uitkomsten van het onderzoek in hot zuiden dos lands 
on Drenthe., dan worden daarmee do genocm.de studies bedoeld.» Omdat de in-
deling van de studies grotendeels dezelfde is, is ervan afgezien/ waar 
van de andore studies sprake is, de nummers van de bladzijden te noemen. 
Enquête De resultaten van dit onderzoek berusten op gegevens welke 
door middel van een mondelinge enquête zijn verkregen. Deze 
enquête is gehouden onder do bedrijfsovernemers. Gegevens over de be-
drijf sovordragors on de bedrijisoverdracht zijn dus eveneens afkomstig 
van de bedrijfsovernemers„ Dit zijn al degenen, die in de periode 1947 
tot en mot 1959 een land- of tuinbouwbedrijf hebben overgenomen o Hiertoe 
worden gerekend bedrijfshoofden, die voor hot eerst zelfstandig zijn 
l) ;iGeneraticwisseling in de landbouw, (fon onderzoek naar do bedrij fs-
overgang, oudedagsvoorziening on vererving). Eet zuiden des lands'1. 
Studio Ho. 7- Landbouw-Econornisch Instituut, ' s-Gravenha.gc, okto-
ber 1963o 
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geworden, "bedrijfshoofden die het bedrijf van de in de periode van on-
derzoek overleden echtgenoot voortzetten, bedrijfshoofdon die oen ge-
meenschappelijke exploitatie zijn begonnen dan wel een bedrijf uit een . 
opgeheven gemeenschappelijke exploitatie voortzetten, bedrijfshoofden 
die van bedrijf zijn gewisseld en tenslotte de bedrijfshoofden op in do 
periode van onderzoek nieuw gestichte bedrijven o Do bij de enquôto ge-
bruikte vragenlijst is als bijlage in deze studie opgenomen. 
Bij het houden van de enquête is volstaan rnct een steekproef uit 
do Priese gemeenten« Bij de keuze van de steekproofgemoentcn is ten 
eerste gelet op een aantal kongetallen als bedrijfsgrootte, bedrijfs-
"fcyPe> godsdienst, leeftijdsopbouw, samenstelling van de mannelijke 
beroepsbevolking etc» Vervolgens is daarbij getracht een zo goed moge-
lijke geografische spreiding te verkrijgen, terwijl bovendien zoveel 
mogolipc de gemeenten zijn aangehouden waar het boerenzoonsondorzoek l) 
heeft plaatsgehad» De aldus gekozen gemeenten zijn in tabel 1 opgenomen. 
Tabel 1 
DE GEËNQUÊTEERDEN NAAR GEBIEDEN EN GEMSENTEN VAN ONDERZOEK 
Gebied Gemeente Aantal geënquêteerden 
Do Wouden 
IQeibouwstreek Westdongeradeel 65 
•Pranekoradeel 54 
Hennaarderadeeï 54 
Weidegebied Workum 30 
Hoerenveen (veen)__ ___ _ 5.7 ~ 
Xchtkarspeïon (zuid} 44 
Heerenveen (zand) 80 
De indeling in gebieden wijkt enigszins af van de gebruikelijke indeling 
in landbouwgebieden en sluit aan op de ten behoeve van het boerenzoons-
onderzoek gebruikte» Zo is onder meer het noordwestelijke deel van de 
gemeente Hoerenveen, dat volgens de indeling in landbouwgebieden tot 
de Wouden behoort, gerekend tot de Veonweidestrcek. Veenweidestreok en 
Kleiweidestreck (Hennaarderadeeï, Workum) zijn hier samengevoegd tot 
Weidegebied. Ten aanzien van do gemeenten Westdongeradeel en Frankera-
decl is de naamgeving van vóór 1957 aangehouden; het landbouwgebied 
Eilanden is niet in de enquôto opgenomen. Tenslotte dient in dit ver-
band nog te worden vermeld, dat de enquôto in de gemeente Achtkarspelen 
is beperkt tot het gebied ton zuiden van het Kolonelsdiepo 
Bij de plaatselijke burcauhouders van de provinciale voedselcommis-
saris zijn de adressen verzameld van alle in de kouzegemeenten woonach-
tige nieuwe grondgebruikers in de periode 1947-1959 mot een hoofdberoep 
in de land- en tuinbouw. Landbouwers met minder dan óén hectare cultuur-
grond zijn daarbij buiten beschouwing gelaten o 
Om verschillende redenen is de periode van onderzoek zo lang geko-
zen. Ton eerste om zo mogelijk een inzicht te verkrijgen in veranderingen 
die ten aanzien van de wijze waarop de generatiowissoling tot stand komt 
1) "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in do land- en tuinbouw", Landbouw-
Economisch Instituut, 's-Gravonhage, 195? 
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optreden» Ten tweede omdat hot proces van de bodrijfsovorgang soms ja-
ren duurt aleer het voltooid is» Met het oog op hut constateren van 
veranderingen in do wijze waarop de gonoratiowisseling tot stand komt 
is de periode van onderzoek hier en daar in tweeen gesplitst, nl, do 
perioden 1947--1953 on 1954-1959» 
liet alle in aanmerking komende bodrijven in de gekozen gemeenten 
zijn in het onderzoek opgenomen, in de IQeibouwstrcck en heb Weidegebied 
is het aantal beperkt tot do helft, in de Wouden tot een derde. Op 79 
van de aangeschreven adressen heeft de enquête geen doorgang kunnen vin-
den om de volgende redenen» 
weigering 22 vertrek 3 
niet thuis 20 mond- en klauwzeer 1 
ziek of overleden 10 onbekend 23 
Waar mogelijk zijn deze vervangen door reserve-adressen. 
De onderzocht-, 
groep 
In tabel 2 worden enkel "e-tallen van de onder-
zochte groep bedrijf snoof den en hun bedrijven ver--
aosüoxroiier 
hoofden is c 
geleken met alle bedrijfshoofden en bedrij-ven in de 
gemeenten» Door de keuze van de groep nieuwe bedrijfs--
3tOekproof zeer select» De gemiddelde bedrijfsgrootte 
ligt - behalve in Workum - in de steekproef hoger dan in het totaal» Veol 
grotere afwijking van het totaal vertonen echter de leeftijden van de 
bij het onderzoek betrokmen bedrijfshoofdon» 
XLiJ_>l I v e j . 
f a b e l 2 
ÏÏGeTnLLEïk TEE VERGELIJKING VAïï TOTAAL EïT STEEKPROEF l ) 
e- e m e e n u e 
Gemiddelde bedrijf'! 
grootte in ha 
;otc MT ürooi 
Gemiddelde leeftijd van 
do bedrij fshoofden 
t o t a a l j T J l s t e e k p r o e f 
Westdongeradeel 
Pranekeradeel 
kennaardaradoel 
Workum 
lieerenveen 
Achtkarspolen 
13,94 
17,22 
18,69 
17,64 
12,59 
9,02 
1-4,69 
17,84 
19,20 
16,87 
13,68 
9,04 
50,5 
50,9 
48,7 
48,4 
50,4 
50,9 
40,7 
A A 9 
+ T , <-
40,8 
42,3 
43,0 
38,6 
1) De C»b»3»-gegevens betreffen uitsluitend bedrijfshoofden net 
als hoofdberoep landbouwer en tuinder op bedrijven van 6 1 ha,. 
2) Bron C.3»3» 1959-
3) Bron Cl)»3» 1952» 
Dat de gemiddelde bedrijfsgrootte meestal hoger ligt kan het ge-
volg zijn van verschillende oorzaken» Ten eerste zijn, zoals gezegd, de 
;;gemiste" bodrijven over het algemeen beduidend kleiner dan de bedrijven 
waarvan de gegevens verwerkt zijn» Ten tweede is het mogelijk dat de 
animo . kleinere bedrijven over te nemen onder de jongeren geringer is. 
Ten derde is do bcroepsgrocpenindoling (hoofdberoep landbouwer - ander 
hoofdberoep) van het L»E.I» niet altijd precies in'overeenstemming met 
die van het G»3»S» 
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Bedrijfstypc Verreweg de meeste, 77/^ s van de bij het onderzoek "be-
trokken bedrijven zijn zuivere weidobedrijvcn„ Voorts 
is iQfo van de bedrijven gemengd; deze komen bijna, alle in de Klcibouw-
streok voor, waar ze meer dan de helft van allo bedrijven uitmaken.. 
Akkerbouw- en tuinbouwbedrijven komen in zeer geringe mate voor: telkens 
Ifoo De overige jfo zijn hoofdzakelijk gardeniorsbedrijven in de Kleibouw-
streek. 
§ 3 o D e i n d e l i n g v a n d e s t u d i e 
Inleiding Degenen die aan de verzameling van het materiaal hebben 
deelgenomen, hebben telkens weer ondervonden hoe moeilijk 
het is de bedrijfsovergang in de landbouw in verschillende fasen in te-
delen en het tijdstip te bepalen waarop een bepaalde fase begint of 
eindigt. Bovendien is het vaak bijzonder moeilijk om schematisch weer 
te geven wat er nu precies is gebeurde De goneratiowisseling, het komen 
en gaan van de geslachten, is in de landbouw zeer nauw mot het bedrijf 
en de wijze van exploitatie verbonden» Het is soms nog eenvoudiger be-
paalde keerpunten in het loven van de betrokken personen (geboorte, hu-
welijk, geboorte van de kindoren, ziekte, overlijden) aan te geven dan 
in de ovorga.ng en opbouw van de door hen geëxploiteerde bedrijven. Wat 
bijvoorbeeld te zeggen van het geval waarin een boerenzoon een bedrijfs-
gebouw met woning on een klein lapje grond pacht, enig vee koopt en ook 
van de vader overneemt en gezamenlijk met het vee van de vlak bij wonen-
de vader dit vee laat weiden zowel op grond die de vader pacht als op 
de grond die hij zelf in gebruik heeft, terwijl de molk afzonderlijk 
naar de fabriek gaat? Of van het gevaJ waarin de vader met het klimmen 
van do jaren telkens meer werk aan zijn zoon overlaat en regelmatig 
een deel van de grond en het vee aan deze zoon overdraagt, zonder dat 
daarbij een pachtovereenkomst of andere formele regeling in het geding 
komt? De praktische regeling van de bedrijfsovergang is veelal kinder-
lijk eenvoudig, maar omdat er haa,st güQn twee bedrijfsovergangen pre-
cies op dezelfde wijze verlopen is het geen eenvoudige taak om zoveel 
verschillende manieren van handelen zo overzichtelijk mogelijk samen 
te vatten» Een afzonderlijke beschrijving van elk geval zou deze moei-
lijkheid uit de weg kunnen gaan. De overzichtelijkheid is dan groten-
deels zoek« Ter wille van deze overzichtelijkheid is getracht zonder 
de werkelijkheid al te veel geweld aan te doen oen indeling te ontwer-
pen waarin de aspecten van de budrijfsovergang in verschillende groepen 
zijn samengevat. 
Indeling Daar bij het proces van de bedrijfsovergang verschillende 
partijen betrokken zijn, is het wenselijk enig inzicht te 
hebben in de wettelijke bepalingen, welke de verhoudingen tussen de par-
tijen regelen,, Zo kan het van betekenis zijn vast te stellen of van be-
paalde wettelijke regelingen wordt afgeweken* Wanneer dit voorkomt, dan 
is het weer van belang een antwoord te vinden op de vraag welke redenen 
da,artoo aanleiding hebben gegeven. Daarnaast is hot van betekenis de 
consequenties van bepaalde wettelijke regelingen na te gaan«. Om deze 
redenen worden vóór de rapportering van de eigenlijke resultaten van 
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het onderzoek in hoofdstuk II enige juridische aspecten van de bedrijfs--
overgang en de generafiewisseling 'belicht. Voor een deel betreft dit 
regelingen uit het verbintenissenrecht/ voor een and.er deel regelingen 
uit het erfrecht, liet is noodzakelijk aan net erfrecht een korte be-
spreking te wijden, daar de landbouw in hoofdzaak in gezinsbedrijven 
wordt uitgeoefend en gekenmerkt wordt door een grote mate van bedrijfs-
continuïteit., 
Daarnaast kent de landbouw ook een vrij grote beroepscontinuïteit 
en kiest vaak meer dan één kind. het beroep van de vader, mede hierom 
is he't gewenst meer uitvoerig aandacht te schenken aan de ouderlijke 
gezinnen, kindertal en beroepskeuze zijn in sterke mate bepalend voor 
de problematiek van de bedrijf sovergang.. Zo is onder meer de beroeps-
keuze van de kinderen van invloed op de keuze van de opvolger(s) en 
heeft het kindertal consequenties voor de financiering van de bedrijfs-
overneming. De gezinssituatie;, welke in hoofdstuk III wordt besproken, 
vormt daarom een belangrij!: uitgangspunt bij het onderzoek naar d.e wij-
ze waarop de generaliewisseling tot stand, komt. Enige hiermede verband 
houdende onderwerpen, zoals onder meer de leeftijd van het' jonge be-
drijf shoofd. bij de overneming van het bedrijf, worden in ckatzelfde 
hoofdstuk aan de orde gesteld. 
Vele bedrijven worden geheel dan wel gedeeltelijk aan kinderen over-
gedragen, In hoofdstuk IV wordt getracht antwoord te geven op de vraag 
op v/elke wijze de overdracht van deze bedrijven tot stand gekomen is. 
Zijn deze bedrijven verdeeld of onverdeeld overgedragen? Dit hangt -weer 
af van het kindertal,, de beroepskeuze etc.. zoals deze besproken zijn in 
het hieraan voorafgaande hoofdstuk. Onderscheid moet tevens worden ge-
maakt in de overdracht van het gebruiksrecht en de overdracht van het 
eigendomsrecht. hebben de ouders zowel het gebruiksrecht als ook het 
eigendomsrecht in hanoten, dan is het niet noodzakelijk dat beide rech-
ten tegelijkertijd worden overgedragen, terwijl het ook mogelijk is 
dat deze rechten aan verschillende personen worden overgedragen, 'bowel 
de eigendom als het gebruik kunnen verdeeld zijn. Ook is het mogelijk 
dat het gebruik van de grond en gebouwen niet ineens worden overgedragen, 
maar dat de overdracht geleidelijk tot stand komt. Dit is bijvoorbeeld 
het geval wanneer de ouders aan een zoon die wil huwen een deel van het 
bedrijf overdragen en op het overblijvende deel nog tijdelijk doorboeren. 
Een andere vraag is weer of de ouders het bedrijf tijdens het leven over-
dragen, dan wel of de bedrijfsoverdracht eerst na het overlijden van de 
ouders tot stand komt. 
Nadat aan de bedrijfsoverdracht en aan de problematiek van de ouder-
lijke bedrijfsoverdragers in hoofdstuk IV uitvoerig aandacht wordt be-
steed, komen in cie hoofdstukken V, VI en VII de bedrijfsoverneming en 
die problematiek van de bedrijfsovernemers aan de orde. In het eerste 
deel van hoofdstuk V wordt ingegaan op do eigenlijke bedrijfsoverneming 
in net jaar waarin de bedrijfsovernemer zelfstandig wordt, het name 
worden vragen behandeld als- van wie is net 'bedrijf overgenomen, van 
ouders of bijvoorbeeld, van derden, als ook op welke -wijze is het be-
drijf in gebruik genomen- is dit door pacht of door eigendomsverwerving» 
het zal duidelijk zijn dat dit hoofdstuk over de bedrijfsoverneming voor 
een deel net spiegelbeeld is van het hoofdstuk over de overdracht van 
het ouderlijke bedrijf. Een belangrijke categorie bedrijfsovernemers is 
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diej welke het "bedrijf van derden (geen familierelatie) heeft overge-
nomen* Aan deze bedrijfsovernemingen van derden wordt een afzonderlijke 
beschouwing gewijd o Hierin wordt onder meer aandacht geschonken aan de 
redenen waarom deze bedrijven door en van derden resp. overgedragen en 
overgenomen zijn- Het gaat hier dus met name om die bedrijven waar het 
bedrijfshoofd geen opvolger heeft en waar het bedrijf overgedragen wordt 
aan iemand die meestal op het ouderlijke bedrijf, "overtollig11 was. Een 
groep bedrijfsovernemers« welke voor het merendeel het bedrijf van der-
den heeft overgenomens vormen de z»g. "bedrijfswisselaars". Het zijn de 
bedrijfshoofden welke vóór de in deze studie behandelde bedrijfsoverne-
mingen al reeds zelfstandig een ander bedrijf exploiteerden,, Zij zijn 
dus van het ene bedrijf op het andere overgegaan» In het laatste deel 
van hoofdstuk V wordt deze groep nog even afzonderlijk genomen„ 
In het tweede van deze trits hoofdstukken (Vi) wordt de ontwikkeling 
van de bedrijfsgrootte in beschouwing genomen« In dit hoofdstuk wordt de 
ontwikkeling van de omvang van de overgenomen bedrijven gevolgd vanaf 
het jaar van overneming, tot aan het jaar waarin de enquête is gehouden. 
Allereerst wordt nagegaan op welke bedrijven zich veranderingen in de 
bedrijfsgrootte hebben voorgedaan en op welke wijze deze veranderingen 
tot stand zijn gekomen. Hierbij kan de vraag gesteld worden in welke 
mate de bedrijfsvergroting door grondoverneming uit het ouderlijke be-
drijf hier een rol gespeeld heeftv doordat bijvoorbeeld de ouders het 
bedrijf geleidelijk hebben overgedragen» Voorts wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de omvang van het ouderlijke bedrijf en het bedrijf van 
de geënquêteerde« Tenslotte wordt ingegaan op de vraag of de bedrijfs-
overnemers mogelijkheden tot bedrijfsvergroting in de toekomst zien. 
Een belangrijk aspect van de generatiewisseling is de financiering 
van de bedrijf s overneming,, In het derde hoofdstuk van deze drie (Vil) 
wordt ingegaan op de financiële aspecten van de overneming» Hierbij 
worden drie momenten onderscheiden en afzonderlijk behandeld; ten eerste 
de vorming van eigen vermogen door de opvolger voor het tijdstip van de 
overnemingj b.v. mogelijk geworden door een arbeidsbeloning voor het 
thuis meewerken^ ten tweede de verkrijging van eigen vermogen bij be-
dri jfsovergang of daarna en ten derde de financiering van de bedrijfs-
overneming met vreemd vermogen» 
In nauwe relatie tot de generatiewisseling staat in vele gevallen 
de gemeenschappelijke exploitatiej, welke in hoofdstuk VIII wordt behan-
deld» De gemeenschappelijke exploitaties worden onderscheiden in twee 
groepen; die, welke voorafgaan aan de generatiewisseling en die,, welke 
direct volgen op de genoraticwissoling. Bij de gemeenschappelijke exploi-
tatie die aan de generatiewisseling voorafgaat betreft het meestal oen 
samenwerking tussen vader en zoon» Reden voor een dergelijke exploitatie 
kan bijvoorbeeld zijn een gering leeftijdsverschil tussen de vader en de 
zoon» Bij de gemeenschappelijke exploitatie direct volgend op de genera-
tiewisseling gaat het veelal om oen samenwerking tussen broer(s) en/of 
zuster(s). 
In hoofdstuk IV is besproken hou de "afbraak" van hot bedrijf van 
de ouders tot stand komt. In hoofdstuk IX komt aan do orde op welke 
leeftijd de overdragers het bedrijf hebben overgedragen» Daar bedrijfs-
overdracht tevens overdracht van de belangrijkste inkomensbron zal 
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"betekenen wordt tevens nagegaan op welke wijze deze na do abdicatie 
in hun levensonderhoud voorzien., Daar overdracht veelal een verande-
ring vem woonsituatie veroorzaakt, wordt voorts ingegaan op de wijze 
van huisvesting na de abdicatie Zowel ton aanzien van de wijze van 
levensonderhoud als ten aanzien van de wijze van huisvesting na be-
drijf soverdracat wordt aan do hand van wensen van de geënquêteerden 
een indruk gegeven van de ontwikkelingen welke zich in do toekomst 
kunnen voordoen. 
Hoofdstuk X tenslotte bevat een korte samenvatting van do onder-
zoekresultaten* terwijl tevens op grond van deze resultaten een slot-
beschouwing wordt gegeven• 
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HOOFDSTUK II 
ENIGE JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSOVERGANG 
De sociaal-economische problematiek van de bedrijfsovergang speelt 
in dit onderzoek, zoals reeds is gebleken uit het vorige hoofdstuk,, een 
dominerende rol» 
De bedrijfsovergang voltrekt zich echter tegen een juridische ach-
tergrond» Treft men voorzieningen ten einde de bedrijfsovergang een 
vlot verloop te doen hebben, dan rnaakt men altijd gebruik van regelingen 
welke een juridisch karakter hebben» Wanneer geen voorzieningen worden 
getroffen, dan bepaalt het recht de uiteindelijke verhouding tussen de 
partijen« Ten behoeve van een juiste beeldvorming is liet daarom noodza-
kelijk de juridische aspecten van de bedrijfsovergang mede in ogenschouw 
te nemen. 
§1« V r o e g e r e o n d e r z o e k i n g e n 
Vooral juristen hebben in het verleden belangstelling getoond voor 
de bedrijfsovergang» Welhaast vanzelfsprekend stond het rechtskader 
waarin zich de bedrijfsoverdracht voltrok in hun studies en onderzoe-
kingen centraal. Kennisneming van deze onderzoekingen geeft een eerste 
inzicht in de betekenis van de juridische achtergrond van de bedrijfs-
overgang. 
Problematiek Het zijn in hoofdzaak twee onderwerpen, welke de aan-
dacht hebben getrokken» In de eerste plaats hield men 
zich bezig met de vraag in hoeverre bedrijfsovergang samenhing met be-
drijf ssplitsing. Meer dan eens is betoogd dat het in Nederland geldende 
erfrecht met zijn gelijke rechten van de kinderen, tot splitsing van 
bedrijven bij vererving aanleiding zou geven l). Sommige schrijvers, die 
deze mening zijn toegedaan, pleiten daarom ook voor een versnelde invoe-
ring van het nieuwe erfrecht in het Ontwerp Burgerlijke Wetboek (B.W.), 
waardoor splitsing van bedrijven aanzienlijk zou worden beperkt 2). 
Anderen werden geboeid door het vooral in Oost-Overijssel en Oost-
Gelderland voorkomende verschijnsel van de ongedeelde bedrijfsover-
dracht als gevolg van het in deze streken toegepaste Anerbenrecht of 
Saksisch erfrecht 3). Ten einde het familiebedrijf als eenheid te kun-
nen handhaven gaat deze ongedeelde bedrijfsoverdracht, gemeten naar de 
maatstaven van het wettelijk erfrecht, meestal samen met een overbede-
ling van de opvolger. 
1) B.v.. 2 C.H.F. Polak; ''Landbouw en erfrecht'1, Landbouwkundig 
Tijdschrift, 1952. 
2) B.v.' 2 I.l'L Zijp; "Landbouwwetgeving en bedrijfsgroottc' 
Sociaal-economische Wetgeving, jan./febr. 1962. 
3) B.v. i Me j . E.V.' Sanders s (IDe Verdeeling der Nalatenschappen etc", 
diss. Amsterdam 1905; 
of H.A. Cohen; ;;I-Iet Blijversrecht-, diss. Amsterdam 1958° 
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Ilerkwaardig is enerzijds dat dit gewoonterecht zich in vorenge-
noemde streken heeft kunnen handhaven en anderzijds dat dit ongeschre-
ven recht meer borg schijnt te staan voor ongesplitste bedrijfsovergang 
dan het wettelijk erfrecht.. Niet alleen verhindert het Änerbenrecht de 
versplintering van bedrijven,, het lost ooi: ten dele het financierings 
vraagstuk op,, door bevoordeling van de opvolger. Gehandeld naar het 
wettelijk erfrecht zal door de gelijke rechten van de erfgenamen de on-
gedeelde bedrijfsovergang in veel gevallen moeilijker verlopen en vaak 
niet tot stand komen zonder een bezwaring van de eigendom met hypotheek 
of het op andere wijze aantrekken van relatief veel vreemd vermogen. 
Onderzoek 188 7 Reeds in da vorige eeuw hield men zich bezig met de 
gevolgen van het erfrecht.. Zo stelde de Geldersclr 
Overijsselsche .haatschappij van Landbouw in 1887 door middel van een 
enquête onder notarissen de volgende vraag s 
"Welk is de invloed van ons geldende erfrecht op het grondbezit der 
eigengeërfde boeren hier te lande?" l). Deze enquête, welke door schaar-
ste aa.n binnengekomen rapporten weinig resultaten opleverde, had ten 
doel na te gaan; ;,of, in hoeverre en op v/elke wijze het wenselijk moet 
worden geacht aan het gewestelijk voor liet versterferfrecht afwijkende 
rechtsbesef onzer plattelandsbevolking een wettelijke uitweg te verlee-
nen" . 
In datzelfde jaar hield prof. mr. J.P. koltzer voor de Vereeniging 
voor Statistiek, in Nederland een inleiding waarvoor hij de bovengenoem-
de problemen tot onderwerp koos 2). Ook in latere jaren bleef, sij het 
mat soms lange tussenpozen, do discussie over deze onderwerpen gaande 3, 
Onderzoek 19'!-9 Meer recent is het onderzoek van mr. J„ Baert, die 
in 1949 eveneens door middel van oen enquête onder 
plattelandsnotarissen een antwoord zocht op de vraag:; ;:of deling van de 
grond onder de kinderen van een landbouwer-eigenaar een der oorzaken 
kon zijn van hot ontstaan van de vele kleine boerenbedrijven hier te 
lande;; 4). 
In voorzichtige bewoordingen concludeert Baert dat do provincies 
Zeeland, IToordbrabant, Limburg on Drenthe in hun geheel als dclings--
gebieden moeten worden aangemerkt, terwijl bovendien in alle overige 
provincies, mot uitzondering van Utrecht., streken zijn aan te wijzen 
waar deling regelmatig voorkomt« Enige diepte brengt Baert In zijn on-
derzoek door te v/Ijzen op de mogelijkheid dat in sommige gebieden v/aar 
deling gebruikelijk was, deze niet meer voorkomt als gevolg van de af-
genomen bedrijfsgrootto en hij noemt enkele streken (o.a. Zwo11erker-
spel; het gebied ten zuidoosten van de stad Utrecht, Delf- en Schieland, 
het Westland, hot gebied om Hulst) waar dit inderdaad het geval schijnt 
te zijn geweest. 
1) Sanders 3 "Do Vcrdeeling dor Nalatenschappen etc."', blz. 104-
2) j.f. iioltzer; ;,Erfrecht en Landbouwbedrijf-, .Sociaal Weekblad 1887, 
No. 530-33» 
3) Bijv. D- van Blom:, ;ïBoeronerfrecht (met name in Gelderland en Utrecht );', 
de Economist 1915 blz. 847-Ö96. 
4) Jo Baerts ;iDeling van grond bij boerennalatcnschappon", De Pacht, 1949* 
blz. 134 cv. 
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Onderzoek, i960 Inzicht in de huidige ontwikkeling verschaft het 
verslag van de resultaten van een in I960 door de 
Werkgroep Agrarisch Erfrecht l) uitgevoerde enquête wederom onder no-
tarissen. Het verslag meldt dat boedelscheiding herhaaldelijk tot land-
bouwkundig ongewenste splitsing van boerenbedrijven leidt in Drenthe en 
in de aangrenzende zandgebieden van Groningen en Friesland, voorts in 
een deel van Gelderland en Noordbrabant en tenslotte ook in Midden- en 
Zuid-Limburg. Hieraan wordt de conclusie verbonden, dat de gevonden 
splitsingsgebieden !,vrij nauwkeurig'' samenvallen met de delingsgebieden 
uit het ruim tien jaar eerder verrichte onderzoek van Baert. Overigens 
constateert ook de werkgroep een afnemende delingsgewoontc in enige 
streken. Een bezwaar van deze enquête onder notarissen is, dat de mate, 
waarin splitsing voorkomt niet gekwantificeerd kan worden en derhalve 
geen indruk kan worden verkregen van de mate waarin het aantal split-
singen afneemt. Voorts is het niet uitgesloten dat sommige notarissen 
in hun antwoorden te veel aandacht aan het verleden hebben geschonken. 
In deze studie zijn de perioden van handeling daarentegen nauwkeurig 
omlijnd. 
Een ongeveer gelijktijdig verricht onderzoek, dat echter aan de 
juridische achtergrond van de bedrijfsovorgang voorbijgaat, is dat naar 
de bedrijfsopvolging en wisseling in het grondgebruik in de periode 
1956-I959 2). Ook uit dit kwantitatief gerichte onderzoek blijkt, dat 
splitsing van bedrijven in deze periode een vrij veel voorkomend ver-
schijnsel was. 
§ 2 . G e n e r a t i e w i s s e l i n g e n e r f r e c h t 
Gezinsbedrijf en bedrijfs- en beroepscontinuïteit kenmerken de 
landbouw. Het landbouwbedrijf is dan ook ton tijde van de generatie-
wisseling veelal betrokken bij de verdeling van een opengevallen nala-
tenschap. Het is om deze reden dat thans enige belangrijke bepalingen 
uit het erfrecht aan de orde worden gesteld. 
Het erfrecht houdt zich bezig met de vermogensrechtelijke gevolgen 
van overlijden. Onderscheid kan daarbij worden gemaakt in het testamen-
tair erfrecht en versterferfrecht. Indien de erflater is overleden zon-
der uiterste wil (testament), dan heeft vererving plaats volgens wette-
lijke regels. 
Bron en Het burgelijk recht (privaatrecht) en daarmede het erf-
beginsel recht is ontleend aan de Code Civil en dus geboren uit het 
Romeinse recht. Prof. mr. J.H. Polak wijst erop, dat men 
in dit erfrecht, in Nederland ingevoerd in het begin der vorige eeuw, 
zowel het aspect van de vrijheid als dat van de gelijkheid terugvindt 
3) 4-)° De vrijheid komt tot uitdrukking in de bevoegdheid van de erflater 
1) Werkgroep Agrarisch Erfrecht van hot Landbouwschap s "Beredeneerd ver-
slag van de enquête agrarisch erfrecht', 's-Gravenhage 196l. 
2) Landbouw-Economisch Instituut; "Bedrijfsopvolging en wisseling in het 
gebruik van de grond 1956-1959", 's-Gravenhage 1962. 
3) J.M. Polaks "Landbouw en erfrecht", W.P.W.H. Ho. 4547, 2 augustus 1958. 
4) Dit wil overigens niet zeggen, dat aan het Oudhollands recht b.v. het 
gelijkheidsbeginsel volkomen vreemd zou zijn. Zo schrijft De Groot in 
zijn inleiding III, dl. 28 s " en 't geen niet deelbaar is behoort dien 
te volgen, die 't meeste deel heeft of de delen gelijkzijnde, die de 
meeste reden van zucht heeft tot de zaak, mits doende vergoeding aan 
de anderen;:. 
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;cn doel vari zijn vermogen, afhankelijk van hot aantal kinderen, na to 
lat on aan wie ,11 > o-cl-j j ' j < e igchoid hostaal hierin 
.na 
als wettige erfgenamen rechten kunnen doen gelden op de z.g. legitieme 
portie. Ieder der erfgenamen heeft voorts de vrijheid scheiding en de-
ling der nalatenschap te vorderen, deze kan ook tot stand komen zonder 
tussenkomst van do rechter of overheid« 
Legitieme kat moot nu worden verstaan onder de legitieme portie of 
portie het wettelijk erfdeel? De legitieme portie is ;eon gedeelte 
der goederen., hetwelk aan de hij de wet geroepen... erfgena-
men in de regte linie wordt toegekend en waarover de overledene noch hij 
gifte onder de levenden, noch hij uitersten wil hoeft mogen beschikken" 
(art. 96O B.W.). Essentieel hierbij is, dat de legitimarissen een onaan-
tastbaar recht hebbon 00 hun erfdeel in natura. 
Is er r;oon testament er zijn er ge^ .n giften gedaan die de legitie-
me portie hebben aangetast; dan krijgen do erfgenamen (w.o. de langst-
levende echtgeno( o )t ( e ))geli jko delen uit d.c nalatenschap. 
Hoeveel bedraagt de legitieme portie? Wanneer ouclors o v e r -
G', J_, ., e ; imik nsenap van gocue.ren, ae 
,nèe'.isckappeli jk Vermogen toe aan de aent mrblijvende echt 
lijdt, dan komt ingeval 
helft van net 
genof o )t ( o ). Is er één mind, dan bedraagt volgens de algemene regels 
diens legitieme portie de helft van dat vermogen, dat hem nagelaten zou 
zijn. wanneer er geen testament v/as of £C-ya giften waren gedaan. Zijn 
1erde van nortios twee et er twee kinderen, dan bedrag„n hun gezamenlijke 
het hun nagelaten vermogen, zijn er drie of moor kinderen dan bedragen 
hun totale aanspraken niet meer dan 7b' van dit vermogen. 
De overledene is vrij het overblijvende doel na te laten aan de 
achterblijvende partnor,, aan '.en kind, bijvoorbeeld de bedrijfsopvol-
ger, of aan een willekeurige andere persoon,. Dit wordt de testeervrij-
heid genoemd. Overschreden wordt deze testeervrijheid, wanneer bijvoor-
beeld de overbcdoling van do bedrijfsovernomcr zover gaat dat do legi-
tieme portie van do andere erfgenamen wordt aangetast.. Dit kan oen bron 
van moeilijkheden tussen de erfgenamen tot gevolg hebben. Do benadeelde 
lcgitimatissen ieunnen eisen in hun legitieme te worden gesteld, zij 
kunnen er zich ook bij neerleggen. 
Grootte der Om de grootte der erfenis te kunnen bepalen zal de 
porties grootte van de nalatenschap bekend moeten zijn. Deze 
bestaat globaal uit het saldo van bezittingen en schul-
den. Schenkingen, welke door do erflater in het verleden zijn gedaan, 
moeten bij dit saldo worden opgeteld. Hebben deze schenkingen de legi • 
tieme aangetast, dan kan teruggave, voor zover nodig, 'v/orden gevorderd. 
Een belangrijke oorzaak van het ontstaan van z.g. ;:ruzicbOedcis:; kan 
r^eds worden voorkomen, indien op gemakkelijke en onbetwistbare wijze 
de grootte van do nalatenschap kan worden vastgesteld.. Ze kan het bij-
voorbeeld van belang zijn indien van een vóór liet overlijden verkochte 
boerderij een ta.eaticrapport v.y.i a n deskundige aanwezig is. Een goede 
administratie en het tijdig op de hoogte brengen van de wettige erfge-
namen omtrent de financiële positie speelt hierbij een belangrijke rol. 
Ton aanzi ,.n van de waardebepaling van de name lat.ui goederen kan zowel 
van ae voruoerswaaruo ( l a g e r e e ; w av D i ï . CL e 
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bedrijfswaarde (opbrengstwaarde) worden uitgegaan* T7at het te hanto-
ran waardebegrip alsmede de waardebepaling aangaat hierover kunnen de 
erfgenamen van mening verschillen« 'Tanneer men genoodzaakt wordt de 
hulp van de rechter in te roepen; dan zal deze bij de waardebepaling 
wel van de verkeorswaarde uitgaan« 
Bedrij fssplitsing In het algemeen kan ieder van de erfgenamen 
en boedelscheiding zijn deel in do goederen van de nalatenschap 
opeisen« Is een boerenbedrijf reeds vóór het 
overlijden van een of beide ouders definiteif overgedragen;, zonder dat 
do koopsom volledig voldaan is., dan hebbon de andere erfgenamen een 
vordering op de opvolger„ Behoort het bedrijf echter nog tot de nala-
tenschap,, dan is ton gevolge van de gelijkberechtiging, splitsing niet 
uitgesloten« Uiteraard kan het bedrijf ook xvorden gesplitst wanneer er 
voorzieningen tijdens het loven zijn getroffen of indien er een testa-
ment aanwezig is, maar de kans op splitsing is het grootst indien dit 
niet het geval is l). Zijn geen voorzieningen tijdens het leven ge-
troffen, dan is het niet mogelijk splitsing to voorkomen indien do erf-
genamen het daarover eens- zijn. 
Financiering De mate, waarin splitsing van bedrijven voor zal komen 
is sterk" afhankelijk van de beroepsmogelijkheden bui-
ten de landbouw 2)« Een periode van continue economische groei, van 
ontsluiting van het platteland en van oen achterblijven van het inkomen 
van de landbouwers ton opzichte van personen in andere bedrijfstakken 
zal tot gevolg kunnen hebben dat het aantal splitsingen na verloop van 
tijd geleidelijk vermindert« De betekenis van het erfrecht ondergaat 
dan een accentverandoring. 
Moet in een dergelijke periode een landbouwbedrijf worden over-
gedragen, dan zal er in veel gevallen slechts één bedrijfsovernemor 
zijn« De bedrijfsopvolger komt dan voor een niet gering financierings-
probleem te staan (zowel bij het testamentair als bij het versterferf-
recht), daar de niot-opvolgende kinderen een direct opeisbare vordering-
op de bedrijfsovernemer hebben ter grootte van hun aandeel in de boer-
derij« Ook wanneer zoals hierboven reeds is opgemerkt, hot bedrijf geen 
deel uitmaakt van de nalatenschap staat de bedrijfsovernemer veelal voor 
niet geringe financieringsproblemen. In vele gevallen is immers het be-
drijf voor een aanzienlijk deel gefinancierd met vermogen dat tot de 
nalatenschap behoort. 
Lukt het de bedrijfsopvolger niet om in deze vormogensbehoefte te 
voorzien, dan zal hij zijn bedrijf niet onverkort kunnen exploiteren« 
1) In dit verband kan gewezen worden op het hier te lande gedurende de 
bezettingsjaren (september 1942) van kracht geweest zijnde i;Vervreem-
dingsbesluit Landbouwgronden-. Het doel van dit besluit was het 
splitsingsgevaar af to wenden door do grondkamer te bevelen toezicht 
uit te oefenon op do uitvoering van testamentaire beschikkingen on 
op de scheiding en deling van boedels, waarbij voorop stond ondoel-
matige en ongewenste splitsing tegen tu gaan« Zie blz« 87« 
2) Daarnaast heeft ook do V/et Vervreemding van Landbouwgronden het aan-
tal bedrijfssplitsingen beperkt« 
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Toekomst I)o voorstellen tot wij zij in.;; van het DHk houden zich zo-
wel bezig mot het splitsingsgevuar alsook met het finan-
cier i ngsvraagstuk. 
Twee belangrijke wijzigingen in het erfrecht zijn van betekenis 
voor do beperw.ing van net spiitsingsgevaar. De testeervrijheid wordt 
uitgebreid,, doordat de erflater uitdrukkelijk de bevoegdheid krijgt 
het berdrijf ongedeeld aan een van zijn kinderen (of een vreemde) na te 
laten (testamentair erf recht ). De tweede, wijziging; is deze, dat wanneer 
de ouders de opvolging' niet nebben geregeld (b„v. bij testament) en de 
kinderen net over de opvolging niet oens kunnen worden.;, de boedelrechter 
de bevoegdheid heeft zelfstandig een bepaalde verdeling aan de kinderen 
op te leggen (versterferfrecht)o De ouders behouden echter ook in het 
nieuwe erfrecht de bevoegdheid te splitsen,, terwijl eveneens de kinderen,, 
wanneer de ouders geen regelingen omtrent de verdeling van de nalaten-
schap hebben getroffen., eensgezind tot bedrijfssplitsing kunnen besluiten. 
In des voorstellen tot wijziging van het IkWh zijn de geldelijke 
aanspraken van de niet-opvolgende erfgenamen evenals in het huidige erf-
recht , in principe direct opeisbaar» Het nieuwe 3.-if« kent echter zowel 
in hot testamentair erfrecht (art. 4<3-3.10) als in het abintestaat 
erfrecht (art. 3..7-1-14) uitzonderingsgevallen* Wanneer kan worden aan-
getoond, dat de bedrijfsvoortzetting tot financiële moeilijkheden leidt,, 
zal de onvolger zijn schulden aan de mede-erfgenamen in termijnen mogen 
voldoen, kier staat tegenover dat de ;;overige erfgenamen voldoende ze-
kerheid van de bedrijfsoverncmer kunnen eisen. Financiering d.oor middel 
van het niat-uitgekeerde erfdeel verkrijgt door deze wijzigingen een 
wettelijke basis. 
Suitenland De wijzigingen zoals voorgesteld in het 0ntwerp-3.Vc 
vertonen een sterke verwantschap mot het toewijzingsstel-
sel of ;;Zuweisungsverfahien g dat in Zwitserland sinds 1007 van kracht 
is. Ook andere furooese landen, zoals Frankrijk en Duitsland hebben dit 
stelsel, zij het enigszins gewijzigd, ingevoerd, en trachten op deze wij-
ze bedrijfssplitsing te voorkomen. Het toewijzingsstelsel wordt toege-
past in geval van versterferfrecht, wanneer dus de erflaters geen rege-
lingen hebben getroffen* In wezen neemt dit stelsel een positie in tus -
sen ons huidige erfrecht en het reeds eerder genoemde z.gu :knerbonreeht;;. 
Zoals in dit laatstgenoemde recht is er dus slechts 66n opvolger. 
kanneer niet wordt gesplitst, hoe regelt de opvolger dan de finan-
ciering van zijn bedrijf? Van veel belang is daarbij welke waarde men 
aanhoudt bij do vaststelling van d.:; uitkeringen die aan de niet-opvol-
gende erfgenamen betaald moeten worden door de: erfgenaam die hot bedrijf 
krijgt toegewezen. Deze waardebepaling is niet in alle landen dezelfde. 
In Frankrijk v/orden deze uitkeringen op basis van de verkcerswaardo be-
reitend, terwijl in Zwitserland en Duitsland de ;;frtragswort" of opbrengst-
waarde hiervoor als grondslag wordt genomen. In Oostenrijk is de: situa-
tie in zoverre weer and.ers dat daar een zodanige waarde wordt aangenomen, 
dat de ;'Ancrbe wohl bestehen kanni; . In Hoorwegen, waar de rechter tot 
een billijke schatting moet komen vertoont do waardebepaling een sterke 
gelijkenis mot het Oostenrijkse stelsel. In Hs-dorland zal volgens hot 
Oniworp-Ikk. het bedrag dat de overnemer moot uitkeren worden berekend 
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op basis van de verkeers- of marktwaarde. Een zelfde situatie dus als 
bij het overnemen van bedrijven van vreemden, waar ook de verkeerswaar-
de moet worden betaald l)„ 
Het aanhouden van de verkeerswaarde bij de vaststelling van de 
uitkeringen aan de mede-erfgenamen kan tot financieringsmoeilijkheden 
voor de overnemer leiden.. Vandaar dat de wettelijke regeling voorziet 
in de mogelijkheid van uitbetaling in termijnen. Ook Frankrijk en 
Zwitserland kennen de betaling in termijnen, Overigens schijnt de hier-
mede opgedane ervaring in deze landen niet gunstig te zijn 2). 
Frankrijk en Zwitserland kennen nog een andere wettelijke rege-
ling welke de financiering door de bedrijfsovernemer vergemakkelijkt. 
In beide landen heeft de bedrijfsovernemer evenals de andere legitima-
rissen recht op het z.g. "Salaire différé" of uitgesteld loon. Dit houdt 
in dat kinderen, die na een zekere leeftijd arbeid op het ouderlijke 
bedrijf hebben verricht zonder daarvoor een redelijke tegenprestatie 
te hebben ontvangen bij de verdeling der nalatenschap aanspraak kunnen 
maken op een vergoeding ter grootte van een bepaald bedrag per jaar. 
Noch in het huidig erfrecht, noch in het nieuwe erfrecht kent Nederland 
een regeling waarin met dit z.g. uitgestelde loon rekening wordt gehou-
den. 
§ 3. D e b e l a n g r i j k s t e o v e r d r a c h t s v o r m e n 2) 
Tussen bedrijfsovergang en vererving bestaat weliswaar een nauw 
verband, maar dit wil niet zeggen dat het bedrijf altijd tot de nalaten-
schap behoort « Sr zijn immers vele juridische mogelijkheden de exploi-
tatie tijdens het leven der ouders over te dragen. De diverse over-
drachtsvormen kunnen worden onderscheiden in erfrechtelijke en niet-
erfrechtelijke regelingen. Bij de laatste categorie, de regelingen onder 
de levenden, kan de bedrijfsoverdracht tot stand komen zowel tijdens 
het leven van de ouders als bij overlijden der ouders. Erfrechtelijke 
regelingen kunnen worden onderscheiden in gevallen waarin er een testa-
ment aanwezig is en de bedrijfsoverdracht bij overlijden plaatsheeft en 
in vele gevallen waarin er geen testament aanwezig is en de bedrijfs-
overdracht eerst na het overlijden van de ouders of een der ouders kan 
worden geregeld. 
De keuze van de overdrachtsvorm is afhankelijk van het doel dat 
men nastreeft. Besluiten de ouders nog tijdens het leven de exploitatie 
over te dragen; dan zal een redelijke tegenprestatie van de overnemer 
worden verlangd. Overdracht betekent immers meestal overdracht van de 
belangrijkste inkomensbron en de ouders zullen dus in staat moeten wor-
den gesteld op passende wijze in hun levensonderhoud te voorzien. 
1) Gedurende de gehele periode van onderzoek was de Wet Vervreemding 
Landbouwgronden van kracht, welke 1 januari 1963 is komen te vervallen. 
De nettopachtwaarde (opbrengstwaarde) vormde in deze wet de grondslag 
voor de vaststelling van de maximumprijs. 
2) J.M. Polak, blz. 19= 
3) Zie voor een volledige sterk juridisch getinte verhandeling: 
W.B. Helmich e.a.s "Bedrijfsopvolging in de landbouw", december 196l. 
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Voorts zullen de ouders Iran bedrijf willen overdragen aan de huns 
inziens moest geschikte opvolger« Bovendien zullen zi je.onenigheid met 
en tussen de hinderen over overdracht s- en nalatenschapsregelingen wil-
len voorkomen. 
he aspirant-opvolger wenst een zo groot mogelijke zekerheid dat 
hij het bedrijf kan overnemen» hij zal willen v/eten of hij het bedrijf 
in zijn geheel kan overnemen dan wel of hij een gedeelte zal moeten 
afstaan aan andere gegadigden. Voordat de opvolgoi' tot overnemen komt 
zal hij op de hoogte willen zijn van de mogelijkheden welke het bedrijf 
hem biedt» hij zal willen weten welke verplichtingen hij door overneming 
op zich noemt,,, of hij boven zijn broers en zusters zal worden bevoor-
deeld, in welke mate dit liet geval zal zijn en ook of hij een vergoeding 
zal ontvangen voor de door hem.op het ouderlijke bedrijf verrichte ar-
beid'. Voor de opvolger is her daarom van grote betekenis te weten hoe 
de financiële regeling zal worden. 
Uiteraard zijn oor: de broers en zustors geïnteresseerd bij bedrijf 
en nalatenschap o het het oog op hun beroepskeuze zullen zij tijdig moe-
ten weten dat niet alle kinderen voor bedrijfsopvolging in aanmerming 
komen» Vervolgens zullen deze niet-opvolgcndo kinderen te zijner tijd hun 
gehele wettelijk erfdeel uit de nalatenschap willen ontvangen» ihede in 
verband, mot hun eigen toekomstmogelijkheden kan oen anzieht in de groot-
te van de te verwachten erfenis van belang zijn. Kennis van hot tijdstip 
waarop uitkeringen mogen wordm: vervracht , is in sommige gevallen even-
eens van belang» 
Ook do overheid is geïnteresseerd in zowel hot economische als so-
ciale aspect van do bedrijfsovorgang» Als fiscus is zij bovendien par-
ticipant» Fiscale motieven zijn daarom medebepalend bij de keuze van-
de overdrachtsvorm. 
Verkoop Verkoop van het bodrijf behoeft niet altijd bedrijfsover-
dracht tijdens het leven in te houden» Verkoop onder op-
schortende voorwaarde van vooroverlijden en 'verkoop,met uitgestelde leve-
ring kunnen als voorbeelden worden genoemd;, waarbij bedrijfsopvolging 
na overlijden tot stand komt» Bit is uiteraard ook het geval wanneer 
gebruik wordt gemaakt van een verkregen recht van koop na overlijden» 
Financieel wordt de verkoop niet altijd als gunstig gezien, hoofdzake-
lijk omdat registratierecht en overdrachtskosten moeten worden betaald. 
Vat heeft in het algemeen plaats bij verkoop? De verkoper beëindigt 
het bedrijf, de
 booder^n behorende tot het bedrijf (debetzijde balans) 
worden overgedragen., maar het vermogen van de verkoper (creditzijde 
balans; blijft intact l)» Voor de overnemer ontstaat een schuld;, waarvan 
de betaling op vele wijzen man worden geregeld» Zo kan de koopsom ineens 
of in termijnen worden betaald, of voorlopig geheel schuldig worden ge-
bloven» 
l) Ook bestaat de mogelijkheid» die vooral in Friesland nogal eens voor-
komt, dat het bedrijf wordt verkocht,, b»v» aan een verzekeringsmaat-
schappij, waarbij de oude eigenaar of oude pachter echter de exploita-
tie behoudt 5 ook is het mogelijk dat de koper het bedrijf aan een 
anelerc gebruiker voroacht» 
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Ook is het mogelijk dat verkoop plaatsheeft onder voorbehoud van 
vruchtgebruik, lijfrente of periodieke uitkering in natura (z.g. kost-
contract). 
Betaalt de overnemer ineens, dan zal hij mot eigen vermogen en/of 
met vreemd vermogen (b.?. hypotheek) in zijn vermogensbehoefte moeten 
voorzien. 
Financiert de opvolger zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk met 
vreemd vermogen of met vermogen van zijn ouders, dan zal het bedrijf 
voldoende inkomen moeten opleveren voor het noodzakelijke levensonder-
houd en om dat deel van de aflossing dat niet door afschrijvingen kan 
worden gedekt, te kunnen voldoen» Het risico van prijsverandering van 
het gekochte komt vanaf het moment dat de transactie tot stand komt voor 
rekening van de koper, onafhankelijk van het feit of levering op hetzelf-
de ogenblik of eerst later tot stand komt« 
In het algemeen verandert het vermogen van de overdrager niet in 
omvang» Bij de overdracht van het bedrijf ontvangt de bedrijfsoverdra-
ger contant geld of een vordering l). Het vermogen en veelal ook nog 
aanwezige goederen zullen dus verdeeld moeten ivorden wanneer er meer 
erfgenamen zijn na hot overlijden van een of beide ouders. Voor de ver-
deling van het vermogen onder de erfgenamen behoudt daarom het testament 
zijn betekenis. 
Het voordeel van deze methode is, dat de betrokkenen op een rela-
tief vroeg tijdstip weten waar zij aan toe zijn. De opvolger is bekend, 
evenals de rechten en plichten van koper en verkoper. Moeilijkheden met 
de andere rechthebbenden over de bedrijfsopvolging v/orden vermeden wat 
echter niet zeggen wil dat tussen de erfgenamen geen onenigheid kan be-
staan wanneer toü vermogensverdeling moet worden overgegaan. 
Schonking Schenking is een overeenkomst waarbij de schenker tijdens 
leven een goed afstaat zonder dit later terug te kunnen 
vorderen on zonder een tegenprestatie te eisen van do begiftigde die 
het goed aanneemt (zie art. 1703 B.W.). Anders dan bij verkoop wordt 
bij schenking dus geen tegenprestatie verlangd, zodat bij schenking niet 
alleen overdracht van goederen (kapitaal) plaatsheeft, maar ook over-
dracht van vermogen. 
Als vorm van bedrijfsoverdracht is schenking niet aantrekkelijk, 
omdat een vrij hoog schenkingsrecht moet worden betaald en do ligitieme 
van de andere erfgenamen kan worden aangetast, waardoor do overnemer 
niet de waarborg heeft van het ongestoorde genot van hetgeen overgeno-
men is. De erfgenamen die benadeeld zijn door deze schenking kunnen im-
mers inkorting vorderen. 
Hoewel dus de schenking als vorm van bedrijfsoverdracht minder 
geschikt is, heeft zij toch wel aantrekkelijke zijden. Zo kan de schen-
king met het doel tot geleidelijke vermogensoverdracht te komen fiscale 
voordelen hebben. Als voorbeeld kan worden genoemd het jaarlijks kwijt-
schelden van een gedeelte van een schuldig gebleven koopsom aan de be-
drijf sopvolger. Blijft deze schenking benedon een bepaald bedrag per 
jaar, dan is geen schenkingsrecht verschuldigd. Voorwaarde is echter 
ook hier, dat de legitieme portie van de andere erfgenamen niet mag 
worden aangetast. 
l) In het geval de koopsom niet contant wordt ontvangen kan echter door 
de waardedaling van de gulden de reële vermogenspositie van de over-
drager ongunstig worden beïnvloed. 
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Verpachting van Interessant als vorm van exploitatie-overdracht 
oigondomsbodrijvon is de verpachting» Hierbij moot men met name 
dunken aan bodrijven welke geëxploiteerd worden 
door de ouders-eigonaars en aio nu overgedragen worden door verpachting 
aan een of moor kinderen. Hierboven werd bij de verkoop als overdrachts-
vorm vastgesteld dat het vermogen van de verkoper,, globaal genomen, in 
stand bleef en dat alleen de tot het bedrijf behorende goederen worden 
overgedragen » Bij verpachting wordt evenals bij verkoop het bedrijf door 
do overdrager beëindigd^ maar in tegenstelling tot do verkoop wordt al-
leen het gebruik overgedragen on niet de eigendom, Zowel hot vermogen 
als het goodoronpakkot ondergaan bij do verpachter door het feit van 
verpachten geen verandering l). V/cl kunnen verkoop on verpachting naast 
elkaar voorkomen, bijvoorbeeld door verkoop van do dode en lovende in-
ventaris en door verpachting van grond en gebouwen. Daarbij is het dan 
weer mogelijk dat op de verpachting van --rond en gebouwen tenslotte 
weer verkoop volgt « 
Be verpachting heeft voor de bedrijfsovernemer als voordeel dat 
zijn vormogensbehoeito sterk wordt beperkt;, zodat hij kan beginnen met 
relatief weinig eigen vermogen. Bovendien vormt de pacht een vast inko-
men voor de oudedagsvoorziening van de bodrijfsovordragor. Vanneer de 
overnemer het bedrijf zou kopen en liet daarvoor benodigde vermogen zou 
lonen> dan is in het algemeen de Verschuldigde rente hoger dan het 
pacht bedrag. Wanneer echter te zijne-r tijd de eigendom door do opvolger 
toch moet worden overgenomen., dan noodt in een tijd van prijsstijging 
do koop belangrijke prijsvoordelen voor do opvolger in vergelijking tot 
de pacht. De bedrijfsovordrager daarentegen heeft in een dergelijke pe-
riode moer belang bij verpachting. 
Een nadeel van verpachting is,, dat bij do toekomstige boedelschei-
ding mo.eilijkiiedon mot do (andere; erfgenamen kunnen ontstaan,, omdat 
zij (mede) aanspraken kunnen doen golden op de boerderij5 welke immers 
tot de goederen van de varpachter behoort. 
Vel dient hierbij rekening te worden gehouden met de bescherming 
die de Pachtwet de pachter biedt 2). Vanneur hot nieuwe B.W. van kracht 
wordt, kan in dergelijke gevallen do boodelrechter de boerderij toewij-
zen aan do pachter (-legitimaris), voor wie het goed oen bijzondere 
waarde heeft. De door de pachter gewenste zekerheid, in het ongestoorde 
genot van het bedrijf te blijven„ kan worden vergroot door in het pacht-
contract oen recht van koop na overlijden of oen koopoptie bij beëindi-
ging van de pachtovereenkomst op te nemen o 
Pachtovcrdracht kaast do eigendomsbodrijvun zijn er bedrijven welke 
geheel of gedeeltelijk door do ouders gepacht zijn. 
In hoeverre is nu de situatie bij do overdracht van gepachte bodrijven 
anders dan bij de overdracht van bedrijven die eigendom zijn van de ge-
bruikers?. De pachtovcrdracht is geregeld in do Pachtwet. Onderscheiden 
i) Afgezien dan van hot feit dat oen verpachte boerderij bij verkoop in 
do regel minder zal opbrengen dan wanneer deze vrij van pacht is te 
aanvaarden„ 
2) Art. 12 van do Pachtwet maakt het in bepaalde gevallen mogelijk bij 
verpachting van ouders aan kinderen kortere dan de wettelijke termij-
nen te contracturen. In het algemeen is vCkkr de verpachting van 
korte duur economisch on sociaal niet gunstig. 
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kunnen worden de in-de~plaats-stelling tijdens loven (art. 49) en de 
voortzetting van de pachtovereenkomst na overlijden (art. 54). In be-
paalde gevallen (het bereiken van de 65-jarige leeftijd, of in geval 
van ziekte of invaliditeit) kan de pachter zich tot de pachtkamcr wenden 
met de vordering bijvoorbeeld zijn zoon in zijn plaats als pachter te 
stellen. In geval van overlijden kunnen do bloed- of aanverwanten in de. 
rechte lijn zich tot de pachtkamcr wenden niet de vordering in de plaats 
van do overledene.de pachtovereenkomst te mogen voortzetten. Daar er zon-
dor toestemming van de verpachter niet gesplitst mag worden., is er in het 
algemeen slechts den opvolger. De vermogensbehoeftc van de bedrijfsop-
volger is ook in dit geval geringer dan bij koop. Bij de pacht van ouders 
is deze geringere vormogonsbehoefte meestal slechts van tijdelijke aard, 
daar later in hot algemeen de eigendom zal worden overgenomen, terwijl 
bij ..de pacht overneming deze geringere vermogensbohoc-f te, doordat gepacht 
wordt van vreemden, in de meeste gevallen van permanente aard is. Door-
dat grond en gebouwen niet tot het vermogen van de ouders behoren, hebben 
de ouders geen vordering op de overnemer,. de wet kent nl. geon vordering 
toe op grond van overdracht van het pachtrecht. De oudedagsvoorziening 
van de ouders kan hierdoor govaar lopen met name indien zijn afhankelijk 
zijn van de opbrengst bij verkoop van de roerende goederen,. In het tekort 
aan middelen voor de oude dag tracht men soms te voorzien door onderpaçht 
of door een koop-kostcontract (koop van roerende goederen). Een andere 
mogelijkheid om de inkomsten nog zo lang mogelijk op peil te houden is het 
vormen van een maatschap. 
Maatschap Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer per-
sonen welke ten doel heeft de arbeid en bepaalde economi-
sche goederen van de contractanten in gemeenschap te brengen en het daar-
uit ontstane voordeel gezamenlijk te delen. Hot gaat in dit verband met 
name om een maatschap tussen een vader on oen of meer kinderen. De maat-
schap neemt de boerderij over of pacht deze van de vader of van een vreem-
de. De vordering van een maatschap betekent dus niet dat de jonge ma(a)fc(en) 
goederen of vermogen krijgen overgedragen, maar dat goederen en arbeid 
on/of vermogen worden ingebracht in de maatschap. Voor de jonge exploi-
tant(en) is het niet noodzakelijk dat vermogen of goederen worden inge-
bracht; hij (zij) zou(den) kunnen volstaan met de inbreng van zijn (hun) 
arbeid. Gesproken zou in dit verband kunnen worden van eon getrapte over-
dracht van de exploitatie. Door de vorming van de maatschap komen leiding 
en risico op de gezamenlijke exploitanten te rusten, Meestal zal het ou-
de bedrijfshoofd na kortere of langere tijd hot bodrijf volledig over 
willen dragen aan de persoon met wie hij de maatschap heeft gevormd. In 
dit licht dient ook de opneming van een verblijvens- en overnemingbeding 
in het maatschapscontract to worden bezien, welke de jonge maat de opvol-
ging verzekert. De rol van de niet-opvolgende erfgenamen bij de bedrijfs-
overgang wordt door deze bedingen aanzienlijk gereduceerd. 
Het is ook denkbaar dat do maatschap eindigt in oen verpachting van 
het bodrijf aan de jonge maat. Op de verpachting kan dan weer verkoop vol-
gen. 
De hierbcdoclde samenwerkingsvorm (exploitanten van 2 generaties), 
welke als een eorste fase in de bedrijfsovordracht moet worden beschouwd 
dient niet te worden verward met die maatschappen welke in vele gevallen 
een meer perkament karakter hebben (exploitanten van 1 genoratie). Zoals 
het overgedragen bedrijf dat do erfgenamen voor gezamenlijke rekening 
exploiteren. 
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Erfstelling Hoewel bij erfstelling on legatering de bedrijfsovor-
on legaat dracht eerst tot stand komt na overlijden der ouders 
hebben deze reeds tijdens het leven door testament voor-
zieningen voor de opvolging getroffen» Onder erfstelling moet worden ver-
staan een uiterste wilsbeschikking,, v/aarbij de erflater aan een of meer 
personen de goederen of een evenredig deel na, te laten goederen toekent. 
Het gaat bij erfstelling om opvolging onder algemene titel. Bij legaat 
is er sprake van opvolging onder bijzondere titel. Legaat is een making 
waarbij de erflater bepaalde goederen of alle goederen van een bepaalde 
soort vermaakt aan de legataris. 
Van opvolging door erfstelling kan dan worden gesproken indien bij-
voorbeeld een van de zoons tot enig erfgenaam wordt benoemd, onder last 
van uitkering aan de andere erfgenamen,, Wordt het bedrijf als legaat 
aan de opvolger nagelaten, dan noemt men dit opvolging door legaat. Ui-
teraard mag ook hier de legitieme niet worden geschonden« Het risico 
van opvolgingsmoeilijkheden lean worden beperkt door de making van het 
legaat tegen inbreng van de waarde
 s zodat pri j sveranderinge-n niet de 
aantasting van de legitieme tot gevolg kunnen hebben. Aangezien testa-
menten te allen tijde kunnen worden veranderd (herroepen), heeft de 
aspirant-overnemer nooit volledige zekerheid te kunnen opvolgen. 
Opvolging door erfstelling of legaat houdt in ten eerste overneming 
van het bedrijf, vervolgens overneming van de goederen welke tot het 
bedrijf behoren, tenslotte overneming van een deel van het vermogen waar-
mede het bedrijf is gefinancierd. Daar het bedrijf meestal net voornaam-
ste vermogensbestanddeel vormt betekent bedrijfsoverneming veelal het 
ontstaan van een financieringsvraagstuk, In sommige gevallen zullen de 
erfdelen van de andere legitimarissen tijdelijk beschikbaar blijven om 
als ''vreemd'' vermogen in de nieuw ontstane vermogensbehoefte van de op-
volger te voorzien. 
Bij de verkoop is opgemerkt dat' deze en andere overdrachtsvormen 
tijdens het leven het testament niet overbodig maken. Op deze plaats 
zij erop gewezen dat testament en boedelscheiding maatschapsvorming of 
verpachting bepaald niet uitsluiten. 
De ouderlijke De ouderlijke boedelverdeling is een testamentaire 
boedelverdeling methode bij welke de ouders een verdeling en schei-
ding van hun goederen maken. De zin van de boedel-
verdeling is dus tweeledig, enerzijds is zij een uiterste wilsbeschik-
king
 s anderzijds is zij ten aanzien van de erfgenamen een boedelschei-
ding alsof de kinderen deze zelf tot stand, hadden gebracht. De bedoeling 
van de boedelverdeling is onenigheid tussen de erfgenamen zoveel moge-
lijk te voorkomen. Door deze testamentaire methode kunnen de ouders b.v. 
de boerderij toebedelen aan de langstlevende of aan een van de kinderen 
onder inbreng van de waarde. De boedelverdeling kan worden betwist in-
dien hierdoor het wettelijk erfdeel van een der erfgenamen wordt ver-
kort (art. 1170 B.W.)» 
Van de ouderlijke boedelverdeling wordt in het algemeen vrij weinig 
gebruik gemaakt, o.m» omdat door vermogensvorandering spoedig de toe-
stand kan intreden dat de ontworpen boedelverdeling of onvolledig is 
geworden of niet meer kan worden uitgevoerd en omdat de ouders moestal 
in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en zelden terzelfder tijd over-
lijden. 
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Bij de boedelverdeling staat de bedrijfsovernemer voor een omvang-
rijke vermogensbehoefte die het sterkst wordt gevoeld indien hij de 
inbreng in de boedel'in contant geld moet voldoen. Ook heeft de aspi-
rant-opvolger met onzekerheden te kampen., Wanneer hij zal opvolgen is 
onbekend, terwijl bovendien het.testament altijd kan worden gewijzigd. 
'Tenslotte kan de door de ouders gewenste verdeling worden vernietigd, 
indien de samenstelling of de waarde van de nalatenschap zodanig ver-
andert, dat daardoor een aantasting van de legitieme ontstaat«; 
Boedelscheiding Wanneer de ouders geen voorzieningen hebben getrof-
fen ten aanzien van de bedrijfsopvolging;; dan be-
hoort bij overlijden van een of beide ouders het bedrijf in het algemeen 
tot de onverdeelde boedel en moet de opvolging bij de boedelscheiding '•" 
worden geregeld. 
Bij boedelscheiding is het de taak van de erfgenamen een zodanige 
verdeling van goederen en vermogen tot stand te brengen, dat deze voor 
alle betrokkenen aanvaardbaar is. Moeilijkheden hetzij over de opvol-
ging,,' hetzij over de vermogensverdeling (b,v. tijdstip en omvang van de 
uitkeringen door de opvolger) kunnen hierbij gemakkelijk ontstaan. 
Slaagt de notaris niet in zijn bemiddelspogingen dan moet de hulp van d 
de rechter worden ingeroepen (proceskosten). 
Meestal overlijden de ouders niet gelijktijdig. Wanneer de ouders 
gehuwd waren in algehele gemeenschap van goederen, dan bezit de over-
blijvende ouder de helft van deze gemeenschap, terwijl deze als erf-
genaam bovendien voor een kindsdeel in de nalatenschap gerechtigd is'. 
Op verschillende wijze kan de onverdeeldheid worden opgeheven.'Overlijdt 
b.v.de moeder en zijn de kinderen of de vader nog jong, dan kan het 
gehele bedrijf aan 'de vader worden toegescheiden. Mogelijk is ook do , 
blote eigendom aan een of meer van de kinderen toe te scheiden onder 
voorwaarde van vruchtgebruik voor de achterblijvende ouder. 
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HOOFDSTUK III 
DE JONGE BEDHIJFSHOOFDEN EN DE OUDERLIJKE GEZINNEN 
De gegevens voor dit onderzoek zijn ontleend aan een unquote on-
dor bedrijfshoofden in de landbouw die voor hot merendeel in de perio-
de 1947 "tot en met 1959 voor hot eerst zelfstandig zijn geworden« Een 
aantal meer algemene aspecten niet betrekking tot deze bedrijfshoofden 
komt in de eerste paragraaf ter sprake. 
De meeste bodrijfsovergangon in de landbouw hebben plaats tussen 
familieleden, voornamelijk tussen ouders en kinderen» In de tweede 
paragraaf zal daarom aandacht worden besteed aan het kindertal in de 
ouderlijke en schoonouderlijko gezinnen van de geënquêteerde bedrijfs-
hoofden on aan het aantal rechtstreeks belanghebbenden bij de bedrijfs-
overneming » 
De leeftijd waarop de bedrijf shoofden in de onderzookporiode voor 
het eerst zelfstandig zijn geworden, komt ter sprake in do derde para-
graaf. Een samenhang met de huwelijksleeftijd ligt voor do hand; deze 
wordt ook in de beschouwing betrokken. 
§ 1. E n . i g e a l g e m e n e a s p e c t e n v a n d e g e ë n -
q u ê t e e r d e g r o e p 
Leeftijd en De gemiddelde leeftijd van alle bij het onderzoek betrok-
burgerlijke ken bedrijfshoofden is op het moment van de enquête 
staat 41 -, 9 jaar. 
De lange periode van onderzoek on hot feit dat het hier-
bij niot alleen gaat om dogenon, die voor het oerst zelfstandig zijn 
geworden hebbon tot gevolg dat dit getal slechts kan worden beschouwd 
als een kenmerk- van de groep. Hot is goon maatstaf voor de leeftijd 
waarop landbouwers voor het eerst zelfstandig worden, noch voor de ge-
middelde leeftijd van alle landbouwers. Per gebied is de gemiddelde 
leeftijd als volgt: Kloibouwstrook 42,2 jaar (75/ tussen 30 en 50 jaar), 
Weidegebied 42,6 jaar (66/ van 30 - 50 jaar) en de Wouden 40,6 jaar 
(62;/ van 30 - 50 jaar). 
Van de geönquêteorclu mannelijke bedrijf snoof den is 90/o gehuwd; 9/° 
is ongc-imwd en l/> is weduwnaar. De groep vrouwelijke bedrijf shoofden 
is buiten beschouwing gulaten, hun aantal is zoor gering. 
Geografische Het de grote bedrijfscontinuïteit in do landbouw (het 
herkomst overgaan van vader op zoon) hangt natuurlijk samen hot 
hoge percentage autochtonen, de in do huidige woonge— 
meent e geborenen. Het percentage autochtonen bedraagt over het geheel 
62-/0, tor-wijl 2lfo in oen aangrenzende gemeente is geboren, 12% in een 
andere gemeente in hetzelfde landbouwgebied en 4/? daarbuiten. Do reste-
rende I/o is in het buitonland geboren. In do Kloibouwstrook is 68/ van 
do geënquêteerden autochtoon, in het Weidegebied 55"/ "en in de Wouden 65f>. 
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Naar verhouding is een geringer deel van de echtgenotes van de bedrijfs-
hoofden autochtoon5 gemiddeld 45% van hen is geboren in de huidige woon-
geraeente (Kleibouwstreok 37%j Weidegebied 43/°» de Wouden 57%) ° I>G samen-
hang van de bedrijfscontinuïteit met autochtoniteit blijkt nog sterker 
wanneer de bedrijfshoofden in twee groepen worden verdeelde zij die het 
bodrijf geheel of ten dele van familie hebben overgenomen en zij, die 
uitsluitend vreemde voorgangers hebben. De eerste groep is voor 73% 
autochtoon, de tweede voor 39%» In dit verband maakt het weinig uit of 
de bedrij fsovernemingen in de eerste of tweede zes jaar van de onder-
zoekperiode hebben plaatsgehad, het percentage autochtone bedrijfshoof-
den bedraagt respectievelijk 64% en 6lfo. Van een losser worden van de 
band met de geboortestreek kan aan de hand van deze getallen nog nau-
welijks gesproken worden. 
Sociale In 88% van de gevallen zijn de geënquêteerden zoons van 
herkomst zelfstandigen in de landbouw, verder nog 2% van veehande-
laren. Landarbeiders- en grondwerkerszoons maken 5% van de 
geënquêteerden uit. Ook voor de meeste echtgenotes was het agrarische 
milieu niet vreemd, 59% is dochter van een zelfstandige in de landbouw 
9% komt uit een landarbeidersgezin. 
Beroeps- De meeste bij het onderzoek betrokken agrarische be-
geschiedenis drijfshoofden hebben voordat ze zelfstandig werden 
op het ouderlijke bedrijf gewerkt. In ten minste 70% 
van het aantal waarnemingen is dat het geval; 54% heeft zelfs nooit 
iets anders gedaan en 16% heeft ook nog een ander beroep gehad. Een 
categorie van 19% heeft meer dan twee beroepen uitgeoefend,, waarschijn-
lijk is een deel van hen ook op het ouderlijke bedrijf werkzaam ge-
weest. Ongeveer een tiende heeft als landarbeider bij een vreemde werk-
gever gewerkt. Met name voor de praktische kennis van het landbouwbe-
drijf kan een periode van werken op een ander bedrijf dan dat van ou-
ders van grote waarde zijn. Anders dan bijvoorbeeld in Denemarken komt 
dit in Nederland maar weinig voor. Een bevestiging daarvan leveren de 
overeenkomstige gegevens van het zuiden des lands en Drenthe. 
In de periode vóórdat hij zelfstandig wordt dient de jonge boer 
althans een deel te verzamelen van het vermogen dat nodig is om de 
bedrijfsovorneming mogelijk te maken. Omdat die periode dus meestal 
wordt doorgebracht op het ouderlijke bedrijf is de beloning van de daar 
verrichte arbeid van grote betekenis. Deze beloning komt nog ter sprake 
in het zesde hoofdstuk, waarin de financiering van de bedrij fsoverneming 
wordt behandeld. 
Relatie tot In de periode 1947-1959 heeft 6lfo van de geënquêteerde 
vorige be- bedrijfshoofden het bedrijf geheel van familie ovorge-
drijfshoofd nomen. Familie wil zoggen ouders, schoonouders, andere 
familie of een combinatie; van deze drie. Van 8'% van de 
bedrijven is voorheen een deel bij de familie in gebruik geweest en een 
deel bij niet-familieleden, ook wel "vreemden" genoemd. Tenslotte is 31% 
van de bedrijven geheel bij vreemden in gebruik geweest. Een groot deel 
van de bedrijven is dus uitsluitend van familie afkomstig, natuurlijk 
voornamelijk van de ouders van geënquêteerden s 74%» Van schoonouders 
slechts 8% en van andere familie 16%. De overige 2yo is afkomstig van 
alle drie genoemde groepen. In de andere delen van liet land waar dit 
onderzoek heeft plaatsgehad speelt de bedrijfsovorneming van familie een 
nog belangrijker rol. 
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Bij oen onderlinge- vergelijking tussen de gebieden springen ge-e-n 
grote- verschillen in hot oog. Het meest opvallend is de rol van de an-
dere familie in 'de Wouden (23/3 van allo van familie overgenomen bedrij-
ven). Du rol van de schoonouders is in het Weidegebied groter dan in de 
overige gebieden. 
Er blijkt verband te bestaan tussen de bodrijfsgrootte en du rela-
tie tot vorige gebruikers. Van de grotere bedrijven is een hoger per-
centage geheel van familie overgenomen dan van do kleinere bedrijven. 
WaarschijnlijK zal het vooruitzicht een betrekkelijk klein bedrijf van 
familie over te kunnen nemen;,, of een gedeelte van een bodrijf voor do 
overnemers e^ n aansporing zijn geweest om te trachten er nog meer grond 
bij te verwerven. 
De ,;vreemde ; vorige bedrijfshoofden zijn voornamelijk pachters 
(62fj) bijna een derde (30/) is eigenaar-gebruiker en bij 8;o is er spra-
ke van beiden. 
Neven- Van de geënquêteerde bedrijf shoofden oefent ruim y}o een 
beroepen nevenberoep uit. De grootte van vier vijfde van de bedrij-
ven van deze landbouwers ligt benedon 10 ha. 
Het nevenberoep betekent voor hen een min of meer noodzakelijke 
aanvulling van do bedrijfsinkomsten. Soms schept het de mogelijkheid 
een trekker rendabel te makenv b„v„ als rnelkrijdor. De meeste nevenbe--
rocpen, twee derde van het totaal,, worden in de landbouw uitgeoefend. 
Bedrijfs- Naar verhouding is het percentage van vreemden overgenomen 
wisseling bedrijven, bijvoorbeeld in vergelijking mot het zuiden des 
lands en Drenthe hoog. Daar hangt waarschijnlijk mee samen 
het naar verhouding hoge aantal geënquêteerden dat reeds voor de hier 
behandelde bedrijfsoverneming zelfstandig een ander landbouwbedrijf 
heeft geëxploiteerd. In dit geval wordt van ;;bodrijfswisselingen" ge-
sproken. Van de bij het onderzoek betrokken bodrijfshoofden zijn er 81 
of 22/c van het totaal van bedrijf veranderd (zuiden des lands 47°5 
Drenthe 207>). De bedrijf swisselingen v/orden in hoofdstuk V, § 3 nog aan 
een nadere beschouwing onderworpen* 
Bedrij fsstichting 
en bedrijfssplitsing 
In een aantal gevallen is er gOuii sprake van 
een zuivere bedrijf soverneming in clio zin dat 
een volledig of bijna volledig landbouwbedrijf 
van een vorige gebruiker op een nieuwe gebruiker is overgegaan. 
TE 
-1 3 
HET ONTSTAAN VAN LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN IN DE PEH10DE 1947-1959 
Gebied 
Klei b ouw streek 
Weidegebied 
De Wouden 
Friesland 6 gom. 
Aantal bedrijven 
aan 
vaard 
117 
136 
122 
375 
W . V 0 
ont-
staan 
8 
15 
4 
27 
idem 
in yo 
7 
11 
3 
7 
ontstaan door 
split-
sing 
2 
3 
2 
7 
ont- ; samen-
gin-jvoc-
ning Iging l) 
waarvan eerste grond 
afkomstig is van 
fami-jfam. enjvreem-
lic ; vroom- j don 
! den I 
6 3 1 4 
2 10 4 2 9 
2 2 2 
2 18 9 5 13 
l) Nieuw ontstaan, zonder dat van splitsing kan worden gesproken. 
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Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een bedrijf in twee of meer 
zelfstandige bedrijven is gesplitst. Slechts 2/i van de bij het onderzoek 
betrokken bedrijven is door splitsing ontstaan. Een andere mogelijkheid 
is dat een bedrijf wordt gesticht, bijvoorbeeld door ontginning of door 
samenvoeging van grond en bedrijfsgebouwen van verschillende herkomst» 
Stichting komt voor in 5/- van de gevallen, zodat in totaal Th van de be-
drijven nieuw is ontstaan. Tabel 3 laat enige bijzonderheden over de door 
splitsing of stichting ontstane bedrijven zien. De meeste zijn gesticht 
door samenvoeging;, in een aantal gevallen door aankoop van bedrijfsgebou-
wen zonder land, welke door de eigenaars vanwege de hoge onderhoudslasten 
zijn afgestoten. Zo hier en daar is er dan wat land bijgekocht of gepacht, 
Ontginningen komen nauwelijks meer voor. De desbetreffende twee bedrijven 
zijn gesticht op buitendijkse gronden in de Workumerwaard. 
Niet zelden zijn deze nieuwe bedrijven ontstaan met behulp van een 
stukje grond van het ouderlijke bedrijf. 
§ 2 . R e c h t h e b b e n d e n e n g e 
b e d r i j f s o p v o l g i n g 
a d i g d e n v o o r 
In het voorgaande is reeds meermalen het woord bedrijfscontinuïteit 
en beroepscontinuïteit gebezigd. Het eerste wil zeggen dat een bedrijf 
van vader op zoon overgaat, het t\\reede dat de zoon meestal het beroep 
van de vader kiest. De kinderen spelen een grote rol, zowel in het be-
drijf van de landbouwer, als ook bij de bedrijfsovergang. 
Alle kinderen hebben ovenveel recht op het vermogen van de ouders, 
dus ook op het in het bedrijf geïnvesteerde. Zij zijn alle rechthebben-
den. Zelfs kunnen zij ieder een deel van de onroerende goederen opeisen 
en behoeven zij geen genoegen te nemen met een uitkering in geld uit de 
ouderlijke erfenis. De zoons en ook de schoonzoons, die hun beroep in 
de landbouw zoeken, zullen te zijner tijd zelfstandigheid begeren. Zijn 
er meer zoons in één gezin die landbouwer willen worden en is er voor 
hen niet de gelegenheid elders een bedrijf te bemachtigen, dan kunnen 
ze alle tot de gegadigden voor bedrijfsopvolging worden gerekend. Maar 
ook al hebben zij reeds een bedrijf dan nog kunnen ze belang hebben bij 
de overneming van het ouderlijke bedrijf of een deel daarvan. Op de be-
drijf sovergang kan het aantal gegadigden van grote invloed zijn; voor 
de financiering van de bedrijfsoverneming zal het van belang zijn met 
hoeveel broers en zusters de overnemer het ouderlijke vermogen zal moeten 
delen. 
Tabel 4 
KINDERTAL VAK' DE OUDERLIJKE GEZINNEN l) 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De V/ouden 
Priesland 6 gem. 
Aantal 
gezinnen 
103 
121 
118 
342 
Percentage gezinnen 
Ij 2j 3j 4 5 ! 6 
7 17 13 20 17 8 
5 14 17 13 20 11 
5 11 20 20 12 14 
6 14 17 18 16 11 
! 7| 
5 
9 
6 
7 
met 
8 i 9 
1 8 
4 1 
3 4 
3 4 
kinderen 
j 10 111^12 
Gemiddeld 
kindertal 
4 - - 4,5 . 
3 2 1 4,7 
3 1 1 4,6 
3 1 0 4,6 
l) Waarvan één of meer (schoon)zoons in de periode 1947-1959 zelfstandig 
landbouwer/tuinder zijn geworden. 
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Kindertal Het kindertal bepaalt hot aanta] rechthebbenden op het 
ouderlijke vermogen« Het is gevraagd wanneer de geënquê-
teerden grond en/of gebouwen, afkomstig van het ouderlijke bedrijf, in 
gebruik hebben. Is dat niet het geval; dan is het kindertal bovendien 
gevraagd wanneer de geënquêteerden jonger zijn dan'50 jaar en hun ou-
ders en/of schoonouders in dezelfde gemeente wonen. Tabel 4 geeft de 
resultaten weer. 
Gemiddeld tellen do gezinnen waar de geënquêteerde bedrijfsnoofden 
en hun vrouwen uit afkomstig zijn 4? 6 kinderen,, Meer dan de helft van 
de ouderlijke gezinnen heeft 35 4 of 5 kinderen. ïlog altijd 29;'- van de-
gezinnen heeft 6 of moer kinderen« Tussen do gebieden onderling bestaan 
slechts geringe verschillen. 
De ouderlijke gezinnen van bedrijfshoofden die geen grond en/of 
gebouwen van ouders of schoonouders hebben overgenomen, zijn kinder-
rijker - gemiddeld 5>2 kinderen - dan de ouderlijke gezinnen van be-
dri jfshoof den die v/el grond en/of gebouwen van ouders of schoonouders 
hebben overgenomen- gemiddeld 454 kinderen. Vele varkens maken de spoe-
ling dun., zegt het spreekwoord; in gezinnen met veel kinderen zijn er 
meer zoons gedwongen hun bedrijf zonder grond van ouders op te bouwen,, 
Bij de beoordeling van alle gegevens over het aantal kinderen in 
totaal of hot aantal zoons of dochters moot er rekening moe worden ge-
houden dat er sprake is van geselecteerde gezinnen•. kinderloze gezinnen 
komen er niet in voor, alle ouderlijke gezinnon hebben ten minste één 
zoon en alle schoonouderlijke gezinnen ten minste óón dochter. Zo blijkt 
uit do verkregen gegevens dat de ouderlijke gezinnen gemiddeld 2,8 zoons 
en 1,8 dochters hebben, de schoonouuorlijke 2,0 zoons en 2,5 dochters. 
In het algemeen zijn de hier besproken ouderlijke en schoonouderlijke 
gezinnen volgroeid. ö 
Zoons en In de regel komen in de eerste plaats de zoons die er 
-beroepskeuze belangstelling voor hebben, in aanmerking voor opvol-
ging op het ouderlijke bedrijf. Het aantal zoons in de 
ouderlijke gezinnen bedraagt gemiddeld bijna 3S in de schoonouderlijke 
gezinnon 2. Het is duidelijk dat deze zoons niet alle voor opvolging op 
(een gedeelte van) het ouderlijke bedrijf in aanmerking hebben kunnen 
komenv Een gedeelte van non heeft een bedrijf kunnen overnemen van be-
dri jfshoof den zonder kinderen of zonder kinderen met belangstelling voor 
het landbouwbedrijf. Maar het aantal vrijkomende bedrijven is waarschijn-
lijk te klein geweest om alle zoons landbouwer of tuinder te doen v/orden, 
Wanneer een aantal zoons een beroep buiten de landbouw kiest vermindert 
de druk op de vrijkomende bodrijven« Een grote bcroepscontinuïfeit is 
dus niet bevorderlijk voor een ongehinderd verlopende opvolging. 
Hot beeld, dat hier geschetst wordt, heeft betrekking op de ouder-
lijke en schoonouderlijke gezinnen van bedrijfshoofden in de landbouw 
die in de periode 1947 - 1959 een bodrijf hebbon overgenomen. Sinds 
het moment dat de geënquêteerden voor hun eerste beroepskeuze hebben ge-
staan - bijna zonder uitzondering vóór 1945 Is e r juist op dit gebied 
veel veranderd in de landbouw. Onder andere de crisisjaren maakten het 
voor de boerenzoons niet gemakkelijk een beroep buiten de landbouw te 
kiezen; de oorlogsjaren hebben de keuzemogelijkheden nog sterker beperkt. 
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Over alle ouderlijke en schoonouderlijke gezinnen gerekend zijn 
er per gezin gemiddeld 2,6 zoons. Hiervan zijn er gemiddeld 1,6 zelf-
standig landbouwer of tuinder op het moment van onderzoek, terwijl ge-
middeld per gezin 0,2 zoon op het ouderlijke bedrijf meewerkt of in 
loondienst is in de landbouw. Dan is per gezin gemiddeld 0,8 zoon af-
gevloeid naar een beroep buiten de landbouw, ongeveer een derde van 
alle zoons dus (33'/<>)» De afvloeiing is het sterkst geweest in het 
Weidegebied ( 36/b) j, in de Kleibouwstreek het geringst (31>); daar tussen-
in ligt de Wouden (32%). In grotere gezinnen is het percentage zoons, 
dat zelfstandig landbouwer of tuinder is, lager dan in kleinere gezin-
nen. Het aantal zoons dat een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert 
neemt evenwel toe met de grootte van het gezin. Het onderstaande staat-
je moge dit illustreren» 
Gezinnen 
Gezinnen 
Gezinnen 
Gezinnen 
Gezinnen 
Gezinnen 
met 
met 
met 
met 
met 
met 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Al is dan 
of 
het 
meer 
zoon 
zoons 
zoons 
zoons 
zoons 
zoons 
percentag 
Aantal zoons zelfst. Perc. zoons zelfst. 
in de landb./tuinb. in de landb./tuinb. 
89 
66 
63 
53 
52 
0,9 
1,3 
1,9 
.2,1 
2,6 
3,2 46 
in de landbouw heeft gekozen lager cian in kleinere gezinnen, absoluut 
gezien is er in de grotere gezinnen meer sprake geweest van een minder 
juiste beroepskeuze dan in de kleinere. Het aantal voor overneming in 
aanmerking komende bedrijven is namelijk onafhankelijk van de gezins-
grootte of, met andere woorden, zal er geen splitsing van bedrijven 
plaatshebben dan is er per gezin, klein of groot, maar één ouderlijk 
bedrijf over te nemen. Al zal een aantal zoons uit grotere gezinnen er 
in geslaagd zijn of er nog in slagen een bedrijf over te nemen van land-
bouwers zonder zoon-opvolger, in deze gezinnen is de spanning met be-
trekking tot de opvolging en de instandhouding van het bedrijf het grootst. 
Hoe zeer er in deze opvolgingssituatie verandering komt, wordt duidelijk 
door de gegevens over het aantal meewerkende zoons in de landbouw in de 
jaren 1947 en I960, ontleend aan de in die jaren gehouden volks- en be-
roepstellingen. Hun aantal is in de tussenliggende periode in Friesland 
met 42% verminderd. Hiets wijst er daarnaast op, dat het aantal boeren-
zoons dat bij andere boeren in loondienst werkt, in deze periode is toe-
genomen. Aangenomen kan worden dat door allerlei oorzaken zoals verbete-
ring van de ontsluiting van het platteland, verbeterde communicatie, rui-
me werkgelegenheid buiten de landbouw, de naar verhouding tot de andere 
produktiefactoren steeds hogere prijs van de arbeid in de landbouw, de 
afvloeiing van boerenzoons uit de landbouw sterk in omvang is toegenomen 
middels een betere - waarschijnlijk ook meer bewuste - beroepskeuze. 
Ook de dochters kunnen belang hij de overneming van het 
ouderlijke bedrijf hebben gehad, voornamelijk wanneer 
zij getrouwd zijn mèt een in de landbouw werkzame boe-
renzoon. Het gemiddeld aantal dochters dat is gehuwd 
met een zelfstandig landbouwer of tuinder is in de gezinnen van ouders 
Dochters en 
huwelijks-
partners 
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en schoonouders tezamen 0,8 per gezin. .Dit aantal is het laagst in de 
Kleibouwstreek en het hoogste in "de Wouden, zoals blijkt uit tabel 5« 
0x3 een totaal van 2,0 dochters gemiddeld per gezin betekent het, dat 
1,2 of GO'/o uit de landbouw zijn afgevloeid (de jongere ongehuwde doch-
ters evenals de jongere zoons zonder beroep als afgevloeid gerekend). 
De afvloeiing uit de landbouw blijkt bij de dochters dus tweemaal zo 
sterk te zijn als bij de zoons» 
Gegadigden bij 
be dr i j fs opvolging 
Gega.digd.en bij de bedrijfsopvolging .op het ouder-
lijke bedrijf kunnen in principe alle kinderen 
zijn geweest o 
BIJ BEDRIJF3OWERHEEINC RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDE ZOONS 
UIT DE OUDERLIJK,, GEZINNEN 
Tabel 5 
SCHOONZOONS 
Gebied 
Aantal 
gezin-
nen 
Gemiddeld aantal 
zoons 
to-
taal 
zelfstan-jniet zelf-
dig in ! standig in 
land- of | land.- of 
tuinbouw i tuinbouw 
dochters 
gehuwd met 
een land-
bouwer of 
tuinder 
ree 
bel 
b 
htstreeks 
angheb-
enden 
lil e i b ou w s t r e ek 
Weidegebied 
De Wouden 
103 
121 
110 
2,6 
2 v 
1,7 
1,6 
0,1 
0,2 
0,2 
0,6 
0,8 
0,9 
1,7 
1,4 
Friesland 6 5IÏ1< 342 2,6 1,6 0,2 0,8 1*5 
In het voorgaande zijn enkele groepen naar voren gekaald waarvan 
het waarschijnlijk is dat' er de raeeste rechtstreeks belanghebbenden toe 
behoren, Toch kunnen op hot moment van enquête buiten de landbouw werk-
zame broers en zwagers op het moment van de bedrijfsoverdracht wel dege-
lijk gegadigden zijn geweest, terwijl een aantal anderen d.at reeds zelf-
standig was geen enkel belang bij de overneming heeft gehad„ In de ta-
bellen 5 on 6 is het aantal rechtstreeks belanghebbenden opgenomen» Dat 
zijn de personen die op het moment van do overdracht dus directe gega-
digden zijn geweest o Bij de bepaling van dit aantal is behalve met het 
antwoord van do geënquêteerde bedrij fshoofdon op een daar op gerichte 
vraag bovendien rekening gehouden mot allerlei omstandigheden op het mo-
ment van de overdracht» Zoals de beroepen van de broers en zwagers en 
hun toenmalige woonplaats (b»v„ geëmigreerd) on verder van reeds zelf-
standig in de landbouw werkzame broers ZWc o»a» oo de grootte 
van hun bodrijf» Op deze wijze bepaald bedroeg ten tijde van de over-
dracht het aantal rechtstreeks belanghebbenden gemiddeld 1,5 per gezin. 
In de Kleibouwstreek is het aantal rechtstreeks belanghebbenden gemid-
deld hoger dan in de beide andere gebieden» Het houdt een duidelijk ver-
band met de bedrijfsgrootto, hoe groter het bedrijf, des te hoger is 
naar verhouding' het aantal rechtstreeks belanghebbenden» 
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Tabel 6 
RECHTHEBBENDEN SN RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN BIJ BEDRIJFS-
OVERDRACHT IN DE OUDERLIJKE GEZINNEN NAAR GROOTTEKLASSE 
Bedrijfs-
grootte 
in ha 
1 - 1 0 
10 .- 20 
. 5* 20 
Onbekend 
-
 1 
Aantal 
gezinnen 
106 
37 
128 
21 
342 
Gemiddeld 
kindertal 
(rechtheb-
benden) 
4,6 
4,3 
4,7 
4,7 
4,6 
Gem» aantal 
zoons zelfst. 
landbouwer 
of tuinder 
1,3 
1,6 
1,9 
0,7 
1,6 
Gemiddeld aantal 
rechtstreeks 
belanghebbenden 
1,3 
1,4 
1,9 
-
1,5 
Het aantal rechtstreeks belanghebbenden doet vermoeden dat de 
bedrijfsoverdracht voor de betrokkenen in vele gevallen een bijzonder 
moeilijke zaak is geweest. Een betere beroepskeuze zou dit hebben kun-
nen voorkomen« Momenteel staat deze zaak er waarschijnlijk al heel wat 
beter voor. Toch kan een dreigend tekort aan arbeidskrachten tot ge-
volg hebben dat te veel zoons op het ouderlijke bedrijf gaan meewerken 
terwijl dan later blijkt dat niet yöör allen een bedrijf beschikbaar 
komt. 
Tussen de eigendom-pachtverhouding op de bij \ het onderzoek betrok-
ken .bedrijven en het aantal rechtstreeks belanghebbenden bestaat geen 
enkel aanwijsbaar verband. In die gevallen, waarin de overdracht ge-
heel of gedeeltelijk tijdens het leven is geschied is het aantal recht-
streeks belanghebbenden gemiddeld even groot als wanneer de overdracht 
later is geregeld. Dit zou erop kunnen wijzen dat de overdracht door de 
ouders niet is uitgesteld in moeilijke gevallen, namelijk-daar waar veel 
belanghebbenden zijn. 
§ 3 - B e d r i j f s a a n v a a r d i n g e n h u w e l i j k 
Aanvaarding 
leeftijd 
staan 
bouwb 
tat ie 
deze 
bedri 
zoon 
ten g 
doen 
te be 
deelg 
edrijf 
s. De 
liggen 
jfsove 
- een 
evolge 
op het 
heren. 
Met de aanvaardingsleeftijd wordt bedoeld de leeftijd 
waarop de geënquêteerde bedrijfshoofden voor het eerst 
zelfstandig zijn geworden. Daar wordt ook onder ver-
enoot worden in de gemeenschappelijke leiding van een land-
, de in hoofdstuk VIII te behandelen gemeenschappelijke exploi-
aanvaardingsleeftijd is van allerlei factoren afhankelijk, 
owel aan de zijde van de overdrager als aan de zijde van de 
rnemer. Een gering verschil in de leeftijd tussen vader en 
geringe generatieafstand - kan een hoge aanvaardingsleeftijd 
hebben omdat de vader nog geen afstand van het bedrijf wil 
moment dat de zoon ernaar verlangt zelfstandig een bedrijf 
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Het huwelijk van de opvolger kan ook zo'n factor zijn, het kan 
bepalend zijn voor het moment van bedrijfsoverneming of er door be-
paald worden. De verraogensbehoefte om een bedrijf te kunnen overnemen 
is niet gering, mogelijk zal deze de jonge landbouwer ertoe nopen nog 
wat langer te wachten met de bedrijfsoverneming ten einde te kunnen 
sparen» De beloning van meewerkende zoons komt in dit verband ter sprake 
in hoofdstuk VI, -.de leeftijd waarop de vorige bedrijfshoofden het be-
drijf hebben overgedragen in hoofdstuk IX, 
Tabel 7 
HUWELIJKS--- EN ÀÀF7ÂARD1HG3LEEFTIJD 
Gebied 
Periode 
van zelf-
standig 
worden 
Gemiddelde leeftijd 
in jaren bij 
aanvaarding j 
eerste bedrijfjhuwelijk 
Percentage bedrijfshoofden 
dat huwde 
voor gelijk met na 
aanvaarding eerste bedrijf 
KI e i b ouw streek 
Weidegebied 
De Wouden 
1947/53 
1954/59 
1947/53 
1954/59 
1947/53 
1954/59 
32,3 
32,4 
31,6 
3M 
31,0 
30,8 
28,6 
28,3 
28,2 
23^9 
29,2 
27,9 
47 
61 
42 
54 
56 
47 
47 
38 
46 
40 
31 
50 
6 
1 
12 
6 
13 
3 
Tabel 7 toont aan, dat de gemiddelde aanvaardingsl 
geënquêteerde bedrijfshoofden tussen 31 en 32 jaar ligt 
huwelijksleeftijd ongeveer drie jaar eerder, tussen 28 
Een vergelijking met de resultaten van een reeds eerder 
zoek l) leert 
een stijging van de aanvaardingsleeftijd sprake is, eve 
van de huwelijksleeftijd» Behalve in de Wouden ligt de 
eeftijd van de 
, de gemiddelde 
en 29 jaar. 
verricht onder-
dat er ten opzichte van de daarbij onderzochte groep van 
nais trouwens 
aanvaardi ng slee f-
tijd van bedrijfshoofden, die het bedrijf van vreemden hebben overgeno-
men lager dan van bedrijfshoofden, die familieleden zijn opgevolgd^ in 
dit gebied echter is de verhouding juist andersom» 
Huwelijks-
leeftijd 
De huwelijksle 
derd die in he 
periode nauwel 
ligt de huwelijksleeftijd hog 
bedrijfsopvolging en beroepsk 
van het percentage huwelijken 
te onderkennen. 
In de KleibouwstrecK en 
ken vóór de bedrijfsaanvaardi 
verband is het van belang na 
en aanvaardingsleeftijd zich 
aan dat dit verschil gaandewe 
eftijd van de geënquêteerden is, uitgezon-
t Weidegebied, in de loop van de onderzoek-
ijks noemenswaard gedaald. In alle gebieden 
er dan in het reeds genoemde onderzoek naar 
euzs. In tabel 7 is duidelijk een daling 
dat na, de bedrijfsaanvaarding is gesloten, 
net Weidegebied is het percentage huwelij-
ng gestegen, in de Wouden gedaald. In dit 
te gaan hoe de afstand tussen huwelijks-
ontwikkeld» Het volgende . staatje toont 
,? groter is geworden« 
l) Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in de land- en tuinbouw. 
L.-E.I» 's~Gravenhago 1959, blz» 73 e.v. 
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Verschil tussen huwelijks- en aanvaardingsleeftijd in de periodes 
1947/53 1954/59 
Kleibouwstreek 3,7 jaar 4>1 jaar 
Weidegebied 3j4 jaar 3»7 jaar 
de Wouden 1,8 jaar 2,9 jaar 
In het algemeen is dus de aanvaardingsleeftijd in de loop van de 
onderzoekperiode iets gestegen of gelijk gebleven. De huwelijksleeftijd 
is, zij het niet sterk, gedaald (uitgezonderd in het Weidegebied). De 
bereidheid van de jonge boer om met trouwen te wachten tot hij voor 
zich zelf kan beginnen;, neemt waarschijnlijk af. Misschien wel èmdat 
hij met het oog op de steeds zwaarder wordende financiële druk welke 
de bedrijfsoverneming op hem zal uitoefenen, het moment van overneming 
nog niet zo gauw binnen zijn bereik ziet. 
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HOOFDSTUK IV 
DE OVERDRACHT VAN HET OUDERLIJKE BEDRIJP 
Twee partijen zijn "bij de bedrijfsovergang in de landbouw betrok-
ken: de overdragende en de overnemende. De bedrijfsovergang kan dus 
ook aan de hand van deze tweedeling op twee manieren worden beschouwd. 
Deze tweedeling ligt weer ten grondslag aan een behandeling van de be-
drijf sovergang in twee hoofdstukken. 
Uit de resultaten van het onderzoek is duidelijk komen vast te 
staan, dat de generatiewisseling niet altijd tot stand komt doordat 
bestaande landbouwbedrijven in hun geheel van de ene gebruiker op de 
andere overgaan. Het komt namelijk dikwijls voor, dat van de overge-
dragen bedrijven het grondgebruik aan meer dan één persoon toevalt» De 
bedrijfsoverdracht is dus niet geheel getekend door een beschrijving 
van de overdracht aan enkel maar de geënquêteerde bedrijfshoofden. In 
het geval van de bedrijfsoverneming is het helemaal niet zeldzaam dat 
de betrokken boer grond in gebruik neemt;,, die van meer dan één bedrijf 
afkomstig is» 
Er is dus alle reden toe om de bedrijfsoverdracht zowel als de 
bedrijfsoverneming als afzonderlijke -verschijnselen te behandelen, hoe-
veel zo meestal ook met alkaar gemeen zullen hebben. De bedrijfsover-
dracht komt in dit hoofdstuk aan de orde? de bedrijfsoverneming in het 
volgende. 
Er komen hoe langer hoe meer bedrijven zonder opvolgors, hoe de 
overdracht van deze bedrijven verloopt wordt uit dit onderzoek dus 
niet bekend. De 254 bij dit hoofdstuk betrokken bedrijven zijn dus alle 
bedrijven van ouders en schoonouders van geënquêteerde bedrij fsoverne-
mers. 
§ 1. I n l e i d i n g 
Dit hoofdstuk beperkt zich tot de overdracht van grond en gebouwen 
van het ouderlijke bedrijf, de overdracht van het ouderlijke vermogen 
komt aan de orde in hoofdstuk VII, waarin de financiële aspecten van de 
bodrijfsoverneming worden behandeld. 
In dit hoofdstuk zal niet worden gesproken over de overdracht van 
bedrijven aan de bedrijfshoofden, die niet hun ouders zijn opgevolgd. 
Men kan van deze mensen niet verwachten dat zij precies weten hoe de 
overdracht van hot bodrijf van hun voorganger is geregeld. Het is soms 
al niet eenvoudig de overdracht van het ouderlijke bodrijf te recon-
strueren. 
Een boer kan met de exploitatie van oen bedrijf beginnen zodra hij 
over het-gebruik van grond en gebouwen beschikt. Gebruiksoverdracht is 
in dit opzicht van meer belang dan eigendomsoverdracht, er wordt vooral 
op de gebruiksoverdracht de nadruk gelegd. 
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Gebruiks- Allereerst dienen twee vormen van gebruiksoverdracht te 
overdracht worden onderscheiden. De eerste vorm is die waarbij het 
gebruik van grond, gebouwen of beide zonder meer wordt 
overgedragen, ongeacht de rechtsvorm. De tweede vorm is die waarbij het 
bedrijf in samenwerking met een zoon wordt voortgezet, in dit geval is 
er sprake van een gemeenschappelijke exploitatie. Meer over deze laat-
ste vorm van overdracht is te vinden in hoofdstuk VIII. 
Wanneer over de overdracht van het ouderlijke bedrijf wordt gespro-
ken, dan lijkt het een bijzonder eenvoudige zaak. Niets is echter minder 
waar, wanneer het erom gaat een algemeen overzicht samen te stellen uit 
deze overdrachten. De generatiewisseling in de landbouw is zo sterk met 
de generatiewisseling in het leven verbonden, dat het in het ene zowel 
als in het andere nauwelijks mogelijk is scherpe grenzen tussen de ver-
schillende fasen te trekken. Omdat er geen twee levens gelijk zijn, zijn 
er ook geen twee generatiewisselingen gelijk, zodat er veel voor te zeg-
gen zou zijn van geval tot geval het gehele proces van gaan en komen in 
de landbouw te beschrijven. Ter wille van de overzichtelijkheid en de 
ruimte is dat echter in dit bestek niet mogelijk. Wanneer er in het vol-
gende grenzen worden getrokken, dan zit er dus altijd iets van buitenaf, 
iets kunstmatigs in. 
Zo kan de gebruiksoverdracht van het ouderlijke bedrijf ineens ge-
schieden of geleidelijk. Ineens wil zeggen dat het gehele bedrijf bin-
nen een jaar wordt overgedragen, geleidelijk dat er met de gebruiks-
overdracht een langere periode is gemoeid. Verder kan het gebruik bij 
overdracht worden verdeeld over meer personen ; of <5<5n persoon neemt het 
over en in dat geval is er sprake van onverdeelde gebruiksoverdracht. 
Er komt, zoals tabel 8 laat zien, altijd een of andere combinatie voor 
tussen geleidelijk of ineens aan de ene kant en verdeeld of onverdeeld 
aan de andere. 
Tabel 8 
GEBRUIK307ERDEACHT VAN DE GROND VAN OUDERLIJKE BEDRIJVEN 
Gebied 
Percentage bedrijven met gebruiksoverdracht 
voltooid 
ineens 
en on-
verdeeld 
geleide- jineens jgeleide-
lijk en jen ver-ilijk en 
onverdeeld!deeld iverdeeld 
niet voltooid 
overgedra-Sovergedra-
gen deel, igen deel, 
onverdeeldIverdeeld 
Totaal-
aantal 
bedrij-
ven 
Üeibouwstreek 
Feidegcbied 
)e Wouden 
42 
38 
37 
-
2 
1 
18 
19 
10 
22 
20 
33 
14 
14 
8 
4 
7 
11 
85 
86 
83 
'riesland 6 gem. 40 15 25 12 254 
Een gevolg van de geleidelijkheid is dat de overdracht in een aantal 
gevallen op het moment van de enquête nog niet is voltooid. Deze gebruiks-
overdrachten zijn alle tot de geleidelijke gerekend. 
De gebruiksoverdracht met al zijn aspecten zal in de volgende para-
graaf aan een nadere beschouwing worden onderworpen» 
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Eigondoms- V/anneer de ouders van do geënquêteerde landbouwers grond 
overdracht in eigendom hebben zal dit recht vroeg of laat ook worden 
overgedragen» De eigendomsoverdracht behoeft niet samen 
te vallen mot de gebruiksoverdracht, de eigendom kan zelfs aan anderen 
dan de gebruikers worden overgedragen- Tabel 9 laat zien in hoeveel ge-
vallen er bij de reeds geheel in gebruik overgedragen ouderlijke bedrij-
in ven grond eigendom aanwezig i; 
Tabel 9 
OUDERLIJKE BEDRIJVEN kET EIGEED011SGR0ND 
Gebied 
Aantal bij voltooide gebruiksoverdrach-
ten betrokken ouderlijke bedrijven 
totaal met eigendomsgrond 
KI e ib ouwst r e ek 
Weidegebied 
De Wouden 
70 
68 48 
61 
Friesland 6 gern» 205 156 
Eigendomsgrond komt voor bij 7&P van deze ouderlijke bodrijven., 
in de V/ouden zelfs bij 91/J en in de Kleibouwstreek en het Weidegebied 
bij resp. 67/^ en 71/J- Evenals het gebruik kan de eigendom verdeeld wor-
den;, bovendien kan er ook sprake van een geleidelijke overdracht zijn« 
Deze aspecten en het tijdstip waarop de eigendomsoverdracht plaatsheeft 
komen in § 3 aan de orde• 
Definitieve Op het tijdstip van do enquête is de overdracht van G Cf/o 
regelingen van de ouderlijke bedrijven nog niet voltooid. Hot zijn 
de bodrijven, waarvan de ouders nog een gedeelte zelf 
exploiteren (l9g>) en de bedrijven waarvan wel de overdracht van het ge-
bruik, maar nog niet van de eigendomsgrond is voltooid (40'/o)« De enquête 
is bijna geheel gehouden in het vroege voorjaar van 1962, terwijl de 
gebruiksoverdrachten voor het grootste deel plaatshadden in do periode 
1947 - 1959° Het komt dus nogal eens voor, dat de overdracht van het 
ouderlijke bodrijf een zaak van lange adem is, soms van bijzonder lange 
adem. In § 4 zal worden besproken hoe de bedrijfsovornemors verwachten 
dat do uiteindelijke bedrijfsoverdracht eruit zal zien. 
§ 2. D e g o b r u i k s o v e 
l i j k e b e d r i j f 
r d r a c h t o u d e r -
Een landbouwbedrijf is geen statisch geheel« De omvang en samen-
stelling van de veestapel of van de met verschillende gewassen bebouwde 
oppervlakten is voortdurend aan veranderingen onderhevig« kaar ook 
blijkt de totale bodrijfsopporvlaktc bij lange na niet constant te zijn. 
De gegevens, welke dit onderzoek oplevert, wijzen daar v/eer eens op. 
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Om de resultaten van bepaalde verschijnselen op verschillende be-
drijven vergelijkbaar te kunnen malten is een gemeenschappelijk uitgangs-
punt nodig. In het geval van de overdracht van het gebruik van het ou-
derlijke bedrijf is de geönquoteorde grondgebruikers gevraagd uit te 
gaan van de maximale oppervlakte van dit bedrijf. Een ander uitgangs-
punt zou kunnen zijn de oppervlakte vlak voor het moment dat er voor 
het eerst grondgebruik aan een zoon wordt overgedragen. In dit geval 
is de maximale oppervlakte gekozen. Dit uitgangspunt maakt het in ie-
der geval mogelijk te zien of er van een zekere geleidelijke afbraak 
sprake is of niet. 
Derden Niet alleen blijkt er grondgebruik aan kinderen te zijn 
overgedragen, daarnaast worden ook anderen als overnemers 
genoemd. Deze groep anderen zal gemakshalve ;;derden" worden genoemd. 
Daartoe worden dus ook familieleden gerekend. Van 60 ouderlijke be-
drijven is, uitgaande van de maximale oppervlakte, grondgebruik aan 
derden overgedragen, Van belang is het antwoord op de vraag of die 
overdracht aan derden heeft plaatsgehad vóór de overdracht aan kinde-
ren of tegelijkertijd of daarna. Het zal in een aantal gevallen de 
vraag zijn of deze overdracht aan derden iets te maken heeft met de 
bedrijfsoverdracht als zodanig of meer kkn worden gerekend tot een 
onafhankelijk grondverkeer tussen bedrijven. 
Bij de voltooide gebruiksoverdrachten, 205 in getal, is er in 51 
gevallen grond naar derden overgegaan. Vóór de overdracht aan kinderen 
33s tegelijkertijd 10 en na de overdracht aan kinderen 8. Van de 33 
overdrachten aan derden vóór de overdracht aan kinderen hebben er 22 
plaatsgehad vijf jaar of meer van tevoren. Hoewel daar zeker overdrach-
ten onder zijn, die niet tot de bedrijfsoverdracht en generatiewisse-
ling behoren, rijst toch de vraag of niet reeds met de uiteindelijke 
bedrijfsoverdracht rekening is gehouden. Zo is er, blijkens tabel 10 
slechts zelden grond aan derden verkocht. 
Tabel 10 
VOLTOOIDE GEBRUIKSOVERDRACHTEN MET OVERDRACHT AAN DERDEN 
Wijze van 
overdracht 
aan derden 
Het tijdstip van gebruiksoverdracht aan derden 
ten opzichte van gebruiksoverdracht aan kinderen 
voordien 
à: 5 jaar 11 - 4 jaar 
tegelij-
kertijd 
nadien 
1 - 4 jaar h= 5 jaar 
Pachtbeöindiging 
Verpachting 
Verkoop 
5 
15 
2 
4 
6 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
- 1 
T Alle overdrachten 22 11 10 
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Dat zou crop kunnen wijzen dat do ouders doze grond niot zonder 
meer willen missen, waarschijnlijk mot het oog op oer latere over-
dracht aan kinderen o De verhouding waarin do beide andere wijzen van 
gobruiksoverdracht voorkomen, spreekt ook een duidelijke taal. Pacht-
beëindiging, het niet meer verlongen van een pachtovereenkomst, zal in 
het merendeel van de voorkomende gevallen voor de ouders een onvrij-
willig karakter hebben gohado Hoe dichter het tijdstip van overdracht 
aan derden nadert tot hot tijdstip van gobruiksoverdracht (en bedrij fs-
overdracht) aan kinderen„ des te meer komt naar verhouding de onvrij-
willige vorm, de pachtboöindiging voor, De keuze van de maximale opper-
vlakte van het ouderlijke bodrijf als uitgangspunt voor de beschouwin-
gen heeft nadelen, bcV„ het naar verhouding voel voorkomen van over-
drachten aan derden o Daartegenover staat als voordcel dat er op deze 
manier een licht wordt geworpen op do periode die voorafgaat aan de 
bedrijfsoverdracht„ Er wordt waarschijnlijk reeds geruime tijd van te-
voren met de goneratiewisseling rekening gehouden» In het zuiden des 
lands neemt pachtboëindiging een nog veel sterkere plaats in bij ge-
bruiksoverdrachten aan derdon;: 70E van alle gebruiksoverdrachten aan 
derden (in Friesland '13/°)" 
Een ander aspect van de gobruiksoverdracht aan derden is de daar-
mee gemoeide oppervlakte Uit tabel 11 komt naar voren dat er, bij oen 
gobruiksoverdracht van het eerste deel aan dorden, in het algemeen een 
geringer dool van het ouderlijke bedrijf betrokken is dan wanneer bij 
geleidelijke gobruiksoverdracht het eerste deel in handen van de kinde-
ren komt. Dat ligt ook wel voor de hand, wanneer er kindoren opvolgen o 
Tabel 11 
OPPERVLAKTE V M 
GEEAUIKSOVEHDRACHT 
Overdracht van hot 
eerste deel aan 
Aantal 
geleide-
lijk over-
gedragen 
bedrijven 
Percentage bedrijven., waarvan bij geleide-
lijke gobruiksoverdracht de oppervlakte 
van het eerst overgedragen deel c/o 
uitmaakt van de maximale oppervlakte van 
het oudorliike bedrijf 
< 35'% | 36 - 64!/Ó j ^ 6 5 ^ 
Derden 
Kind(eren) l) 
42 
73 
oj 
41 
26 
se-
i l 
21 
Derdon of kind (oren) 115 49 34 17 
l) Al of niet later gevolgd door gobruiksoverdracht van een deel aan dorden. 
In het volgende zal do gobruiksoverdracht aan dorden zo hier en 
daar nog weer tor sprake komen waar het in dat verband beter past. 
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Ineens of De gebruiksoverdracht heeft ineens plaat s, zoals reeds 
geleidelijk is opgemerkt, wanneer het gehele ouderlijke grondge-
bruik binnen de tijd van één jaar is overgedragen. Wordt 
er langer over gedaan of is op het moment van onderzoek de gebruiksover--
dracht nog niet voltooid, dan heet de gebruiksoverdracht geleidelijk. 
Van de 254 gebruiksoverdrachten zijn blijkens tabel 8 115 of 45% 
geleidelijk, zodat iets meer dan de helft, namelijk 139 of 55/°s ineens 
is geschied» In het zuiden des lands ligt het aantal ineens overgedra-
gen bedrijven minstens tien procent hoger» Daar is echter het aantal 
gevallen van geleidelijke gebruiksoverdrachten waarbij eerst grond aan 
derden wordt overgedragen naar verhouding voel lager (9/c - 25>S) dan in 
Friesland (37^0* De invloed van gebruiksoverdracht aan derden op de mate 
van geleidelijkheid wordt wel zeer duidelijk geïllustreerd door tabel 12. 
In deze tabel zijn alleen de voltooide gebruiksoverdrachten opgenomen» 
De invloed van gebruiksoverdracht mede aan derden op de geleidelijkheid 
blijkt veel sterker te zijn dan de invloed van een verdeling onder kinde-
ren. 
Tabel 12 
GELEIDELIJKHEID EN GEBRUIKSOVERDRACHT AAIT DERDEN 
Overdracht 
aan kinderen 
Aantal gevallen van voltooide 
gebruiksoverdracht aan 
1 kind en 
ineens(geleidelijk 
s= 2 kinderen en 
ineens geleidelijk 
Zonder derden 
Met derden 
3 
31 
32 
2 
22 
10 
Nu zijn in de tabel slechts de voltooide bedrijfsoverdrachten op-
genomen, terwijl de onvoltooide per definitie geleidelijk zijn. Het 
beeld zal, wanneer deze overdrachten voltooid zullen zijn, iets van zijn 
scherpte verloren hebben. ïïaar niet van zijn karakter. Sr kan namelijk 
met betrekking tot het reeds overgedragen deol bij de onvoltooide ge-
bruiksdrachten ook van geleidelijkheid worden gesproken. Dan blijken 
er van do 39 gebruiksoverdrachten alleen aan kinderen 30 ineens en 9 ge-
leidelijk te zijn geschied. Zijn er ook derden bij betrokken, dan is de 
verhouding 3 ineens en 7 geleidelijk. 
Overdracht aan derden komt in feite neer op verdeling van het ou-
derlijke grondgebruik. Van alle hier tor sprake komende in gebruik over-
gedragen bedrijven is namelijk in ieder geval een deel aan een zoon toe-
gedeeld, zoals in do inleiding van dit hoofdstuk is gezegd. Verder is er 
verdeling alleen tussen kindoren mogelijk. Tussen geleidelijkheid en ver-
doling bestaat, blijkens tabel 1, een duidelijk verband. V/aarschijnlijk 
is de geleidelijkheid hét gevolg van verschillen in leeftijd tussen de 
voor overneming in aanmerking komende zoons. Diepere oorzaak is misschien 
wel een minder juiste beroepskeuze van de zoons. Door de overdracht van 
een deel van het ouderlijke bedrijf is in menig geval een zoon op weg 
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naar oen zelfstandig "bestaan in do landbouw geholpen. Soms ook is het 
leeftijdsverschil tussen do overdrager en de opvolger zo gering dat 
de eerste nog te jong is om met zijn bedrijf op te houden en hst in 
zijn geheel over te dragen,, Ook dan is een geleidelijke, maar in dit 
geval onverdeelde , gobruiksoverdraeht denkbaar, naast bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijke exploitatie» Hot kan ook zijn dat do overdragende 
vader nog wat werk om handen wil hebben en daarom, mede als bron van 
aanvullende inkomsten na d.o eigenlijke abdicatie, nog oen geringe op-
pervlakte grond zelf in gebruik v/il houden. Ook oen dergelijk '; schijn-
bedrijf;; leidt tot geleidelijkheid. 
Zoals gezegd is van 55/- van de ouderlijke bedrijven op maximale 
grootte het grondgebruik ineens overgedragen, 39,^  zonder en lo/; met 
verdeling. Die verdeling, van 39 bedrijven, heeft slechts in 10 geval-
len plaats tussen kinderen en dorden, In hot geval van geleidelijk on 
verdeeld overgedragen bedrijven net voltooide gobruiksoverdraeht zijn 
bij 41 van do 66 overdrachten derden betrokken„ Bij overdrachten ineens 
zijn dus naar verhouding zeer weinig derden betrokken. 
De verhouding tussen voltooide on onvoltooide gebruiksoverdrachten 
ligt voor do drie gebieden in dezelfde orde van grootte. Zo is het niet 
met de verhouding tussen geleidelijke overdrachten en overdrachten in-
eens o ïlet name in do V/ouden komen volgens tabel 8 relatief moer geleide-
lijke gebruiksoverdrachten voor dan in de eindere twee gebieden. Er zal 
wol vorband bestaan met het in dit gebied naar verhouding hoge aantal 
verdelingen. 
Onverdeeld Uitgegaan van de maximale grootte van het ouderlijke 
of verdeeld bedrijf blijkt er in vele gevallen sprake to zijn van 
een verdoling van hot grondgebruik. Van de 205 bedrij-
ven met voltooide gobruiksoverdraeht is blijkens tabel 13 do helft ver-
deeld. Is de overdracht nog niet voltooid, dan is er veelal nog niot te 
zeggen of verdeling plaatshebben zal. Toch blijkt, dat het- tot nog too 
overgedragen gedeelte van de onvoltooide gobruiksoverdraeht ook reeds 
in 39/j van do desbetreffende gevallen is verdeeld. De onvoltooide ge-
bruiksoverdrachten behoren tot de geleidelijke en uit tabel 8 blijkt 
duidelijk dat niet verdelen bij geleidelijke en reeds voltooide gebruiks-
overdrachten zelden is voorgekomen, kon verdere verdeling bij de groep 
onvoltooide gebruiksoverdrachten is dan ook zeer waarschijnlijk. Verde-
ling en geleidelijkheid zijn zo met elkaar verweven dat het haast on-
mogelijk is beide afzonderlijk te behandelen. 
V/ie zijn er nu bij de verdeling van het grondgebruik van de ouder-
lijke bedrijven betrokken? Dat laat tabel 13 zien voor de voltooide ge-
bruiksoverdrachten. Bij ongeveer twee derde van de gebruiksoverdrachten, 
waarbij verdeling is voorgekomen, is er grondgebruik onder kinderen ver-
doold
 / in de overige gevallen is verdeling uitsluitend een gevolg van 
het feit dat er grondgebruik aan derden is overgedragen. De helft van 
de ouderlijke bedrijven is, wat het grondgebruik betreft, verdeeld. Dus 
is er bij een derde van alle voltooide gebruiksoverdrachten sprake van 
een verdeling onder kinderen. Dit getal komt overeen met wat voor 
Zuid-Lirnburg en het westelijk Kleigobied is gevonden in de studie van het 
zuiden des lands. In het zuidelijk Zandgebied is meer dan de helft van 
de bedrijven ond.or kinderen verdeeld. Bij de verdelingen in dc-z.. studie 
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Tabel 13 
VERDELING VAN OUDEELIJKE BEDRIJVEN EN OVERNExlERS 
BIJ VOLTOOIDE GEBRUIKSOVERDRACHTEN 
Gebied 
KIeibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Friesland 6 gem« 
Aantal 
overgedragen 
bedrijven 
70 
68 
67 
205 
Percentage be-
drijven niet 
verdeeld 
51 
51 
48 
50 
Percentage 
^ 2 kin-
deren 
27 
30 
20 
26 
bedrijven 
1 kind en 
derdon 
10 
19 
25 
16 
verdeeld over 
^ 2 kinderen 
en derdon 
12 
7 
6 
zijn ook gerekend verdelingen van het overgedragen deel van bedrijven 
met een onvoltooide gebruiksoverdracht. Gebeurt dat ook voor Friesland, 
dan is er bij 30/b van de gebruiksoverdrachten verdeling onder kinderen. 
In deze provincie komt het aantal onder kindoren verdeelde bedrijven 
dus gunstiger uit de bus in vergelijking met het zuidelijke Zandgebied» 
Met de Drentse gebieden bestaat veel overeenstemming, daar is in het 
Zandgebied en de Veenkoloniën resp. 30/o en 35/- van de ouderlijke bedrij-
ven onder kinderen verdeeld. 
Uit tabel 13 blijkt, dat er in rle Wouden minder verdeling onder 
kinderen plaatsheeft dan in de overige gebieden., Dat wordt echter meer 
dan gecompenseerd door gebruiksoverdrachten aan derdon. Blijkbaar heeft 
er in dit gebied een intensiever grondverkeer plaatsgehad* 
In tabel 14 wordt het aantal gebruiksoverncmers onder de zoons 
in verband gebracht met het kindertal in de ouderlijke gezinnen en het 
aantal rechtstreeks belanghebbenden en enkele andere in het vorige 
hoofdstuk behandelde grootheden= 
Tabel 14 
KINDEREN EN GEBRUIKSOVERDRACHT 
Gebied 
Gemiddeld aantal 
jzoons zelfst«jschoonzoons zelf-
kin- [landbouwer of!standig landbou-
derenl tuinder 'wer of tuinder 
rechtstreeks 
belangheb-
benden 
gobruiks-
overnomers 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
4,5 
4,7 
1,7 
1,6 
0,6 
0,8 
1,7 
1,4 
1,4 
1,3 
De Wouden 
Friesland 6 gem. 
4,6 
4,6 
1,5 
1,6 
0,9 
0,8 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
De opvolgingssituatie, welke aanleiding heeft gegeven tot de hier 
geschetste gebruiksoverdrachten, stamt nog uit een tijd waarin de be-
roepskeuze van boerenzoons oen veel gebrekkiger karakter droeg dan thans 
het geval is. In de période 1947 - i960 is het aantal op Friese land- on 
tuinbouwbedrijven meewerkende zoons volgens gegevens van de volkstellingen 
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van hot C3.S«. mot â,2/c afgenomen. Het aantal land- on tuinbouwbedrijven 
van 1 ha af is in de periode 1947 - 1959 volgens de gegevens van de 
landbouwtellingen met 15'7 afgenomen. Daar volgt dus al een aanmerkelijk 
verbeterde opvolgingssituatio uit» Er is natuurlijk altijd een aantal 
landbouwers ; dat geen opvolgende zoon heeft, hun bedrijven komen gedeel-
telijk ter beschikking van de zoons die er op andere bedrijven te veel 
zijn, zo kunnen ook worden verdeeld tussen bestaande bedrijven. 
De gezinsgrootte blijkt - waarschijnlijk indirect via de in de 
grotere gezinnen niet aan de thuis liggende mogelijkheden aangepaste 
beroepskeuze van de zoons (hoofdstuk lil) - van invloed to zijn op al 
of niet verdoling van het grondgebruik, zie tabel 15. Het aantal met 
landbouwers of tuinders gehuwde dochters oefent tegelijkertijd een 
geringe invloed uit. 
Tabel 15 
GiiBBUIÜSOVjJfiDHACHÏ, GEZINSSITUATIE EN BEROEPSKEUZE 
Overdracht 
Gemiddeld aantal in de ouderlijke gezinnen 
kin-
doren 
zoons (of dochters gehuwd 
mot oen) zelfstandig 
Landb ouwe r/tuinder 
zoons Idochters ! totaal 
ov 
no 
oruiics-
o r -
me r s 
recht-
streeks-
belang-
hebbenden 
Voltooid en« verdeeld 
ineens ! niet verdoe ld 
5,5 
4,3 
2,4 
1,3 
0,9 
0,8 2,0 
2,0 
1,0 J»3 
Voltooid enj verdeeld 4,4 
geleidelijk \ niet verdeeld 2S0 
1,9 
o?7 
0,8 
0,7 
"2,T 
1,3 
1,7 
l-;0 
1,9 
1,0 
Nog ( roods verdeeld 4,7 1,5 
onvoltooid \ niet verdeeld 4,3 1,5 
0,7 
0,6 
2 2 
2.1 1,0 
1.7 
1,6 
Een meer gerichte beroepskeuze van boeren- en tuinderszoons zal 
dan ook tot gevolg hebben dat het aantal verdelingen sterk zal terug-
lopen. De hier schetste toestand gaat steeds meer tot het verleden be-
horen, waardoor het niet nodig is er veel langer bij stil te staan, 
Nog een enkele opmerking dus. Er blijkt een duidelijk verband te 
bestas GU£ 3en bedrijfsgrootte en verdeling van grondgebruik onder 
kinderen. Van de bedrijven kleiner dan 5 ha Is 9&fc niet onder kinderen 
verdeeld, van de bedrijven van 30 ha, en groter 55^ Verdeling onder meer 
dan twee kinderen komt alleen maar in de hogere bedrijfsgrootteklassen 
voor „ 
Er bestaat blijkbaar geen nauwe relatie tussen de eigendom-pacht-
vorhouding en de verdeling van het grondgebruik onder kinderen. In ver-
schillende verhoudingsgroepeii eigendom-pacht is zo ongeveer driekwart 
van de bedrijven niet onder kinderen verdeeld* Een uitzondering daarop 
maakt de groep 75 - 99/= eigendom met 45,- van do bedrijven niet verdeeld 
- mogelijk een gevolg van het geringe totaal van 20 bedrijven - on de 
groep zuivere pachtbedrijven, waarvan 64'/ niet onder kinderen is ver-
doold» Merkwaardig, want het lijkt voor de hand liggend dat de verpach-
ter de grond bij éón bedrijf in gebruik wil houden» Waarschijnlijk is 
in veel van deze gevallen door ouders van meer dan éón eigenaar gepacht o 
Ook komen er in do hogere bedrijfsgrootteklassen relatief meer geheel 
gepachte bedrijven voor. 
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Ineens en Zoals uit tabel 8 blijkt is de groep gebruiksoverdrach-
onverdeeld ten ineens en onverdeeld de grootste« Er is in het voor-
gaande roods gewezen op een verband tussen verdeling en 
geleidelijkheid* De tegenhanger van de daarbij betrokken groep is de 
groep waar hier nog enkele woorden aan zullen worden gewijd» Het ziet 
er naar uit dat bij deze gobruiksoverdrachton van het gehele bedrijf 
aan één zoon de minste opvolgingsmoeilijkheden zijn opgetreden« Gemid-
deld vormen deze gebruiksoverdrachten 38% van alle gebruiksoverdrach-
ten van ouderlijke bedrijven. Hoe per groottoklasso de percentages ou-
derlijke bedrijven liggen, waarvan het gebruik niet is verdeeld'on niet 
geleidelijk is overgedragen;, toont het volgende overzicht s 
5 ha 5 - 1 0 ha 10 - 15 ha 15 « 20 ha 20 - 30 ha 30 ha totaal 
80% 52% 41% 28% 31% 15% 38% 
Begrijpelijk is het dat deze vorm van gebruiksoverdracht meer voor-
komt op de kleinere dan op de grotere bedrijven, het is echter verwon-
derlijk dat op de grotere bedrijven slechts zo weinig gebruiksoverdrach-
ten ineens en zonder verdeling hebben plaatsgehad. Verschillen tussen 
de gebieden zijn door de geringe aantallen niet op betrouwbare wijze 
aan te tonen. Vol ligt het totale percentage in de Eleibouwstreok hoger 
dan in het Weidegebied en ligt het in do Wouden hot laagst (zie tabel 8). 
Een zelfde soort vergelijking kan worden betrokken op het percen-
tage eigehdomsgrond bij de ouderlijke bedrijven. De percentages ineens 
en onverdeeld overgedragen bedrijven bedragen dan» 
100% eigendom 50 - 99f° eigendom 1 - 49% eigendom 0% eigendom totaal 
51% 33% 27% 38% 38% 
Ze liggen het hhogst bij de geheel in eigendom beheerde bedrijven 
en de geheel gepachte bedrijven en het laagst bij de mengvormen« Hot is 
duidelijk dat er bij de mengvormen meer gelegenheid en willicht bereid-
heid is tot verdeling» 'Tussen deze beide, de grootteklasse en de eigen-
dom-pachtverhouding van de ouderlijke bedrijven, bestaat geen duidelijk 
aantoonbaar verband« 
Gebouwen De gebouwen en de grond vormen een economische eenheid» 
Als zodanig worden ze dan ook meestal overgedragen» Wiet 
alleen verschaffen ze bedrijfsruimte en stalling voor het vee, maar 
meestentijds dienen ze bovendien voor de huisvesting van het bedrijfs-
hoofd en zijn gezin. Verdeling van het grondgebruik bij overdracht is 
geen zeldzaamheid, zoals uit het voorgaande is gebleken. Het is daarom 
interessant bij verdeling van hot grondgebruik onder kinderen na te 
gaan hoe de overdracht van de gebouwen is geregeld» Drie regelingen 
staan hier op de voorgrond. In 25% van de voorkomende gevallen zijn do 
gebouwen overgedragen aan hot kind dat uit de verdeling van de grond 
het grootste deel heeft gekregen» In 30% van de gevallen kan er door 
de aanwezigheid van moer gebouwen een verdeling onder de kinderen plaats-
hebben en van 31% van de betrokken bedrijven zijn de gebouwen overgedra-
gen aan een gemeenschappelijk geëxploiteerd bedrijf. Dit laatste kwam 
in de Wouden echter haast niet voor. In de resterende 14% van do geval-
len gingen de gebouwen naar het kind dat een kleiner deel van de grond 
kreeg (2%), waren er geen gebouwen (4%) of gingen de gebouwen naar 
derden (8%)* 
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Tijdstip van 
overdracht 
Is hot gehele gebruik van het ouderlijke 'bedrijf over-
gedragen, dan is daarmee bij bedrijven, die volledig 
zijn gepacht, de bedrijfsoverdracht voltooid. In het 
geval er eigendom van grond en gebouwen aanwezig is, behoeven gebruiks-
overdracht en eigendomsoverdracht niet samen te gaan. Van de ouderlijke 
bedrijven, waarvan het gebruik is overgedragen is in ruim de helft van 
de gevallen de bedrijfsoverdracht geheel voltooid» Tabel 16 geeft een 
indruk van het tijdstip waarop de bedrijfsoverdracht is geregeld. De 
meeste bedrijfsoverdrachten, 71,-, zijn tot stand gekomen tijdens het 
leven van de ouders„ Toen Komt het nog veelvuldig voor dat de overdrachl 
tijdens het leven van de ouders nog niet of slechts gedeeltelijk zijn 
beslag heeft gekregen. In dit verband kan er op worden gewezen, dat de 
ouders reeds tijdens hun leven de overdracht kunnen regelen, terwijl 
deze eerst na Iran dood tot stand komt
 t bijvoorbeeld door verpachting 
met het recht van koop bij overlijden. 
TIJDSTIP VAh SkGELING VAK Dk VOLTCO] 
Tabel 16 
".rpTYQT T T i q r u r " ''"'Tu? • 'MTT:"P 
.•-jü-Lat-L u j.- Jvj V , j i i J J , . V i i u i l 1 
Gebied 
Percentage bedrijven naar het tijdstip 
van de regeling- van de bedri jf soverdracht 
2 3 
Aant al 
bedrijven 
kl eib ouwst r e ek 
Weidegebied 
De V/ouden 
69 
59 
14 
33 
9 
8 
36 
32 
36 
Friesland o g-es 71 23 6 104 
1 - tijdens leven der ouders, 
2 = na overlijden der ouders, 
3 = gedeeltelijk tijdens leven, gedeeltelijk na overlijden der ouders -
0 3 » D e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t 
moment van In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is gebleken dat 
overdracht op 76/t> van de geheel in gebruik overgedragen ouderlijke 
bedrijven grond in eigendom aanwezig is geweest. Van de 
ouderlijke bedrijven,, waarvan de gebruiksoverdracht op het moment van 
enquête nog niet was voltooid, was er 6l/ü met eigendomsgrond. Van alle 
betrokken ouderlijke bedrijven samen tenslotte was er 73'fo, dus bijna 
driekwart, met eigendomsgrond, Wanneer wordt nu in liet algemeen het ei-
gendomsrecht van die grond overgedragen? 
Er zijn in totaal 156 bedrijven met eigendomsgrond, waarvan de ge-
bruiksoverdracht is voltooid. Van 55 van deze bedrijven, dus 357° of 
ruim een derde is de eigendomsoverdracht eveneens voltooid. Op welk 
tijdstip het eigendomsrecht is overgedragen komt tot uiting in tabel 17< 
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Het blijkt dus, dat de ouders in bijna twee derde van het aantal 
gevallen de eigen grond eerst aan kinderen hebben verpacht. Een belang-
rijke reden daartoe kan zijn gelegen in de financiering van de bedrijfs-
overneming. De opvolgende kinderen staan dan niet direct voor de taak de 
middelen te vinden voor de koop van de grond. Een andere reden kan zijn 
dat de ouders zich willen verzekeren van een regelmatige stroom van in-
komsten via de pacht of dat zij hun kapitaal voor de waardedaling van 
de gulden willen behoeden. Het is natuurlijk ook mogelijk dat verwachte 
moeilijkheden tussen de kinderen tot uitstel hebben geleid, dat zou on-
der meer uit het hiernavolgende kunnen blijken. 
Tabel 17 
TIJDSTIP VAN REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN HET EIGENDOMSRECHT 
VAN DE GROND 
Gebied 
Aantal bedrijven naar tijdstip van de 
regeling van de eigendomsoverdracht 
1 
Totaal-
aantal 
bedrijven 
Kleibouwstreek 9 
Weidegebied 3 
De Wouden 16 
4 
6 
11 
13 
12 
30 
Friesland 6 gem. 28 21 55 
3 = 
tijdens leven der ouders. 
na overlijden der ouders. 
gedeeltelijk tijdens leven, gedeeltelijk na overlijden der 
ouders. 
Van de voltooide eigendomsoverdrachten heeft goed de helft plaats-
gehad tijdens het leven van één van de of van beide ouders, de overige 
voor het merendeel na het overlijden van boide ouders en voor een gering 
gedeelte zowel tijdens het leven als na overlijden. Daar, waar de op-
volgende zoon ;het enige kind is, zal een overgang van de eigendom door 
overlijden nauwelijks op bezwaren kunnen stuiten. Zijn er echter meer 
kinderen,, dan is een goede regeling met de rechthebbenden tijdens het 
leven alleszins aan te bevelen. Het is dan b,v. mogelijk bij de eigen-
domsoverdracht rekening te houden met het niet volledig aan de opvolger 
uitgekeerde loon tijdens de periode waarin hij thuis meewerkte. Gebeurt 
dat niet tijdens het leven van de. ouders, dan kan de opvolgor daaromtrent 
veel meer in onzekerheid verkeren, zoals hij ook in onzekerheid kan ver-
keren omtrent de verkrijging van het eigendomsrecht van de grond die hij 
in gebruik heeft overgenomen. In het ongunstigste geval verliest hij ook 
nog het gebruik van de grand aan een medeërfgenaam die deze zelf in ge-
bruik wil nemen. 
De overdracht van geheel gepachte bedrijven geschiedt bijna uitslui-
tend tijdens het leven van de ouders. Dat ligt ook wel voor de hand, want 
bij de overdracht wordt de zakelijke band met het bedrijf geheel losgela-
ten. Door plotseling overlijden of in het geval de ouders pachten tot hun 
dood - terwijl een zoon het eigenlijke werk doet - kan hot voorkomen, dat 
de pacht na overlijden op de opvolger overgaat. 
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Rechtsvorm Jit ;1 18 komt naar vor cm welke rechtsvorm aan de ge-
bruiksoverdraeht van de eigendomsgrond ten grondslag ligt» 
Waar eigendomsoverdracht als rechtsvorm wordt vermeld is het grondgebruik 
tegelijkertijd met do eigendom overgedragen door verkoop, vererving of 
schenking o "Ineens-1 en -'geleidelijk'" wil in dit geval zeggen dat hot tot 
het moment van enquôte in gebruik overgedragen deel van hot ouderlijke 
bedrijf - en dat kan het gehele bedrijf zijn,, zie kolom 1 - ineens of 
wel geleidelijk is overgedragen. Zo behoren de bedrijven in kolom 2 tot 
de geleidelijk overgedragen bedrijven waarvan de overdracht nog niet 
is voltooid in de terminologie van § 2,. In deze tabel gaat het dus uit-
sluitend om de wijze waarop het reeds overgedragen dool van gebruiker 
is veranderd en voor de bedrijven in kolom 2 is dat ineens geschied. 
Verpachting speelt., zoals hierboven reeds eerder naar voren is ge-
bracht ., do belangrijkste rol bij do gebruiksoverdraeht van eigendoms--
grond. Dat geldt zowel voor de bedrijven of gedeelten van bedrijven waar-
van het gebruik ineens is overgedragen als voor de bedrijven of gedeelten 
die geleidelijk zijn overgedragen. Toch is er enig verschil. De gebruiks-
overdraeht van de grond,, behorende tot de ineens in hun geheel overgedra-
gen bedrijven (kolom 1 )
 t) is in verhouding meer met eigendomsoverdracht 
paan dan de gebruiksoverdraeht van bedrijven waarbij enigerlei 
jleidclijkheid is opgetreden (alle overige kolommen). Opmor— 
iet verschil met het zuiden.des lands. In het laatste gebied 
gepaard g 
vorm van 
keiijk is 
overwegen bij gebruiksoverdraeht van het gehele bedrijf ineens (kolom l) 
zowel als bij voltooiing van de geleidelijke gebruiksoverdraeht (kolom 4-) 
die vormen, waarbij tegelijkertijd de eigendom wordt overgedragen. In de 
andere gevallen speelt daar ook de eigendomsoverdracht gelijktijdig met 
de gebruiksoverdraeht een naar verhouding veel grot ore rol dan in Priesland, 
Hier doet men 'blijkbaar moeilijm afstand van de eigendom. Op de 'bedrijven 
beneden 15 ha komt gebruiksoverdraeht door overdracht van do eigendom 
naar verhouding weer meer voor dan op de bedrijven van 15 ha en groter. 
Tabel 18 
WIJZE VAR GEBKUIKSOVERDRACHT VAR DE EIGRRD0K3GR0RD l) 
Gobruiksover-
dracht eigendoms--
grond door 
Aantal ouderlijke bedrijven,, waarvan het 
grondgebruik tot het moment van 
enquête is overgedragen 
ineens 
en gebruiksover-
draeht daarmee 
geheel jnog niet 
voltooid ! voltooid 
geleidelijk 
eerste 
stuk 
laatste stuk 
en gebruiksover-
draeht daarmee 
geheel jnog niet 
voltooid ivoltooid 
eigendomsoverdracht 
verpachting 
beide 
20 
69 
9 
_ 
18 
1 
9 
59 
l 
o 
48 
1 
2 
9 
l) Alle ouderlijke bedrijven met oigendomsgrond. 
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Verdeling Met betrekking tot de 55 bedrijven van ouders/ waarvan de 
overdracht van het eigendomsrecht is voltooid., is nagegaan 
v/ie het hebhen ontvangen en of er daarbij verdeling is opgetreden. Het 
blijkt;, dat in 15 gevallen het eigendomsrecht is verdeeld;, in 13 daar-
van tevens het gebruik. Van de 40 ouderlijke bedrijven waarvan het eigen-
domsrecht in één hand terecht is gekomen is slechts in één geval het ge-
bruik van de desbetreffende grond verdeeld. Dus : verdeling van het eigen-
domsrecht gaat bijna altijd samen met verdeling van het gebruik; wordt 
liet eigendomsrecht niet verdeeld, dan evenmin het gebruik. In 3 van de 
15 gevallen van verdeling van het eigendomsrecht hebben niet zelfstan-
dig in de landbouw werkzame kinderen een deel van de ouderlijke eigendom 
overgenomen. 
Sr zijns volgens tabel 9? 15& ouderlijke bedrijven met eigendoms-
grond in Friesland bij het onderzoek betrokken. Van 94 is het grondge-
bruik verdeeld» Slechts op 6 bedrijven heeft deze verdeling geleid tot 
verdeling van eigendomskavels; in totaal zijn 6 kavels verdeeld, zonder 
uitzondering in tweeën. Verdeling van grondgebruik onder kinderen is 
volgens § 2 geen regel, het is in een derde van de gebruiksoverdrachten 
voorgekomen« Het is dus niet te verwonderen dat, waar verdeling plaats-
gehad heeft, deze niet zo stringent is doorgevoerd dat er eigendomska-
vels bij gesplitst zijn. Waarschijnlijk is in de voorkomende gevallen 
het aantal eigendomskavels groot genoeg geweest. 
Grond niet Tot dusverre is steeds gesproken over de eigendomsgrond 
in eigen die bij het ouderlijke bedrijf in gebruik was. Het blijkt 
exploitatie echter dat 14/& van de bij gebruiksoverdrachten betrokken 
ouders grond - al of niet met bedrijfsgebouwen - in eigen-
dom had, die ze zelf niet gebruikten. In 21 gevallen betreft het boerde-
rijen, voor de helft groter en voor de helft kleiner dan 10 ha. Voorts 
in 13 gevallen los land en in één geval beide. Voor zover de ouders deze 
bedrijven of grond reeds hebben overgedragen - 23 geheel en één gedeel-
telijk - is dat bijna uitsluitend aan kinderen. De bestemming van de niet 
door de ouders zelf gebruikte grond is dus wel duidelijk. Blijft de vraag 
hoe ze eraan kv/amen. Waarschijnlijk is deze grond wel grotendeels gekocht 
om later een van de kinderen aan een bedrijf te helpen. Natuurlijk zal 
er ook in sommige gevallen grond door de ouders zijn geërfd. 
§ 4 ° V e r w a c h t e d e f i n i t i e v e r e g e l i n g e n v a n 
n o g n i e t v o l t o o i d e b e d r i j f s o v e r d r a c h 
t e n 
Er zijn bij dit onderzoek 254 bedrijfsoverdrachten van ouders aan 
kinderen betrokken. Van 205 bedrijven is de gebruiksoverdracht voltooid. 
Daaronder bevinden zich 101 bedrijven waarvan de eigendomsoverdracht nog 
niet voltooid is. Het aantal niet voltooide bedrijfsoverdrachten is dus 
(254 - 205) + 101 = 150. 
Tabel 19 laat zien hoe de geënquêteerde bedrijfshoofden verwachten 
dat de bedrijfsoverdracht zal verlopen. In een groot aantal gevallen 
hangt dat nog in de mist. Ten aanzien van de bedrijven, waarvan de over-
dracht van het gebruik is voltooid, kan nog worden vermeld dat in ruim 
een derde van de gevallen (36>o) wordt verwacht dat het bedrijf aan de 
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:.bel 1 ( 
VLiÄWAOZT^ D J F ï H T m V l -.:T.T' V,k; DZ BhDhlJPSOVkhDlheCIIT 
iJuDiûaon 
Totaal--
aan ij a l 
"bodri jvon 
As.ntal b e d r i j v e n 
waar o v e r d r a c h t 
n i e t was vo11 o o i d 
: r c , b e d r i j v e n naa r v e r m o e d e l i j k e 
r e g e l i n g van de ove rd rach t l ) 
o ! A 
ÏQoibouwstret 
Weidegebied 
De Wouden 
85 
n r OO 
83 
49 
54 
47 
27 
33 
56 
14 
37 
32 
-j p 
0 
f 
0 
r 0 
4 
-• 
31 
20 
A 
biesland 6 g-om. 254 i g 50 38 10 1 o 
1 ) 1 -- definitieve regeling nog onbekend» 
2 - verpacht bedrijf wordt vorkocht aan opvolger. 
3.= voorlopige regeling wordt definitieve regeling. 
4 = wordt bij boedelscheiding geregelde 
5 -- rest van het bedrijf wordt aan respondent overgedragen. 
6 - overige regelingen. 
opvolger aal worden verkocht .  IX ;ovori:' regelingen : nemen 15a van 
can worden getrokken is, da'; 
drijfsovernemerf o: on over 
net totaal in beslag.. Is de gebruiksoverdracht nog niet voltooid., dan 
Ls zowel het percentage onbekende (43^0 als overige (27;-) regelingen 
hoger. In dat laatste geval is de onzekerheid voor de goënqaCfeerden 
wel bijzonder groot. 
De conclusie die uit deze gegeven 
er voel onzekerheid bestaat onder do b 
de wijze waarop, hun ouders de definitieve bedrijfsovurdracht zullen 
regelen, Een dergelijke onzekerheid is niet bevorderlijk voor de goede 
verhoudingen en komt tevens do bedrijfsvoering op bedrijven ^an de 
zoons, die 'waarschijnlijk voor het nog over te dragen gebruik of recht 
in aanmerking komen, niet t^n goede. Dez-j materie ligt geheel en al op 
het terrein van de agrarisch--socialo voorlichting;, het is bekend dat 
deze reeds aandacht aan het opvolgingsprobloem schenkt. Dat neem.t echte 
niet weg dat er nog veel meer Kan worden gewezen op het belang van een 
tijdige regeling met betrekking tot de overdracht van het bedrijf. 
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HOOFDSTUK V 
DE BEDRIJFSOVERWEMING 
In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsovergang van de zijde van de 
overnemers beschouwd* De aan dit onderzoek ten grondslag liggende en-
quête is, blijkens hoofdstuk Ij gehouden onder verschillende soorten 
bedrij f sovernemers*. In het kader van de generatiewisseling zijn be-
drijf sovernemingen door weduwen van het bedrijf van hun overleden echt-
genoten minder interessant, evenals bedrij fsovernemingen door landbou-
wers die daarvoor reeds zelfstandig een landbouwbedrijf hebben geëxploi-
teerd. De bedrijven van vrouwelijke bedrij fshoofden zijn in dit hoofd-
stuk buiten beschouwing gelaten- aan de bedrijfswisselingen wordt nog 
even afzonderlijke aandacht besteed in § 3» 
Bedrijfsovernemingen zijn in verschillende opzichten het spiegel-
beeld van bedrijfsoverdrachten» Zo kunnen ze geleidelijk verlopen, ter-
wijl het; ook mogelijk; is van verschillende personen tegelijk het gebruik 
van grond en gebouwen over te nemen. De mogelijke geleidelijkheid doet 
de vraag opwerpen waar de bedrijfsoverneming ophoudt en waar bedrijfs-
vergroting begint. Het komt namelijk veelvuldig voor dat bedrijven na 
overneming gestaag in oppervlakte groeien- Bij de verwerking van de ge-
gevens is een zodanige grens getrokken dat alle gronden en gebouwen, 
die in het jaar van overneming in gebruik zijn genomen, tot de be 
drijfsoverneming zijn gerekend. Een bedrijf kan zijn overgenomen van 
ouders, schoonouders, andere familie of vreemden, uitsluitend of gecom-
bineerd» De redenen, die er in het vorige hoofdstuk waren om de beschrij-
ving van bedrijfsoverdrachten door anderen dan ouders en schoonouders 
buiten beschouwing te laten, gelden hiernniet* In § 1 zal de nadruk 
worden gelegd op bedrijfsovernemingen van familie, terwijl in § 2 een 
beschrijving van bedrijfsovernemingen van vreemden is opgenomen. 
Een bedrijfsoverneming kan bestaan uit verscheidene gebruiksover-
nemingen van grond van verschillende voorafgaande grondgebruikers. Deze 
delen van verschillende herkomst, welke samen de bedrijfsoverneming vor-
men, worden overnemingen genoemd. Bovendien worden overnemingen genoemd 
de gebruiksovernemingen van grond die niet op dezelfde juridische wijze 
tot stand zijn gekomen, ook al zijn ze van dezelfde voorafgaande grond-
gebruikers afkomstig o Wordt dus b.v. van ouders een gedeelte van de grond 
gekocht en een ander deel gepacht, dan is er sprake van twee overnemingen, 
In dit hoofdstuk wordt voornamelijk aandacht besteed 'aan de gebruiks-
overneming:, eigendomsoverneming komt alleen ter sprake wanneer deze met 
gebruiksoverneming samenvalt <. 
§ 1 . B e d r i j f s o v e r n e m i n g v a n f a m i l i e 
Vorige In de vorige hoofdstukken is reeds meer dan eens over de 
gebruikers beroepskeuze van boerenzoons gerept _, daar is uit naar 
voren gekomen dat de beroepskeuze van boerenzoons in de 
tijd, toen do huidige bedrijfsovernemers daar voor stonden, een veel 
gebrekkiger karakter droeg dan thans. In het licht van de huidige ont-
wikkeling gezien staat dat zonder meer vast. Het is echter cle vraag in 
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hoeverre deze ontwikkeling destijds te voorzien was on in hoeverre 
dus do te grote opvolgingsdruk voorkomen had Kunnen worden» In ieder 
geval is in de landbouw de "binding uöt het beroep en het bedrijf al-
tijd bijzonder groot geweest en -- in vergelijking niet andere bedrijf s 
takken -•• is zo dat nog steeds. Dat betekent dat relatief voel zoons 
het beroep van do vader kiezen en dat do bedrijven veelal van vader 
op zoon worden overgedragen- De wetgeving heeft zieh daar in de rege-
lingen van de pacht bij aangepast. Do rol va/n de familieband bij de 
bedrijfaoverneming blijkt wel uit tabel 20. Het gedeelte van het 
Tabel 20 
DE VORIG1 GEBRUIIGERO Y.k VAU f BEDRIJF 
Gebied 
Aantal 
overgenomen 
bedrijven l) 
Kloibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
98 
104 
92 
'ereen'cage oecir i jven overgenomen van 
op 
55 
ouders en ! andere fa-- ! 
lamilio en/ imine en ev. jvreen-ou-
ders of vreemden'vreemden 
12 
11 
5 
6 
14 
den 
18 
27 
20 
i' P 1 0 S J. Cl il CL land 6 294 61 9 22 
l) Exclusief bedrijven van bedrijfshoofdon wier huidige bodrijf 
niet het eerste is. 
bedrijf, dat in het jaar van overneming door de geënquêteerde bedrijfs-
hoofien in gebruik is genomen en v/aar hot in dit hoofdstuk om gaat, 
wordt ook wel :;eerste deel van het bedrijf : genoemd ter onderscheiding 
van de in hoofdstuk 71 te behandelen bedrijfsvergrotingen en •-verklei-
ningen . Uitgegaan is van do vorige gebruiker(s ) » Niet minder dan 70% 
van de geënquêteerde bodrijfshoofden is begonnen mot uitsluitend (61;..; 
of onder meer ( 9/b) grond van ouders., 
In het zuiden des lands is dat zelfs 60k. Wanneer de overige fami-
lie bovendien in ne beschouwing wordx opgenomen,, dan blijkt, dat bij 
meer dan driekwart ( 78E, zuiden 887b) van do bedrijfsovernemingen grond 
van familie betrokken is geweest. In de Wouden zijn naar verhouding 
minder bedrijven van ouders overgenomen dan in de overige gebieden, de 
odrj : soverneming van andere rami komt er daarenxe :;en moer voor. 
Bedrijfsovernemingen uitsluitend van vreemden komen in het 
freauenter voor dan in de overig 
[:Tr 
e gebieden 
Er is (zie l) tabel 20) een groep van P-i bedrijven uitgc 
betrokken bij de in f? 3 te behandelen bedrijf swisselingen. 
groep spelen bedrijfsovernemingen uitsluitend van vreemden 
het totaal een veel belangrijker rol. 
idegebied 
zonderd. 
deze 
x olm van 
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Opbouw in het Er is reeds gewezen op de geleidelijkheid die vaak 
jaar van bij de bedrijfsoverneming optreedt en op de.moei-
overneming lijkheid de eigenlijke bedrijfsoverneming en later 
optredende bedrijfsvergrotingen van elkaar te schei-
den» Het criterium bij de beoordeling of een toevoeging van grond tot 
de bedrijfsoverneming behoort is gezocht in het kalenderjaar van de 
bodrijf soverneming.'Toevoegingen in een ander jaar worden tot de be-
drijf svergrotingen gerekend. Het aantal overnemingen, behorende tot de 
bedrijfsoverneming, komt in de volgende cijfers tot uitdrukking. 
Aantal bedrijfsovernemingen bestaande uit Aantal overnemingen 
1 overneming 173 173 
^ 2 overnemingen 121 268 
Deze cijfers zouden er aanleiding toe kunnen geven te vermoeden 
dat er bij de bedrijfsovernemingen van allerlei kanten grond bij el-
kaar gezocht is. Zo is het echter niet. Vele bedrijfsovernemingen be-
staan uit twee of meer overnemingen enkel door de juridische grondslag 
van het gebruik s 77 van de 121. Er is dus bij 250 bedrijfsovernemingen 
•(•85/i) slechts één bedrijf betrokken geweest. Het aantal gevallen waar-
bij van meer bedrijven tegelijk grond is overgenomen, 44 of 15'/°? is dus 
beperkt. Voornamelijk zijn er dan twee bedrijven bij betrokken geweest. 
Er blijkt geen enkel verband te bestaan tussen het aantal overne-
mingen en de in het volgende hoofdstuk te behandelen ontwikkeling van 
de bedrijfsoppervlakte na de overneming. Dit wijst op een bruikbare 
keuze van het uitgangspunt voor een scheiding tussen transacties die 
tot de eigenlijke bedrijfsoverneming behoren en transacties die tot 
de ontwikkeling van de bedrijfsoppervlakte na de overneming bijdragen. 
Wijze van Slechts 6f> van de bedri jf sovernemingen zijn tevens eigen-
overneming domsovernemingen, 8 O/b van de bedri j f sovernemingen zijn 
uitsluitend gebruiksovernemingen en bij de overige lifo 
is blijkens tabel 21 een gedeelte in gebruik on een ander deel in ge-
bruik en eigendom overgenomen. Er wordt door de nieuwe grondgebruikers 
dus bijzonder veel gepacht5 een verschijnsel waarop in hoofdstuk IV ook 
reeds is gewezen. De eigendomsbedrijven bestaan voornamelijk uit één 
overneming, bij de pachtbedrijven komen twee of meer overnemingen veel-
vuldiger voor. Het is te verwachten dat het aantal eigendomsbedrijven 
gaandeweg zal toenamen doordat aanvankelijk door ouders aan zoons ver-
pachte bedrijven door latere eigendomsoverdracht, b.v. door vererving, 
bij hen in eigendom komen. 
Tabel 21 
DE WIJZE WAAROP DE BEDRIJVEN ZIJN OPGEBOUWD IN HET JAAR 
VAN OVERNEMING 
Juridische wijze 
van overneming 
Aantal overge-
nomen bedrijven 
Waarvan de opbouw bestaat uit 
1 overneming!^ 2 overnemingen 
Eigendom 1) 
Pacht 2) 
Combinaties 
18 
236 
40 
15 
158 
3 
78 
40 
Alle bedrijven 294 173 121 
1) Gebruiksoverneming door middel van eigendomsverwerving, b.v. 
koop, erven, schenking, boedelverdeling en boedelscheiding. 
2) Gebruiksoverneming zonder eigendomsverwerving, b.v. pacht, 
pachtoverneming. 
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Vorige gebruiker Wanneer do wijze van overneming in verband wordt 
en wijze van gebracht met de vorige gebruiker, dan blijkt daar 
overneming het volgende uit (tabel 22)„ Do uitsluitend van 
vreemden overgenomen bedrijven zijn naar verhouding 
meer door één overneming tot stand gekomen dan de uitsluitend van ouders 
of van andere familie overgenomen bedrijven. Deze verhouding is vooral 
het gevolg van hot voorkomen van 51 bedrijven die zijn opgebouwd uit 
twee of meer overnemingen en die van ouders worden gepacht. Hat volgende 
is daar gebeurt'; het vroeger door ouders gepachte deel van het bedrijf 
is door pacht overneming bij de zoons in gebruik gekomen,, terwijl de 
ouderlijke oigendomsgrond ton behoeve van de zoons wordt verpacht* Sr 
is ïiier dus snrakc van xweo win zon van overneming oor de zoons is 
deze gang van zaken in eerste instantie voordelig mot hot oog op de 
financiering van de bedrijfsovarneming. 
Tabel 22 
VORIGE GEBRUIKER Sk TrtJZE VAH OVERÎUBklFG EERSTE DEEL 
VAh EET BEDRIJP 
~~\^ V/ij ze van 
~"~--\ overneming 
Vorige -\ 
gebruiker ~~\.^  
Aantal bedrijven waarvan de opbouw 
in het jaar van overneming 
bestond uit 
1 overneming 
E i P 
bestond uit 
^ 2 overnemingen 
E j P J E+P 
Uit-- \ ouders 
slui- { andere familie 
100 
13 
51 
6 
20 
1 
tend 1 vreemden 
Combi-- | met ouders 
naties { zonder ouders 
Alle bedrijven 
4 
-
14 
45 
-
158 
-
3 
3 
7 
13 
o 
79 
7 
9 
37 
= bedrijven met 100>o van de grond in eigendom, gebruiks-
overnoming door middel van eigendomsverwerving, b.v. 
koop, erven, enz. 
= bedrijven met lOOyi van de grond gepacht, gebruiksovor-
nnming zonder eigendomsverwerving, b.v. pacht en pacht-
overneming <, 
(Vorige) ei- Een ander aspect van de bedrijfsoverneming wordt ge-
gonaar on vonden door confrontatie van de vorige - en in vele 
gebruiker evallen nog huidige eigenaars van de overgenomen 
dele-n van het bodrijf en de vorige gebruikers. Tabel 23 
brengt dit in beeld. In de diagonalen komen de eigenaren-gebruikers voor, 
mot die restrictie echter dat dit met betrekking tot andere familie en 
vreemden niet geheel juist is. Hot name in een gebied als Friesland, 
v/aar veel pacht voorkomt, kan het voorkomen dat de vorig'o gebruiker en 
de (vorige) eigenaar' niet dezelfden zijn. Familie en vreemden zijn groe-
pen waarbinnen dus onderlinge pachtverhoudingen konden voorkomen. 
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Tabel 23 
(VORIGE) EIGENAAR EN VORIGE GEBRUIKER EERSTE DEEL VAN HET HUIDIGE BEDRIJF 
^ ^ ^ ^ (Vorige) 
^^eigenaar 
Vorige ^ - ^ ^ 
gebruiker ^"\^ 
Ouders 
Schoonouders 
Andere familie 
Vreemden 
Gebruiksoverneming 
met ei 
ouders 
2?... 
2 
gendomsoverneming, van 
schoon- |andere 
ouders jfamilie 
_ _ 
2 i 
: 5 
vreem-
den 
3 
| 21 
zonder eigendom 
ouders 
schoon-
ouders 
95 | -
9 
8 
11 
1 
5 
soverneming, van 
! andere 
jfamilie 
11 
"i 2 
ï 3""" 
2 
vroem-
1 den 
131 
10 
i 12 
i 69 
Veel ouders verpachten hun eigendomsgrond eerst aan de overnemers. 
Met betrekking tot de grond die zij voordien zelf in gebruik hebben gehad 
geldt dit voor 95 van de 124 overnemingen of 777°5 was deze grond eerst 
bij anderen in gebruik, dan geldt dit voor 17 van de 19 overnemingen. 
In § 3 van hoofdstuk IV is hier reeds het oen en ander over gezegd. 
Ook pacht overneming van ouders is een voel voorkomend verschijnsel, 142 
overnemingen zijn op deze wijze tot stand gekomen, terwijl in slechts 
3 gevallen de voordien door ouders gepachte grond in eigendom is over-
genomen. 
Bedrijfs-. ' In het voorgaande is slechts over de overneming van grond 
gebouwen gesproken zonder erop te wijzen dat grond on gebouwen mees-t-
al een geheel vormen en als zodanig dus ook worden over-
genomen. Uit tabel 24 blijkt, dat 93f° van de bedrij f shoof den met het eer-
ste gedeelte van de grond tevens de bedrijfsgebouwen heeft overgenomen. 
Op dezelfde wijze 81$ en op een andere wijze 12';?;. Ter verklaring van dit 
verschil kan worden aangevoerd dat het meermalen voorkomt dat een ver-
pachter de bedrijfsgebouwen wil verkopen om van de onderhoudskosten be-
vrijd te zijn, terwijl het land dan als los land wordt verhuurd. Maar 
ook zijn er gevallen van nieuwbouw, koop van bedrijfsgebouwen zonder land, 
bedrijfsstichtingen, die tot gevolg kunnen hebben dat de overneming van 
de gebouwen op een andere wijze is geschied dan de overneming van het 
eerste deel van de grond. Bovendien kunnen de gebouwen op een ander tijd-
stip zijn overgenomen. Zoals tabel 24 laat zien komt dat niet veel voor, 
nl. bij f/o van de bedrijfsovernemingen. 
Tabel 24 
TIJDSTIP EN WIJZE VAN INGEBRUIKNEMING BEDRIJFSGEBOUWEN 
Gebied 
Aantal-
bedrijf s-
ovorno-
mingen 
Aantal bedrijfsovernemingen waarbij de gebouwen zijn 
overgenomen t.o.v. het eerste deel van het tijdstip 
op hetzelfde tijdstip 
op dezelfde 
wijze 
op andere 
wijze 
op een ander tijdstip 
op dezelfde!op andere 
wij ze wijze 
Kloibouwstreek 98 
Weidegebied 104 
De Wouden 92 
70 
81 
86 
17 
17 
3 
3 
1 
'T 
6 
2 
Friesland 6 gem. 294 237 37 16 
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Ilot name in do Kloibouwstroek en hot Weidegebied komt het nog al 
eens voor dat de gebouwen op een andere wijze dan de grond zijn over-
gonoriion, in do Wouden zijn de verschillen veel minder groot. Bij be-
drijf sovernemingen van andere familie of van vreemden treden moer ver-
schillen in tijdstip en v/ij ze van overneming tussen grond en gebouwen 
op dan bij bedrijfsovornomingon van ouders« 
Schriftelijke Volgons art. 8 lid 1 van de pachtwet 1958 is ieder 
pachtcontractcn der partijen verplicht de pachtovereenkomst binnen 
twee maanden nadat zij is aangegaan aan de Grondkamer 
ter goedkeuring to zenden. Bij gebreke vex tijdige inzending en zolang 
de pachtovereenkomst niet is goedgekeurd gelden volgons art, 9 lid 1 
twee sancties,; namelijk de pachtpenningen kunnen niet in rechte worden 
gevorderd en de pachtovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd zonder dat 
zij door den van de partijen kan worden opgezegd. Wil do verpachter dus 
enige rechtszekerheid hebben., dan is schriftelijke vastlegging van do 
pachtovereenkomst noodzakelijk, 
Eón op de vijf bedrijfsovernemingen waaraan een pachtverhouding 
ten grondslag ligt is niet door een schriftelijke overeenkomst bekrach-
tigd.. De familieband heeft in dit opzicht een duidelijke invloedi is de 
grond eigendom van ouders en andere familie,, dan is van 66y van de over • 
nomingen de pachtverhouding schriftelijk vastgelegd , is de grond eigen-
dom van vreemden, dan is het overeenkomstige percentage 09,-1, mogelijk 
is er hier on daar sprake van eon voorlopige situatie en zullen de par-
tijen er nog wel toe overgaan hun pachtovereenkomst op schrift te stel-
len, Vorder is het hoge aantal niet schriftelijk vastgelegde pachtover-
eenkomsten tussen familieleden waarschijnlijk op onderling vertrouwen 
gebaseerd. Een merkwaardig verschil bcstae.t nog tussen de verschillende 
gebieden, In de Wouden is in totaal lO/o van de daarvoor in aanmerking 
komende paehtverhoudingen schriftelijk vastgelegd., in de ICleibouwstreek 
en het Weidegebied is dit rosp, 827e" en 85%. Deze verschillen bestaan 
zowel met betrekking tot pachtovereenkomsten met familieleden als met 
vreemden. Een en ander hangt zeker samen met de aard van de bevolking 
in do verschillende gebieden. 
Hot is misschien wol goed er nog even de aandacht op te vestigen 
dat do in de dorde paragraaf te behandelen bodrijfswissclingon hier 
buiten beschouwing zijn gelaten. 
Verpachting door De grote opvolgingsdruk hooft nogal eens aanlci-
bedrijfsovernemers ding gegeven tot verdoling van hot ouderlijke bo-
drijf, in die gevallen is er veelal geen mogelijk-
heid voor do jonge boeren geweest om elders een bodrijf over te nomen. 
Er is echter ook nog oen - goring - aantal bodrijfsovernemers dat ten 
tijde van liet onderzoek over moer grond beschikte dan hot zelf in gebruik 
had, In totaal is door 1$ bedrijfsovernemers grond aan andoren verpacht? 
6 boerderijen en 13 maal los land, Van deze 19 zijn er 8 die roods oorder 
zelfstandig waren en die door bodrijfswissoling in hot onderzoek zijn 
gekomen, In 4 van de 19 gevallen is hot eigen bedrijf kleiner dan 10 ha. 
het verpachte bedrijf (land) is in 11 gevallen kleiner dan 10 ha, merk-
waardig Is dat in 14 gevallen het eigen bedrijf geheel wordt gepacht on 
in 2 gevallen gedeeltelijk. Waarschijnlijk zijn doze bedrijven en lande-
rijen voor oen deel door vererving in eigendom bij de betrokkenen gekomen. 
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§ 2 . B e d r i j f s o v c r n e m i n g e n v a n v r e e m d e n 
In het vorige hoofdstuk zijn bedrijfsoverdrachten door landbouwers 
aan andere opvolgers dan de eigen kinderen buiten beschouwing gelaten 
omdat niet van de opvolgers - en dat zijn de geenquôteerden - verlangd 
kan worden dat zij volledig met de situatie in gezin en bedrijf van hun 
voorgangers op de hoogte zijn. Hoewel het merendeel der landbouwbedrij-
ven van ouders op kinderen wordt overgedragen is er altijd nog een niet 
te verwaarlozen aantal overdrachten aan anderen dan de eigen zoon of 
schoonzoon. Omdat het aantal meewerkende zoons in de landbouw sterk 
afneemt - in de periode 1947 tot I960 in Friesland zelfs met &,2a/o - is 
het niet onwaarschijnlijk dat overdrachten aan vreemde opvolgers ver-
houdingsgewijs toenemen. Sen gedeelte van de vrijkomende bedrijven ver-
dwijnt echter ongetwijfeld doordat de grond aan andere beötaande be-
drijven wordt toegevoegd; terwijl ook door onttrekking aan de agrari-
sche- bestemming het aantal land-'en tuinbouwbedrijven afneemt o -Aan de 
bedrijfsovernomingen van vreemden kan dus niet zonder meer voorbij wor-
den gegaan, al ontbreken door de wijze van onderzoek vele belangrijke 
gegevens. 
In het voorgaande is, waar dat ter vergelijking met bodrijfsover-
nemingen van ouders en andere familie op zijn plaats was, reeds hier 
en daar aan bcdrijfsovernemingen van vreemden enige aandacht besteed. 
In deze paragraaf zullen enige specifiek met de overneming van vreem-
den, samenhangende onderwerpen worden behandeld als de wijze van over-
neming, de oorzaak waardoor het bedrijf vrijkwam en de redenen waarom 
het bedrijfshoofd niet een bedrijf van zijn ouders heeft overgenomen. 
Groepen Wanneer iemand als zelfstandig bedrijfshoofd begint met los 
land van vreemden over te nemen om daarop zelf een woning 
en/of bedrijfsgebouwen te stichten, dan wordt in het kader van dit on-
derzoek gesproken over bedrijfsstichting. Daar is in hoofdstuk III reeds 
hot een en ander overggezegd. In deze paragraaf gaat het alleen om be-
huisd land. 
In de vorige paragraaf is met betrekking tot de familierelatie tot 
de overnemers uitgegaan van de vorige gebruikers. Dat kunnen twee groe-
pen zijn: eigenaren en pachters. In deze paragraaf is het uitgangspunt 
dat er geen familierelatie besta,at tot de vorige gebruikers. Ook hier 
zijn voor het gemak uitgaande van de bedrijfsovernemers, twee groepen 
te onderscheiden s 
1. overnemers die geen familie zijn van de vorige gebruikers, doch wel 
van de (vorige) eigenaars$ 
2. Overnemers die noch familie zijn van de vorige gebruikers, noch van 
de (vorige) eigenaars« 
De familieverhouding tot de (vorige) eigenaars kan in groep 1 nog 
van invloed zijn geweest op de bodrijfsovorneming, b.v. doordat de ou-
ders ten behoeve van een zoon de pacntverhouding met de vreemde pachter 
hebben opgezegd. 
1645 
- bq. -
Wijze van De overneming van behu 
overneming van do voorkomende 
61/3 door pachten., 
opzicht mot betrekking tot de ver 
se van 1 - 5 ha is 62-/o 
5 - 1 0 ha, 10 - 15 
een zelfde niveau,} 
de ter beschikking 
d land van vreemden is in 39% 
gevallen door kopen geschied en in 
en typisch verschil bestaat er in dit 
chillendo grootteklassen,, In de klas-
zo door koop verworven, in de grootteklassen van 
ha en ^ 15 ha ligt het overeenkomstige percentage op 
nl « resp» 25yi, 21>o en 29;îy doch beduidend .lager. Uit 
staande gegevens is dit verschil niet direct te ver-
klaren. 
Uit hoofdstuk IV > § 1 blijkt dat er in de Wouden naar verhouding 
meer bedrijven met eigendomsgrond zijn dan in de andere gebieden. Ook 
komen er naar verhouding veel kleine bedrijven voor. Daarmee zal onge-
twijfeld samenhangen het hogere percentage (51%) door koop van vreem-
den verkregen behuisd land (Kleibouwstreek 36'/^  Weidegebied 27>"o). Er 
bestaat oveneons een relatie met de familieverhouding tot de (vorige) 
eigenaar» Is de overnemer familie van de (vorige) eigenaar - groep I -, 
dan komt slechts in 2 van de 18 gevallen (11%) koop voor. Bestaat er 
geen familieband tussen overnemer en (vorige) eigenaar - groep II -v 
dan is er in 4-3'/° van de gevallen van koop sprake (zie tabel 25)» In 
do Wouden komt oen familieband tussen de overnemer van behuisd land van 
een vreemde gebruiker on de (vorige) eigenaar naar verhouding meer voor 
(in 19/0 van de gevallen) dan in de Kleibouwstreek on het Weidegebied 
(resp . 12/ii en 11/°) o 
Vorige 
gebruiker 
V/elke juridische binding met het bedrijf had de vorige ge-
bruiker? Daarover geeft tabel 25 uitsluitsel- Wanneer de 
bodrijfsovernomor familie is van de (vorige) eigenaar, dan 
kan de laatste in deze paragraaf niet tevens gebruiker zijn omdat is 
uitgegaan van vreemde gebruikers» Daarom komen in groep I geen bedrijven 
van eigenaren-gebruikers voor. In het bovenstaande is reeds een verband 
gelogd tussen de v/ij ze van overneming on de familieband met de (vorige) 
eigenaar. l\Tu blijkt, dat er 47 bedrijven zijn overgenomen van de eige-
naar-gebruikers en '77 van een oachter. 
Tabel 25 
BEHUISD LAND OVERGENOMEN VAN VREEMDEN 
Groep 
Groep 
Groep 
ovc 
T 
II 
;meme rs 
Wijze van 
overneming 
gekocht 
gepacht 
gekocht 
gepacht 
Aantal bedri 
eigenaar-gebr 
„ 
25 
22 
jven 
uiker 
ovc 
jvr 
rg 
e e 
enomen van 
mde pachter 
2 
16 
21 
38 
Uit de cijfers van groep II komt naar voren dat er bij de eigenaren-
gebruikers meer geneigdheid bestaat het bedrijf te Verkopen dan bij de 
verpachters. Toch valt hot op dat 21 van do 59 verpachters (36'/o) het be-
drijf pachtvrij hebben verkocht. 
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Eedenen van 
overdracht 
aan vreemden 
een opvolger bij 
Verder komen bedr 
Weidegebied en de 
uit het Weidegebi 
bedrijfsovernemer 
van pachtbeëindig 
meer dan in groep 
naar de pachtverh 
van de zoon» 
Het is natuurlijk van belang te weten waarom deze be-
drijven konden worden overgenomen door landbouwers die 
geen familieband hebben met de vorige gebruiker. Deze 
redenen gijn samengevat in tabel 26. Het ontbreken van 
de abdicatie blijkt wel de voornaamste reden te zijn« 
ijfswisselingen nog al eens voor, voornamelijk in het 
Woudene De meeste emigranten komen naar verhouding 
ed. In deze tabel komt duidelijk de familieband tussen 
en (vorige) eigenaar naar voren waar het de gevallen 
ing betreft. Het zijn er in de kleine groep I zelfs 
II o Waarschijnlijk heeft hier dus de vader als eige-
ouding met de vreemde pachter beëindigd ten behoeve 
REDENEN VAN BEDRIJF30VERDRACIIT AAN VREEMDEN 
Tabel 26 
Reden 
Aantal bedrijven in het gebied 
resp, in de groep 
Kleibouw-
streek 
V/ei d e -
geb ied 
( F r i e s - i 
de j l and g r o e p j g r o e p 
V/ouden ! 6 gem I I 
1. Overlijden;, hoge leeftijd, 
rentenieren en geen opvolger 
2. Emigratie 
3. Bedrijfswisseling 
4. Pachtbeëindiging 
5. Verwaarlozing, onrendabel 
60 Gedeelte van boerderij 
overgedragen 
7 o Overige redenen en onbekend 
18 
2 
2 
4 
4 
—. 
3 
18 
7 
10 
6 
1 
— 
2 
18 
2 
13 
3 
3 
1 
7 
54 
11 
25 
13 
8 
1 
12 
6 
-
3 
7 
-
1 
1 
48 
11 
22 
6 
8 
_ 
11 
Tabel 27 toont aan, dat 12-Tj van de overnemers van be-
drijven van vreemde grondgebruikers zoons van niet-
landbouwers zijn. Over het algemeen zijn deze op klei-
ne bedrijven begonnen. De boerenzoons welke om de een 
of andere reden niet op het ouderlijke bedrijf opgevolgd zijn, zijn in 
de regel begonnen op kleinere bedrijven dan het ouderlijke bedrijf. 
Overneming der 
vrijgekomen 
bedrijven 
Tabel 27 
BEDRIJVEN MET 
Oppervlakte 
ouderlijk 
bedrijf 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
Ouders 10 - 15 ha 
Landbouwer 15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
^ 30 ha 
BEHUISD LAND, 
1-5 ha 
5 
9 
3 
5 
l 
Aanvang 
5-10 ha 
1 
4 
8 
3 
6 
1 
OVERGENOMEN 1 
sopp 
! 
110-
1 
1 
ervlakte 
15 
1 
1 
3 
3 
3 
hal 15-
1 
1 
\TAN VREEMDEN 1) 
huidige bedrijf 
20 
i 
1 
3 
2 
2 
2 
ha 
; 
20-30 
1 
1 
8 
10 
! 
hap 
1 
) 
1 
30 ha 
-
1 
1 
1 
4 
Ouders geen landbouwer 10 
l) Betreft beide groepen I en II, 
- 66 
Van de bedrijven,, welke boerenzoons van vreemde grondgebruikers hebben 
overgenomen komt in het jaar van overneming 677° in een lagere grootte-
klasse terecht;, 22yb in dezelfde en 11% in een hogere grootteklasse „ Is 
het bedrijf van familie overgenomen, dan liggen de overeenkomstige per-
centages in de buurt van 35/°> 6O70 en y/o, ilot andere woorden;: boerenzoons 
die een bedrijf van vreemden hebben overgenomen zijn bij een vergelij-
king tussen de oppervlakte van dat bedrijf en de maximale oppervlakte 
van het ouderlijke bedrijf vaal: ,;kleiner'; begonnen dan boerenzoons die 
een bedrijf van familie kondon overnemen« V/elke zijn echter de redenenv 
waarom deze boerenzoons het ouderlijke bedrijf niet hebben overgenomen? 
Waarom ouders Hierboven is al reeds gewezen op de 15 overnemers 
niet opgevolgd uit de laatste regel van tabel 27, waarvan de ouders 
geen landbouwer waren. Voor een zuiverder inzicht 
in de redenen waarom de boerenzoons hun ouders niet zijn opgevolgd die-
nen deze te worden afgetrokken van het totaal in de derde regel van-
boven van tabel 28. 
Tabel 28 
REDEkEk VAN BEDRIJF30VBRNEhIJlG VAk VREEMDEh 
Redenen waarom niet bij 
ouders'werd opgevolgd 
Aantal bedrijven in het gebied rosp» in do g r o e p 
hleibouw- -
s t r e e k 
"V e i cl6' 
i, eb i e d 
.de 
v/0UC 
f r i e s l a n d 
6 a-om,. 
groej 
I 
groep 
I I 
Bedrijf bleef voor 
jongere opvolger(s) 
gore s erve erd 
Broer(s) en/of zus-
te r ( s ) kwarn (en) op 
het ouderlijke bedrijf 
Ouders hadden een 
klein bedrijfje of wa-
ren geen landbouwer 
Ouderlijk bodrijf ont-
eigend of pachtbeöindi-
ging ouderlijk bedrijf 
Door ouders verpachte 
boerderij in gebruik 
genomen 
11 
17 
3 
8 
5 
12 
10 
12 
29 
35 
26 
16 
00 
- y 
35 
26 
16 
18 
De voornaamste redenen zijn wel 1 en 2
 :> ze komen erop neer dat er 
in de ouderlijke gezinnen meer zoons voorkwamen die landbouwer willen 
of wilden worden, ken elftal ouderlijke bedrijven werd te klein bevonden 
om over te nemen. Be onder 4 genoemde redenen liggen buiten de wil van 
de ouders •, terwijl ten aanzien van de onder 5 S'c 
•Bo 
oemde )aen. net m 
bruik overnemen van een bedrijf dat reeds eigendom van ouders is, gezegd 
kan worden dat in een aantal gevallen de overneming van het ouderlijke 
bedrijf niet behoefde te worden overwogen omdat eenvoudig op andere wijze 
in oen bedrijf kon worden voorzien. Waarschijnlijk is hier reeds een aan-
tal bedrijven door ouders gekocht met het oog op do toekomst van de zoon(s) 
Dat zou kunnen wijzen op, evenals bij 1 sn 2. een teveel aan opvolgers. 
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§ 3 . B e d r i j f s w i s s e l i n g e n 
De bedrijfswisselingen, in hoofdstuk III en in hot begin van dit 
hoofdstuk reeds even genoemd« vormen een bijzondere groep van bedrijfs-
overnemingen die meestal niet in verband staan met de generatiewisseling 
in de landbouw» In verschillende publikatics van liet Landbouw-Economisch 
Instituut l) is deze vorm van bedrijfsoverneming aan de orde geweest; 
met name wordt erop gewezen dat bedrij fswisselingen veelvuldig voor-
komen in het noordelijke weide- en zandgebied« 
Voorkomen Van de in het kader van dit onderzoek behandelde bedrijfs-
overnemingen blijken er 81 of 22$ tot de bedrijf swisselin-
gen te behoren. Wanneer de periode van onderzoek wordt verdeeld in de 
periode tot en met 1953 en de periode na 1953, dan bedraagt het percen-
tage bedrijfswisselingen resp. 20$ en 23$. Per gebied bezien blijkt er o; 
enig verschil te bestaan tussen het voorkomen van bedrijfswisselingen 
in de Kleibouwstreek en de beide andere gebieden« In het Weidegebied en 
de Wouden komen resp» 247° e n 25$ bedri jfswisselingen voor« dus meer dan 
in de Kleibouwstreek (l6$). 
Vorige Welke de vorige gebruikers zijn van de door bedrijfswis-
gebruiker selaars overgenomen bedrijven, blijkt uit de cijfers van 
tabel 29= Bij 15$ van deze overnemingen is een bedrijf 
van ouders betrokken» Het is niet ondenkbaar dat door een geringe gene-
ratieafstand een zoon die zelfstandig wil worden genoodzaakt is elders 
een bedrijf te zoeken« terwijl hij dan later in de gelegenheid is zijn 
ouders op te volgen» Naar verhouding is het aantal bedrijven van andere 
Tabel 29 
BEDRIJFSWIS3ELING EN VORIGE GEBRUIKER VAN HET HUIDIGE BEDRIJP 
Gebied 
Aantal bedrijfshoofden, van bedrijf gewisseld, die 
het huidige bedrijf hebben overgenomen van 
(ouders en familie 
ouders j en/of vreemden 
andere familie enj 
event « vreemden jvreemden 
Kleibouwstreek 2 
Weidegebied 3 
De Wouden 3 3 
4 
5 
7 
5 
11 
22 
19 
Friesland 6 g em« 17 52 
familieleden, dat bij de bedrijfswisselingen betrokken is. met 26$ nog 
hoger. Waarschijnlijk betreft het hier bedrijven van familieleden zonder 
opvolgers« De beide genoemde percentages overlappen elkaar enigszins» 
De meeste bedrijfswisselingen« 64$ van het totaal« zijn tot stand gekomen 
door bedrijfsoverneming uitsluitend van vreemden. 
l) "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw", blz. 82« 
"Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond, 1956--1959' 
blz» 34-
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Eerste en hui-- Hoe lang zijn de bij de bodrijf swissclingcri betrokken 
dige bedrijf bodrijfshoofden al zelfstandig landbouwer vóór deze 
verandering van bedrijf? Ruim een derde is minder dan 
10 jaar zelfstandig, do overige tv/o o derden 10 jaar of langer o Bij een 
verdoling van do duur van zelfstandigheid in perioden van 5 jaar komen 
do volgende- aantallen naar voren; 
< 5 jaar 5 - 9 jaar 10 - 14 jaar >- 15 jaar 
20 8 17 36 
Niet minder dan 44/^  is reeds 15 jaar of langer zelfstandig, sommi-
gen hebben reeds verscheidene bodrijven geëxploiteerd.. Dat laatste is 
niet zo bijzonder in een gebied waar zoveel pacht voorkomt als in Fries-
land* Wordt daarbij nog gevoegd dat 33 van de 81 betrokken bedrijfshoofden 
zijn geboren vóór 1910, terwijl da eerste Pachtwet welke de pachter enige 
bescherming bood dateert van 1938, dan is niet alleen het meerdere wisse-
len door één bedrijfshoofd verklaarbaar, maar dan zou het ook weloons 
kunnen zijn dat door de invloed van het verleden verschillende boeren 
niet zo vast aan hun bedrijf zitten. 
Naar verhouding hoog is het aantal bedrijfswisselaars die nog maar 
zo kort geleden hun eerste bedrijf aanvaardden. Het is echter mogelijk, 
dat zijv gezien de grote vraag naar grond die er in de periode van onder-
zoek en daarvoor bestond, hun zelfstandigheid noodgedwongen zijn begon-
nen op het eerste het boste bedrijf dat er te bemachtigen viel om van 
daaruit naar betere kansen uit te kijken-
Leeftijd De leeftijden, waarop de bedrij fswisselaars voor het eerst 
zelfstandig werden zijn sterk geconcentreerd in de klasse 
van 25 - 2> jaar, meer dan de helft komt in deze leeftijdsklasse te-
recht = De gemiddelde leeftijd van zelfstandig worden ligt voor deze 
landbouwers op 20,0 jaar„ Do leeftijden van aanvaarding van hot huidige 
bedrijf vertonen enige concentratie om de klasse van 40 - 44 jaar, doch 
deze zijn zodanig brood gespreid dat het weinig zin heeft emi gemiddelde-
te berekenen:, 15 landbouwers wissclàe nog van bedrijf op oen leeftijd 
van 50 jaar of ouder. 
Redenen voor Haar do redenen voor do bedrij fswissoling is in het 
bedrijfs- kader van dit onderzoek, waarin do nadruk valt op de 
wisseling generatiewisseling, niet expliciet gevraagd... Waar-
schijnlijk zijn de twee hoofdmotieven om van bodrijf 
t^ , veranderen oen vrijwillige, het zich willen verbeteren door e-en be-
ter of groter bedrijf te betrekken, en c-^ n onvrijwillige door pacht-
beëindiging, onteigening, etc. Uit tabel 30 komt ten eerste naarvor^n 
dat bedrijfswisselingen plaatshebben door landbouwers uit alle grootte-
klassen.. 
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Tabel 30 
OPPERVLAKTE VAN HET VORIGE EN HET HUIDIGE BEDRIJF 
Grootteklj 
van Bet v< 
"bedrijf 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 12 
12 - 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
* 30 
isse 
:>rige 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Aantal 
1-3 
ha 
3 
3-51 
ha! 
1 
3 i 
1 
1 
1 
huidige 
5-7 
ha 
3 
4 
1 
1 
1 
17-10 
ha 
2 
2 
i 1 
1 
bedrij 
110-12 
i ha 
1 
1 
1 
; i 
1 ; 
1 
ven in de grootteklasse 
12-15 
ha 
1 
3 
1 
2 
1 
15-20 
ha 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
120-25 
| ha 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
25-30 
ha 
2 
1 
1 
3 
4 
van 
a>. 30 
ha 
1 
2 
1 
4 
1
 2 
DG intervallen zijn niet altijd gelijkj dat dient in acht te worden 
genomen bij de beoordeling van de tweede conclusie, hl. dat valen na de 
wisseling een groter bedrijf hebben dan voordien o Van de betrokken be-
drijf shoofden hebben er na de bodrijfswisseling een bedrijf s 
in een lagere grootteklasse lQfo 
in een zelfde grootteklasse 26[/o 
in een hogere groottoklasse 56$ 
Ten dorde blijkt uit de gegevens dat van de bedrijfshoofden die 
vóór de wisseling een bedrijf in de lagere grootteklassen exploiteerden 
er naar verhouding moer een groter bedrijf hebben verkregen dan hun 
collega's die reeds over een bedrijf van groter omvang beschikten. 
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HOOFDSTUK VI 
DE ONTWIKKELING VAN DE ÄcEDPTJIWOPPEBVLAKTE M DE OVEBNEillNG 
Het is de bedoeling in dit hoofdstuk de ontwikkeling van de opper-
vlakte te volgen van de bedrijven van die bedrijfshoofden.; die zelf-
standig zijn .geworden in de periode van 1947 "tot en mot 1959 en die niet 
reeds eerder een bedrijf exploiteerden. De in de laatste paragraaf van 
het vorige hoofdstuk behandelde bedrijfswisselingen blijven hier dus 
buiten beschouwing _, zo ook de bedrijven van vrouwelijke bedri jf shoof den, 
In de hoofdstukken III en IV is wel gebleken dat het aantal be-
langhebbenden in deze periode groter is geweest dan het aantal vrijko-
mende bedrijven. Het gevolg daarvan is geweest dat de beschikbare opper-
vlakte cultuurgrond te gering was om in de behoefte te voorziene Het 
eensgekozen beroep wordt niet zo gauw verlaten wanneer er zich nog kan-
sen voordoen om - zij het ten kosten van offers •- een bedrijf te ver-
werven van geringere oppervlakte dan eigenlijk verantwoord zou zijn. 
Daarom beginnen er heel wat jonge boeren met een bedrijf, dat kleiner 
is dan het ouderlijke bedrijf, in de hoop het in de toekomst nog te 
kunnen vergroten. De toenemende arbeidsproductiviteit door voortschrij-
dende mechanisatie en arbeiclsrationalisatie maakt liet mogelijk in de 
landbouw met dezelfde arbeidskrachten een grotere oppervlakte grond te 
bewerken« De drang het bedrijf te vergroten wordt ds.ardoor nog groter, 
In de volgende paragrafen zal worden onderzocht in hoeverre en op v/elke 
manier de geënquêteerde bedrijfshoofden hierin zijn geslaagd en welke 
verlangens zij in dit opzicht koe stèren o 
§lo V e r a n d e r i n g e n i n d e b e d r i j f s o o p e r -
v l a k t e 
Aantal in opper-- De omvang van het grondverkeer is onder meer af-
vlakte gewijzigd hankelijk van de tijd» Wanneer dus in tabel 31 
de bedrijven blijkt dat van in de tweede helft van de onclerzoek-
periode overgenomen bedrijven er naar verhouding 
beduidend minder in oppervlakte zijn gewijzigd., dan moet dit misschien 
wel geheel aan de relatief geringe ouderdom van deze bedrijven worden 
toegeschreven, Van de in de eerste helft van de onderzoekperioae over-
genomen bedrijven heeft in de Kleibouwstreek en de Wouden meer dan de 
helft oppervlaktewijzigingen ondergaan, in het Weidegebied ligt het aan-
tal oppervlaktemutaties iets lager. De cijfers voor de Wouden doen voor 
dit gebied een zich intensiverend grondverkeer vermoeden. In vergelij-
king met de beide andere gebieden ligt net percentage m oppervlakte ge-
wijzigde bedrijven,, die in de tweede periode zijn overgenomen in de 
V/ouden zeer hoos» 
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Tabel 31 
'IN-OPPERVLAKTE GEWIJZIGDE BEDRIJVEN 
Overnemings-
periode Gebied 
Totaal-
aantal 
bedrijven 
Percentage in oppervlakte 
gewijzigde bedrijven 
to- Iver-
taaljgroot 
ver- Ivergroot en 
kleindj verkleind 
Kleibouwstreek 46 54 48 2 
1947 - 1953 Weidegebied 41 39 29 3 
De Wouden 46 52 48 4 
4 
7 
1954 -- 1959 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
50 
63 
46 
10 
17 
41 
10 
13 
30 
— 
1 
7 
— 
3 
4 
Slechts een gering deel van de bedrijven is verkleind, namelijk 
2 - 47°? terwijl eveneens een gering aantal bedrijven zowel vergroot 
als verkleind is. Verreweg de meeste oppervlaktewijzigingen komen op 
vergrotingen neer. 
Omvang van de Wat is nu het effect van de oppervlaktewijzigingen 
wijzigingen voor de betrokken bedrijven? De grootte van de opper-
vlakteverandering is bepalend voor dit effect. Tabel 
32 laat zien hoe de gemiddelde grootte van de in oppervlakte gewijzigde 
bedrijven is bij overneming en op het moment van enquête. Voorts geeft 
deze tabel een overzicht van de niet in oppervlakte gewijzigde bedrijven, 
waarvan een enkele door vergroting en verkleining per saldo in opper-
vlakte gelijk gebleven is. 
Tabel 32 
VERANDERINGEN IN DE GEMIDDELDE BEDRIJFS0PPER¥LAKTE 
IN DE PERIODE 1947 - 1959 
Gebied c.q.. 
grootteklasse 
bij overneming 
Bedrijven per saldo 
vergroot 
aan-
tal 
gemiddelde be-
drijf sgrootte 
in ha bij 
over«e 
neming enquête 
Bedrijven per saldo 
verkleind 
aan-
tal 
gemiddelde be-
drijfsgrootte 
in ha bij 
over-
neming (enquête 
Bedrijven niet 
gewijzigd l) 
aan-
tal 
gemiddelde 
bedrijfs-
grootte in 
ha 
Kleibouwstreek 29 8,49 
Weidegebied 24 10,89 
De Wouden 38 8,97 
11,61 
14,12 
12,20 
1 15,00 8,50 66 15,79 
3 17,56 14,73 77 16,19 
5 12,12 8,36 49 9,87 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
s= 20 ha 
30 
32 
17 
12 
2,60 
6,67 
14,41 
26,04 
5,93 
9,91 
16,93 
29,71 
2 7,53 4,25 
6 14,87 10,87 
1 24,00 20,75 
28 
63 
47 
54 
"i"92" 
3,54 
7,45 
13,77 
28,64 
Alle klassen 91 9,32 12,52 14,25 10,50 14,38 
l) Inclusief de bedrijven die zowel vergroot als verkleind zijn en per 
saldo in oppervlakte gelijk zijn gebleven,, 
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Duidelijk blijkt uit de tabel dat naarmate de bedrijfsoppervlakte 
bij overneming kleiner was, het aantal in de tussentijd vergrote be-
drijven naar verhouding sterk toeneemt. Een andere conclusie zou verwon-
dering hebben gewekt, want de kleinste bedrijven hebben - afgezien van 
een intensivering door middel van oen wijziging in de bedrijfsinrichting 
de sterkste behoefte aan vergroting. Verkleiningen komen naar verhouding 
meer voor op de grotere bedrijven» Het is echter niet ondenkbaar dat ge-
dwongen verkleiningen op kleine bedrijven - bijvoorbeeld door pachtbeëin-
gtiging - in sommige gevallen tot beëindiging van het bedrijf hebben ge-
leid. Deze bedrijven zijn dan buiten de enquête gebleven» 
De gemiddelde oppervlakte waarmee de vergrote bedrijven zijn ver-
groot, bedraagt 3,20 ha» Het is opvallend dat dit zelfde gemiddelde bij-
na onveranderd voorkomt in de verschillende gebieden en zelfs in de ver-
schillende .grootteklassen. De grotere bedrijven, die zijn vergroot, zijn 
gemiddeld met dezelfde oppervlakte toegenomen als de kleinere« 
De veer die de verkleinde bedrijven hebben gelaten ligt in dezelfde 
orde van grootte als de winst van de vergrote bedrijven, namelijk 3,75 
ha gemiddeld. Ook hier zijn ondanks het geringe aantal per gebied of 
grootteklasse geen grote afwijkingen van dit gemiddelde aanwezig«. 
Spreiding naar Al wijken de gemiddelde vergrotingen en verkleiningen 
oppervlakte per gebied en bedrijfsgrootteklasse slechts zeer wei-
nig af van het algemene gemiddelde, er bestaat toch 
een zekere spreiding in oppervlakte van de stukken waarmee de bedrijven 
zijn vergroot en verkleind. Deze spreiding is weergegeven in tabel 33= 
Tabel 33 
SPREIDING IN VERGROTINGEN EN VERKLEININGEN 
Categorie 
Aantal 
vergrote of 
verkleinde l) 
bedrijven 
Aantal bedrijven in de periode 1947-1959 
vergroot/verkleind met ha 
< 0,5 0,511,0 
1,011,5 
1,512,0 
.. j __ 
2,0J2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
4,0 
4,0 
5S0 
5,0(7,0 
7,0 jio,o 10,0 
Vergrote 
bedrijven 
Verkleinde 
bedrijven 
92 
i 17 
3 6 13 88 13 3 12 15 / I l 5 3 
3 - 3 2 2 4 1 2 
l) Inclusief de bedrijven die zowel vergroot als verkleind zijn, deze (9, 
komen dus tweemaal voor» 
Bijna de helft van do vergrotingen ligt tussen 2 en 5 ha, dus dicht 
in de buurt van het gemiddelde. De spreiding is echter vrij groot. Van 
de verkleiningen ligt twee derde tussen 2 en 5 ba, hier is de spreiding 
ïiner, Wanneer hier van vergrotingen of verkleiningen wordt gesproken 
is daarmee bedoeld do totale omvang van de vergrotingen en verkleiningen 
per bedrijf. Het is zeer wel mogelijk dat er meerdere grondtransactios 
tot deze opporvlaktemutatios hebben geleid» Gemiddeld bedraagt het aantal 
toevoegingen voor de bedrijven die zijn vergroot (c.q. vergroot'en ver-
kleind) 1,57 per bedrijf, de verschillen tussen de gebieden onderling 
zijn in dit opzicht slechts gering. 
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De oppervlakte 
van het ouder-
lijk bedrijf 
In de inleiding is er op gewezen dat veel boeren 
beginnen met een bedrijf van een geringere opper-
vlakte dan het ouderlijke bedrijf» Dat is in iets 
minder dan de helft van het aantal bedrijfsover-
nemingen 
nen zijn* 
grote en 
AANVANGS- EL 
Gebied c.q.. 
grootteklasse 
bij overneming 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Priesl. 6 gem. 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
1) In procenten 
2) Inclusief de 
wijzigd zijn 
In v 
het geval. Het zou een stimulans tot bedrijfsvergroting kun-
In tabel 34 is dit voor de bij het onderzoek betrokken ver-
in oppervlakte niet gewijzigde bedrijven nagegaan. 
Tabel 34 
r HUIDIGE OPPERVLAKTE DER BEDRIJVEN EN MAXIMALE OPPERVLAKTE VAN DE 
OUDERLIJKE BEDRIJVEN l) 
Niet gewijzigde bedr. 2) 
de beginopp. was t.o.v. 
de opp. v.h. ouderlijke 
bedrijf 
kleiner j gelijk j groter 
24 63 13 
46 51 3 
59 37 4 
42 51 7 
45 45 10 
49 42 9 
56 35 9 
27 70 3 
Vergrote bedrijven 
de beginopp. was t.o.v. 
de opp. v.h. ouderlijke 
bedrijf 
kleiner jgelijk groter 
69 24 7 
67 21 12 
56 28 16 
64 25 11 
85 15 
65 22 13 
50 30 20 
39 39 22 
de opp. bij enquête 
was t.o.v. de opp. 
v.h. ouderlijke 
bedrijf 
kleiner (gelijk j grot er 
59 - 41 
46 - 54 
44 6 50 
49 3 48 
~"~6"8" - 3"2" 
47 3 50 
45 10 45 
32 - 68 
van het totaal per groep bedrijven. 
bedrijven die door vergroting en verkleining per saldo niet ge-
ereeliikina: met de niet-gewijzigde bedrijven is het percentage 
vergrote bedrijven dat kleiner is begonnen dan de maximale oppervlakte 
van het ouderlijke bedrijf ongeveer anderhalf maal zo groot. Hier is 
dus wel degelijk oen stimulans tot vergroting aanwezig geweest. Slechts 
in de V/ouden bestaan er in dit opzicht verschillen; in dit gebied is het 
percentage bedrijven met een aanvangsoppervlakte kleiner dan de maximale 
oppervlakte van het ouderlijke bedrijf het hoogst van alle gebieden en 
dus de drang tot bedrijfsvergroting waarschijnlijk het sterkst. Dat zou 
erop kunnen wijzen dat de schaarste aan grond in de Wouden het grootst 
is, het aantal mogelijkheden om het bedrijf te vergroten klein. Een in-
tensief grondverkeer - zie tabel 31 - in dit gebied heft blijkbaar de 
hier beschreven moeilijkheden niet op. 
Vooral de bedrijven in de laagste bedrijfsgrootteklassen, die bij 
overneming kleiner waren dan de maximale oppervlakte van hot ouderlijke 
bedrijf, zijn in vergelijking met de bij overneming gelijke en grotere 
bedrijven sterk aan vergroting onderhevig geweest. Was ongeveer twee-
derde (64^0) van alle bedrijven die zijn vergroot bij overneming kleiner 
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dan het ouderlijke bedrijf, op het moment van onderzoek is dit aantal-
al gedaald tot ongeveer de helft (49/-) » Toch is het nog altijd meer dan 
bij de niet in oppervlakte gewijzigde bedrijven. Daar is 42yo op het mo-
ment van onderzoek (evenals op het moment van overneming) kleiner dan 
het ouderlijke bedrijf op maximale grootte. Er bestaat dus een duidelijk 
verband tussen het aantal bedrijfsvergrotingen en de verhouding tussen 
de oppervlakte van bedrijven bij overneming en de oppervlakte van de 
ouderlijke bedrijven. 
Om nog even terug te komen op het verschijnsel dat in ongeveer de 
helft van liet aantal bedrijfsovernemingen het overgenomen bedrijf in 
oppervlakte kleiner is dan de maximale oppervlakte van de ouderlijke 
bedrijven ; het is de vraag of daar geen verandering in zal komen nu se4 
dert omstreeks 1955 cl© gemiddelde bedrijfsoppervlakte in Friesland toene-
mende is. 
In de periode 1947 - 1959 is volgens de landbouwtellingen van het 
C.B.S. het aantal bedrijven van personen die de landbouw als hoofdberoep 
beoefenen in de bedrijfsgrootteklasse van 1 tot 5 fta in de Kleibouw-
streek, het Weidegebied en de Wouden met resp. 46'/o, 42/i en 48/0 afgenomen« 
De grotere bewerkingscapaciteit per arbeidskracht dwingt bij een tradi-
tionele bedrijfsvoering tot bedrijfsvergroting, wil het arbeidsinkomen 
niet achteruit gaan» Vele jonge boeren zijn blijkens de gegevens dus in 
deze beweging met een achterstand begonnen. 
§ 2. W i j z e v a n v e r o "c 1 n e n v e r s. e 1 n 1 n g 
Bedrijfs-- De vergrotingen, die evenals de verkleiningen alle op 
vergrotingen los land betrekking hebben, zijn tot stand gekomen door 
pachten, kopen en erven. Driekwart van de vergrotingen 
is door bijpachton gerealiseerd. Zoals tabel 35 laat zien speelt de 
pacht overneming van ouders daar een kleine rol bij. Dat zal voornamelijk 
daar zijn gebeurd waar do ouders hun bedrijf in gedeelten hebben over-
gedragen. 
Tabel 35 
BEDRIJFSVERGROTINGEN NAAR DE VIJZEN VAN INGEBRUIKNEMING 
ï e-bied 
Percentage ver-jPercentage der vergrotings-
grotingen door joppervlakte, toegevoegd dooi 
K P ! Po P lJo 
KI 0 i b ou w s t r e ek 
Weidegebied 
Do Wouden 
9 
27 
23 
4 74 
- 73 
2 70 
13 
-
-s 
4 
18 
25 
3 
_ 
3 
7Ö 
82 
67 
17 
K = Kopen. 
P = Pachten. 
E = Erven, boedelverdeling, boedelscheiding 
Po= Overdracht van pachtgrond door ouders. 
scnenKing 
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Een vijfde van de vergrotingen komt door koop tot stand; vererving 
speelt bij bedrijfsvergroting een zeer geringe rol o In de Kleibouwstreek 
is, vooral door het hogere percentage pachtovernemingen, het aantal ver-
grotingen door bijpachten in verhouding zéér hoog, terwijl bijkoop van 
grond er een relatief geringe rol speelt. Bijkopen van grond is meer 
gangbaar in het Weidegebied en de Woudene Een en ander is in overeen-
stemming met de eigendom-pachtverhouding in deze gebieden. Zie daarvoor 
ook hoofdstuk IV. 
De verdeling van de aantallen vergrotingen komt behoudens enkele 
kleine afwijkingen overeen met de verdeling van de met de vergrotingen 
gemoeide oppervlakte. De gemiddelde oppervlakte die met een vergroting 
aan het bestaande landbouwbedrijf wordt toegevoegd, blijkt bij een koop 
geringer te zijn dan bij erven of pachten. De gemiddelde oppervlakte bij 
kopen en erven is in de Wouden groter dan in de overige gebieden; daar 
tegenover zijn in deze overige gebieden de bijppachten betrokken gemiddel-
de oppervlakten weer groter. Tabel 36 moge dit illustreren. 
Tabel 36 
BEDÄIJFSVERGROTINGEN 
Gebied Gemiddelde oppervlakte per vergroting (in ha) 
K E ! P Po 
Kleibouwstreek 0,90 1,38 2,07 2,56 
Weidegebied 1,66 - 2,87 
De Wouden 2,30 4,00 1,98 1,93 
Friesland, 6 gem. 1,87 2,25 2,24 2,35 
K = Kopen. E = Erven, boedelverdeling, boedelscheiding, schenking. 
P = Pachten. Po = Overdracht van pachtgrond door ouders. 
Vorige Grondgebruik verkregen door erven is grotendeels, grond-
gebruikers gebruik verkregen door pachtovc-rneming is geheel afkom-
stig van familie, de gekochte grond slechts voor een zeer 
gering deel. De overige bij de vergrotingen verkregen grond was dus bij 
vreemden in gebruik. 
Uit tabel 35 komt reeds duidelijk naar voren dat van familie over-
genomen grond voor vergroting van het bedrijf slechts een gering deel 
van de bij alle vergrotingen betrokken grond bedraagt. Ten minste drie-
kwart van deze grond is afkomstig van vreemde gebruikers, zo blijkt uit 
tabel 37. Uit deze tabel komen niet de verschillen tussen de gebieden 
naar voren. Die bestaan er echter wel, want het percentage bij vergro-
tingen betrokken grond, door overneming van familie verkregen, bedraagt 
in dit onderzoek in de Kleibouwstreek 44» in de Wouden 20 en in het 
Weidegebied 5 (aantal vergrotingen resp. 40/°» 20r/o en 5/°)« 
De familierelatie speelt bij bedrij fsvergroting op bedrijven van 
grondgebruikeis die voor het eerst zelfstandig zijn en die proberen de 
basis van hun bestaan te verbreden, een bescheiden rol. In een aantal 
gevallen is de vergroting van het bodrijf een gevolg van de geleide-
lijke overdracht van het ouderlijke bedrijf, zoals die in hoofdstuk IV 
is behandeld. 
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Tabel 37 
VORIGE GE3EÜIKER VAN HET EEDIIIJF Ell VAN DE TOEGEVOEGDE GROND 
Vorige 
gebruiker 
van cle toe-
gevoegde 
grond 
Vergrote bedrijven die in de periode 
1947 - 1959 zijn overgenomen 
van ouders i) 
vergrotingen 
aantal j in 'j'o 
oppervlakte 
in 70 
niet van ouders 
vergrotingen 
aantal \ in fo 
oppervlai 
in a/o 
:te 
Ouders 
Schoonouders 
Andere familie 
Vreemden 
11 
„ 
8 
58 
14 
~ 
10 
76 
14 
... 
10 
76 
6 
5 
2 
4 
9 
7 
3 
81 
13 
7 
2 
78 
Alle bedrijven 77 100 100 67 100 100 
l) Exclusief schoonouders 
In do onderzochte gebieden buiten Friesland blijkt eveneens een 
wisselend percentage van do door vergrotingen toegevoegde grond van 
familie a.fkomstig te zijn; meestal liggen de percentages hoger d.an in 
de Friese gebieden (hier en daar met uitzondering van de Kleibouwstreek). 
De grondovordracht door schoonouders is van zeer geringe betekenis bij 
de bedrij fsvergroting, moer grond komt van de zijde van ouders on an-
dere familie. 
Bedrijfs- Hot aantal bedrijfsverkloining^n is te gering om gedetail-
verkleining leerd to behandelen. In totaal zijn 19 verkleiningen ge-
registreerd. Hiet minder dan 18 daarvan zijn het gevolg 
van p3.chtbeöindigings hot is derhalve aannemelijk dat deze verkleinin-
gen voor het merendeel een onvrijwillig karakter dragen. Desfte meer 
is deze onvrijwilligheid waarschijnlijk wanneer tevens de grootte van 
de bedrijven die verkleiningen hebben ondergaan in beschouwing wordt 
genomen. Van de 19 verkleiningen hebben er 11 plaatsgehad op bedrijven van 
minder dan 10 ha5 juist waarschijnlijk bedrijven die door het bijpachton 
van srrond het hoofd boven water trachten te houden. 
Redenen van 
vergroting 
verkleining 
Haar de redenen van de vergrotingen en verkleiningen 
is tijdens do enquête niet rechtstreeks gevraagd. V003 
de vergroting; n evenals voor de verkleiningen liggen 
de antwoorden echter voor de hand. Vergrotingen hebben 
tot dool de bedrijven meer aan te passen aan de beschikbare arbeidsbe-
zettingj verkleiningen komen in de regel niet uit vrije wil tot stand. 
§ 3» e d r i j s v e r r o t i n g 1 n d e t o e k o m 
V/onsen Gerealiseerde bedrijfsvergrotingen zijn de revue gepasseerd 
in de vorige paragrafen. Van de 292 beschouwde bedrijven heb-
ben er 92 op do een of andere v/ij ze vergroting ondergaan; 9 zijn boven-
dien verkleind» Deze getallen v/ijzen op een streven naar bedrijfsvergro-
ting bij de landbouwers die voor het eerst zelfstandig zijn geworden» 
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Zijn met deze 92 vergrotingen nu alle verlangens gerealiseerd? In het 
onderzoek is ook een vraag opgenomen naar de wens van het bedrij fshoofd 
om het bedrijf te vergroten en naar de mogelijkheden die er liggen om 
het gewenste te bereiken o 
Tabel 38 
BEDRIJFSVERGROTING IN DE TOEKOMST 
Gebied 
Geënquêteerde bedrijfshoofden die streven naar 
bodrijfsvergroting met huidig bedrijf van 
5 ha 
aant »j fo 
3-10 ha 
aant J % 
10-15 ha 
aant. j <fö 
15-20 ha 
aant. 1 fo 
20 ha 
aant 4 % 
totaal 
aant J^o 
KIeibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
19 90 25 81 18 86 6 
3 50 25 71 19 76 17 
15 63 39 80 18 72 3 
75 17 49 85 73 
71 24 52 88 65 
60 7 37 82 67 
Friesland 6 gem« 37 73 77 55 77 26 70 48 44 255 68 
Niet minder dan ruim twee derde (68%) van de geënquêteerde bedrijfs-
hoofden heeft de wens geuit het bedrijf nog te vergroten, zo valt er te 
lezen in tabel 38. Een duidelijker illustratie van de behoefte om de be-
drijf sgrootte aan de arbeidsbezotting aan te passen is nauwelijks mogelijk. 
Een belangrijke component van deze behoefte is de oppervlakte grond die 
een arbeidskracht kan bewerken; deze stijgt jaar in jaar uit» Moeten de 
in de regel jonge boeren die een bedrijf overnemen voor een belangrijk 
deel eerst al oen behoorlijke achterstand inlopen - de afstand tot de 
grootte van het ouderlijke bedrijf - de toenemende mechanisatie en ra-
tionalisering maken het voor hen nog moeilijker een verantwoorde hoeveel-
heid cultuurgrond aan hun bedrijf te verbinden« De behoefte aan grond 
voor bedrijfsvergroting is het kleinst - voor zover het het aantal te 
vergroten bedrijven betreft - in het Weidegebied. De gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte is in dit gebied reeds hoger dan in de andere gebieden. De 
grootste behoefte bestaat in de Kleibouwstreeks bij ongeveer driekwart 
van de bij het onderzoek betrokken landbouwers» Het valt op dat in de 
Wouden met oen gemiddeld toch geringe bedrijfsgrootte de behoefte niet 
groter is, te meer daar in dit gebied de bedrijfsvoering niet bijzonder 
intensief is» In dit gebied is het aantal geënquêteerde grondgebruikers 
met een nevenberoep naar verhouding hoog (12,9%)« Het is niet uitgesloten 
dat men hier soms het nevenberoep verkiest boven bedrijfsvergroting» 
In alle bedrijfsgrootteklassen tot 20 ha heeft 7O-8O7& van de be-
drijf shoofden te kennen gegeven het bedrijf wel te willen vergroten, daar-
boven treedt een sterke relatieve daling op. In het Weidegebied en de 
Wouden is de behoefte aan bedrijfsvergroting bij de bedrijven beneden 
5 ha veel geringer dan in de Kleibouwstreek» Het is niet onwaarschijn-
lijk dat in het laatstgenoemde gebied waar de teelt van pootaardappelen 
een belangrijke tak van bedrijf uitmaakt, door de invoering in 1948 van 
de Wet op de Aardappelmoeheid de drang om het bedrijf te vergroten sterk 
is toegenomen» 
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Uit enkele andere gegevens blijkt voorts nog dat bij de bedrijfs-
hoofden op reeds vergrote bedrijven weinig minder belangstelling voor 
toekomstige vergroting bestaat dan bij de bedrij fsnoofden op niet in 
oppervlakte gewijzigde bedrijven« Er bestaan in dit opzicht wel ver-
schillen van betekenis tussen bcdrijfshoofden op in de eerste helft van 
de onderzoekperiode overgenomen bedrijven en bedrijfsnoofden op later 
overgenomen bedrijven; do laatsten bobben grotere belangstelling <. Even-
zo de jonger dan 4-0-jarigen ten opziento van de ouderen» 
Mogelijkheden De behoefte is groot, de mogelijkheden zijn daarmee 
samenhangend maar zeer.gering» Dat moge blijken uit 
de gegevens in tabel 39» In de Kleibouwstreok en het Weidegebied ziet 
driekwart of meer van de geënquêteerde bcdrijfshoofden mot vorgrotings-
wensen geen mogelijkheden om die te realiseren, in De Wouden is men wat 
optimistischer« In dit laatste gebied verwachten de betrokken bedrijfs-
hoofden meer dan elders nog 
overnemen » 
rond van hot ouderlijk bedrijf te kunnen 
Tabel 39 
MOGELIJKHEDEN TOI BEDEIJF3VESGE0ÏTNG IN DE TOEKOMST 
Gebied 
Percentage g^ünquêtourden,, die bedrijfsvergroting 
wensen en als mogelijkheid zien 
geen jmisschien in 
con- jde naaste 
crete itoekomst 
verpachte 
grond 
terugnemen 
grond in gebruik bij 
ouders 
vreemden 
bijkopen Ibijpacht en 
Kleibouwstreok 74 
Weidegebied 83 
De Wouden 59 
12 
5 
16 
8 
5 
6 
Zo te zien is het mogelijk dat de veranderingen in de structuur van 
het grondgebruik, die zich juist in de Wouden., maar ook in do IQ o i bouw-
strook uiten in een snelle vermindering van hot aantal bedrijven beneden 
5 ha en zelfs benoden 10 ha, de leden van de jongere generatie hoop ge-
ven nog oe-ns een stukje grond aan hun bodrijf te kunnen toevoegen. Gelukt 
dit niet in een snellere mate dan de groei van de vraag naar cultuurgrond 
per bedrijf Lan is er voor vele jonge boeren oen slechts matig belegde 
boter ham w e g g e 1 e g d <. 
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HOOFDSTUK VII 
FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSOVERNEMING 
De generatiewisseling in de landbouw heeft een meer of minder dui-
delijk, waarneembare kants de jonge generatie landbouwers zelf, het ge-
zin waaruit ze voortkomen, het bedrijf waarmee ze beginnen, wie het vóór 
hen in exploitatie heeft gehad en hoe het bedrijf zich ontwikkelt na de 
overneming- Deze aspecten zijn in de vorige hoofdstukken behandeld. De 
financiële aspecten blijven echter in het algemeen voor de buitenstaan-
der verborgen» M-en loopt nu eenmaal niet met zijn financiële positie 
te koop» Uit de tijdens de enquête verkregen gegevens kan echter worden 
afgeleid, dat de geënquêteerden weinig terughoudend zijn geweest in het 
verstrekken van inlichtingen over de manier waarop de financiering van 
de bedrijfsoverneming is geregeld. Een bedrijfseconomische benadering 
van de financiering van de bedrijfsoverneming zal in dit hoofdstuk niet 
gegeven worden, de gevolgde methode van onderzoek leent zich daar niet 
voor o In het volgende wordt de nadruk gelegd op de wijze waarop de fi-
nanciering is geregeld« 
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die tot gevolg hebben 
dat de financiering van bedrijfsovernemingen in de landbouw er in de 
loop der jaren niet eenvoudiger op geworden is« Een toenemende afvloei-
ing uit de landbouw van kinderen uit landbouwersgezinnen gaat gepaard 
met een afvloeiing van kapitaal. Neem bijvoorbeeld een gezin met twee 
zoons. Nemen ze gezamenlijk het ouderlijke bedrijf over of delen zij 
het in tweeën, dan is er in beide gevallen geen-.afvloeiing van kapitaal« 
In het eerste geval nemen ze samen het bedrijf over, evenals het vermo-
gen i in het tweede geval krijgen ze van bedrijf en vermogen ieder de 
helft « Wanneer echter één zoon het bedrijf overneemt, dan krijgt hij 
wel het hele bedrijf in handen, maar slechts de helft van het vermogen» 
De bestedingen in de consumptieve sfeer nemen toe, met het gevolg dat 
de kinderen, die het ouderlijke huis verlaten, in mindere mate bereid 
zullen zijn hun deel in het ouderlijke vermogen onder het bedrijf van 
de opvolger te laten« Door hun vertrek verzwakt de binding met het ouder-
lijke bedrijf en mede daardoor zijn ze als medeërfgenamen minder geneigd 
zich bij de vaststelling van de waarde van de door de opvolger over te 
nemen eigendommen door gevoelsoverwegingen te laten leiden» De hoge 
prijs, welke voor de menselijke arbeid moet worden betaald leidt tot 
een voortdurend toenemende vervanging door machines« Mechanisatie maakt 
o.a. weer aanpassing van de gebouwen noodzakelijk, terwijl met de be-
staande arbeidsbezetting steeds grotere eenheden kunnen worden bewerkt. 
Dit leidt weer tot intensivering en/of oppervlaktevergroting. Sedert de 
opheffing van de Wet op de Vervreemding van Landbouwgronden zijn de 
grondprijzen soms aanzienlijk gestegen,, dus ook weer de aanspraken van 
de uit de landbouw afvloeiende kinderen. De kapitaalbehoefte, dat is wel 
duidelijk, vertoont een stijgende spiraalbeweging, het einde van de spi-
raal is voorlopig nog niet in zicht. 
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De jonge boeren die een landbouwbedrijf overnemen dragen een grote 
financiële verantwoordelijkheid* Deze vraagt om een inzicht in de renta-
biliteit van het landbouwbedrijf; een inzicht5 dat verworven kan worden 
door onder meer een goede konnis van de financiële positie van het ou-
derlijke bedrijf vóór de overneming» 
In de vorige hoofdstukken is duidelijk naar voren gebracht dat de 
bedrijfsoverneming veelal een zeer geleidelijk karakter draagt o Zo is 
het ook met de financiering van de bedrijf soverneming •, hoe vaak komt 
het bijvoorbeeld niet voor dat de ouders eerst de inventaris aan de 
opvolgende zoon overdragen en de eigendomsgrond voorlopig aan hem ver-
pachten. De vermogensbehoefte kan op deze manier aanzienlijk worden 
gespreid o 
In § 1 zal achtereenvolgens worden behandeld of de bij het onder-
zoek betrokken bedrijfsnoefden kapitaal hebben kunnen vergaren door op 
het ouderlijke bedrijf mee te werken en welk inzicht ze hebben gehad in 
de financiële positie van het ouderlijke bedrijf,. Vervolgens komen schen-
kingen van ouders aan de orde» § 2 is gewrijd aan de financiële regelingen 
welke bij de boedelverdeling of -scheiding zijn getroffen in het geval 
dat deze al plaatsgehad heeft. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de 
verwachtingen van de bedrij fshoofden met betrekking tot de regeling van 
boedelverdelingen die nog in het verschiet liggen. Tenslotte is § 3 ge-
wijd aan de financiering met behulp van vreemd vermogen* 
§ 1 , B e l o n i n g v a n rn e e w e r k e n d ".e k i n d e r e n e n 
s c h e n k i n g e n i n g e l d 
De afvloeiing uit do landbouw, welke in het begin van dit hoofdstuk 
al even is genoemd,, hoeft tot gevolg dat vele boerenzoons een beroep bui-
ten de landbouw kiezen en dat vele boerendochters eveneens,, b.v. door 
huwelijkj buiten de landbouw terechtkomen. Een groot deel vloeit direct 
al na de lagere school af door een niet-agrarische opleiding te volgen* 
In hot verloden was deze afvloeiing van geringe betekenis, de kinderen 
hielpen mee in het ouderlijke bedrijf en problemen over do beloning van 
die arbeid waren er nauwelijks. 
Met het oog op de mogelijkheid van financiering van het bedrijf met 
eigen middelen kon zonder veel bezwaar de beloning van de meewerkende 
kinderen worden opgeschoven naar het tijdstip van verrekening bij een 
boedelverdeling of boedelscheiding. De belangen van de kinderen liepen 
weinig uiteen en waren derhalve gemakkelijk te becijferen. Bovendien 
was het niet altijd mogelijk - en dat komt ook nu nog wel voor - de ar-
beid van de meewerkende kinderen te belonen door de lage inkomens op 
een groot aantal landbouwbedrijven. 
Vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft de afvloeiing 
een belangrijke omvang aangenomen » In dezelfde gezinnen treft men nu mee-
werkende kinderen aan naast studerende kinderen on kinderen die buiten 
de landbouw werken. Het gevolg daarvan is dat ter wille van een recht-
vaardige verdeling van hot ouderlijke vermogen met al deze factoren reke-
ning dient te worden gehouden. Bovendien heeft er een voortdurende stij-
ging van de arbeidsbeloning plaats. Al deze factoren hebben tot gevolg 
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dat de bepaling van een redelijke beloning achteraf hoe langer hoe 
moeilijker wordt on aanleiding kan zijn tot onenigheid met de kinderen. 
Er is dus alles te zeggen voor een tijdige overdenking van een eventue-
le informatie naar de beste wijze van beloning van de arbeid van meewer-
kende kinderen. Bijvoorbeeld met behulp van de agrarisch-sociale voor-
lichting. De omstandigheden gedurende de periode, waarin de bij het on-
derzoek betrokken bodrijfshoofdcn op het ouderlijke bodrijf meewerkten,, 
wijken duidelijk af van normale omstandigheden. De crisis van de jaren 
dertig heeft er zeker haar invloed op gehad;, de Tweede Wereldoorlog in 
niet mindere mate. Een beoordeling van de onderzoekresultaten dient dan 
ook te geschieden met inachtneming van deze bijzondere omstandigheden. 
De afvloeiing uit de landbouw werd in deze periode geremd door werkloos-
heid en oorlogsomstandigheden. 
Verdiend loon Uit tabel 40 blijkt wel dat het merendeel van de 
voor het zelf- geënquêteerde bedrij fshoofden geen beloning heeft ont-
standig worden vangen voor de op het ouderlijke bedrijf verrichte ar-
beid. In het algemeen hebben ze wel zakgeld ontvangen, 
maar van een reële beloning kan niet worden gesproken. De beloning voor 
de verrichte arbeid kan echter verrekend zijn of worden bij de overneming 
van het bedrijf en/of de inventaris of bij de boedelverdeling. Voor zover 
dat laatste het geval is komt het in hot vervolg nog ter sprake. Waar als 
vergoeding is opgenoemd een schenking in gold of een bedrag of regelma-
tig gestorte bedragen op een spaarbankboekje, daar is het ook nog de vraag 
of de geleverde arbeid wel volledig is gewaardeerd. Slechts in 56 gevallen 
is er echt oen arbeidsloon ontvangen door de meewerkende zoon. In het 
Weidegebied hebben naar verhouding meer geënquêteerden een vergoeding voor 
hun arbeid op het ouderlijke bedrijf ontvangen dan in de beide overige 
gebieden. Van de geënquêteerden^ die buiten het ouderlijke bedrijf hebben 
gewerkt, heeft 41/° het verdiende loon thuis moeten afdragen. 
Tabel 40 
ONTVANGEN LOON VOOR HET ZELFSTANDIG WORDEN 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Priesland 6 gem. 
Aantal goë 
zaamheden 
geen 
vergoe-
ding kre-
gen uit-
gekeerd 
52 
64 
45 
161 
nquêteerden, die voor werk-
op het ouderlijke bedrijf 
een vergoeding kregen uit-
gekeerd in de vorm van 
ar-
beids-
loon 
schen-
king 
in geld 
bedrag op 
spaarbank-
boekje 
17 6 11 
31 3 25 
8 7 21 
56 16 57 
Aantal geënquê-
teerden, die elders 
loon ontvingen l) 
en dit thuis 
! niet 
afdroegen [afdroegen 
20 22 
19 35 
21 30 
60 87 
l) Onder wie 53 geënquêteerden^ die tevens op het ouderlijke bedrijf hebben 
gewerkt. 
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In hot zuiden des lands en Drenthe is de uitkering van een arbeids-
loon nog veel minder voorgekomen dan in Friesland» 
Al niet al een situatie die niet meer past in het huidige tijdsbeeld o 
Do reeds genoemde crisis en de oorlog., alsmede do nog geringe afvloeiing 
uit de landbouw kunnen het ongunstige beeld van tabel 40 in een belang-
rijke mate beïnvloed hebben, de gegevens uit de vorige paragraaf doen 
echter het vermoeden rijzen., dat niet overal van een gelijke behandeling 
van de kinderen sprake is geweest., Het is de vraag of er ook tegenwoor-
dig overal een juiste waardering van de door de meewerkende zoons ver-
richte arbeid wordt toegepast» Een vraag naar de mening van de geënquê-
teerden over do wenselijkheid van een arbeidsloon voor meewerkende zoons 
is in vele gevallen beantwoord met de opmerking dat dat onder meer zou 
afhangen van de fiscale- gevolgen. Wanneer aan de beloning van meewerkende 
zoons inderdaad de nodige aandacht wordt geschonken.,, is dit geen bezwaar» 
Sen goode voorlichting is, met hot oog op oen rechtvaardige behandeling 
van de meewerkende boerenzoons, zeer zeker op zijn plaats» 
Bel: endhei cl. met de Van de bij het onderzoek betrokken bedrijf snoof don» 
financiële positie die het bedrijf van ouders hebben overgenomen;, was 
op hot moment van de overneming meer dan een kwart 
niet bekend met de financiële positie van het bedrijf» Van de geënquê-
teerden die het bedrijf van schoonouders overnamen zelfs 17 van de 19« 
Met de financiële positie is bedoeld de- vermogenspositie, omdat door het 
ontbreken van een voldoende nauwkeurige administratie het vele ouders 
zelf aan een inzicht in de inkomenspositie heeft ontbroken» 
Schenkingen Door middel van schenkingen is het mogelijk de verdeling 
in geld door van het ouderlijke vermogen tussen de erfgenamen recht 
ouders 1 ). te trekken» met name ton aanzien van de meewerkende kin-
doren dio op het ouderlijke bedrijf geen beloning heb-
ben o n t v an g e n » 
'blei het oog op de fiscale consequenties is het mogelijk een onder-
scheid te maken tussen eenmalige schenkingen en schenkingen in gedeelten» 
De eenmalige schenking- als middel om een bedrijf, of in het algemeen een 
vermogen., over te dragen kan in fiscale zin nadelig zijn, wanneer het be-
drag hoger is dan d.e vrijgestelde bedragen» In dat geval is een schenking 
belast met schenkingsrecht, de kosten hiervan zijn hog e-r dan successie-
rechten» Deze eenmalige schenking komt dan ook zelden voor, evenals de 
schenking in gedeelten die de vrijgestelde bedragen te boven gaan» 
herhaalde schonkingen en eenmalige schenking boneden een zeker bedrag 
komen meer voor» Zo mag er aan ongehuwde kinderen jaarlijks een bedrag 
van maximaal f. 2„000,- vrij van. rechten worden geschonken, aan gehuwde 
kinderen 10/» van hot belastbaar inkomen van de ouders in het voorafgaande 
kalenderjaar met een minimum van f» 2,000,-- on een maximum van f» 5-000,-» 
Sen bijzondere vrijstelling is alleen van kracht in het huwelijksjaar 
van do kinderen, dan mag f» 10.000,-- vrij van rechten worden geschonken» 
Do schenkingen bij gedeelten kunnen dus worden gebruikt om aan thuis 
moewerkende kinderen een redelijke beloning van de verrichte arbeid te 
verzekeren. De schenkingen kunnen worden gedaan in de vorm van gehele of 
gedeeltelijke kwijtscholding van oen schuld die de kinderen bij de ouders 
hebben» Het is namelijk zoor wel mogelijk dat bij de overneming; van bedrijf 
l) in hoofdstuk II werden de schenkingen meer in het algemeen besproken» 
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en/of inventaris geen geld op tafel komt, maar dat de overnemer een 
lening op schuldbekentenis sluit bij de overdragende partij. Een andere 
mogelijkheid is nog dat het door ouders aan kinderen geschonken bedrag 
blijft geïnvesteerd in het ouderlijke bedrijf, terwijl de kinderen BE 
rente van ontvangen. Deze methode kan - gezien de progressiviteit in 
do belastingtarieven - fiscale voordelen bieden« 
Er zijn nadelen aan de schonking verbonden. In de eerste plaats 
is voor een formele schenking met uitzonderingen van de schenkingen van 
hand tot hand een notariale akte vereist. Ten tweede mag de legitieme 
portie er niet door worden aangetast. Tenslotte kan de oudedagsvoorzie-
ning van de ouders door het wegschenken van het vermogen in gevaar komen. 
Hierdoor kunnen schenkingen als middel om het vermogen te verdolen voor 
de ouders minder aantrekkelijk zijn. 
Tabel 41 
SCHENKINGEN IN GELD DOOR (SCHOON)OUDERS 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De V/ouden 
Friesland 6 gem. 
Aantal 
mannelijke 
bedrijfs~ 
hoofden 
Percentage, 
dat een schen-
king ontving 
van ouders 
117 14 
136 15 
122 11 
375 13 
Aantal gehuw-
de mannelij-
ke bedrijfs-
hoofden l) 
108 
125 
110 
343 
Percentage, dat 
een schenking 
ontving van 
schoonouders 
12 
8 
5 
8 
l) Inclusief weduwnaars en méér dan eenmaal gehuwden« 
Dit zal echter niet het geval zijn als de schenking uitsluitend 
wordt gehanteerd als middel om de thuis meewerkende kinderen voor hun 
arbeid te belonen. 
Naar de grootte van de schenkingen is in de enquête niet gevraagd. 
Het onderzoek kan dus slechts uitwijzen in hoeveel gevallen schenkingen 
zijn gebruikt voor de financiering van de bedrijfsoverneming. In hoe-
verre ze kunnen worden aangemerkt als een beloning voor thuis verrichte 
arbeid is niet uit do gegevens af te leiden. In tabel 41 zijn de ver-
kregen gegevens opgenomen. De conclusie mag luiden dat vermogensover-
dracht door middel van schenkingen tijdens de onderzoekporiode betrekke-
lijk weinig is voorgekomen. Schenkingen van ouders komen naar verhouding 
meer voor dan schenkingen door schoonouders, waarschijnlijk doordat meer 
geënquôteerden bij ouders op het bedrijf hebben meegewerkt dan bij schoon-
ouders Het laatste komt slechts weinig voor. 
In het zuiden des lands en in Drenthe zijn blijkens de uitkomsten 
van de daar gehouden onderzoekingen schenkingen als middel van vermogens-
overdracht meer in zwang dan in Friesland. In deze gebieden echter is in 
veel minder gevallen arbeidsloon aan meewerkende kinderen uitbetaald. 
Voor een goed begrip van het geheel moeten dus beloning van op het ouder-
lijke bedrijf verrichte arbeid on schenkingen in een onderlinge samen-
hang worden gezien. Een vast arbeidsloon is echter de beste waarborg voor 
een rechtvaardige beloning van de verrichte arbeid. 
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§ 2 . F i n a n c i ë l e r e g e l i n g e n b i j b o e d e l -
v e r d e l i n g e n b o e d e l s c h e i d i n g -
In de vorige paragraaf is gebleken dat de overgrote meerderheid 
van de bij het onderzoek betrokken bedrijfshoofdon, die op het ouderlij-
ke bedrijf hebben gewerkt;,, daarvoor g,.e;i reële beloning heeft ontvangen. 
Het is echter mogelijk dat hun een verrekening bij de boedelverdeling 
of -scheiding in het vooruitzicht is gesteld. Fr zijn nog moer zaken, 
die op dat. moment verrekend kunnen worden, bijvoorbeeld studiekosten, 
de kosten van oen uitzet» Hoc dat in gebeurd of hoe de geënquêteerden 
verwachten dat het zal gebeuren,, wordt in het vervolg van deze paragraaf 
behandeld o 
Wanneer er kinderen in een gezin bij de anderen worden voorgetrok-
ken, dan kan daar allerhande narigheid uit voortvloeien. Dit kan ook het 
geval zijn wanneer de overdracht van het bedrijf aan één van de kinderen 
niet in overleg gebeurt met do andere kinderen. Onderling overleg bevor-
dert een vlotte afwikkeling van do nalatenschap, evenzo een testamen-
taire regeling - Ter bevordering van een goede volgorde in de behandeling 
van de verschillende onderwerpen die in deze paragraaf ter sprake zullen 
komen verdient het aanbeveling eerst oen ogenblik stil te staan bij het 
onderling overleg en do testamentaire beschikkingen. 
Overleg met al- In 87/° van de ouderlijke gezinnen is do overdracht 
Ie gerechtigden van het bedrijf met alle gerechtigden besproken. In 
de gezinnen waar oen schoonzoon opvolgde in 17 van 
de 19 gevallen. Niet in allo gebieden is er echter evenveel overleg ge-
weest , in gezinnon van ouders die door de geënquêteerden in het bedrijf 
zijn opgevolgd in de Kloibouwstrook in 949'- van do gevallen,, in het Weide-
gebied 9V/0 en in do Wouden 77%° Het laatste percentage zou erop kunnen 
wijzen dat in de Wouden de bedrijfsopvolging in de landbouw soms nog op 
een gebrekkige wijze wordt geregeld. 
Testamenten Het testament als middel om de overdracht van het vermo-
gen te regelen, vindt geen algemeen gebruik. In 22 ge-
vallen is er een testament door de ouders gemaakt, in 2 gevallen door 
de schoonouders. De regelingen waarin do testamenten voorzien, zijn voor-
namelijk ten gunste van het levensonderhoud van de langstlevende gemaakt, 
slechts in een enkel geval houdt het testament een verdoling van de grond 
of hot geld in. 
In het kader van de bedrijfsopvolging is het testament vooral dan 
belangrijk, indien do bedrijfsovordracht eerst bij overlijden geheel of 
nog gedeeltelijk moet worden geregeld. Reeds In hoofdstuk IV bleek, dat 
verreweg de moeste ouderlijke bedrijven nog tijdens het leven der ouders 
zijn overgedragen. Wanneer do bedrijfsoveraracht tijdens het leven wordt 
gerealiseerd, vermindert uiteraard de betekenis van het testament. Het 
kan dan slechts in hoofdzaak dienen om een bevoordeling te bewerkstelli-
gen. Wanneer oen bevoordeling van de opvolger wordt beoogd, kan deze 
vaak roods bij de bodrijfsovordracht of in do periode voorafgaande aan 
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Taxatie Zijn er bij de bedrijfsovorneming onroerende goederen in 
eigendom overgenomen, dan ligt de vraag voor de hand wie 
de waarde daarvan heeft vastgesteld» Het belangrijkst is de grondtaxa-
tie bij bedrijven met naar verhouding een belangrijk gedeelte van de 
grond in eigendom» Daarom zijn alleen de gegevens verwerkt, van ouder-
lijke bedrijven met de helft of meer van de grond in eigendom» Dat zijn 
in totaal 124 bedrijven, waarvan de eigendomsoverdracht van 90 bedrij-
van nog niet geregeld is» Van de overige 34 bedrijven is in 24 gevallen 
de waarde door deskundigen getaxeerd.(17 in het zandgedeelte van Heeren-
veen)« in de overige 10 gevallen heeft onderlinge taxatie plaatsgehad. 
Bij deze 10 onderlinge taxaties zijn in 7.gevallen meer rechthebbenden 
aanwezig geweest» in 3 gevallen slechts de opvolger en zijn ouders. 
Deskundige taxatie overweegt dus; de kleine aantallen en sterke lokale 
invloed maken echter ge-en duidelijker beeld mogelijk. 
Niet uitge- Thans is het moment gekomen stil te staan bij de rego-
keerd loon lingen bij de boedelverdeling of de boedelscheiding die 
ten dool hebben verschillen in behandeling van de kinde-
ren, tot uiting komend in financiöle bevoordeling of benadeling» recht 
te trekken. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze verschillen is 
ontstaan doordat niet alle kinderen op het ouderlijke bedrijf (in gelijke 
mate) hebben meegewerkt. De meewerkende kinderen hebben» voor zover zij 
geen arbeidsloon ontvingen» geld in hot laatje gebracht, de studerende 
kinderen hebben gold gekost» 
De belangen van alle erfgenamen zijn gelijk wanneer met de bijzon-
dere omstandigheden van de kinderen rekening is gehouden. Bijvoorbeeld 
wanneer alle kinderen ongeveer even lang op het ouderlijke bedrijf heb-
ben meegewerkt zonder daarvoor oen beloning te hebben ontvangen» of 
wanneer elders meewerkende kindoren hun loon afdragen on studerende kin-
deren do aan hen bestede kosten terugbetalen» In tabel 42 zijn de gege-
vens met betrekking tot het niet-uitgokeerde loon opgenomen» In die ge-
vallen waar boedelverdeling of -scheiding heeft plaatsgehad» is er in 
ruim oen vijfde van het totaal geen aanleiding tot verrekening geweest» 
Waar die aanleiding wel aanwezig was, is er lang niet altijd rekening 
mee gehouden (32^ wel, 47/^  niet). De meeste boedelverdelingen of -schei-
dingen moeten nog plaatshebben. Het percentage gelijke aanspraken ligt 
hier wat hoger» De verwachtingen met betrekking tot verrekening van niet-
uitgekeerd loon zijn in overeenstemming met de feiten blijkens de reeds 
voltooide boedelverdelingen en -scheidingen. In 2470 van de gevallen ver-
wachten do geënquêteerden dat er wel verrekening zal plaatshebbon, in. 
2>9/0 niet. 
Tabel 42 
oedelvordeling 
f -scheiding 
oltooid 
Dg niet 
Dltooid 
NIET-UITGEKEERD LOON VAN 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
Do Wouden 
Friesland 6 gem. 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Friesland 6 gom. 
Aantal bedr 
ven, waarv» 
vens bekend 
23 
41 
26 
90 
74 
87 
7^ 
233 
EEN OF MEER 
ij-
de gögG-
zijn 
Gehe 
van 
,ia 
35 
29 
35 
32 
19 
22 
31 
24 
KINDEREN 
>le of ge 
het niet 
| neen 1 
30 
51-
54 . 
47 
39 
45 
33 
39 
deeltelijke verrekening 
-uitgekeerde loon l) 
gelijke verdeling 2) 
35 
20 
11 
21 
42 
33 
36 
37 
) In procenten van alle regelingen. 
) Bijvoorbeeld alle kinderen hebbon thuis meegewerkt of het elders verdiende loon 
werd afgedragen» 
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Uit deze gegevens komt dus wel duidelijk naar voren v/elke gevaren 
de meewerkende kinderen lopen als zij voor hun arbeid niet direct een 
roGlo beloning ontvangen» Hun financiële lasten bij du overneming van 
het ouderlijke bedrijf kunnen nog worden verzwaard doordat ze aan de 
andere kinderen een deel moeten afstaan van wat hun eigenlijk rechtens 
toekomt. 
Studie- Het aantal gevallen waarbij van studiekosten in du ouder--
kosten lijkc gezinnen sprake is, bedraagt 77. In gezinnen waar de-
boedel reeds verdeeld is 13 , in de overige 64 „ Studeren;, 
hot volgen van oen moer dan middelbare opleiding,, kwam in de ouderlijke 
gezinnen van de bij net onderzoek betrokken landbouwers niet zo veel 
voor; vooral niet in de gezinnen waar de verdeling van de boedel reeds 
heeft plaatsgehad of v/el de oudere gezinnen. In 7 van de 12 daarvoor in 
aanmerking komende gezinnen heeft een verrekening plaatsgehad . Daar waar 
nog geen boedelverdeling of -scheiding is geschied, zijn de verwachtin-
gen niet optimistisch* In 19 van de 53 gevallen wordt een verrekening 
van de studiekosten verwacht, in de overige 34 gevallen niet. Dat het een 
en ander onder meer ten nadele van de bedrijfsovernomors uitvalt, behoeft 
geen betoog. 
Huwelijksgift In boerenkringen komt het veelvuldig voor, dat huwende 
in natura kinderen van hun ouders een huwelijksuitzet of een an-
dere huwelijksgift in natura meekrijgen* In dit geval 
ligt het voor de hand dat alle kinderen er gelijkelijk van profiteren, 
terwijl er ton aanzien van ongehuwde kinderen verrekening mogelijk is 
bij de regeling van do nalatenschap. Het aantal gevallen waar een gelijke 
verdeling heeft plaatsgehad of waar een gelijke Verdeling verwacht wordt 
is derhalve hoog, namelijk rosp= 45 on 151 of 64$ en 78^. 
In 67 gevallen had geen gelijke verdeling plaats. Bij oen boedel-
verdeling of -scheiding zijn in 16 gevallen de verschillen verrekend, 
in 9 gevallen niet. Het aantal nog in het verschiet liggende nalaten-
schappen, waarbij een verrekening kan plaatshebben, bedraagt L2. In 
slechts 17 gevallen wordt deze door de desbetroffendo bedrijfshoofden of 
hun echtgenotes verwacht* 
Schonkingen Over schenkingen is reeds uitvoerig gesproken in de vori-
ge paragraaf « Wanneer de schenkingen een geleidelijke ver-
mogensoverdracht beogen, dan ligt het voor de hand dat alle kinderen ge-
lijkelijk bedeeld v/orden. In 67 gevallen is er van schenkingen sprake, 
in 41 daarvan is een gelijke verdeling geschied of wordt deze verwacht. 
Er blijven dus 26 gezinnen over, waarin de kindoren niet alle evenveel 
hebben gekregen. In vier gevallen is de boedelverdeling reeds achter 
de rug, waarvan in drie gevallen in het voordeel van de bcgunstigdc(n) 
omdat geen verrekening plaatsgehad heeft. Slijven dus nog over 22 ge-
vallen waarbij de verschillen in toedeling nog rechtgetrokken kunnen 
worden. De verwachting van de geënquêteerden is dat dit in 12 gevallen 
ook werkelijk zal gebeuren. 
De indruk, welke de in deze .paragraaf behandelde gegevens Vestigen, 
is dat bij de afwikkeling van vele booronnalatenschappon een nadere af-
woging van de individuele belangen van de erfgenamen niet ter sprake is 
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gekomen of niet ter sprake zal komen omdat alle kinderen op gelijke 
voet zijn behandeld. Niettemin komt het hlijkens de verzamelde gege-
vens herhaaldelijk voor> dat de rechten en "belangen van de erfgenamen 
niet voldoende worden afgewogen. Meestal is het de bedrijfsovernemer die 
daarbij aan het korste eind trekt, voornamelijk doordat hem geen of niet 
voldoende arbeidsloon is uitgekeerd tijdens de periode waarin hij op het 
ouderlijke bodrijf werkte. Enige voorzichtigheid bij de beoordeling van 
de cijfers' is geboden, per slot van rekening ligt het in de aard van de 
mens eerder te klagen daar waar hij denkt te kort gedaan te zijn dan zijn 
tevredenheid te betuigen over zaken die in zijn voordeel zijn uitgeval-
len. De laatste vergeet hij gemakkelijk,, de eerste blijven meestal lang 
hangen. De sombere kijk op de toekomst, die, behalve in het geval bij de 
schenkingen, overal uit de gegevens spreekt, kan ook zo'n menselijk trek-
je zijn. Toch vallen de resultaten van het onderzoek op deze wijze niet 
weg te redeneren., vooral ook met betrekking tot het niet uitgekeerde loon 
van meewerkende zoons in de landbouw liegen de cijfers er niet om. Voor 
de voortzetting van het landbouwbedrijf is hot een levensbelang dat deze 
arbeid rechtvaardig wordt beloond. Nu zovele kinderen de landbouw verla-
ten en daarmee uiteindelijk een deel van het geïnvesteerde vermogen aan 
het bedrijf onttrekken is, naast zijn erfdeel, voor de opvolgende zoon 
het vóór de bedrijfsoverneming verdiende loon het fundament waarop hij 
zijn bedrijf zal moeten bouwen. 
De hier gevonden tekortkomingen worden niet alleen in Friesland 
aangetroffen. Uit de gegevens van de onderzoekingen in het zuiden des 
lands en Drenthe komt een grote mate van overeenstemming met het boven-
staande naar voren. Een goode voorlichting, welke de zo juist geconsta-
teerde gebroken bij do regeling van boerennalatonschappen helpt voor-
komen óf in elk geval verminderen, is zeker op zijn plaats. 
§ 3 . F i n a n c i e r i n g m o t v r e e m d v e r m o g e n 
Do toenemende vermogensbehoefte van het landbouwbedrijf enerzijds 
en het afvloeien van kapitaal anderzijds zullen het voor de jonge boeren, 
die een bedrijf overnemen, meestal noodzakelijk, maken vreemd vermogen 
voor de financiering aan te trekken. In de vorige paragrafen is die nood-
zaak ook nog op andere wijze onderstreept. 
In het kader van dit onderzoek worden drie vormen van vreemd vermo-
gen onderscheiden| onderhandse leningen, hypotheken on overige kredieten. 
De overige kredieten bestaan voor het grootste deel uit leningen onder 
borgtocht, kredieten in rekening-courant en kredieten, welke het Borg-
stcll.ingsfonds voor de Landbouw garandeert» slechts in een enkel geval 
komen afnemerskrediet en leverancierskrediet voor. In de aanvang van dit 
hoofdstuk is er reeds op gewezen dat de bedragen, welke met deze kredie-
ten zijn gemoeid, buiten beschouwing zijn gelaten. 
Verschillen- In tabel 43 is oen overzicht van het voorkomen van de 
de vormen verschillende vormen van krediet neergelegd. Daar blijkt 
ten eerste uit, dat 2(J/o van de geënquêteerde bedrijfs-
hoofden bij do overneming van het bedrijf geen krediet heeft opgenomen. 
Van do bedrijfshoofddn., die krediet hebbon opgenomen, heeft 75^ dit ge-
daan in de vorm van een onderhandse lening, terwijl 33^ een hypothecaire 
loning heeft afgesloten en 22'yo een andere vorm van krediet heeft aange-
trokken. 
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Tabel 4 
FINANCIERING VAN DE BEDHIJF30VERNENING 
Gobi od 
1 O t ci ex 1 ~" 
a ant al 
bedrijf i 
overne-
mingen 
Geënquêteerden, di* 
goen krodiot opnamen 1; 
aantal 
in proconxon 
van hot totaal 
k r e d i o t o p n am o n 1J 
lantal 
waarvan in do vorm van 2') 
ondorhand-
so lening 
nypo-
thock 
overige 
kredieten 
Kle i b ouwstro ok 
Heidegebied 
De Houden 
117 
136 
122 21 
28 
21 
17 
71 
108 
100 
26 
36 
35 
97 
19 
15 
30 
64 Eriesiand e 875 76 296 Ï24 
1) Van 3 geënquêteerden is niet bekend of zij krediet opnamen, deze zijn niet in de 
tab^l opgenomen» 
2) Wanneer iemand meer vormen van krediet lie eft opgenomen zijn deze in do desbe-
tref f onde kolommen exnotoord, dubbeltellingen komen dus voor. 
Blijkens de noot onder tabel 43 komen er dubbeltellingen voor als 
jevolg van net feit dat verschillende bedrijfsovornuinors (28/ó van de 
krediotopneüiers er dan ,n vorm van cdiet hebban opgenomen. 
In vergelijking met sommige delen van HOT zuiden des lands is het 
percentage bedrijfshoofden dat voor de bedrijfsovernoming geen krediet 
heeft opgenomen;, in Friesland aan de lage kant;, do Drentse 
stommen aardig met de Friese overeen, 
;rcenxages 
Onderhandse Onderhandse L/ning^n, leningen va.n particulieren al of 
leningen niet op schuldbekentenisv zijn dus voor driekwart van 
de bedrijfsoverneuiors die vreemd vermogen hebbon aange-
wend gebruikt voor de financiering van de bedrijfsoverneming. Veelal 
komt daarbij geen geld op tafel» De zoon noemt van de ouders het be-
drijf en/of do inventaris over en tekent daarvoor een schuldbekentenis. 
Heeft er reeds oen boedelverdeling of -scheiding plaatsgehad, dan kan 
hetzelfde gobeure:, tussen de bedrijfsovornemer on zijn broers en zus-
ters. Hot percentage leningen uitsluitend van ouders bedraagt volgens 
tabel 44 voor alle gebieden samen 78/7y terwijl in f/o van de gevallen do 
ouders naast anderen tot cle kredietverstrokkers behoren. Het is opmer-
kelijk dat in de V/ouden relatief moor onderhandse leningen bij anderen 
zijn gesloten dan in de overige gebieden. Overigens ligt het percentage 
onderhandse leningen in dit gebied blijkens tabel .48 aanmerkelijk lager 
dan in de andere 'gebieden. 
FDRIJFSOVERNEhfERS LIET EEN ONDERHANDDE LENING 
rODle-0. Aantal personen mot 
onderhandse lening 
jrconx; g e ë n q u ê t e e r d e n , dat l eende van 
--/ ^ f iouders on/of schoon-! 
schoonouders Iouders en /o f ande ren !ande ren 
N1e i b ouw s t r e ek 
"•
roidegebied 
De 'Jouden 
F r i e s l a n d 6 gem, 
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71 
92 
61 
224 
73 
79 
63 
73 
10 
7 
3 
1' 
Wordt de groep ouders en schoonouders uitgebreid met overige fami-
lieleden, dan blijkt dat in de Kleibouwstreek, het Weidegebied en de 
Wouden respectievelijk 9 O/o, 96>i en 877° van de bedrij f sovernemers, die 
een onderhandse lening hebben gesloten, bij familieleden in het krijt 
staan. Meer dan de helft van de bedrij fsovernemers, die een onderhandse 
lening hebben gesloten, hebben daarnaast nog op andere wijze geld ge-
leend, voornamelijk in de vorm van een hypotheek. 
Hypotheken Hypotheken kunnen alleen worden verstrekt tegen onderpand 
van onroerende goederen., grond en/of gebouwen dus. Dat 
is een van de redenen waarom niet méér geënquêteerden van deze krediet-
vorm gebruik hebben gemaakt. Er komt relatief veel pacht voor op de bij 
het onderzoek betrokken bedrijven, zodat de mogelijkheden om een hypo-
thecaire lening te sluiten beperkt zijn. Vele ouders verpachten immers 
de grond die zij in eigendom hebben de eerste tijd aan de bedrijfsover-
nemers (hoofdstuk IV en V). 
Tabel 45 
BEDRIJFSOVERNEi-iING EN HYPOTHEEK 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Friesland 6 gem. 
Aantal per-
sonen met 
hypotheek 
27 
34 
35 
96 
Percentage 
boerenleen-
banken 
52 
47 
63 
54 
hypotheken genomen door 
! andere 
!banken 
7 
18 
29 
19 
1) 
f ami 
part 
lie of 
iculieren 
41 
35 
8 
27 
l) Inclusief levensverzekeringsmaatschappijen. 
Wanneer één persoon bij meer dan één instelling een hypothecaire 
lening heeft gesloten, dan is deze in tabel 45 opgenomen onder de kolom 
die, gaande van links naar rechts, het eerst één van de hypotheeknemers 
vermeldt. De meeste hypotheken zijn gesloten bij de boerenleenbanken. 
Voor het overige nemen familie en andere particulieren de belangrijkste 
plaats in, behalve in de Wouden. Evenals bij de onderhandse leningen is 
in dit gebied het aantal hypothecaire leningen van familieleden naar 
verhouding laag.. 
Overige In totaal 47 gevallen is er sprake van andere kredieten, 
kredieten In 29 gevallen zijn het leningen onder borgstelling, een 
negental geënquêteerden heeft een rekening-courantlening 
bij een bank en zes bedrijfsovernemers hebben een door het Borgstel-
lingsfonds voor de Landbouw gegarandeerde lening. Een enkel geval komt 
leveranciers- of afnemerskrediet voor. 
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Financierings- Van de 325 bedrijfshoofden, die de desbetreffende 
moeilijkheden vraag beantwoord hebben verwachten er 13 of /['/o in 
in de toekomst de naaste toekomst min of meer ernstige moeilijkhe-
den op het gebied van de financiering.. Het was de 
bedoeling met deze vraag te peilen in hoeverre een verdere afwikkeling 
van de bedrijfsoverneming moeilijkheden zou opleveren, bijvoorbeeld 
wanneer het thans gepachte bedrijf moet worden gekocht of wanneer broers 
en zusters bij een boedelscheiding hun erfdeel in geld opvragen.. De ge-
leidelijkheid van de bedrijfsoverneming en het feit dat er in vele ge-
vallen al geruime tijd was verlopen tussen de bedrijfsoverneming en het 
moment van enquête zullen ertoe hebben bijgedragen dat het hier genoemde 
percentage zo laag is o 
In hoeverre de bedrijfsvoering financiële moeilijkheden zal ver-
oor zaken,, bijvoorbeeld met het oog op noodzakelijke investeringen, is 
dus niet ter sprake gekomen. Het aantal kreclietmogelijkheden voor finan-
ciering van de bedrijfsoverneming en de bedrijfsvoering breidt zich tel-
kens uit. 
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HOOFDSTUK VIII 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE 
Een aantal bedrijven wordt door twee of meer personen voor ge-
meenschappelijke rekening geëxploiteerd« De deelnemers verbinden zich 
om grond of het gebruik van de grond, gebouwen, inventaris en arbeid 
in gemeenschap te brengen en de leiding van het bedrijf gezamenlijk te 
dragen. Ieders aandeel in de gemeenschap kan van verschillende aard en 
omvang zijn; bij verdeling van het bedrijfsinkomen kan met deze diver-
siteit rekening worden gehouden. 
Uit het bovenstaande valt reeds af te leiden dat er een groot aan-
tal vormen van gemeenschappelijke exploitaties mogelijk zijn... Het 
grootste aantal verschilpunten zit hem echter in de details van de on-
derlinge regelingen. 
Van de 384 bij het onderzoek betrokken bedrijven blijken er 92 of 
bijna een kwart gemeenschappelijk te worden geëxploiteerd of uit gemeen-
schappelijke exploitaties te zijn ontstaan» Opmerkelijk is het geringe 
aantal gemeenschappelijke exploitaties in de Wouden, nl. ongeveer &fo 
van alle in dit gebied bij het onderzoek betrokken bedrijven. De over-
eenkomstige verhoudingsgetallen voor de Kleibouwstreek en het Weidegebied 
bedragen 36% en 30/o. De verschillen tussen deze gebieden stemmen enigs-
zins overeen met de elders gevonden verschillen. Zo is het percentage 
gemeenschappelijke exploitaties in het Zuidelijk Zandgebied,, Zuid-Limburg 
en het Drentse Zandgebied resp. 23> 22 en 12, in het westelijk Kleige--
bied en de Drentse Veenkoloniën 43 en 33. In het algemeen in de zandge-
bieden komen dus naar verhouding minder gemeenschappelijke exploitaties 
voor. 
Tabel 46 
GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIES NAAR GENERATIE 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
©e Wouden 
Gemeenschappelijke exploitaties met deelnemers van 
twee generaties 
aantal percentages l) 
één generatie 
aantal percentage 1) 
totaal-
aantal 
26 22 17 14 43 
25 18 17 12 42 
5 4 2 2 7 
l) Van alle overgenomen bedrijven. 
Slechts in twee gevallen is er sprake van een samenwerking met 
niet-familieleden. De gemeenschappelijke exploitaties laten zich door 
de relaties, welke er tussen de exploitanten bestaan., gemakkelijk in 
twee groepen indelen, nl. die door leden van twee generaties - de vader 
en de opvolgende zoon - en die door leden van dezelfde generatie -
hoofdzakelijk broers en/of zusters. Het meest komen gemeenschappelijke 
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exploitaties door leden van twee generaties voor, zoals uit tabel 46 
"blijkt, De hier gemaakte indeling tussen samenwerkingen door leden van 
twee generaties en leden van dezelfde generatie houdt ten nauwste ver-
hand met de generatiewisseling in de landbouw.. Daarom zal aan beide 
vormen in twee afzonderlijke paragrafen aandacht v/orden geschonken» 
§ 1 „ G e rn e e n s c h a p p e 1 i 
l e d e n v a n v e r s c h i 
j k e e x p 1 
1 1 e n d e 
i t a t i e d o o r 
e n e r a t i e s 
Begrip In alle voorkomende gevallen is hier sprake van samenwerking 
tussen vader en zoon. Naar mag worden aangenomen waarschijn-
lijk steeds de zoon-opvolger. Het is niet altijd even duidelijk gebleken 
of er spraice is van een gemeenschappelijke exploitatie of in feite een 
pachtverhouding,, ondanks het langs verschillende vegen benaderen van 
de verhouding tussen vader en zoon. Ook in dit opzicht liggen door de 
geleidelijkheid van de bedrijfsoverdracht do grenzen niet altijd even 
scherp. Deze vorm van gezamenlijke exploitatie kan worden beschouwd als 
een overgangsvorm naar een definitieve overdracht aan de zoon. De ge-
meenschappelijke exploitatie door vader en zoon-opvolger kan vooral 
daar aan beider verlangen tegemoet komen waar de generatieafstand — het 
verschil in leeftijd - gering is. Zo zal de vader zich nog niet uit het 
bedrijf behoeven terug te trekken. De zoon? die voordien reeds op het 
ouderlijke bedrijf werkzaam was (in 49 van de 56 gevallen) doet op deze 
wijze een stap in do richting van algehele zelfstandigheid. 
Het tijdelijke karakter moge blijken uit hot feit.dat van de 56 ge-
meenschappelijke exploitaties door leden van verschillende generaties 
verschillend zijn. In 21 gevallen van de 36 hoeft de gemeenschappelijke 
exploitatie zes jaar of langer geduurds in de overige 15 gevallen van 
twee tot vijf jaar. 
Bedrijf; 
grootte 
De mogelijkheid om een landbouwbedrijf gezamenlijk te kun-
nen exploiteren hangt onder meer samen met de bedrijfs-
grootte'; het moet aan twee personen werk kunnen bieden. 
Tabel 47 
GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE EH BEDRIJF3GR00TTE 
Be dri j fsgro o11e Alle bedri jven |Gemconschappe1ijke e x p l o i t a t i e s 
aanta l jpercentage aantal percentage 
< 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
^ 30 ha 
51 
II5 
112 
63 
43 
13 
30 
29 
17 
11 
Totaal 384 10( 
3 
14 
16 
11 
12 
5 
25 
29 
20 
21 
100 
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Bijna een derde van deze "bedrijven is kleiner dan 10 ha, terwijl 
59% nog geen 20 ha groot is. Een vergelijking met de bedrij fsgrootte-
verdeling van alle onderzochte bedrijven leert dat de in deze para-
graaf "behandelde "bedrijven in de laagste bedrijfsgrootteklassen minder 
en in de hoogste klassen meer dan evenredig zijn vertegenwoordigd. Het 
geringe aantal gemeenschappelijke exploitaties in de Wouden is waar-
schijnlijk te verklaren door de in dit gebied relatief geringe bedrijfs-
grootte, gekoppeld aan een niet zeer intensieve produktie. 
Redenen Er zijn vele redenen die met elkaar tot gevolg kunnen hebben 
tot dat de bedrijfsoverdracht verloopt via een tijdelijke ge-
vorming meenschappelijke exploitatie. Het is dan ook niet eenvoudig 
voor elk bedrijf vast te stellen welke de belangrijkste reden 
is, omdat er meestal sprake is van meer redenen tezamen. Zo valt in een 
aantal gevallen het huwelijk van de jongste exploitant samen met het 
begin van de gemeenschappelijke exploitatie, zonder dat dit ook maar 
éénmaal als reden expliciet wordt genoemd. De twee eerstgenoemde redenen 
in tabel 48 verschillen in uitgangspunt, doch komen wellicht op hetzelf-
de neer; de zoon wil zelfstandig worden en vader wil nog geen afstand 
doen. In alle gevallen«, waarin een bedrijf van vader op zoon overgaat, 
is do leeftijd van de vaders op het tijdstip van de overgang gemiddeld 
66,5 jaar, van de zoons 32,2 jaar^ een generatieafstand van 34>3 jaar 
dus. Op het moment dat een gemeenschappelijke exploitatie door vader 
en zoon tot stand komt zijn de vaders gemiddeld 5899 jaar oud, de zoons 
28,5» In deze gevallen is de generatieafstand dus 30,4 jaar of ongeveer 
vier jaar korter dan in het algemeen. Deze geringere generatieafstand 
is een belangrijke verklaringsgrond voor het tot stand komen van ge-
meenschappelijke exploitaties door leden van twee generaties. Alhoewel 
de zoons, die met hun vaders gemeenschappelijk een landbouwbedrijf ex-
ploiteren gemiddeld op jeugdiger leeftijd in het beheer van een bedrijf 
worden betrokken dan hun collega's die direct zelfstandig worden, ver-
werven ze hun algehele zelfstandigheid gemiddeld enkele jaren later. 
Tabel 48 
REDENEN TOT VORMING VAN EEN GEMEEN-
SCHAPPELIJKE EXPLOITATIE 
Omschrijving Aantal 
Wens van de zoon zelfstandig te worden 20 
Vader wil nog geen afstand doen 12 
Financiële en fiscale redenen 15 
Ouderdom oudste bedrijfshoofd 3 
Overige redenen en onbekend 6 
56 
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Financiële on fiscale redenen spelen eveneens een belangrijke rol 
bij deze geleidelijke vorm van bedrijfsoverdracht. Door de opneming van 
do zoon als deelgenoot in liet bedrijf is ,jon geleidelijke vermogonsover-
dracïit mogelijk » Tevens is liet mogelijk dats ten gevolge van de progres-
siviteit van de inkomstenbelasting, de verdeling van de bedrijfsresulta-
ten over meer personen verlaging van de te betalen inkomstenbelasting 
tot gevolg hoeft « 
Juridische De vraag naar de juridische vorm van de samenwerking 
vormen wordt in de meeste gevallen beantwoord met ''gewoon1'. Dij-
na de helft van de gemeenschappelijke exploitaties door 
vader on zoon hoeft,, voor zover hun bekend;, geen juridische vorm. Zie 
daarvoor tabel 49» Wordt echter hot bedrijf door meer dan een persoon 
geëxploiteerd op voet van onderlinge gelijkheid;, dan moet van een maat-
schap worden gesproken» De maatschap en de firma komen het meest voor 
onder do door de onderzochte personen opgegeven vormen. 
Tabel 49 
JURIDISCHE VORM VAN DE GEMEEN-
SCHAPPELIJKE EXPLOITATIE 
Omschrijving Aantal 
Naamloze vennootschap 1 
Firma 12 
16 riaaxscnap 
enve ra l e e lde boede l 
Geen beoaa ldo vorm 
1 
26 
56 
In het geval van een maatschap zijn de deelgenoten voor oen even-
redig doel aansprakelijk voor eventuele schulden., wanneer het oen firma 
ieder van do deelgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de 
Voor een vennootschap onder firma, kortweg firma, is in-
in het Handelsregister vereist. Een firma is dus een gekwa-
maatschap» Dat er zo weinig gemeenschappelijke exploitaties 
betreft is 
gehele som 
ijving sch: 
lificeerd 
door vade 
lijk het 
dat het hier een overgangsvorm betreft o 
en zoon in een juridische vorm zijn vastgelegd is waarschijn-
:-volg van do nauwe relatie tussen de exploitanten en het feit 
Regelingen Van veel belang zijn de regelingen, welke de exploitanten 
treffen met betrekking tot de arbeidsverdeling, do be-
voegdheid voor het bedrijf verbintenissen aan te gaan en de winstvorde-
ling. Zij doen er daarbij onder andere verstandig aan rekening te houden 
met de toekomstige bedrij f sovernerning door de jongste exploitant. 
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Voor wat de arbeidsverdeling betreft is in 9 gevallen een overeen-
komst getroffen met betrekking tot de te verrichten handenarbeid, ter-
wijl in 5 gevallen de ondernemersarbeid voorwerp van een overeenkomst is. 
Het is duidelijk, dat het er in deze gevallen hoofdzakelijk op neer komt 
dat de zoon het merendeel van de handenarbeid verricht terwijl de vader 
meer met de leiding is belast. 
Do bevoegdheid tot het aangaan van verbintenissen is in 16 gevallen 
aan alle exploitanten gegeven, in 23 gevallen aan de vaders alleen en 
in 1'7 gevallen aan de zoons. Tenslotte zij vermeld dat in 49 gevallen 
de verdeling van het bedrijfsinkomen bij overeenkomst is geregeld; daar-
naast krijgt in een 10-tal gevallen de zoon tevens vooraf een arbeids-
loon uitgekeerde 
Beëindiging Twee derde van het aantal gemeenschappelijke exploita-
ties door leden van twee generaties was op het tijd-
stip van onderzoek reeds opgeheven. De redenen van beëindiging - ook 
hier is samengaan van verschillende redenen mogelijk - zijn opgenomen 
in tabel 50° De natuurlijke omstandigheden - overlijden, hoge leeftijd, 
ziekte -- nemen hier, zoals te verwachten, een overheersende plaats ins 
26 van de 36 gevallen. In drie gevallen is volgens de geënquêteerden de 
basis te smal geweest. 
Tabel 50 
REDENEN VAN BEËINDIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
EXPLOITATIE 
Omschrijving Aantal 
Overlijden 5 
Hoge leeftijd 17 
Ziekte 2 
Ziekte en hoge leeftijd 2 
Huwelijk 4 
Zelfstandig worden van elk der exploitanten 3 
Te klein voor gemeenschappelijke exploitatie 3 
§ 2 . G e m e e n s c h a p p e l i j k e e x p l o i t a t i e d o o r 
l e d e n v a n e e n z e l f d e g e n e r a t i e 
Begrip In het geval van een gemeenschappelijke exploitatie door leden 
van een zelfde generatie is veel minder eenvoudig in het aan-
tal redenen dat tot vorming heeft geleid een zo duidelijke lijn te trek-
ken als dat mogelijk was in de vorige paragraaf. In de eerste plaats kan 
erop gewezen worden dat in 34 van de 36 gevallen de exploitanten broers 
en/of zusters zijn, slechts in de twee overige gevallen zijn de exploi-
tanten geen familie van elkaar of is er een vreemde bij betrokken. 
Een verband met de generatiewisseling ligt dus voor de hand. Inder-
daad blijken nagenoeg alle gemeenschappelijke exploitaties door leden van 
een zelfde generatie te zijn ontstaan op het tijdstip van bedrijfsover-
gang naar de jongere generatie. 
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Aantal en Hot aantal gemeenschappelijke exploitaties, dat in deze 
gebieden paragraaf wordt behandeld, bedraagt 36. Daarvan waren er 
op het tijdstip van onderzoek reeds 11 opgeheven, dus 
een derde van het totaal. Deze gemeenschappelijke exploitaties., hoewel 
anders van aard dan de in de vorige paragraaf behandelde, blijken dus 
geen grote bestendigheid te bezitten. Waarom, komt in het vervolg van 
deze paragraaf nog wel aan de orde. Het voorkomen van deze vorm van ge-
meenschappelijke exploitaties in de verschillende gebieden is geheel 
in overeenstemming met het beeld van alle gemeenschappelijke exploi-
taties en de in de vorige paragraaf behandelde vorm2 zeer weinig in 
de Wouden, veel meer in de Kleibouwstreek en het Weidegebied» 
Bedrijfs- Ook bij gemeenschappelijke exploitatie door leden van 
grootte een zelfde generatie is ongeveer een derde van de bedrij-
ven kleiner dan 10 ha, terwijl 6±'/o do 20 ha niet haalt. 
Tabel 51 geeft hiervan een beeld. Het percentage bedrijven beneden 5 ha 
is hier echter groter, het percentage bedrijven van 30 ha en meer be-
duidend kleiner. Dat zou, gezien de redenen tot vorming, kunnen wijzen 
op een minder rationeel verloop van do generatie-wisseling bij de gemeen-
schappelijke exploitaties door leden van twee generaties. 
Tabel 51 
GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE 
ES BEDRIJFSGROOTTE 
Bedrijfsgrootto 
5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
s* 30 ha 
Totaal 
in ha Aantal 
4 
7 
11 
8 
6 
36 
Porc entage 
11 
19 
31 
22 
17 
100 
Redenen In tabel 52 zijn de redenen tot vorming van gemeenschap-
tot polijke exploitaties van generatiegenoten opgenomen. Niet 
vorming minder dan de helft van deze gemeenschappelijke exploitaties 
is ontstaan door de aanwezigheid van meer gegadigden voor 
de opvolging. Hier is dus wellicht sprake van een gebrekkige regeling 
van bedrijfsopvolging of hot ontbreken van een regeling. Dat is waar-
schijnlijk ook het geval waar als redenen worden opgegeven hot overlij-
den van de ouders, de aanwezigheid van ongehuwde kinderen en ouderdom 
van het vorige bedrijfshoofd. Natuurlijk zal er veelal een complex van 
redenen tot de gemeenschappelijke exploitatie - bijna zonder uitzonde-
ring een gemeenschappelijke overneming - hebben geleid. 
Het tijdelijke karakter van een groot deel van deze gemeenschappe-
lijke exploitaties maakt wel duidelijk dat de exploitanten deze vorm 
niet altijd als een doel op zichzelf hebbon gezien, maar moer als een 
tijdelijk middel om al werkende betore kansen af te wachten. Of weis de 
gemeenschappelijke exploitaties welke in de periode van onderzoek zijn 
ontstaan danken hun ontstaan voor een deel meer aan de hoge generatie-
druk dan aan overwegingen van arbeidsvoorziening en rendement. 
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Tabel 52 
REDENEN TOT VORMING VAN EEN 
GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE 
Omschrijving Aantal 
Overlijden ouders 2 
Ongehuwde kinderen 7 
Ouderdom 2 
Meer gegadigden 18 
Financiële en fiscale redenen 3 
Slechts één stel gebouwen 1 
Overige onbekend 3 
36 
De laatste jaren is - vooral op de kleinere bedrijven - de afvloei-
ing uit de landbouw sterk toegenomen. Wanneer er, bijvoorbeeld door een 
mogelijk tekort aan vreemde arbeidskrachten, geen stagnatie in de af-
vloeiing plaatsheeft J zal het aantal gemeenschappelijke exploitaties 
dat onder invloed van de opvolgingsdruk ontstaat in de toekomst geringer 
zijn dan in de periode van onderzoek. Aan de andere kant zijn er enkele 
aanwijzingen, die erop duiden dat samenwerkingsvormen om economische 
en sociale redenen - arbeidsvoorziening en werktijdverkorting - zullen 
toenemen. Of dat tot het vormen van gemeenschappelijke exploitaties 
zal leiden is nu nog een open vraag. De afdeling Streekonderzoek van 
het L.E.I. is op het ogenblik bezig met een onderzoek naar de vormen 
van samenwerking in de landbouw. 
Juridische Het familiale karakter van de wijze van samenwerking 
vormen moge blijken uit de benamingen waaronder de deelgenoten 
handelen s "gebroeders" en :;kinderen;i vormen verreweg de 
meerderheid. Het aantal gevallen van samenwerking;, waarin geen juridi-
sche vorm is gekozen, is ook in dit geval groot. In feite is hier ook 
een maatschapsverhouding aanwezig in de laatste vier gevallen van tabel 
53. 
Tabel 53 
JURIDISCHE VORM DER GEMEEN-
SCHAPPELIJKE EXPLOITATIES 
Omschrijving j Aantal 
1 
Firma 3 
Maatschap 3 
Gebroeders 19 
Kinderen 1 
Onverdeelde boedel 1 
Geen bepaalde vorm 9 
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Regelingen Veel regelingen met betrekking tot de werkverdeling, de 
verantwoordelijkheid naar buiten en de verdeling van de 
inkomsten zijn er niet gemaakt. De handenarbeid is slechts in 2 geval-
len nader geregeld, in de overige 24 gevallen is geen regeling getrof-
fen. Zo is het beeld ook ten aanzien van de ondernemersarbeids in 3 
gevallen oen regeling, in 33 geen- De meeste regelingen betroffen nog 
de verantwoordelijkheid naar buitens in 20 gevallen is die aan alle 
exploitanten toevertrouwd, in 14 gevallen aan de respondent en in 2 ge-
vallen aan oen ander dan do respondent. 
De financi'öle regelingen zijn vrij zeldzaam. In slechts twee ge-
vallen is een arbeidsloon uitbetaalu. in hot ene geval aan de respon-
dent, in het andere geval aan allo exploitanten. Van 34 bedrijven is 
het inkomen gelijkelijk tussen de exploitanten verdeeld« 
Beëindiging Do redenen van beöindiging bevestigen nogmaals het me-
rendeels onvrijwillige karakter van de gemeenschappe-
lijke exploitaties door leden van een zelfde generatie, Da-t moge duide-
lijk worden uit tabel 54° Zelfstandig worden van elk der exploitanten 
mag toch wel zo worden uitgelegd, dat er deelgenoten uit de gemeenschap 
Tabel 54 
REDENEN VAN BEËINDIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
EXPLOITATIE 
Omschrijving Aant al 
Zelfstandig worden van elk der exploitanten 5 
Te klein voor gemeenschappelijke exploitatie 3 
Beroepsvorandering 1 
Huwelijk 1 
Overlijden 1 
11 
zijn gestapt omdat ze elders betere kansen zagen, óf er is van split-
sing sprake. Beroepsvorandering wijst ook op betere mogelijkheden el-
ders. Waar een te geringe bedrijfsgrootte is opgegeven is dit zonder 
meer duidelijk. 
Gevolgen van Wanneer de exploitanten uit elkaar gaan, dan ligt 
de beöindiging de vraag voor du hand wat er mot de grond gebeurt. 
Deze is in 5 gevallen geheel naar de respondent ge-
gaan, in 1 geval is het bodrijf van de respondent op het moment van on-
derzoek zelfs groter dan het gezamenlijke geëxploiteerde. In 5 geval-
len is er van splitsing sprake, zodat het bedrijf van respondent klei-
ner is dan het gemeenschappelijk geëxploiteerde. In een van deze geval-
len is eon bedrijf van minder dan 10 ha geheel in twee gelijke delen 
gesplitst, van 3 andere bedrijven kleiner dan 10 ha heeft de respondent 
tussen de 70;ï> en 80>o van de oorspronkelijke oppervlakte in zijn bezit. 
Slechts óón bedrijf van meer dan 20 ha is gesplitst, daar bezit de res-
pondent 60;J van. 
Het uit elkaar gaan kan dus het ontstaan van zeer kleine bedrijven 
tot gevolg hebben. 
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HOOFDSTUK IX 
DE SOCIALE ASPECTEN VAN DE ABDICATIE 
De bedrij fshoofden in de landbouw die hun bedrijf in de periode 
1947 "tot en met 1959 hebben overgedragen aan een jongere generatie;, 
zullen zo gemiddeld in de periode na 1910 als zelfstandig landbouwer 
zijn begonnen» Het is een periode met ups en downs geweest 5 na de 
opleving, die volgde op de crisis van 1890 heeft de crisis van de 
jaren dertig het voor velen moeilijk gemaakt het hoofd boven water 
te houden. 
Gedurende deze tijd hebben de landbouwers niet alleen moeten 
trachten hun bedrijf in stand te houden, daarnaast dienden ze voor 
de oude dag te zorgen* voor huisvesting en levensonderhoud. 
In de volgende paragrafen zal worden nagegaan op welke leeftijd 
de bedrijfshoofden hun bedrijf hebben overgedragen, hoe ze na do over-
dracht in hun levensonderhoud voorzien en hoe -ze gehuisvest zijn. Er 
zal een vergelijking worden getrokken met de wijze waarop de jonge be-
dri jfshoofden reeds aan hun oudedagsvoorziening werken on met de wijze 
van huisvesting van rustende landbouwers die door deze jonge bedrijfs-
hoofden wordt voorgestaan» 
§ 1. D o a b dii c a t i e l e e f t i j d 
Onder abdicatieleeftijd zal worden verstaan de leeftijd waarop 
het bedrijfshoofd het beheer van zijn bedrijf overdraagt aan> dan wel 
voortzet in samenwerking met, een kind, een ander familielid of een 
vreemde. Wanneer het bedrijf in samenwerking met een ander wordt voort-
gezet is er.sprake van een gemeenschappelijke exploitatie. 
Abdicatieleef-
tijd van ouders 
De meeste bedrijven van de bij het onderzoek be-
trokken landbouwers zijn overgenomen van de ouders. 
De leeftijd, waarop deze abdiceren, loopt sterk uit-
een; 'de abdicatieleoftijd is gemiddeld het laagst in het Weidegebied 
(65,2 jaar), in de beide overige gebieden ligt deze een jaar of meer 
Tabel 55 
ABDICATIELEEFTIJD VAN DE OUDEHS 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Friesland 6 gem. 
Aantal 
vorige 
bedrijfs-
hoofden 
82 
85 
77 
244 
Percentage bedrijfshoofden dat 
abdiceerde op een leeftijd van 
_ -iaar 
< 60 j 6O-64 | 65-69 70-74 a» 75 
18 23 26 21 12 
27 19 24 21 9 
22 17 35 14 12 
22 20 28 19 11 
Gemiddelde 
abdicatie-
leeftijd 
66,5 
65,2 
66,2 
66,0 
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hoger; de Wouden 66,2 jaar, Kleibouwstreek 66,5 jaar» Sen overzicht 
van de spreiding geeft tabel 55» 
De gemiddelde abdicaticlceftijdon in het zuiden des lands liggen 
hoger (68 jaar en ouder) dan in Friesland, in Drenthe op hetzelfde ni-
veau of iets lager» 
De spreiding in de abdicaticlceftijden is het gevolg van de ver-
schillende factoren, die de abdicaticlceftijd bepalen. Op l8y-o van de 
bedrijven hoeft overlijden van het bedrijfshoofd de overdracht tot ge-
volg gehad, op 3!'/<•> van &c bedrijven is het de hoge leeftijd van het 
bedrijfshoofd geweest» De overige redenen, ruim de helft, hebben ge-
leid tot een jeugdiger abdicaticlceftijd, zoals tabel 56 laat zien » 
Tabel 56 
ABDICATIELEEFTIJD EN REDENEN VAN BEDRIJF3AF8TAND 
Gebied Gemiddelde abdicaticlceftijd naar 
redenen van bcdrijfsafstand 
overlijden jhoge leeftijd[overige 
KI eibouwstreek 
Weidegebied 
Do Wouden 
68,5 
70,4 
72,3 
70,8 
70,6 
71,3 
63,0 
59,9 
62,0 
Priesland 6 gem. 69,9 70,9 61,6 
Deze redenen zijn in het algemeen moor afgestemd op de bcdrijfsovor-
dracht, zoals huwelijk van het huidige bedrijfshoofd, gemeenschappe-
lijke exploitatie tezamen met de opvolger enz» 
Perioden Wanneer de periode, waarop dit onderzoek betrekking heeft, 
in tweeën wordt gedeeld, dan blijkt dat in de Kleibouw-
streek, het Weidegebied en de Wouden in de periode van 1954 "tot on met 
I959 de gemiddelde abdicaticlceftijd resp» 1,3, 2,2 en 1,8 jaar lager 
ligt dan in do periode 1947 tot 1954- Het andere woorden: er is een ten-
dentie merkbaar het bedrijf op jeugdiger leeftijd over te dragen» Toch 
blijkt uit de gegevens van hoofdstuk III, § 3 niet dat de aanvaardings-
leeftijd van de nieuwe bcdrijfshoofdon, behalve in de V/ouden, oen zelfde 
ontwikkeling vertoont» In hot algemeen ligt deze in de tweede periode 
iets hoger» 
In de tweede periode is het aantal bcdrijfsoverdrachten hoger dan 
in do eerste periode» Dit, zowel als de gemiddelde lagere abdicatie-
leeftijd, zou erop kunnen wijzen dat de invoering van de A»0»W» op 
1 januari 1957 do bereidheid om het bedrijf aan de jongere generatie 
over te dragen hoeft bevorderd» 
V/aarschijnlijk door oen betore financiële positie 
van de abdiccrondc bcdrijfsnoofden op de grotore 
bedrijven, ligt de gemiddelde abdicatieloeftijd 
daar lager dan op de kleinere» 
Bcdrijfsgrootte 
on gegadigden 
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Tabel 57 
ABDICATIEL2EFTIJD EN 3SDRIJF3GR00TTEKLASSE 
Gebied 
Gemiddelde abdicatieleeftijd 
bi.j een bedrijfsgrootte van 
< 10 ha i 10-20 ha h 20 ha 
Kle ibouws t r eek 
Weidegebied 
De V/ouden 
P r i e s l a n d 6 gern. 
68,2 
67,6 
67,4 
67,8 
67,6 
65,8 
64,8 
65,9 
64,3 
63,9 
66,1 
64,6 
Behoudens een geringe afwijking tussen de twee laatste bedrijfs-
grootteklassen in de Wouden gaat blijkens tabel 57 overal met het 
groter worden van de bedrijven een lagere gemiddelde abdicatieleeftijd 
gepaard. In het algemeen bestaat er eveneens een verband tussen de ei-
gendomstoestand van het ouderlijke bedrijf en de gemiddelde abdicatie-
leeftijd. Bij bedrijven met resp. 100c/o, 50-99%, 1-49% en Öfo eigendoms-
grond bedragen de abdicatieleeftijden van de vorige bedrijfshoofden ge-
middeld 67,2 jaar, 66,3 jaar, 65,4 jaar en 65,0 jaar. Een pachtbedrijf 
wordt blijkbaar op iets jeugdiger leeftijd overgedragen dan een eigen 
bedrijf. Er komt echter gemiddeld meer pachtgrond voor op de bedrijven 
in de hogere grootteklassen, zodat van een wederzijdse beïnvloeding 
sprake kan zijn. 
Tenslotte is nog onderzocht of er verband zou bestaan tussen het 
aantal belanghebbenden bij do bedrijfsovernoming en de abdicatieleeftijd« 
Een dergelijkcverband is niet te constateren. 
Vreemden In het voorgaande is steeds gesproken over de abdicatie 
door ouders. V/elke aspecten vertoont nu de abdicatie door 
vreemden? Ten eerste volgt uit tabel 58 dat spreiding in de abdicatie-
leeftijden bijzonder groot is, terwijl de gemiddelde abdicatieleeftijd 
veel lager ligt dan bij do ouders. Dat is echter niet zo verwonderlijk 
omdat de redenen van abdicatie vaak geheel andere zijn geweest dan van 
de ouders die hun bedrijf aan hun kinderen hebben overgedragen. Verge-
Tab el 58 
ABDICATIELEEPTIJD VAN VREEMDEN 
Gebied 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Friesland 6 gem. 
Aantal bedr 
op een 
ijfshoofden dat abdic 
leeftijd van.. 
< 55155-59 i60-64 J65-69J 
13 9 
24 9 
25 4 
62 22 
12 
8 
5 
25 
14 
11 
8 
33 
^ 70 
11 
16 
6 
33 
aar 
eerde 
onbekend 
4 
5 
7 
16 
Totaal 
63 
73 
55 
191 
Gemiddelde 
abdicatie-
leeftijd l) 
62sl 
58,5 
53,7 
58,4 
l) Van degenen van wie deze bekend is. 
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lijkbare redenen zijn: overlijden,; hoge leeftijd; geen opvolger, rente-
nieren;, ziekte. Van de 84 kierbij betrokken vreemden bedraagt de gemid-
delde abdicatieleeftijd 65,5 jaar» 
Voor het merendeel geheel andere redenen zijn bedrijfsverandering, 
emigratie,, beroepsverandering;, ,:niets op te verdienen" , pachtbeëindiging 
en faillissement» Op de twee laatste na wijzen ze erop, dat de betrokke-
nen er nog niet aan denken met werken op te houden en rustig te gaan 
leven» De 46 vreemden, die om deze redenen het bedrijf hebben overgedra-
gen zijn gemiddeld 46,8 jaar oud» Een verschil van bijna 20 jaar: De 
overige 45 vreemden van wie de abdicatieleeftijd bekend is,, zijn gemid-
deld 55Ü 9 jaar oud» De redenen van abdicatie van deze groep zijn vele,, 
een afzonderlijke vermelding heeft geen zin. 
§ 2 o D e o u d e d a g s v o o r z i e n i n g 
Verschillende factoren hebben de laatste decennia een toenemende 
druk op het inkomen van de boer uitgeoefend» De kosten van levensonder-
houd vertonen een doorlopende stijging« De financiële offers voor de 
opleiding van de kinderen worden groter, nu vele kinderen •- of ze al 
of niet in de landbouw terecht zullen komen - een betere opleiding ge-
nieten. De oudedagsvoorziening, ten dele door investeringen in het be-
drijf;, ten dele door besparingen of verzekeringen; kan er door in ge-
drang komen, In het algemeen zal een boer of tuinder zijn bedrijf niet 
overdragen, wanneer in het levensonderhoud van hemzelf en zijn echtge-
note niet in voldoende mate is voorzien. Aangezien de basis voor deze 
voorzieningen in de regel gelegd zal zijn in de periode die hij als 
zelfstandig bedrijfsnoofd werkzaam is geweest - de beloning van de ar-
beid als meewerkende zoon laat nog weleens te wensen over - kan de leef-
tijd waarop hij deze zelfstandigheid verwierf van invloed zijn geweest 
op de leeftijd waarop hij het bedrijf heeft overgedragen. Tegenslagen 
als ziekte van gezinsleden zowel als van het vee, kunnen vooral wanneer 
de geldelijke gevolgen niet door goede verzekeringen worden opgevangen, 
zo maar een flinke bres in de besparingen hebben geslagen. Ook dat kan 
tot uitstel van abdicatie hebben geleid» De invoering van de A.O.W. moet 
dan ook voor velen, omdanks het bescheiden begin, een aanmerkelijke ver-
ruiming hebben betekend» 
De jongere boer of tuinder ziet zich bij de bedrijfsoverneming 
voor grote financieringsproblemen geplaatst» Hij zal goed dienen te over-
wegen of het bedrijf dat hij overneemt een redelijke mate van zekerheid 
verschaft om die problemen het hoofd te kunnen bieden» Hij dient er zich 
daarbij bewust van te zijn dat de ontwikkeling van het bedrijf verdere 
investeringen nodig maakt» Daarnaast is hij wellicht minder bereid de-
zelfde arbeidstijd aan zijn bedrijf te besteden als zijn ouders» De con-
sumptieve uitgaven nemen toe» Het een en ander maakt het hoe langer hoe 
meer noodzakelijk dat hij zich tegen risico's, die de goede gang van zaken 
kunnen verstoren, dekt» Hij zal zich willen verzekeren tegen deze risico's, 
maar bovendien zal hij zich, willen verzekeren van inkomsten gedurende de 
oude dag» Ook de kosten daarvan zal het bedrijf moeten kunnen opbrengen» 
De investeringen in het bedrijf, aangevuld door een ouderdornsverzekering 
en de uitkeringen krachtens de A»0»W» zullen, in van geval tot geval wis-
selende verhouding, de oudedagsvoorziening van de boer of tuinder veilig 
moeten stellen» 
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Ouders en Van de ouders van wie het bekend is of er wël of niet 
verzekeringen een verzekering is afgesloten, doet twee derde het zon-
der ouderdomsverzekering, van de schoonouders bijna 
driekwart» Hier blijkt dus al duidelijk uit welke geringe betekenis deze 
verzekeringen hebben gehad (en op het ogenblik voor velen nog hebben) 
voor het levensonderhoud na de abdicatie Hoewel er niet naar bedragen 
is gevraagd geven de uitlatingen van de geënquêteerden de indruk dat die 
meestal niet bijzonder hoog zijn geweest. 
Het laagste percentage verzekerden wordt in de Wouden aangetroffen. 
De voornaamste verzekeringsvorm is de gemengde verzekering, die een kapi-
taaluitkering garandeert op een bepaald tijdstip (b„v„ op 60- of 65-jarige 
leeftijd van de verzekerde) of eerder bij overlijden. Slechts één op de 
elf verzekerde ouders en schoonouders heeft een lijfrenteverzekering en 
ontvangt dus periodieke uitkeringen. 
Bij een beoordeling van deze cijfers moet er rekening mee werden 
gehouden dat het levensverzekeringswezen in de tijd waarin de (schoon)-
ouders hun bedrijf voerden nog niet zo populair was als tegenwoordig; de 
meer specifieke boerenverzekeringen, waarvoor de premies meestal worden 
betaald via inhouding op het melkgeld, dateren uit de jaren twintig» Deze 
waren toen nog in opkomst. Tenslotte is het de vraag of de kapitaalverze-
keringen altijd zijn gesloten met het oog op de oudedagsvoorziening. Het 
is eveneens waarschijnlijk dat er de bedoeling achter heeft gezeten het 
achterblijvende gezin te beschermen bij overlijden van de verzekerde of 
voldoening van de succiessierechten en uitbetaling aan de kinderen, die 
het ouderlijke huis en bedrijf verlaten, mogelijk te maken. 
Een vergelijking met het zuiden van het land en Drenthe met resp. 
3 - Tp en 15% verzekerden, leert dat het Friese percentage in verhouding 
nog aan de hoge kant ligt. 
Levensonder- De verzekeringen spelen voor de oudedagsvoorziening 
houd van van de boeren, die in de periode 1947 - 1959 abdi-
(schoon)ouders ceerden, slechts een geringe rol. Sedert 1 januari 
1957 kunnen ze profiteren van de periodieke uit-
keringen ingevolge de Algemene Ouderdoms Wet, maar deze verzekering kan 
slechts oen aanvullende functie hebben. Voor zijn levensonderhoud tijdens 
de oude dag is de abdicerende boer hoofdzakelijk aangewezen op het in 
zijn arbeidsperiode gevormde, al of niet in het bedrijf geönvesteerde 
vermogen. Tabel 59 toont op welke wijze de betrokken ouders in hun levens-
onderhoud voorzien. 
Tabel 59 
LEVENSONDERHOUD VAK OUDERS NA ABDICATIE 
G e b i e d 
onbe-
kend pacht 
Percentage ouders met als bestaansbron na de abdicatie 
I jpacht, jpacht, jrente jzel fst . 
Ipachtjrente, irente, * Hand- of 
: I I ! i 
! • jinteren joverigejinteren jtuinbouw-
rente trenteIkapitaal jbronnenjkapitaalibedrijf 
inkomen 
als 
mede-
firmant A.O.W. 
overige 
vormen 
en 20m-
binaties 
Aantal 
betrok-
ken 
ouders 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
15 
17 
15 
8 
12 
15 
10 
4 
3 
23 
25 
9 
1 
3 
15 
6 
h 
10 
3 
.6 
6 
3 
6 
8 
20 
12 
19 
75 
76 
67 
Friesland 6 gem. 16 12 19 17 218 
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Uit deze cijfers komt wel naar voren hoe belangrijk liet in het be-
drijf geïnvesteerde kapitaal voor het levensonderhoud is. Minstens de 
helft van de ouders ontvangt pacht, eveneens bijna de helft ontvangt 
van in het bedrijf gestoken kapitaal rente« Of deze rente afkomstig i 
of daarbuiten, is niet bekend» Wel blijkt uit hoofdstuk VII, dat vele 
opvolgers een onderhandse lening bij de ouders hebben gesloten ter 
financiering van de bedrijfsoverneming, zodat wel kan worden aangenomen 
dat de rente in hoofdzaak komt uit kapitaal dat in de bedrijfssfeer is 
geïnvesteerd o Tv/e e derden van de ouders heeft meer dan één bron van in-
komsten. 
Over de toereikendheid van de middelen zijn geen gegevens voorhan-
den omdat niet naar bedragen is gevraagd. Ongeveer een kwart van de ou-
ders ontvangt nog inkomsten uit de exploitatie van een - zij liet over-
wegend zeer klein - landbouwbedrijf of uit een gemeenschappelijk met 
de opvolger geëxploiteerd bedrijf» Het is mogelijk dat de oudedagsvoor-
ziening dit noodzakelijk maakt. Slechts ongeveer 6^ ; ontvangt steun van 
de kinderen. 
De nieuwe bedrijfshoof~ 
den en verzekering 
De geënguêteerde bedrijfshoofden hebben 
in veel sterkere mate verzekerd dan hun 
ders,, Toch in er nog 30;%, bijna een der 
niet verzekerd.. Het aantal verzekeringen op het leven is ook hier i 
Wouden lager dan in de andere gebiedene 42/3 is niet verzekerd. Zoal 
uit tabel 60 blijkt, komen lijfrenteverzekeringen, echter verzeker! 
voor het levensonderhoud, van de oude dag, nog weinig voor. De overg 
meerderheid van de kapitaalverzekeringen wordt, evenals bij de a.bdi 
bedrijfshoofden, gevormd door de z.g. gemengde verzekeringen. Het k 
in enkele gevallen voor dat een levensverzekering wordt gesloten, g 
peld aan een hypothecaire lening. 
z i c 
o u -
d e , 
n de 
c< 
ngen 
r o t e 
c e r e 
o mt 
h 
id e 
fabel 60 
VEHZEkEBIHGEll, AFGESLOTEN DOOR DE GEEi\iQ,UETEE.ÄDE BEDRIJFSHOOEDE" 
lebied 
Aantal 
bedrijfs-
hoof den 1 ) 
Percentage bedri jfshoofden, dat 
geen jeen kapitaal-
jeen lijfrente-
een lijfrente-|en kapitaal-
verzekering heeft afgesloten 
ICI e i b ou w s t r o ek 
Weidegebied 
I) e V/ouden 
lip 
136 
121 
27 
42 
72 
64 
54 
4 
2 
Priesland o gem. 373 30 63 
l) Waarvan de gevraagde gegevens bekend zijn. 
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In dat geval wordt het verzekerde bedrag direct uitgekeerd in de 
vorm van een hypothecaire lening, de hypotheekhouder betaalt premie en 
rente tot de dag van uitkering van het verzekerde bedrag - dat hij 
reeds heeft ontvangen - en is op dat moment vrij van schuld* Komt hij 
eerder te overlijdens dan wordt op dat moment de uitkering ontvangen 
in de vorm van kwijtschelding van de schuld- Een normale hypotheek is 
natuurlijk goedkoper omdat daarbij het risico-element voor de hypotheek-
nemer ontbreekt. 
In vergelijking met het zuiden des lands en Drenthe is het percen-
tage geënquêteerde bedrij fshoofden dat geen verzekering heeft afgesloten 
in Friesland - met uitzondering van de Wouden - naar verhouding laag. 
Waarschijnlijk is hier de invloed van het in Leeuwarden gevestigde 
Onderling Boerenverzekeringsfonds merkbaar. 
Vanzelfsprekend betalen alle geënquêteerde bedrijfshoofden ook 
premie voor de Algemene Ouderdoms Wet. Het blijkt een open vraag of de 
A*0oW„ het afsluiten van particuliere verzekeringen in positieve of 
negatieve zin zal beïnvloeden o 
Nieuwe bedrijfs- Op welke wijze zullen de geënquêteerde grondge-
hoofden en toe- bruikers in hun levensonderhoud voorzien wanneer 
komstig levens- zij het bedrijf weer hebben overgedragen aan een 
onderhoud volgende generatie? Een moeilijk te beantwoorden 
vraag. Een gedeelte van hen heeft een levensverze-
kering afgesloten, niet echter met het doel een volledige oudedagsvoor-
ziening te verzekeren (zie b.v. het lage percentage lijfrenteverzekerin-
gen in ta_bel 6o). Ten einde in het kader van dit onderzoek een inzicht 
te verkrijgen in de middelen waarmee landbouwers .in de toekomst in hun 
levensonderhoud denken te voorzien is er gevraagd, aan welke vorm van 
oudedagsvoorziening de geënquêteerden de voorkeur geven. De antwoorden 
zijn in tabel 6l neergelegd. Uit deze gegevens komt al bijzonder duide-
lijk naar voren dat de functie van de particuliere ouderdomsverzekering 
in de ogen van de geënquêteerden slechts een aanvullende is. In 6fo van 
de gevallen wordt deze voldoende geacht. Meer dan de helft van de be-
bedrijfshoofden geeft de voorkeur aan een of ander gebruik van eigen 
vermogen tezamen met een particuliere ouderdomsverzekering, b.v. door 
het eigen bedrijf of de eigen grond aan de opvolger te verpachten. 
Tabel 61 
VOORKEUS VOOR OUDEDAGSVOORZIENING IN DE TOEKOMST 
Gebied 
Kloibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Priesland 6 gem. 
Aantal 
bedrijfs 
hoofden 
101 
121 
100 
321 
1) 
Percentage 
1 
3 
3 
11 
6 
2 
23 
31 
24 
26 
bedrijf 
1 1+2 
73 
54 
39 
56 
shoo 
3 
2 
6 
2 
fd 
! 
en met voorkeur voor s 
1+3 1+2+3 
1 
3 4 
4 3 
3 2 
2+3 | 4 
2 1 
9 4 
3 2 
l) Waarvan de voorkeur bekend is. 
1 = particuliere ouderdomsverzekering (exclusief A.O.W.). 
2 = leven van pacht, rente, vruchtgebruik en kapitaal. 
3 = leven van een schijnbedrijf. 
4 = anderszins of geen voorkeur. 
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Vooral in de Kleibouwstreek komt deze voorkeur stork naar voren. 
In de Wouden wil 22yü van de geënquêteerden nog een deel van het 'bedrijf 
aan de overdracht onthouden om op die wijze zijn levensonderhoud te ver-
zekeren. Een dergelijke vorm van "oudedagsvoorziening zal vooral mogelijk 
zijn in gebieden waar naar verhouding meer eigendomsgrond aanwezig is, 
In totaal zijn van 48 geënquêteerden geen antwoorden opgenomen» 
Waarschijnlijk zal de omstandigheid dat de desbetreffende vragen tot de 
laatste "behoren van de 1 à 1-;!/ uur durende, zeer moeilijke enquête daar-
toe hebben bi jged.ragen . Hoewel ze do uitkomsten van het onderzoek op en-
kele punten nog wel iets zouden kunnen verduidelijken is er geen reden 
om aan te nomen dat het patroom van tabel 6l er ernstige wijzigingen 
van zou ondergaan» De conclusie welke uit deze paragraaf kan worden ge-
trokken, is dat de boer er naar streeft door investeringen in het bedrijf 
of op andere wij ze zoveel kapitaal te vormen, dat dit hem in staat stelt 
in het levensonderhoud van hem en zijn echtgenote tijdens de oude dag te 
voorzien. Verzekeringen hebben voor hem moer de betekenis van risicodek-
king. 
§3» H u i s v e s t i n g 
De bindingen binnon hot familieverband;, die zo sterk hun stempel 
hebben gedrukt op het leven op het platteland en op de uitoefening van 
het landbouwbedrijf, worden aangetast. Do tijd brengt dat moe. Kinderen 
worden meer en eerder zelfstandig, buiten de landbouw hebben zich legio 
beroepen ontwikkeld die toegankelijk zijn geworden voor de boerenzoons 
en -dochters. Andere opleidingsmogelijklieden ^n een spectaculaire ont-
wikkeling van het contact met d~ buitenwereld hebben dit mogelijk gemaakt. 
De toenemende zelfstandigheid van de bedrijfsopvolger en zijn gezin 
is moeilijk verenigbaar met samenwoning met het gezin van het abdicerende 
bedrijfsnoofd. Wonen en werken zijn in de landbouw zeer hecht aan elkaar 
gebonden., hot tijdstip van huwelijk van het opvolgende bedrijfshoofd en 
het tijdstip van overneming valt zeer dikwijls samen. Er ontstaat dus een 
probleem hoe het abdicerende bedrijfshoofd in zijn huisvesting zal voor-
zien nu hij niet meer zo direct aan het bedrijf gebonden iss terwijl het 
algemeen in de landbouw als wenselijk wordt gezien dat de opvolgende boor 
met zijn gezin op het bedrijf komt te wonen. 
Huisvesting Voor vele geënquêteerde bedrijfshoofdon is (hoofdstuk 
bij huwelijk III, § 3) het tijdstip van het huwelijk en het tijdstip 
van de bedrijfsaanvaarding samongevallon, slechts een 
gering aantal is gehuwd na do bedrijfsaanvaarding. De meest voor de hand 
liggende huisvesting van liet jonge bedrijf shoofd en zijn echtgenote is 
op het bedrijf; als regel komen ze daar ook to wonen. De vraag is nu wat 
er dan ten aanzien van de huisvesting van het abdicerende bedrijfshoofd 
gebeurt. Deze kan op de boerderij blijven wonen, een zelfstandige (be-
jaarden )woning gaan betrekken of in een bejaardencentrum komen„ In het 
eerste geval zal er, behoudens wanneer het opvolgende bodrijf shoofd en 
zijn echtgenote andere woonruimte in gebruik nemen., sprake zijn van ''in-
trouwen" = Deze vorm is vooral in het oostelijk zandgebied van Nederland 
traditioneel, Alvorens de huisvesting van de abdicerende landbouwers aan 
een verdere beschouwing zal worden onderworpen,, zal nu een ogenblik bij 
het introuwen in Friesland, hoewel niet de moest voorkomende oplossing, 
worden stilgestaan. 
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Introuwen Introuwen is een traditioneel geladen woord in tegenstel-
ling tot "inwoning". Hoewel traditionele samenwoning het 
meest bekend is in de oostelijke zandgebieden;, beperkt het introuwen zich 
niet alleen tot deze streken,, ook in het zuiden komt het nog veel voor. 
Volgens het onderzoek in het zuiden des lands in ongeveer de helft van 
het aantal gevallen. In het Irentse zandgebied is twee derde van de in 
de periode 1947-1959 zelfstandig geworden bedrijfshoofden ingetrouwd. 
In het westelijk kleigebied is 30% van de overeenkomstige bedrijfshoof-
den ingetrouwd, in de Drentse veenkoloniën 34%» In Friesland 2870* 
In hoeverre dit is toe te schrijven aan traditie is echter de vraag. 
Gebrek aan financiële middelen en woningschaarste kunnen ook tot introu-
wen leiden. In geval van woningschaarste is het woord "inwoning" meer op 
zijn plaats. 
Tabel 62 geeft de situatie weer voor de in Friesland geënquêteerde 
bedrijfshoofden. In de V/ouden zijn naar verhouding meer bedrijfshoofden 
ingetrouwd dan in de Kleibouwstreek, resp. 39/° en 19%. 
Gebied 
1 
KIeibouwstreek 
Weidegebied 
Ite Wouden 
Friesland 6 gem. 
. INTROUWEN 
Aantal mannel 
gehuwd 
(geweest) 
2 
ijke bedrijfshoo 
Tab« 
fden 1 ) 
31 62 
ingetrouwd 
i 
jin 
totaaljten 
3 I 
88 17 
93 . 25 
80 31 
261 73 
procen-
van 2 
4 
19 
27 
39 
28 
vóór 1 , . . ! 
I hin S na de bedrijfsoverneming 
in procenten van 3 
5 
65 
52 
65 
60 
! 6 1 
29 
36 
29 
32 
7 
6 
12 
6 
8 
l) Zelfstandig landbouwer geworden op het huidige bedrijf in de 
periode 1947 - 1959. 
Mogelijk is in het eerstgenoemde gebied nog iets van de aansluiting 
met het Drentse zandgebied merkbaar. Het Weidegebied met 27% neemt een 
middenpositie in tussen de beide andere gebieden. Bij een verdeling van 
de onderzoekperiode in tweeën komt aan het licht dat in de Wouden het 
percentage ingetrouwden in 1954 - 1959 minder dan de helft is van het 
percentage in .1947 - 1953- Het hiernavolgende staatje geeft het percen-
tage ingetrouwden weer in de verschillende gebieden in de beide perioden« 
KIeibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
1947 - 1953 
21% 
26% 
53% • 
1954 - 1959 
18% 
28% 
25% ,ci 
Friesland 6 gem. 24% 
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In de overige gebieden doen zich geen sterke veranderingen voor. 
Over het geheel genomen is het percentage ingetrouwden gedaald, deze 
daling zal zich ongetwijfeld voortzetten, zoals verderop in dit hoofd-
stuk zal blijken bij de behandeling van de volgens geënquêteerden meest 
gewenste huisvesting van rustende landbouwers. 
Uit tabel 62 blijkt verder;, dat in GO/o van de gevallen de bedrijfs-
overneming plaatsheeft gehad na het tijdstip van introuwen van de geën-
quêteerde "bedrijfshoofden, terwijl in bijna een derde van de gevallen 
het moment van introuwen en bedrijfsoverneming samenvalt„ Eerst het be-
drijf overnemen en daarna introuwen komt in 8fo van de gevallen voor, 
Anders gezegds introuwen komt het meeste voor bij hen, die vóór de be-
drijf soverneming huwen. In dat geval zijn de ouders nog het meest aan 
het bedrijf - en de woning - gebonden. 
De genoemde percentages stemmen wol zo ongeveer overeen met het 
algemene beeld,, zoals het is geschetst in hoofdstuk III voor de huwe-
lijksleeftijd en de leeftijd van zelfstandig v/orden« Het aantal inge-
trouwde bedrijfshoof&en, waarvoor huwelijksdatum en datum van zelfstan-
dig worden dezelfde zijn, is naar verhouding lager dan bij alle bedrijfs-
hoofden. 
De aard van de samenwoning is afhankelijk van de relatie tussen de 
partijen en van de meerdere of mindere afhankelijkheid die er tussen de 
huishoudingen van de samenwonenden bestaat. Wanneer de opvolger in het 
bedrijf bij zijn ouders of bij zijn moeder intrekt zal er een zwaar be-
roep worden gedaan op het aanpassingsvermogen van zijn vrouw, vooral 
wanneer alle samenwonenden de voeten onder dezelfde tafel steken. In-het 
geval dat de vader van de opvolger tot de samenwonenden behoort is het 
niet denkbeeldig dat deze nog een grote invloed op de bedrijfsvoering 
zal blijven uitoefenen« Van ongeveer 86/i, van de samenwoningen is bekend 
dat deze worden gevormd met beide ouders (55y'û) > beide schoonouders (ll/o), 
moeder (14/°) on vader of schoonvader (5%)° Sij de samenwoningen met ouders 
en schoonouders zijn de huishoudingen voor ruim de helft gescheiden., de 
overige niet. Woont het gezin van de bodrijfsopvoIgor samen met zijn moe-
der, dan heeft zij in de regel haar eigen huishouding* Vaders en schoon-
vaders zijn meer afhankelijk., zij zijn voornamelijk in de huishoudingen 
van de ingetrouwde bedrijfsopvoIgers opgenomen« Tenslotte blijkt dat het 
aantal gescheiden huishoudingen bij introuwen in de eerste helft van de 
onderzoekperiode in verhouding beduidend lager is dan in de tweede helft, 
namelijk respectievelijk 51>'° e n 68;J„ Het is te verwachten dat deze stij-
ging zich voortzet. Er is -uus niet alleen een tendentie naar daling van 
het relatieve aantal samenwoningen, maar ook in die gevallen waar samen-
woning voorkomt naar een sterkere mate van scheiding van de huishoudingen o 
Beëindiging Van de in het voorgaande beschreven samenwoningen is ten 
samenwoning tijde van de enquête reeds twee derde beëindigd. Als voor-
naamste oorzaak kan worden genoemd het overlijden van de 
personen waar de geënquêteerden bij zijn ingetrouwd. Vervolgens verhuizen 
van de vorige bewoner naar een ander huis of het verhuizen naar een andere 
woning door geënquêteerden, In de meeste gevallen is er tussen het moment 
van introuwen en het moment van onderzoek al reeds geruime tijd verstre-
ken, zodat het hoge aantal beëindigde samenwoningen zeer wel verklaarbaar 
is. 
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Huisvesting na de In die gevallen, waarbij de bedrijfsopvolger bij 
bedrijfsoverdracht het vorige bedrijfshoofd is ingetrouwd, is de 
huisvesting van de laatste duidelijk« Het abdi-
cerende bedrijfshoofd bewoont dan een afgescheiden deel van zijn vroegere 
woning, of deelt de gehele woning met de opvolger en diens gezin. De ove-
rige huisvestingsmogelijkheden van het abdicerende bedrijfshoofd hangen 
van een groot aantal omstandigheden af, waarbij valt te denken àan de 
gezondheidstoestand, financiële mogelijkheden, eigendomstoestand van het 
erf en planologische maatregelen., de aanwezigheid van een bejaardencen-
trum of bejaardenwoningen in het dorp, enz. Huisvesting in het dorp heeft 
grote voordelenmmet het oog op de aanwezigheid van winkels en het deelne 
men aan het sociale leven. Het kan soms een bezwaar zijn vanwege de af-
stand wanneer het abdicerende bedrijfshoofd nog regelmatig in het bedrijf 
van zijn opvolger meewerkt. De genoemde planologische maatregelen komen 
meestal hierop neer, dat de bouw van rentenierswoningen - niet-agrarische 
bebouwing - op het erf van de boerderij of ergens buiten het dorp door 
bepalingen in de gemeentelijke uitbreidingsplannen wordt tegengegaan. 
In tabel 63 is weergegeven hoe de huisvesting van de ouders van de 
geënquêteerde bedrijfshoofden is geregeld. Daartoe zijn twee groepen on-
derscheiden: beide ouders nog in leven en één der ouders in leven. 
Tabel 63 
WOONSITUATIE VAU DE OUDERS TIJDENS DE ENQUETE (PROCENTUELE VERDELING) 
A. 
B. 
Beide ouders in lc 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De Wouden 
Priesland 6 gem. 
Een der ouders in 
Kleibouwstreek 
Weidegebied 
De V/ouden 
Friesland 6 gem. 
3ven 
leven 
Op de 
boerderij 
19 
20 
19 
19 
8 
8 
12 
9 
In ze 
op 
ïlfstandi 
het 
3 
4 
7 
5 
4 
4 
2 
erf 
ge woning 
1 elders 
65 
54 
57 
58 
46 
46 
......44 
46 
Inwonend 
13 
22 
17 
18 
46 
42 
.4P...... 
43 
Aantal 
gevallen 
37 
46 
42 
125 
39 
24 
.?5 
88 
De zin van deze scheiding komt duidelijk uit de cijfers naar voren. Zijn 
beide ouders in leven, dan komt het niet zelden voor., dat ze nog op de 
boerderij wonen. Het zijn bijvoorbeeld de ouders van wie een zoon een 
boerderij gekocht of gebouwd heeft, terwijl hij het grootste deel van de 
grond van het ouderlijke bedrijf heeft overgenomen. Verder zijn het de 
ouders van ongehuwde zoons die het bedrijf hebben overgenomen en bij hen 
inwonen. Soms ook woont de zoon in een ander huis, terwijl hij wél ge-
bruik maakt van het bedrijfsgedeelto (o.a. in het geval van oen gemeen-
schappelijke exploitatie door vader en zoon). Hot komt betrekkelijk wei-
nig voor dat de ouders in een renteniershuis op het erf van de boerderij 
wonen. Meestal wonen ze in een zelfstandige eigen woning (52^, huurwoning 
Ùfo) en wel voornamelijk in het dorp (A4-f0'j buiten het dorp 14/°) • De inwo-
nende ouders wonen op een enkel geval na bij de kinderen in, slechts één 
ouderpaar woont in een bejaardencentrum. 
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De alleenstaanden zijn in mindere mate zelfstandig ohuisvest^ 43'/° 
van hen is inwonend. Naar verhouding woont er een groter deel van hun 
bij familieleden in die geen landbouwbedrijf exploiteren. Waarschijnlijk 
is or een aantal na het overlijden van de echtgono(o)t(e) bij kinderen 
in dorp of stad ingetrokken» De zelfstandig wonende alleenstaanden bewo-
nen voor het merendeel oen eigen huis in hot dorp. Eén woont er in een 
bejaardenwoning en één in een bejaardencentrum. Het aantal ouders, dat 
gebruik maakt van een speciaal voor bejaarden getroffen voorziening -
bojaardenwoning,, bejaardencentrum - is op het moment van enquête buiten-
gewoon laag,, ni « 4 van 338 of ruim één procent o 
Aan de geënquêteerde bedrijfshoofden is de vraag 
gesteld hoe deze denken over de meest wenselijke 
huisvesting van rustende landbouwers . Velen van hen 
waren blij dat ze juist hun zelfstandigheid hadden 
ze goed en wel onder de pannen waren. Over huisvestings-
-wenselijkheden voor rustende landbouwers haddon ze 
zich nog geen beeld gevormd. Daarom wist 14$ op deze vraag geen antwoord 
te roeven.. De antwoorden zijn in tabel 64 opgenomen, De gegevens spreken 
voor zichzelf;, de zelfstandige woning is verreweg favoriet. Slechts één 
Wensen van be-
dri jfsovernemers 
over huisvesting 
verkregen en dat 
mogelijkheden en 
fabel e4 
DOOE DE NIEUWE BEDRIJFSHOOFDEN GEWENSTE HUISVESTING NA BEDEIJFSOVERDRACHT 
Gebied 
IQ e i b ouwstreek 
Weidegebied 
Do Wouden 
Friesland 6 gom. 
Aantal-
bedrijf S--
hoofden 
115 
136 
120 
371 
Porc, bedrijfshoofden me 
zelfstandige woning 
op hot orf leidersjtotaal 
12 72 84 
7 75 82 
2 79 81 
7 75 82 
t als gewenste ): 
bejaarden-
woning | centrum 
3 1 
1 4 
1 
1 2 
lUisvesting 
samen-- j onbe--
woning jkend 
1 11 
1 12 
1 17 
1 14 
procent van do geënquêteerden geeft de voorkeur aan samenwoning. Daarom 
is eerder in dit hoofdstuk de verwachting uitgesproken dat het introuwen 
bij do bedrijfsopvolging in do landbouw zal verminderen. Tenminste, wan-
neer woningnood en goldzorgen er niet toe nopen, gejaardenwoningon en 
bejaardencentra zijn weinig populair bij de geënquêteerde bodrijfshoofdonj 
waarschijnlijk houdt dat -wol verband mot hun merendeels jeugdige leeftijd 
en kunnen de meningen in do loop dor jaren nog wel verandoren. De bejaar-
dencentra zijn juist in de laatste jaren sterk in aantal toegenomen^ do 
inrichting van deze centra is aan de eisen van de tijd aangepast. 
In totaal 82>7Ó van de geënquêteerde bcdrijfshoofden hoeft zich uit-
gesproken voor eon zelfstandige woning2 7> zou die op het orf van do boer-
derij willen zien verrijzen.. Veel meer voorstanders hoeft een woning in 
het dorps namelijk 45:Ag terwijl 25>'o voor een woning buiten het dorp ge-
porteerd is. De overige 5;/J heeft geen bepaalde voorkeur. Waarschijnlijk 
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ligt het percentage dat in het dorp zou willen wonen wel hoger op hoge-
re leeftijd» Enige verschillen tussen de gebieden zijn in dit opzicht 
vermeldenswaard. In de Kleibouwstreek zijn verhoudingsgewijs meer voor-
standers voor een woning op het erf van de boerderij dan elders9 vooral 
in de Wouden is hun aantal gering. In dit laatste gebied is het percen-
tage voorstanders van een woning in hot dorp lager dan in de beide ande-
re gebieden;, namelijk 32^ 0 tegenover 48% in do Kleibouwstreek en 53% in 
het Weidegebied. In do Wouden wonen dus in verhouding de meeste voor-
standers van een zelfstandige woning buiten hot dorp. Waarschijnlijk 
leent de omgeving - boomwallen, zandgrond - zich daar in de Wouden be-
ter toe dan in.de andere gebieden. De dorpen in de Kleibouwstreek -
verschillende voormalige terpdorpen - hebben een voel compacter karakter 
dan de meeste Wouddorpon. 
Er bestaat weinig verschil van mening met betrekking tot de vraag 
of.de zelfstandige woning een eigen dan wel een huurwoning moet zijn ; 
vindt 82% van de geënquêteerden een zelfstandige woning de meest wense-
lijke huisvesting voor rustende landbouwers, 80% zegt erbij dat dit een 
eigen woning moet zijn. 
Een vergelijking met de wensen die er in het zuiden des lands en 
Drenthe bestaan brengt aan het licht dat in het Zuidelijk Zandgebied, 
Zuid-Limburg en het Drentse zandgebied veel sterker aan samenwoning 
wordt gedacht dan in Friesland. Een vergelijking met de huisvesting 
na abdicatie zoals die tijdens het onderzoek in deze gebieden bestond 
leert echter dat in Drenthe de populatiteit van de samenwoning rela-
tief aan het afnemen is. 
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HOOFDSTUK X 
SAMENVATTING SN SLOTBESCHOUWING 
In de eerste paragraaf zal een samenvatting worden gegeven van 
de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Daarbij is dezelfde 
volgorde van behandeling in acht genomen als in de voorafgaande hoofd-
stukken» 
Het doel van het onderzoek was na te gaan op welke wijze de gene-
ratiewisseling in de landbouw zich voltrekt en welke moeilijkheden zich 
hierbij voordoen, Onderwerpen van onderzoek waren o.m,: overgang van 
landbouwbedrijven tijdens het leven van de overdragers, maar ook ge-
volgde verervingsprocedures, financieringsmethoden bij de bedrijfsover-
neming-, oudedagsvoorziening van de overdragers« Het onderzoek heeft 
in verschillende delen van Nederland plaatsgehad, onder andere is een 
afzonderlijk rapport over de gang van zaken in het zuiden van het land 
verschenen. Een rapport over Drenthe zal ongeveer tegelijkertijd met 
deze studie het licht zien» De gegevens waar het onderzoek op is geba-
seerd zijn verkregen door middel van een mondelinge enquête, gehouden 
in de winters van 196l/'62 onder de bedrijfsovernemers in de periode 
van 1947 tot en met i960. 
In de tweede paragraaf, de slotbeschouwing, zal nog enige aan-
dacht worden gewijd aan een aantal punten., welke de bijzondere aandacht 
verdienen van degenen die op de een of andere manier bij de generatie-
wisseling in de landbouw zijn betrokken. Verschillende onderwerpen wor-
den daar nog eens in een wat breder verband bezien, terwijl bevendien 
getracht is aan de hand van de onderzoekresultaten tot enkele aanbeve-
lingen te komen. 
§ 1 . S a m e n v a t t i n g 
De enquête is gehouden in de gemeenten Westdongeradeel, Franekeradeel, 
Hennaarderadeels V/orkum, Heerenveen en Achtkarspelen. In aanmerking kwa-
men de bedrijfshoofden welke gedurende de periode 1947 - 1959 voor het 
eerst zelfstandig werden, alsmede de bedrijfshoofden die in deze periode 
een ander bedrijf zijn gaan exploiteren. Bovendien zijn gegevens verza-
meld van bedrijven waarop deelgenoten in een gezamenlijke bedrijfsleiding 
als zodanig voor het eerst optraden of uit een gemeenschappelijke ex-
ploitatie alléén het bedrijf voortzetten. In totaal zijn 384 bedrijven 
in het onderzoek betrokken, op 79 andere bedrijven kon de enquête om 
verschillende redenen geen doorgang vinden. De laatste zijn gedeelte-
lijk vervangen door reserve-bedrijven; van een systematische invloed op 
de resultaten door het ontbreken van een aantal bedrijven is waarschijn-
lijk geen sprake. 
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Gezins- Gezins- en familiebanden spelen bij de overgang van land-
situatie bouwbedrijven van de ene op de andere generatie een be-
langrijke rol» Daar hangt mee samen een grote beroeps- en 
bedrijfscontinuïteit, Zo blijkt dat niet minder dan 887b van de bij het 
onderzoek betrokken bedrijfshoofden boerenzoon is. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat bijna 70% van deze bedrijfshoofden een bedrijf of grond 
van familie heeft overgenomen, De opleiding tot hun beroep hebben zij 
grotendeels thuis op het ouderlijke bedrijf ontvangen. Ruim 2>Ofo van de 
bedrijfshoofden heeft zijn bedrijf echter geheel van buiten de familiekring 
vallende voorgangers overgenomen/ vergeleken met overeenkomstige gegevens 
over het zuiden des lands en Drenthe ligt dit percentage aan de hoge kant. 
Wat dit betreft bestaat er zeker een verband met het in Friesland veel 
voorkomende verschijnsel van bedrijfswisselingen, het verlaten van een 
bedrijf om elders op een ander - en veelal groter - bedrijf zijn werk-
zaamheden als boer voort te zetten» 
De belangrijke rol van de familierelatie in de voortzetting van 
het landbouwbedrijf doet de vraag rijzen hoe de opvolging binnen de ge-
zinnen wordt geregeld» Alle kinderen hebben recht op een gelijke portie 
van het ouderlijke vermogen bij vererving. Van de onroerende goederen 
kunnen zij zelfs hun deel in natura opeisen. Het gemiddelde kindertal in 
de gezinnen van ouders en schoonouders is 4j6s namelijk 2,6 zoons en 2,0 
dochters- Van de zoons waren er 1,6 op het moment van onderzoek zelfstan-
idig ondernemer in de land- en tuinbouw, terwijl gemiddeld per gezin 0,2 
jthuis op het bedrijf werkte of elders in de landbouw als landarbeider. 
Dan zijn dus 0,8 zoons uit de landbouw afgevloeid, ongeveer een derde» 
(Er is dus in deze gezinnen een vrij zware opvolgingsdruk geweest, zelfs 
als de 40/'ó van de dochters, die met een landbouwer of tuinder zijn ge-
huwd, buiten beschouwing zijn gelaten. Gemiddeld per bedrijf waren er 
1,5 rechtstreeks belanghebbenden bij de overneming. De oorzaak van deze 
druk moet gezocht worden in een niet op de mogelijkheden afgestemde be-
roepskeuze, vooral niet in de grotere gezinnen. De crisisjaren, de gerin-
ge communicatie en voor de plattelander geringe doorzichtigheid van de 
arbeidsmarkt alsmede oorlogsomstandigheden en waarschijnlijk ook wel 
traditie, hebben daai? zeker invloed op gehad» 
Er is een zekere verwijdering merkbaar tussen zijn huwelijksleef-
tijd en de leeftijd waarop de jonge boer zelfstandig wordt. Het aantal 
huwelijken vóór de bedrijfsaanvaarding is toegenomen» Het is mogelijk 
dat de opvolgers in mindere mate bereid zijn om met trouwen te wachten 
tot het moment van bedrijfsoverneming, omdat dit, o.a. door de zware 
financiële lasten die de overneming met zich brengt, verder buiten het 
bereik komt te liggen» 
Bedrijfs- De beschrijving van de bedrijfsoverdrachten beperkt zich 
overdracht tot de ouderlijke bedrijven. Degene, die de bedrijfsover-
drachten in de landbouw wil bestuderen, dient er rekening 
mee te houden dat er op dit gebied allerlei variaties mogelijk zijn. Zo 
kan de overdracht min of meer geleidelijk verlopen; er kan verdeling 
optreden» Het uitgangspunt is de maximale grootte van het ouderlijke be-
drijf. Niet altijd wordt er, uitgaande van deze grootte, het eerst grond 
aan kinderen overgedragen, wel wijzen de gegevens erop dat er bij een 
overdracht van grond aan derden met een in het verschiet liggende over-
dracht aan kinderen rekening wordt gehouden. Zo wordt er weinig grond 
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aan derden verkocht en voornamelijk - v/aarschijnlijk tijdelijk - ver-
pacht.. Verdwijnt er grond door pachtbeëindiging, dan heeft dit zeker 
in vele gevallen een gedwongen karakter-
Iets meer dan de helft van de gehruiksoverdrachten is kinnen de 
tijdsduur van een jaar tot stand gekomen, met de overige gebruiksover 
drachten is een langere periode gemoeid. Onder andere wanneer de vader 
nog te jong is om het "bedrijf over te dragen en tij toch zijn naar zelf-
standigheid verlangende zoon aan een "begin wil helpen, maar ook wanneer 
de ouders nog een gering deel van het bedrijf in eigen exploitatie wil-
len houden na de eigenlijke abdicatie ,, komt een meer geleidelijke ge-
bruiksoverdracht tot stand» Er valt niet aan de indruk te ontkomen dat 
gehruiksoverdrachten soms van (te) lange adem zijn» Geleidelijkheid van 
de gebruiksoverdracht gaat bijna altijd gepaard met verdeling;, bij de 
gehruiksoverdrachten die binnen een jaar zijn voltooid - "ineens" ge-
noemd - is er veel minder va aie van verdeling sprake,, Van ouderlijke be-
drijven waarvan de gebruiksoverdracht op het moment van enquête was vol-
tooid, is precies do helft verdeeld„ Daar is bij inbegrepen - voornamelijk 
tijdelijk - aan derden overgedragen grondgebruik. Verdeling ondor kinderen 
is bij een derde van de voltooide gebruiksoverdrachten voorgekomen.. Dat 
laatste stemt aardig overeen met v/at in Zuid-Limburg, het Westelijk 
Eleigebied en in Drenthe is gevonden o Hex Zuidelijk Zandgebied vertoont 
met meer dan de helft verdelingen onder kinderen een geheel ander beeld. 
Het aantal kindoren por gezin is - voornamelijk vanwege de gebrek-
kige beroepskeuze - bepalend geweest voor hot al of niet verdelen van 
het ouderlijke bedrijf. Gelukkig vera/ndert de opvolgingssituatie zich 
de laatste tijd snel ten goede, hen goede beroepskeuzevoorlichting en 
ruime werkgelegenheid buiten do landbouw sullen de opvolgingsdruk verder 
doen verminderen« 
Bedrijfsoverdracht betekent overdracht van grond en gebouwen, wordt 
hot bedrijf in zijn geheel overgedragen., dan is het geen probleem wie 
de beschikking over de gebouwen krijgt. Bij verdeling van hot grondge-
bruik onder kinderen zijn in 25'-= van de gevallen de gebouwen overgedragen 
aan het kind dat de meeste grond, gekregen heeft, in 30y- van de gevallen 
was er door de aanwezigheid van moor gebouwen verdeling mogelijk en in 
31'A> van de gevallen zijn do gebouwen overgedragen aan een gemeenschappe-
lijke exploitatie. Voor het overige gingen de gebouwen naar een kind dat 
minder grond kreeg toebedeeld, waren er geen gebouwen of kwamen ze in 
handen van derden. 
Een deel van de ouders (l-t/O heeft bedrijven en los land in eigen-
dom gehad, die zij niet zelf gebruikten. De betrokken bedrijven en ook 
het losse land zijn voornamelijk aan kinderen overgedragen. Veelal be-
treft hot ten behoeve van de kinderen gekochte bedrijven. 
Hierboven bleek, dat vele bedrijfsovordrachton geleidelijk tot stand 
zijn gekomen, doordat hot gebruik van do grond niet altijd in zijn geheel 
ineens is overgedragen. Bij de bedrijven met eigondomsgrond bestaat de 
bedrijfsoverdracht niet alleen uit de overdracht van het gebruik van de 
grond, maar ook uit de overdracht van de eigendom. De bedrijfsoverdracht 
kan bij de bedrijven met eigondomsgrond ook geleidelijk tot stand komen, 
doordat de eigendom niet gelijktijdig mot het gebruik wordt overgedragen. 
Dat dit va aie voorkomt, blijkt uit hot feit, dat van de ouderlijke bedrij-
ven met eigondomsgrond, waarvan du gebruiksoverdracht is voltooid, slechts 
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in ruim een derde van de gevallen door de overdracht van het eigendoms-
recht de bedrijfsoverdracht geheel tot stand gekomen 'is. Neemt men alle 
ouderlijke bedrijven waar de bedrijfsoverdracht is voltooid tezamen, 
dan is 71c7° van de bedrijfsoverdrachton geregeld tijdens het leven van de 
ouders, 23% na het overlijden der ouders en G/o gedeeltelijk voor en ge-
deeltelijk na het overlijden van de ouders tot stand gekomen. Vooral door 
de verpachting van de eigen grond aan de opvolgers komt de laatste fase 
van de bedrijfsoverdracht, de overdracht van het eigendomsrecht, veelal 
laat tot stand o In de helft van het aantal voltooide gebruiksoverdrachten 
van bedrijven met eigendomsgrond is overdracht van het eigendomsrecht 
tijdens het leven der ouders geschied. 
Verpachting van de eigen grond aan de opvolger kan een verlichting 
betekenen van zijn financiële last. Aan de andere kant kan een tijdige 
regeling van de overdracht van de eigendom er misschien toe bijdragen 
dat er met de bepaling van de prijs rekening wordt gehouden met bijvoor-
beeld in het verleden niet uitbetaald loon. Bovendien kan daardoor worden 
voorkomen dat de opvolger in onzekerheid verkeert over het toekomstige 
eigendoms- en gebruiksrecht van de grond die hij bewerkt. 
Deze onzekerheid is niet denkbeeldig. Een belangrijk deel van de 
overnemers van bedrijven waarvan de overdracht nog niet is voltooid zegt 
in onzekerheid te verkeren over de definitieve regeling van de bedrijfs-
overdracht. Een dergelijke onzekerheid is niet bevorderlijk voor de goede 
verhoudingen tussen de gegadigden en de betrokken ouders. Bovendien komt 
het de bedrijfsvoering niet ten goede. 
Bedrijfs- Tot de bedrij fsoverneming is gerekend het eerste deel van 
overneming het overgenomen bedrijf met alle toevoegingen die in het 
kalenderjaar van de overneming hebben plaatsgehad; samen 
"het eerste deel van het bedrijfi:. Dit is door 'JO/o van de geënquêteerde 
bedrijfshoofden geheel of gedeeltelijk van ouders overgenomen, door 8fo 
van andere familie en door 22^ o geheel van vreemden l). De familieband 
speelt bij de bedrijfsovernemingen oen voorname rol, in de Kleibouwstreek 
en de Wouden meer dan in het Weidegebied. Bedrijfsovernemingen kunnen be-
staan uit 66n of meer "overnemingen-, in de eerste plaats door verschil-
len in herkomst van de betrokken grond, maar ook door verschillen in de 
juridische wijze van gebruiksverkrijging. Het totale aantal overnemingen 
bedraagt voor 294 bedrijven 441; toch is er bij 250 van deze 294 "be-
drijf sovernemingen slechts één bedrijf betrokken geweest. Niet bij deze 
bedrijfsovernemingen zijn begrepen de bedrijven van landbouwers die reeds 
eerder zelfstandig een landbouwbedrijf in exploitatie hadden en de be-
drijven van vrouwelijke bedrijfshoofden. 
Verreweg de meeste overgenomen bedrijven worden geheel gepacht; 
niet minder dan 80/ù,. Bij 14% wordt een combinatie van eigendom en pacht 
aangetroffen en 6% is geheel in eigendom overgenomen. Het hoge percentage 
pachtbedrijven vindt zijn oorzaak in het feit dat ouders in de regel de 
eigendomsgrond na de overdracht aan de zoons verpachten. Na verloop van 
tijd neemt dus het aantal gehele of gedeeltelijke eigendomsbedrijven toe. 
De pachtovereenkomsten tussen familie en bedrijfsovernemers zijn lang 
niet altijd schriftelijk vastgelegd, aan een derde van deze pachtverhou-
dingen ligt geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag. Mogelijk is 
dit een voorlopige situatie. De pachtverhoudingen met vreemde verpachters 
l) Exclusief die bedrijfshoofden, welke van bedrijf gewisseld zijn. 
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zijn in 09/> van do voorkomende gevallen schriftelijk vastgelegd. Vooral 
in de Wouden komen veel mondelinge pachtovereenkomsten voor. Volgens 
de Pachtwet is een mondelinge pachtovereenkomst onopzegbaar, terwijl de 
pacht niet in rechte kan worden gevorderd« Er zijn enkele bedrijfsover-
nerners die grond of een bedrijf, waarschijnlijk afkomstig uit erfenissen, 
verpachten. 
Grond en gebouwen vormen meestal één geheel; 93% van de bedrijfs-
hoofden hoeft met het eerste dool van hot bedrijf tevens de gebouwen 
overgenomen» Niet altijd op dezelfde wijze echter^ er zijn gevallen va.n 
nieuwbouw en van bodrijfsstichting; maar ook van koop van bedrijfsge-
bouwen met tegelijkertijd pacht van hot bijbehorende land of koop van 
gebouwen zonder land. 
Door bedrijfsoverneming van vreemden is hot mogelijk iets te v/eten 
te komen over die bedrijven waarvan het gebruik niet van ouders op kin-
deren overgaat. Do hierbij betrokken bedrijfsovornemers zijn te onder-
scheiden in een groep die familie is van de (vorige) eigenaar on een 
groep die mot do (vorige) eigenaar geen familiebanden heeft. Bij do 
eerste groep is het meermalen voorgekomen dat ter vrille van hen een 
pachtverhouding met een vreemde pachter is opgezegd. 
Van de van vreemden overgenomen bedrijven wordt 6Vfo door de bedrij f s--
overnerners gepacht , van allo bedrijven tezamen 75%» Van familie wordt 
aanvankelijk in verhouding veel meer gepacht dan van vreemden. 
Wanneer een bedrijf wordt overgenomen door iemand die geen familie-
lid is van de overdragende partij, dan is het meestal omdat er in het 
gezin van do laatste geen opvolger aanwezig is. Of de vorige gebruiker 
heeft zijn spullotjes bij elkaar gepakt om elders, zowel in het buiten-
land als binnenslands, zijn geluk te beproeven. Tenslotte zijn pacht-
becindiging of slechte financiële resultaten min of meer noodgedwongen 
oorzaak van de overdracht geweest. De redenen waarom niet de ouders zijn 
opgevolgd vinden - behalve in die gevallen waarin de ouders geen land-
of tuinbouwbedrijf exploiteerden - voornamelijk hun oorzaak in de aan-
wezigheid van moer potentiële opvolgers in hetzelfde gezin. De opvol-
ging s druk is groot geweest in de ouderlijke gezinnen van de geënquê-
teerde bedrijfshoofden. 
Een aparte plaats nemen de bedrijfsovernemingen in door bedrijfs-
hoofden die daarvoor reeds zelfstandig oen bedrijf exploiteerden. Zij 
zijn in het onderzoek opgenomen omdat zij van bedrijf zijn gewisseld. 
In Friesland: oen niet te verwaarlozen groep: 22>b van hot totaals Be-
dri jfswisselingen komen vooral voor in het Weidegebied en de Wouden. 
Naar do redenen voor de verandering van bedrijf is niet rechtstreeks 
gevraagd. De bedrijfswisselingen zullen gedeeltelijk oen gedwongen ka-
raktor hebben:; onteigening, pachtbeöindiging. i-laar ook zal er de wil 
om zich te verbeteren achter gezeten hebben, velen hebben na de be-
dri jfswisseling oen groter bedrijf dan voordien. 
Ontwikkeling van In de periode van onderzoek is de opvolgingsdruk 
de bedrijfsgrootte hoog geweest. Het gevolg is, dat menige jonge 
boer zelfstandig is begonnen op een bedrijf van 
geringe of soms te geringe oppervlakte. Zo is 42'/o van do bij het onder-
zoek betrokken bedrijfshoofden begonnen op eon bedrijf dat kleiner was 
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dan de maximale oppervlakte van het ouderlijke bedrijf. Vooral in de 
Wouden en het Weidegebied was dit het geval. 
De oppervlakte cultuurgrond die één persoon kan bewerken zonder 
het grondgebruik belangrijk te intensiveren neemt voortdurend toe. De-
ze factoren hebben oen grote drang naar bedrijfsvergroting tot gevolg 
gehad; bijna een derde van de geënquêteerden is daarin geslaagd« Dat 
daarmee de kous niet af is, blijkt uit het feit dat ruim twee derde van 
de geënquêteerden streeft naar bedrijfsvergroting in de toekomst, van 
degenen die er reeds in geslaagd zijn hun bedrijf te vergroten nauwe-
lijks minder dan van de overigen. De oppervlakte waarmee de per saldo 
vergrote bedrijven gemiddeld zijn vergroot bedraagt, zowel in de ver-
schillende gebieden als in de verschillende grootteklassen bij bedrijfs-
overneming, ruim 3 ha. Niet alle vergrotingen zijn in één keer tot 
stand gekomen, het aantal toevoegingen van grond is 1,57 gemiddeld per 
bedrijf. Ongeveer een kwart van de door vergrotingen verkregen grond is 
van familie afkomstig, van ouders 13 à 14%, In een aantal gevallen zal 
er een samenhang bestaan met de geleidelijke overdracht van het ouder-
lijke bedrijf, Grond, afkomstig van bedrijven van schoonouders;, speelt 
slechts een zeer geringe rol 5 naar verhouding is nog meer afkomstig van 
andere familie. Ruim driekwart van de grond komt van vreemdenj het is 
niet ondenkbaar dat dit voor een deel grond is van opgeheven bedrijven. 
De toegevoegde grond wordt voornamelijk bijgepachts 67% ~ 82% van de 
bij vergrotingen betrokken oppervlakte. Daarnaast is er nog enige pacht-
overneming van ouders. Bedrijfsvergroting door kopen of erven is in 
Friesland - behalve in de Wouden (28yo van de oppervlakte) - weinig voor-
gekomen. 
Verkleiningen na de bedrijfsovornerning zijn slechts in een beperkt 
aantal gevallen opgetreden. Van vrijwillige verkleining zal er slechts 
sprake zijn geweest, in 18 van de 19 gevallen was de reden pachtbeëin-
diging. 
De uitkomsten van het onderzoek illustreren duidelijk de behoefte 
die bij de jonge boeren bestaat om hun veelal in verhouding kleine be-
drijf te vergroten. Zeer velen zijn echter zeer pessimistisch met het 
oog op de mogelijkheden die zich daartoœ voordoen, In de Wouden, waar 
blijkbaar het grondverkeer een intensiever karakter draagt dan in de 
andere gebieden;, is men in dit opzicht iets optimistischer. 
Financiering van De financiering van de bedrijfsoverneming zal voor 
de overneming een deel met eigen vermogen moeten geschieden. De 
aanstaande boer staat om verschillende redenen voor 
de opgave voor do bodrijfsoverneming zoveel mogelijk kapitaal te vormen. 
Deze redenen zijn onder meer het feit dat hoe langer hoe meer kinderen 
de boerderij verlaten en daardoor uiteindelijk een groot deel van het 
ouderlijke vermogen aan het bedrijf onttrekken, stijgende grondprijzen, 
toenemende kapitaalbehoefte door vervanging van menselijke arbeid door 
machines. 
Deze aanstaande boer dient er zich in de eerste plaats van te over-
tuigen, dat de uitkomsten van het bedrijf hem in staat zullen stellen 
zijn financiöle verplichtingen na te komen. Een voldoende nauwkeurige 
administratie heeft bij de ouders van de geönquoteerde bedrijfsovernemers 
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meestal ontbroken, het had dus weinig zin om naar een inzicht in de 
rentabiliteit van het ouderlijke bedrijf te vragen. Met de duidelijker 
waarneembare vermogenspositie echter was nog meer dan een kwart van de 
overnemers niet bekend. De meeste boeren hebben hun praktische oplei-
ding op het ouderlijke bedrijf ontvangen, de vorming van een beginkapi-
taal moet dus hebben plaatsgehad in de periode die ze als meewerkende 
zoon op dit bedrijf hebben doorgebracht. De meerderheid heeft voor de-
ze arbeid geen reële beloning ontvangen en heeft dus bijgedragen tot 
de kapitaalvorming in het ouderlijke bedrijf« Het komt echter regel-
matig voor dat de zoon die het bedrijf overneemt bij de overdracht van 
de inventaris door de ouders schappelijk behandeld wordt» Ook op deze 
wijze kan beloning van de verrichte arbeid plaatshebben, het blijït 
echter de vraag of deze beloning in overeenstemming is met de geleverde 
prestaties. Wanneer alle kinderen op dezelfde wijze hebben meegewerkt 
of wanneer elders werkende kinderen het daar verdiende loon thuis heb-
ben afgedragen, behoefde het achterwege blijven van een beloning met 
het oog op een billijke verdeling van het ouderlijke vermogen geen be-
zwaar te zijn, de rechten daarop waren dan voor ieder gelijk» Het be-
zwaar van deze handelwijze is gelegen in het geringe inzicht in de ren-
tabiliteit van het bedrijf» 
Anders wordt het wanneer de wegen welke kinderen uit één gezin 
bewandelen uiteenlopen. Dan vraagt de rechtvaardigheid een nauwkeurige 
afweging van ieders recht op het ouderlijke vermogen» De resultaten 
van het onderzoek doen aan het licht komen dat met deze afweging om 
welke reden dan ook niet altijd de gewenste nauwkeurigheid is betracht» 
Meestal ten nadele van de meewerkende zoon, die geen loon voor zijn 
arbeid kreeg uitgekeerd» In bijna de helft van de voorkomende gevallen 
is bij een boedelverdeling of boedelscheiding met het niet uitgekeerde 
loon niet of onvoldoende rekening gehouden» Waar nog een boedelverde-
ling of -scheiding plaats moet hebben denkt bijna 4-0^  van de betrokkenen 
niet aan zijn trekken te komen» Verrekening van studiekosten, van huwe-
lijksgiften in natura en van schenkingen die niet voor alle kinderen 
gelijk geweest zijn, blijkt ook niet altijd plaats te hebben» Door mid-
del van een testament wordt zeer zelden de overdracht van het ouderlij-
ke vermogen geregeld» De meeste testamentaire beschikkingen voorzien 
in een regeling van het levensonderhoud van de langstlevende echtgenoot» 
Hier is de vraag op zijn plaats of de bedrijfsoverneming wel met 
alle gerechtigden is besproken» Inderdaad blijkt dat in het algemeen 
wel het geval te zijn: in de Wouden is echter in 23/a van de gevallen 
geen overleg geweest. 
Het ligt wel voor de hand dat de geënquêteerden geneigd zijn hun 
eigen toestand niet te rooskleurig te schetsen» Toch wijzen hun ant-
woorden vaak op een weinig bevredigende gang van zaken» Door agrarisch-
sociale voorlichting is het wellicht mogelijk daar verbetering te bren-
gen door te vrij zen op de gevolgen welke het moderne beroepskeuzepatroon 
van de kinderen kan hebben voor de aanspraken op het ouderlijke vermo-
gen» Hiet in de laatste plaats dient er daarbij op het belang van een 
reële beloning van meewerkende kinderen te v/orden gewezens in geld of 
b.v» in de vorm van schuldbekentenissen» Een benadeling van de meewer-
kende kinderen wordt op die manier voorkomen en de uitkomsten van het 
bedrijf tekenen zich scherper af» 
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Het vraagstuk van de financiering van de bedrijfsoverneming is 
meestal zonder grote schokken opgelost, onder andere omdat de ouders 
de eigen grond en de gebouwen eerst aan hun opvolgers verpachten. Bij 
de overdracht van de inventaris "bijvoorbeeld komt in vele gevallen 
geen geld op tafel, de zoon gaat op dat moment een onderhandse lening -
al' of niet op schuldbekentenis - aan bij zijn ouders. Onderhandse lenin-
gen komen veelvuldig voor, vervolgens hypotheken. Een enkele bedrijfs-
overnemer voorziet moeilijkheden op het gebied van de financiering, wan-
neer b.v. mede-erfgenamen hun deel uit de ouderlijke boedel opeisen. 
Door het geleidelijke karakter van de bedrijfsoverneming en doordat er 
sinds de overneming,, die in de periode 1947 - 1959 plaatshad, vaak al 
enige tijd verstreken is, is het aantal bedrijfsovernemers dat finan-
wieringsmoeilijkheden - let wel: na de overneming - verwacht, gering. 
Gemeenschappe- Wanneer door twee of meer personen een bedrijf 
lijke exploitatie voor gezamenlijke rekening wordt geëxploiteerd 
is er sprake van een gemeenschappelijke exploi-
tatie. Eén aantal van deze gemeenschappelijke exploitaties is in het 
onderzoek opgenomen, deels omdat er een uitbreiding van het aantal 
exploitanten heeft plaatsgehad, deels omdat er een bedrijf is over-
genomen door twee of meer personen gezamenlijk. In het eerste geval is 
het meestal de zoon die mede-exploitant wordt van het ouderlijke be-
drijf; er zijn dan leden van twee generaties bij betrokken. In het twee-
de geval nemen leden van een zelfde generatie - en meestal uit hetzelfde 
gezin - een bedrijf over. Van de 92 gemeenschappelijke exploitaties -
24% van alle bedrijven - zijn er 55 van twee generaties en 37 van één 
generatie. 
Beide onderscheiden vormen van gemeenschappelijke exploitatie ver-
tonen nauwe samenhang met de generatiewisseling. Gemeenschappelijke 
exploitaties van twee generaties komen meestal tot stand doordat de 
vader de opvolgende zoon in zijn bedrijf opneemt. Het is blijkens zijn 
tijdelijke karakter een overgangsvorm naar de bedrijfsoverdracht. Ge-
meenschappelijke exploitaties van één generatie komen meestal tot stand 
doordat er meer dan één gegadigde is voor de overneming van het ouder-
lijke bedrijf. Waarschijnlijk is er daarbij in het verleden te weinig 
rekening gehouden met de toekomstmogelijkheden van de zoons. Baarbij 
komt nog dat één man hoe langer hoe meer aan kan,, zodat het gezamenlijk 
vinden van een bestaan op het van ouders overgenomen bedrijf moeilijker 
wordt. Zodoende blijken gemeenschappelijke exploitaties door leden van 
één generatie ook niet bestBadig te zijn; een groot deel (11 van de 36) 
is na verloop van tijd opgeheven. Betrekkelijk weinig van de gemeenschap-
pelijke exploitaties zijn in een juridische vorm gegoten. Mede daardoor 
is het aantal regelingen met betrekking tot de te verrichten arbeid, de 
verantwoordelijkheid naar buiten en de verdeling van de geldelijke op-
brengsten gering. Het meeste geschiedt op fifty-fifty-basis. 
Na de ab- Gedurende de gemiddelde 30 à 35 jaar waarin een boer zelf-
dicatie standig een bedrijf beheert moet hij niet alleen trachten 
zijn bedrijf in stand te houden, maar zal hij er bovendien 
voor moeten zorgen dat het het gezinshuishouden niet aan de nodige fi-
nanciële middelen ontbreekt en dat hij in staat is na de bedrijfsover-
dracht in zijn levensonderhoud en dat van zijn echtgenote te voorzien. 
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Het tijdstip van de "bedrijfsoverclracht zal er zeker mee van afhangen in 
hoeverre hij daarin is geslaagd„ De gemiddelde abdicatieleeftijd van de 
ouders "bedraagt precies 66 jaar. Er is evenwel een ruime spreiding in 
de leeftijden waarop zij het bedrijf hebben overgedragen, onder meer af-
hankelijk van de redenen van de overdracht» Houden die redenen verband 
met het op de weg van zelfstandigheid helpen van een zoon - b„v„ bij 
diens huwelijk - dan ligt de abdicatieleeftijd gemiddeld lager dan wan-
neer hoge leeftijd of overlijden tot overdracht heeft genoopt, Er is, 
over het geheel genomen, een daling van de gemiddelde abdicatieleeftijden 
waar te nemen gedurende de onderzoekperiode„ Met een groter bedrijf en 
een hoger percentage pachtgrond blijkt een lagere gemiddelde abdicatie-
leeftijd gepaard te gaan« 
De gemiddelde abdicatieleeftijd van ;,,vreemde;; voorafgaande grond-
gebruikers ligt beduidend lager dan bij ouders en bedraagt 50,4 jaar. 
De oorzaak van dit verschil is te vinden in de veelal afwijkende rede-
nen van bedrijfsoverdracht« Bij vergelijkbare redenen als overlijden, 
hoge leeftijd- rentenieren, ligt de gemiddelde abdicatieleeftijd op 
hetzelfde niveau:; 65,5 jaar„ Velen hebben echter elders een toekomst 
in of buiten de landbouw gezocht en hun bedrijf op een leeftijd van ge-
middeld 4658 jaar overgedragen« 
De meeste ouders van de bij het onderzoek betrokken bedrijfshoofden 
leven van in de produktieve jaren gevormd vermogen in de vorm van pacht, 
rente - voor het merendeel van in het bedrijf geïnvesteerd vermogen -
en van het interen op kapitaal* Ruim een tiende heeft nog inkomsten uit 
eigen grondgebruik of door gemeenschappelijke exploitatie van het bedrijf 
tezamen met een zoon. Uitkeringen van particuliere verzekeringen zijn 
voor het levensonderhoud van deze groep nog van geringe betekenis, de 
aantallen verzekerden zijn gering - ouders l/3, schoonouders l/4 - en 
de verzekerde bedragen zijn merendeels laag» De sinds 1 januari 1957 
krachtens de A*0<.W„ uitgekeerde bedragen zullen voor velen een welkome 
aanvulling van de inkomsten betekenen in een periode van relatieve waar-
dedaling van het geld- Van niet geringe betekenis is tenslotte, dat min-
stens 58$ van de ouders (beide nog in leven) in een eigen huis woont o 
Aan de nieuwe bedrijfshoofden is de ontwikkeling van het verzeke-
ringswezen niet ongemerkt voorbijgegaan3 70/J heeft een verzekering af-
gesloten.. Het percentage echte ouderdomsverzekeringen (lijfrenteverze-
keringen) is echter aan de lage kants 7/J, vooral de gemengde verzekering 
is bij hen populair. Gesteund door de uitkeringen van deze verzekeringen 
hopen zij later in het algemeen in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien door middel van dezelfde bronnen als de oudersc pacht, rente, kapi-
taalconsumptie en vruchtgebruik o 
De meest gewenste huisvesting van het nieuwe bedrijfshoofd is op 
het bedrijf. Dat gebeurt dan ook als regel wel, Uit het ten aanzien van 
het levensonderhoud na de abdicatie van de ouders naar voren gebrachte 
valt reeds af te leiden dat het z„g„ nintrouweni: in Friesland geen tra-
ditie is. Het feit, dat 60% der ingetrouwden (28" van alle nieuwe be-
dri jf shoof den) is ingetrouwd vóór de bedri jf soverneming en slechts 32l;ó 
bij de bedrijfsoverneming, wijst erop, dat er hier v/aarschijnlijk ten 
gevolge van woningschaarste e„d. meer sprake is van ;;inwoning;; dan 
van s'introuwen;1 o In het zuiden des lands en in het Drentse zandgebied 
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komen nog vele gevallen van traditionele samenwoning voor. In de Wouden 
ligt het aantal gevallen van introuwen naar verhouding hoger dan in de 
heide andere gebieden; het sluit derhalve enigszins aan hij het Drentse 
zandgebied. Gedurende de periode van onderzoek is er een afnemende ten-
dentie waarneembaar met betrekking tot het introuwen; de meningen van de 
opvolgers met betrekking tot de meest gewenste huisvesting van rustende 
landbouwers wijzen in de richting van een verdere afneming. Vele bestaan-
de samenwoningen - voor het merendeel met gescheiden huishoudingen - zijn 
reeds beëindigd doordat er tussen het tijdstip van introuwen en enquête r 
meestal reeds geruime tijd is verstreken. De ouders vronen dus voornamelijk 
in een zelfstandige eigen woning, meestal in hot dorp. Zijn beide ouders 
nog in leven, dan komt inwoning weinig voor s 18%. Is één der ouders nog 
in leven, dan komt inwoning voor in 43% van de gevallen. Van bejaarden-
centra of bejaardenwoningen is door de ouders nog slechts sporadisch 
gebruik gemaakt. Het is te verwachten dat daar in de toekomst wel ver-
andering in zal optreden. De bedrijfsovernemers verklaren, voor zover 
zij daar een mening over hebben (14% weet het nog niet), bijna unaniem 
(80%) dat een zelfstandige eigen woning de meest wenselijke huisvesting 
is voor rustende landbouwers. 
§ 2 . S l o t b e s c h o u w i n g 
Inleiding De voor dit onderzoek verzamelde gegevens dragen een min 
of meer historisch karakter. De bedrijfsovergangen; waar-
aan zij zijn ontleend-, hebben in de periode 1947 - 1959 plaatsgehad of 
zijn tenminste in die jaren gestart. Tussen deze periode en het moment 
van heden hebben zich reeds weer ingrijpende wijzigingen voorgedaan. 
Zo is het aantal meewerkende zoons op bedrijven in Friesland in de perio-
de 1947 tot I960 met 42%.afgenomen. Deze daling zet zich voort. Het aan-
tal landarbeiders is in de periode van 1947 tot I960, bijna gehalveerd 
en neemt nog regelmatig af. Het aantal melk- en kalfkoeien is in de-
zelfde periode met omstreeks l8l/i toegenomen, de melkproduktie met onge-
veer 30fo. De opvolgingssituatie verandert, de kapitaalbehoefte neemt 
sterk toe. Toch behoeft één en ander nog niet tot gevolg te hebben, dat 
er sinds de periode van onderzoek revolutionaire wijzigingen in de wijze 
van bedrijfsopvolging zijn opgetreden. Met een accentverschuiving hier 
en daar zijn de resultaten van deze studie ook nog op de tegenwoordige 
situatie van toepassing. In dit licht behoort de wijze van behandeling, 
in het hiernavolgende, van een aantal op de generatiewisseling betrek-
king hebbende onderwerpen te worden bezien. Deze behandeling mondt tel-
kens uit in enkele aanbevelingen. De aanbevelingen zijn doorlopend ge-
nummerd van 1 tot en met 26. 
Beroepskeuze Het aantal gegadigden voor opvolging op de ouderlijke 
en afvloeiing bedrijven lag in de periode van onderzoek hoog. De 
opvolgingsdruk wordt veelal aangeduid met het begrip 
generatiedruk l). Deze geeft aan de verhouding tussen het aantal in 
een bepaald gebied (en/of grootteklasse) in een bepaald jaar voor over-
neming vrijkomende bedrijven en het aantal daarvoor in aanmerking komende 
l) De generatiedruk wordt in dit geval berekend door yr van het aantal 
1 potentiële opvolgers te delen door -r^ - van het aantal bedrijven in een 
bepaald gebied of een bepaalde grootteklasse. 
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boerenzoons. Is de generali edruk 1, dan is er een - theoretisch - even-
wicht» Blijkens in de zomer van 1957 verzamelde gegevens l) Toedroeg de 
generatiedruk in dat jaar in het Noordelijk zeekleigebied 1,10,, in het 
Noordelijk Weidegebied 1,30 en in het noordelijk zandgebied 1,09» In 
1963 zijn in deze gebieden opnieuw gegevens verzameld, de generatiedruk 
is dan in het Noordelijk zeekleigebied 0,82, in het Noordelijk weidegebied 
1,00 en in het Noordelijk zandgebied 0,76. In deze 6-jarige periode is 
de generatiedruk reeds belangrijk afgenomen', veel meer boerenzoons heb-
ben een beroep buiten de landbouw gekozen. Of het probleem van de be-
drijfsopvolging daarmee is opgelost kan worden betwijfeld. Er is namelijk 
een groei naar grotere eenheden in de landbouw merkbaar; een toenemende 
oppervlakte grond per bedrijf. Uit de in 19&3 verzamelde gegevens komt 
duidelijk naar veren dat op bedrijven van voldoende grootte om aan ten-
minste één man voldoende werk te bieden de generatiedruk aanmerkelijk 
hoger ligt dan gemiddeld op alle bedrijven. Zo is in 1963 op bedrijven 
van 15 ha en groter de generatiedruk in het Noordelijk zeekleigebied 
1,02, in het Noordelijk weidegebied 1,21 en in het Noordelijk zandge-
bied 1,30. Het is te verwachten;, dat de generatiedruk op de bedrijven van 
lp ha en groter in de toekomst zal afnemen. De hier gekozen minimumgrens 
van I9 ha zal echter ook naar boven opschuiven,, met het gevolg dat de 
generatiedruk op de grotere bedrijven steeds hoog zal blijven, liet andere 
woorden: lang niet elke boerenzoon, die zich momenteel op het zelfstan-
dig ondernemerschap in de landbouw voorbereidt zal in de gelegenheid zijn 
oen bedrijf te verwerven van een grootte die hem in staat stelt daarop 
een goed bestaan te hebben. 
Een aspect van het opvolgingspatroon dat op deze plaats ook nog 
even de aandacht verdient, is gelegen in de leeftijd van de opvolger bij 
huwelijk en bedrijfsaanvaarding. Het verschil tussen beide leeftijden is 
in de periode van onderzoek gemiddeld groter geworden. Er kunnen daar-
door spanningen in de opvolging voorkomen. Deze zullen des te groter zijn 
naarmate het leeftijdsverschil tussen de vader en de zoon kleiner is. Met 
andere woorden en afgezien van de geschiktheid die een eerste eis moet 
zijn? wanneer een jongere zoon de vader opvolgt levert het vaststellen van 
het tijdstip van de bedrijfsoverdracht minder problemen op dan wanneer 
de oudste zoon opvolgt, Een losse band met het ouderlijke bodrijf is 
eveneens een middel om de bezwaren van eon geringe goneratieafstand op te-
heffen. 
1» In het algemeen zal men er bij de beroepskeuze van de zoons rekening 
mee moeten houden dat slechts één zoon in het ouderlijke bedrijf kan 
opvolgen. 
2. Bovendien kan men er zeker van zijn dat voor bedrijven van een aan-
trekkelijke grootte,, ligging, ontsluiting, etc» altijd een grote be-
langstelling zal bestaan. lien doet er dus goed aan de kansen op een 
bedrijf waar wat op valt te verdienen, niet te overschatten. 
3» In het algemeen kunnen moeilijkheden over de vaststelling van het tijd-
. stip van de overdracht van de exploitatie v/orden beperkt wanneer het 
leeftijdsverschil tussen de vader en de opvolgende zoon - de generatie-
afstand -• groter is« Dat zal dus liet geval zijn wanneer oen jongere 
zoon opvolgt » 
4. Een ander middel om aan de bezwaren van een geringe generatieafstand 
tegemoet te komen is een verminderde bodrijfscontinuïteit. De gang van 
zaleen in Denemarken kan in dit geval als voorbeeld dienen. 
l) "Bedrijfsopvolging on beroepskeuze in land- en tuinbouw"» 
Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage 1959, blz» 87« 
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Bedrijfsovergang, Deze studie is min of meer het verhaal van het 
geleidelijkheid., geleidelijke en het informele. Overdracht van ge-
informaliteit bruik, eigendom en vermogen volgen elkaar veelal 
geleidelijk op, zodat met de gehele bedrijfsover-
dracht soms jaren gemoeid kan zijn» De eigendomsgrond wordt meestal door 
de ouders aan de opvolger verpacht, de inventaris wordt meer dan eens in 
ruil voor een schuldbekentenis overgedragen» De opvolger groeit er in 
financieel opzicht langzaam in. Zelden ondervond hij daardoor grote moei-
lijkheden bij de financiering van de bedrijfsoverneming. Toehois de ge-
leidelijkheid niet altijd zonder bezwaren, met name waar om de één of 
andere reden het gebruik geleidelijk wordt overgedragen» Tussen verde-
ling van het grondgebruik en geleidelijkheid van de overdracht blijkt 
een duidelijk waarneembaar verband te bestaan» Tijdelijke versnippering 
van de exploitatie geeft velerlei problemenv bovendien is niet aan de 
indruk te ontkomen dat wat als tijdelijk is bedoeld maar al te vaak een 
permanent karakter aanneemt» 
Informeel zijn vele regelingen in de arbeidsverhouding tussen vader 
en zoon en de betaling van die arbeid_, de feitelijke overdracht van het 
bedrijf aan één van de zoons; de pachtverhoudingen tussen ouders en kin-
deren, de samenwerking tussen de gezamenlijke exploitanten van een be-
drijf „ Geleidelijkheid en informaliteit danken hun bestaan aan de sterk 
persoonlijke verhoudingen in de generatiewisseling. Deze persoonlijke 
verhoudingen staan nogal eens meer zakelijke regelingen in de weg. Het 
ontbreken van zakelijke regelingen echter kan spoedig leiden tot een 
breuk in deze persoonlijke verhoudingen. Bijvoorbeeld wanneer de betrok-
kenen hun eigen belang laten overwegen op het moment, dat er tenslotte 
zakelijke regelingen moeten worden getroffen, dus bij de verdeling van 
de ouderlijke bezittingen. Dan blijkt er bijvoorbeeld onvoldoende reke-
ning te worden gehouden met het niet betaalde loon aan meewerkende kin-
deren» Soms eisen de erfgenamen hun legitieme van de onroerende goede-
ren op en ziet de "opvolger" een deel van het bedrijf aan zijn beheer 
ontnomen worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze gevaren niet 
denkbeeldig zijn» De resultaten kunnen in dit opzicht een waarschuwing 
inhouden bij de bedrijfsoverdracht, maar ook ten aanzien van de vermo-
gEnsoverdracht, toch vooral duidelijke, zakelijke regelingen te treffen. 
Uit hoofdstuk II blijkt wel dat dit zeer wel mogelijk is» Hoewel de in-
druk bestaat, dat ook hier zich veranderingen voltrekken en dat het aan-
tal formele regelingen toeneemt, is het te verwachten dat de door dit 
onderzoek gesignaleerde verschijnselen ook in de toekomst nog veelvuldig 
zullen voorkomen» 
5. Het is in het belang van alle betrokkenen dat het tijdstip en de wijze 
waarop de bedrijfsoverdracht tot stand zal komen zo mogelijk reeds 
jaren van te voren wordt besproken en overlegd met de toekomstige op-
volger en de andere rechthebbenden» 
6. Men doet er goed aan de bedrijfsoverdracht te zien als een vraagstuk, 
dat niet alléén opgelost kan worden, maar alleen tezamen met de be-
trokken partijen en mot het advies van deskundigen. De verschillende 
mogelijkheden tot overdracht van de exploitatie zouden in de over-
wegingen moeten worden betrokken: verpachting, verkoop, maatschap of 
combinaties van deze vormen« 
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7- Ais het enigszins kan dient geleidelijke bedrijfsovoraracht te wor-
den vermeden, zij leidt tot tijdelijke versnippering en moeilijkhe-
den hij de exploitatie o Wanneer het leeftijdsverschil tussen vader 
en zoon gering is en het bedrijf groot genoeg, dan is het wellicht 
verstandiger het bedrijf gemeenschappelijk te gaan exploiteren. 
8. De bedrijfsoverdraeht moet bij voorkeur zo geregeld worden, dat er 
door onwelwillende partijen •'•gc<jn speld11 tussen te krijgen is. 
9= Wanneer de opvolger niet direct de grondeigendommen overneemt, maar 
hot bedrijf pacht of wel gemeenschappelijk met zijn vader exploiteert, 
dan verdient het overwoging in het paclitcontract een recht van koop 
na overlijden.of in hot maatsehapscontract oen verblijvensbeding on 
een ovorncmingsbeding op te nemen. 
10. Een goede regeling van de overdracht van de exploitatie en bovendien 
van de aanwezige eigendommen en het vermogen, komt tijdens het loven 
van de overdrager tot stand. 
11. Er is alles te zeggen veer oen goede administratie van vermogensover-
drachten aan rechthebbenden die plaatsgehad hebben tijdens het leven 
van de overdrager.. 
Bodrijfsgrootto- Blijkens de mei-inventarisaties in de desbetreffende 
structuur jaren was de gemiddelde oppervlakte van bedrijven 
van (hoofdberoep) landbouwers in Friesland in 1947 
13,04 ha, in 1950 12,53 ha, in 1955 13» 06 ha en in 1959 14,2.4 ha. Ma een 
aanvankelijke afneming tot omstreeks 1950 heeft er sedertdien een toene-
ming van do gemiddelde bedrijf sgrootto plaats. LTit de voor dit onderzoek 
vorkregen gegevens komt duidelijk naar voren dat de geënquêteerde bedrijfs-
hoofdon, welke een bedrijf van .vreemden overnemen, heel vaak op een gerin-
gere oppervlakte begonnen dan van het ouderlijke bedrijf. Maar van de ou-
derlijke bedrijven die aan kinderen zijn overgedragen is reeds bijna de 
helft niet in handen van één opvolger gekomen. Ook de aldus verkregen be-
drijven zijn in het begin nogal eens kleiner dan het ouderlijke bedrijf 
geweest a Be drang tot bedrijfsvergroting is onmiskenbaar, er zijn al 
heel wat vergrotingen gerealiseerd en er zullen er nog vele volgen door 
de volgende stimulansen; ae.nvangsoppcrvlakto kleiner dan de oppervlakte 
van hot ouderlijke bedrijf on noodzakelijke groei van de produktioeonhc--
dcn. Door de geringere opvolgingsdruk vooral op kleinere bedrijven, zal 
deze groei voortgaan. De kleinere bedrijven, waarvoor geen opvolgers 
meer zijn, worden in hun geheel of in delen aan andere bedrijven toegevoegd 
12. I-Tiet de voortzetting van een familietraditie schenkt de jonge boer 
het moeste plezier in zijn werk, maar wel het inkomen dat hij voor 
zich en zijn gezin kan verwerven. ïlon dient zich vooral op de klei-
nere bedrijven vroegtijdig af te vragen of er nog wel mogelijkheden 
voor oen opvolger in zitten. 
13» Wanneer oen zoon van plan is een bedrijf van geringe grootte over 
te nemen, dan is het verstandig reeds lang van te voren naar ver— 
grotingsmogelijkhoden uit te kijken. Daar zit bovendien het voordeel 
aan vast, dat in zo'n geval terdege moet worden onderzocht of het 
mogelijk is de uitbreiding van de produktieëenhedon tot de noodza-
kelijke grootte te financieren. 
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Gemeenschappc- Een vorm van geleidelijke overdracht van de ex-
lijko exploitatie ploitatie van vader op zoon is de gemeenschappe-
lijke exploitatie » Er kan een geringe generatie-
afstand aan ten oorzaak liggens niet zelden hooft het huwelijk van de 
meewerkende zoon een herziening van zijn status ten opzichte van het 
bedrijf tot gevolg. Het feit, dat een vader en een zoon een bedrijf 
gezamenlijk gaan exploiteren houdt op zichzelf nog geen garanties in 
voor een ongestoorde voortzetting door de laatste na de abdicatie van 
de vader. Is dat wel de bedoeling, dan kan daar contractueel in worden 
voorzien. Kunnen gemeenschappelijke exploitaties door leden van twci.' 
generaties in het leven zijn geroepen met het doel de bedrijfsovergang 
zo soepel mogelijk te doen verlopen., gemeenschappelijke exploitaties 
door broers en/of zusters zijn meestal een illustratie van hoe de over-
dracht niet had moeten verlopen. Te weinig is met de toekomstmogelijk-
heden rekening gehouden en op een gegeven moment nemen deze opvolgers 
dan maar gezamenlijk het bedrijf over, waarschijnlijk wel in de wetenschap 
dat het toch te weinig,emplooi zal bieden. Dat is geen beste basis om 
een samenwerking op te bouwen;, de stranding laat in vele gevallen niet 
lang op zich wachten. 
14» Bij samenwerking tussen vader en kind^ maar ook tussen broer(s) en 
zuster(s) is het van groot belang., dat men (schriftelijke) regelin-
gen maakt omtrent de samenwerking. Deze regelingen zijn voor het 
functioneren van belang5 maar wellicht meer nog wanneer de samenwer-
king wordt beöindigd. 
15« Wanneer de samenwerking tussen vader en zoon de geleidelijke over-
dracht van het bedrijf beoogt, is het verstandig schriftelijk vast 
te leggen dat de zoon het bedrijf kan voortzetten en overnemen, wan-
neer de vader zou komen te overlijden (b.v. verblijvensbeding en 
overnemingsbeding in het maatschapscontract). 
l6. Het aanwezig zijn van meer belanghebbenden bij do bedrijfsoverneming 
is meestal geen reöle basis voor de overdracht van het bedrijf aan 
hen om het in gemeenschappelijke exploitatie voort te zetten. Deze 
situatie dient zo veel mogelijk voorkomen te worden door een aan de 
mogelijkheden op eigen bedrijf afgestemde beroepskeuze of door an-
ders te trachten een bedrijf voor de andore belanghebbende(n) te 
vindvindon. 
Beloning Wanneer de arbeid van een meewerkende zoon niet wordt be-
taald in de vorm van een normaal arbeidsloon, dan houdt dat 
verschillende gevaren in. Ten eerste zou het op een aantal bedrijven wel-
eens kunnen blijken dat er na aftrek van zo'n arbeidsloon nauwelijks enig 
arbeidsinkomen voor de vader overblijft. Bijvoorbeeld er. kan op deze bedrij-
ven verborgen werkloosheid heersen welke m e t aan de dag treedt doordat 
men geen besef heeft van de arbeidskosten. In de tweede plaats komt op 
deze wijze het arbeidsloon van de meewerkende zoon ten goede aan het be-
drijf svermogen,, dus aan het vermogen van de ouders. Uit de uitlatingen van 
de geönquêteerde bedrijfshoofden is het wel duidelijk geworden dat met 
deze factor bij de overdracht van het ouderlijke vermogen onvoldoende 
rekening wordt gehouden. 
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De tijd;, waarin een zakelijke arbeidsverhouding tussen vader en 
zoon werd gezien als een inbreuk op de gezinsverhouding is nu toch wel 
haast voorbij, lu de verschillende kinderen uit één gezin zoveel ver-
schillende wegen inslaan, terwijl het loonpeil voortdurend stijgt, is 
een beloning van de arbeid van de meewerkende zoon naar formele zakelij-
ke maatstaven een eerste vereiste. Waarschijnlijk is er in dit opzicht 
de laatste jaren al veel verandert en dus verbeterd-, Natuurlijk bestaat 
er geen enkel beswaar tegen wanneer de zoon een gedeelte van het ver-
diende geld in het bedrijf besteedt als er maar een schuldbekentenis 
tegenover staat en als er maar rente voor berekend wordt. 
Uit de vraaggesprekken is wel naar voren gekomen dat verreweg de 
meeste geënquêteerden een arbeidsloon voor de meewerkende boerenzoon 
wenselijk vinden^ Verder blijkt wel dat er bijna zonder uitzondering 
direct vanaf het huwelijk van een meewerkende zoon een arbeidsloon wordt 
betaald. Er zijn ook wel bezwaren naar voren gekomen tegen een loonver-
houding. Deze liggen meestal op het gebied van de bij te houden loonad-
ministratie en op fiscaal gebied,, Met behulp van deskundigen is het van 
geval tot geval mogelijk de beste wijze van beloning te vinden. Als er 
maar van beloning sprake is! 
17. De toekomstige opvolger dient vóór het zelfstandig worden vermogen 
te vormen. Verkt hij mee op het ouderlijke bedrijf, dan dient deze 
vermogensvorming zodanig te geschieden, dat de financiële positie 
van het ouderlijke bedrijf er niet door in gevaar wordt gebracht. 
Dit is noodzakelijk én voor de financiering van de overneming én 
voor de vergroting van het inzicht in de rentabiliteit van het be-
clri j f. 
18, Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot een goede zake-
lijke beloning van de arbeid van de meewerkende zoon. Deze verschil-
lende mogelijkheden hebben ieder hun vcor- en nadelen. Het is in elk 
geval aan te raden dat men over deze zaal-: een deskundige raadpleegt, 
19« Al gaat er misschien iets meer naar de fiscus en al is er misschien 
enige rompslomp aan verbonden? het zal wel erg zwaar moeten wegen wil 
het een goede zakelijke arbeidsverhouding in de weg mogen staan. 
Financiering Vele van de geschetste ontwikkelingen hebben op de een 
of andrere wijze invloed op de financiering van bedrij f s-
overnemingen. Met een aantal andrere factoren verzwaren zij bijna zonder 
uitzondering de taak van de bedrijfsovernemer om de financiering rond 
te krijgen. Te noemen zijn: 
a. het uiteenvallen van de gezinnen door de toegenomen .afvloeiing en 
geringere bereidheid van de gezinsleden om hun erfdeel in het bedrijf 
te laienj 
b„ toenemende kapitaalbehoefte door verdergaande vervanging van mense-
lijke door machinale arbeid; 
c. toenemende kapitaalbehoefte voor aanpassing van bedrijfsgebouwen aan 
de eisen die meer efficiënte werkmethoden stellen, 
d. toenemende bedrijfsgrootte en aanpassing van de bedrijfsgebouwen aan 
na de bedrij fsoverneming gerealiseerde bedrij fsvergrotingen; 
e. stijgende grondprijzen» De prijs van boerderijen van 1 ha en groter 
ontwikkelt zich volgens C,B»3.-gegevens i) als volgt (in gld. per ha): 
1) "Landbouwcijfers 1964", Landbouw-Economisch instituut, pag. 131 en 
"Statistisch Bulletin" van het C.E.S., 23-6-1964-
1645 
3.970 
3.420 
3.580 
4.620 
3.920 
4.020 
4.800 
4.640 
4.840 
6„400 
6 „300 
5*240 
7.530 
6.820 
5.520 
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l955/'56 1959/'6o 196l/'62 1963 ï) 
lo halfjaar 2o halfjaar 
ZeekloigebiedeEt 
Weidestreken 
Zandgebieden 
De verschillen tussen 1963 - vervallen van de Wet op de Vervreem-
ding van Landbouwgronden - en voorgaande jaren zijn in de praktijk 
waarschijnlijk iets geringer door betalingen ;:onder de tafel door;l 1 
6. door de sterk gestegen grondprijzen zijn meer verpachters ertoe over-
gegaan grond die eenmaal pachtvrij is gekomen te verkopen in plaats 
van weer opnieuw te verpachten. 
Waarschijnlijk zijn er nog een aantal factoren op te noemen, voren-
staande opsomming bedoelt niet uitputtend te zijn. De uitwerking is dui-
delijk genoeg. De boer zal, ook reeds bij de bedrijfsoverneming, over 
een behoorlijk eigen vermogen moeten kunnen beschikken. Met des te meer 
klem dient er derhalve te worden gewezen op de vorming van kapitaal vóór 
de bedrijfsoverneming door een goede beloning van de - voornamelijk op 
het ouderlijke bedrijf - verrichte arbeid, hetzij in loondienst, hetzij 
als deelgenoot in een gemeenschappelijke exploitatie. 
De typische financiering van het gezinsbedrijf in de landbouw kan 
een gevaar betekenen voor de continuatie van het bodrijf. Tijdens de 
exploitatieperiode stijgt normaliter het aandeel van de in het bedrijf 
gestoken hoeveelheid eigen kapitaal. Bij de overdracht wordt het eigen 
kapitaal - afhankelijk van het aantal rechthebbenden op het ouderlijke 
vermogen - dikwijls sterk gereduceerd. Het is de vraag of het eigen ver-
mogen dan altijd groot genoeg is om de gewenste hoeveelheid vreemd kapi-
taal aan te kunnen trekken. In de huidige bedrijfsvorm vertoont de hoe-
veelheid eigen vermogen dus - als alles naar wens gaat - het beeld van 
een langzaam stijgende lijn die op een bepaald moment sterk terugvalt, 
dan weer langzaam stijgt onder de volgende exploitant, weer terugvalt 
enz. Het is voor de landbouw te hopen, dat het aantal keren waarbij de 
val te diep is, beperkt blijft. 
20. Het is van het grootste belang dat de opvolger tijdig wordt inge-
licht over de inkomens- en financiële positie van het bedrijf. De 
ouders zouden te dien einde moeten nagaan wat het inkomen en de 
financiële positie van de opvolger zou zijn, wanneer het bedrijf 
vandaag de dag zou worden overgedragen. 
21. Voor de ouders is het van niet minder groot belang dat ze zich 
bovendien realiseren wat hun financiële positie (met name de inko-
menspositie) na de overdracht zal zijn. 
22. Wanneer iemand van plan is een bedrijf over te nemen, moet hij 
onder meer overwegen s 
a. welke inkomensverwachtingen hij mag koesteren5 
b. welke de financiële positie na de bedrijfsoverneming zal zijn; 
c. of het bedrijf een vol jaar .werk biedt. 
23. Bij de bedrijfsoverneming moet men zich reeds afvragen of in de 
naaste toekomst, investeringen nodig zullen zijn voor bijvoorbeeld 
mechanisatie en/of bedrijfsvergroting en in de tweede plaats of 
onder, de te verwachten financiële positie deze investeringen mo-
gelijk zullen zijn. 
l) Voorlopige cijfers. 
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Oudedags- Uit hot onderzoek is wel duidelijk naar voren gekomen 
voorziening dat voor do inkomsten voor de oudedagsvoorziening van 
de rustende landbouwers hot eigen vermogen van uiter-
mate grote "betekenis is. ^ o verzekeringen hebben meer tot doel om risi-
co's op te vangen dan om in ,het.levensonderhoud te voorziene Hoc zal 
dat nu in de toekomst gaan? Uit de voor dit onderzoek verkregen gege-
vens is reeds duidelijk geworden dat er door de jonge boeren naar ver-
houding veel levensverzekeringen zijn afgesloten. Uit do vorm van de 
verzekeringen - echte kapitaalverzekeringen - valt al wel af te leiden 
dat het ook bij hen niet zozeer de oudedagsvoorziening dan wol risico-
dekking geldt o Er zijn aanwijzingen dat deze situatie niet zo gauw 
zal veranderen ten gunste van de zuiver op de oudedagsvoorziening af-
gestemde verzekeringen (o.a. lijfrenteverzekering). Ten eerste verto-
nen de uitkeringen krachtens de volksverzekeringen (A.O.W.., A.W^f. ) 
oen voortdurende stijging (hoewol gedeeltelijk teniet gedaan door waar-
dedaling van de gulden). Ten tweede en dit is v/el de belangrijkste 
reden;, zal de financiering van bedrijfsovorneming en bedrijfsvoering 
welhaast alle spaarcenten van hot nieuwe bedrijfshoofd opeisen. Hij 
is dus min of meer reeds door de omstandigheden gedwongen een eigen 
kapitaal te vormen. In de toekomst blijft derhalve het in het bedrijf 
belegde eigen vermogen de belangrijkste bron van inkomsten voor de 
oudedagsvoorziening van de boer o 
De moeste rustende landbouwers in Friesland wonen al in een zelf-
standige woning. Uu de kinderen ten opzichte van de ouders, ook op het 
platteland» in toenemende mate zelfstandiger en onafhankelijker worden» 
zal do band met het bedrijf voor de ouders verder in sterkte afnemen» 
Ook do gehele cultuur verandert in die zin« Vrije tijd is een good waar 
een ieder recht op meent te hebbon. De uitkeringen van de A.O.V. be-
ginnen zo gauw de mens 65 jaar wordt., ze markeren als het v/are de grens 
tussen de tijd die iemand actief moet zijn on de tijd om uit te rusten. 
Ten slotte worden er de laatste tijd overal op het platteland bijzon-
der comfortabele bejaardenwoningen en -tehuizen gebouwd« Voor groepen 
van bojaarden die om gezondheidsredenen bijvoorbeeld niet in staat zou-
den zijn een eigen huis te bewonen en een eigen huishouding te voeren, 
zijn deze instellingen een uitkomst. Ook deze groepen zullen in de toe-
komst hoc langer hoe minder met do opvolger samenwonen» Samenwoning 
heeft grote bezwaren, aan de andere kant zal hot opvolgende bedrijf s— 
hoofd er neg vaak veel plezier van kunnen hebben wanneer zijn ouders 
niet te ver uit de buurt wonen. In deze tijd van toenemende vrije tijd 
en arbeidsschaarsto zal hij graag eons een beroep doen op zijn ouders 
om in te vallen of in te springen. 
24. Het is in het algemeen niet nodig en bovendien niet verstandig tot 
het uiterste door te gaan met boeren. Beter is, wanneer de zoon 
er rijp voor is en do financiën laten het toe,, het heft over te 
dragen aan do jongere generatie. 
25. Bij hot besproken van de opvolging met do gerechtigden en de opvol-
ger is hot juist reeds de regeling van de huisvesting na de over-
dracht in het gesprek te betrekken. 
26. Voor do ontplooiing van de jonge boor en zijn vrouw kan hot van be-
tokonis zijn» dat de huishouding van bedrijfsoverdrager en bedrijfs-
overnemer gescheiden zijn en zelfs, wanneer dit financieel mogelijk is, 
dat cle ouders elders gaan woncns doordat het generatievorschil toeneemt 
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Vragenlijst voor het onderzoek 
BEBRIJFSQYERNEHING, OUDEDAGSVOORZIENING EN VERERVING 
3i j lage 
Naam 
Adres 
Gemeente 
Datum 196 . Paraaf 
•— bt- Bedrijfstype 
Beroepsgroep 
Overgenomen van. 
Gevormd door .„• 
Bouwl. 
Grasig 
Tui ni. 
..... Cultg 
ha 
ha 
........ha 
_ ha 
A. PERSONALIA 
1. Geboortejaar 
2. Geboorteplaats 
3. Kerkgenootschap 
4. Burgerl.staat 
5. Huwelijksjaar 
6. Ingetrouwd 
type 
tijdstip 
7. Beëindigd 
9. Schoonouders 
G/0/W/Ges/2 G 
neen 
bij: .V/M/SV/SM/F/Vr. 
gescheiden/niet gesch. 
vóör/bij/na bedr, 
overgang 
neen 
door: overl ij den/. _.. 
beroep 
familienaam 
8. Beroepsgeschiedenis 
Periode 
19 -19 
19.:....-19 :.. 
19.......19.. 
19 -19 
19 ..-19. 
19...-19. 
19. -heden 
Beroep 
.Z/L/0 
_ Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
:.... Z/L/0 
- - — - - • • • 
Z/L/0 
Z/L/0 
B. o pp. 
ha 
ha 
ha 
.ha 
ha 
ha 
ha 
Beroep vader; 
S.ouder!ijk adres 
10. Deze vraag beantwoorden; a. als grond alleen van vreemden is verkregen: 
indien het bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar is en z i jn (schoon)ouders in een 
enquêtegemeente wonen (woonden); 
b. in alle gevallen waarin grond of een bedri j f van (schoon)ouders verkregen is. 
Set X tussen de volgnummers geboortenummer van geënquêteerde en echtgenote aangeven. 
HalfbroersJV'zusters/-zwagers aangeven door HB/HZ/HZW. 1) 
Geb.-
nr. 
5 
B/Z/ZW Naam 2) Geb, jr. Beroep 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
Z/L/0 
•" i — 
Huïdig bedrijf 
ha 
• • • -
•-•-  — 
ha' 
ha 
...ha 
ha 
ha 
ha 
...ha 
ha 
ha 
Gemeente/adres 
• — - - - • • • • 
~ 
l ) Zwagers op geb.nr. van hun echtgenote. 
1637 
2) Van zwager familienaam vermelden. 
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B. WIJZE VAN INGEBRU1KNEMIMG HUIDIG BEDRIJF; VERKRIJGING HUIDIG GRONDEIGENDOM 
11. 
• / -
vol g-
nr, i ) 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
Gebruiksoverdracht 
opper-
vlakte 
ha 
na 
ha 
ha 
ha 
Hoofdgebouw 
jaar 
wijze Z) 
K, BV,E,ontg. 
BS,GB,P,Po, 
Ge,S,Vp,Pe, 
B,0 
sehr, 
pacht-
contr. 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
Eigendomsoverdracht 
opper-
v 1 ak te 
ha 
I n - , 
L : a 
ha 
ha 
ha 
jaar 
wi jze 2)-
K, BV, E, BS, 
OB, Ge, S, 
Vk, B, 0 
Vorige 
eigenaar 
0, S, F, 
V A R , 
Ge,OB 4) 
Vorige 
gebruiker 
Z 3) , 0,S, 
F,V,fil,R, 
OB, Ge 
Bi jzonderhede 
1) Volgnummer naar t i j d s t i p van ingebruikneming, b i j verk le in ing (-1 volgnummer van verkleinde oppervlakte vermelder 
2) Indien door beëindiging van Ge of OB, dan B voorvoegen (b.v. BGe of BOB); 0 = onteigening, 
3) Z= vorige eigenaar. 
4) Bi j Ge-vorm teruggaan to t daarvoor. 
1?. 
12a 
Niet eigen 
exp lo i ta t ie 
. ! s het huidige 
c u l t . g r . na 
woeste gr. ha 
gebouwen ja/neen 
b e d r i j f het eerste bod r i 
ver 
jf? 
^pacht aan F/V 
« H F/V 
« « F/V 
Ja/neen (hetzel fde bedri j f voorafgegaan door Ge-vorm • j a ) . 
AFSTAND DOOR'(SCHOON) OUDE RS 
(alleen bij gehele of gedeeltelijke verkrijging door geënquêteerde) 
13. Nog in laven? 
13a Indien overleden, welk jaar? 
14. Beroep 
15. Roden afstand? 
16. Afstand door 
17, Abd i ca t i e l ee f t . / j aa r t a l 
13. Indien nog in leven, regel ing 
onderhoud 
19, Woonplaats 
20. Inwonend b i j 
21. Zel fstandig wonend 
0 
man/vrouw/beiden. 
men 19 ... vrouw 19 
.- Z/L 
man/vrouw/bei den 
jaar/19 
pacht / rente/vruchtgebr. /A, 0, ïl. / 
winstdel i n g / k a p i t a a l / z e l f s t , lb of 
id/medefirmant/onderhoud door 
A 10/ 
kind(eren) AIO/ 
fam./anderen/bej .centr . 
op erf boerder i j e/h 
elders buiten dorp e/h 
in een dorp e/h 
bejaardenwoning e/h 
op boerder i j 
s 
man/vrouw/beiden 
man 19 vrouw 19 
Z/L 
man/vrouw/beiden 
jaar/19 
pacht / rente/vruchtgebr. /A. 0,11/ 
w i n s t d e l i n g / k a p i t a a l / z e l f s i . l b of 
td/medefirmant/onderhoud door 
A 10/ 
kind(eren) A 10/ 
fam./anderen/bej ,centr . 
op er f boerder i j e/h 
elders buiten dorp e/h 
in een dorp e/h 
bejaardenwoning e/h 
op boerder i j 
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BEDRIJF IM GEBRUIK EN/OF EIGENDQM BIJ (SCHOON)OUDE RS ' 
(alleen vermelden bij gehele of gedeeltelijke verkrijging door geënquêteerde) 
"ami l ie -
-e lat ie 
ïuders 
ichoon-
uders 
Omschrijving 
a. opp. 
cul t .~ 
grond 
totaal 
in eigendom 
oeDacht 
b. opp. woeste gronde 
c. aantal hoofdgebouwen 
d. aantal eigend, kavels 
a. opp, 
c u l t , -
grond 
totaal 
in eigendom 
aeoacht 
b, opp. woeste grond 
c, aantal hoofdgebouwen 
d. aantal e gena, kavels 
22 
Maximale grootte 
eigen expl . i n i e t e ig .exp l . 
ha ! . • ha 
ha | ha 
ha | 
ha '; ha 
. ; 
ha l ha 
. .. ha ! ; ha 
„ ha ; : ' 
i 
ha j ha 
i 
i 
23 
Opp, b i j overneming : 
e ig , e x p l , i n i e t e ig .exp l . 
ha 1 ha 
ha i : ha 
! 
. . ha i 
...ha ; .. ..........ha 
i 
; 
ha ! ha 
ha i : „ ; ha 
ha : 
i 
ha I ha 
; 
2h 
Huidige oppervlakte 
e ig .exp l . in ie t e ig .exp l . 
ha : ha 
ha i ha 
! 
ha : _ — • 
ha ; ha 
! 
• 
ha i ha 
, ha j ha 
ha ! " 
i 
h a ; ._ h a 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
ijze van overgang of overdracht, ook aan vreemden, van gebouwen en grond van 0 of S, uitgaande van de maximale opper-
lakte, • ' 
25 26 27 29 30 28 
e d r i j f en/of 
rond van 
/S/Ge 
Relatie van 
O/S/Ge t o t : 
geënq. of A 10
 : 
No. 
Gr.~ ; 
geb. 
• + 
of 
Gebruiksover-
(gang)dracht 
; w i j z e 
| Vp,Po 
jaar ! Pe 
i 
t 
*i 
i 
i 
i 
; 
t' 
i 
1: 
i : 
\; 
1 : 
t. • • 
; 
'. 
Eigendoms-
overdracht 
| wi jze 
Vk,Bv, 
i jaar:VE,BS, 
1BGE,GE 
!• 
! 
f 
:; 
;: 
J 
• ' ' ' ; 
I 
1 
•J 
1 
Opp. grond 
einen ! n1 e i e i - i woeste 
exp l , ; gen expl.« grond 
in are ! ïn are i ïn are 
< i 
; 1 
; ..„.„ „ I 
, i 
j i 
t > 
, r 
: " j 
Gebouwen 
eigen 
exp l . 
! n ie t 
| eigen 
i exp l . 
r 
| 
i 
i 
| 
; 
; 
] 
• 
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c~> 
O t i 
CO 
en 
r— 
C"0 
co 
co 
L.O 
:*-) 
"~-^ . 
< • 
C-) 
i — 
CO 
r*: 
"
K
"
4
-
ON 
et 
" T ^ 
. ] . _ • 
r CL 
O 
c: 
• t — , 
. r — 
W 
o:> 
Qj 
CO 
_ ; . . J 
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o 
~c; 
c_ 
CO 
os 
- ( - ' oo 
- ö 
C". 
^ 
... 
€Z 
(.".' 
O 
O 
r \ \ 
C i . 
O 
c:n 
e t 
I — 
CD 
J D 
t 
CD 
O l 
CD 
? -
CD 
O 
.. 
^ 
<z 
a"> 
Ü 
i"0 
cn 
o 
o 
- ( - ' 
CD 
~o 
e: 
CL' 
_ 0 
_ 0 
CD 
- C 
et 
O 
FE 
eJ 
Et: 
~ 
O 
c: 
C\J 
t J 
CD CD O CD 
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O CD CD CD 
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CD 
co 
C 3 
CD 
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E. BEDRIJVEN CP GROND GEKOCHT OF GEPACHT VAN VREEMDEN 
Behuisd land 
47. Waarom geen mogelijkheid (schoon)ouders op ie 
volgen 
48. Oppervlakte 
49, Voorheen in gebruik b i j 
50. Leeftijd vorige gebruiker b i j overdracht 
51. Redenen van overdracht, b.v. hoge lee f t i j d , geen 
(schoon)zoon-opvolger, waarom (schoon)zoon niet 
opgevolgd in de pacht, enz, 
52. Gegadigden voor pachtopvolging b i j andere famil ie-
don (zie AIO) 
53. Regelingen b i j pachtopvolging van (schoon)ouders 
(financiële voorwaarden t .a .v . inventaris) 
54. Kavel spl i ts ing b i j aankoop 
55. Aantal kavels na splitsing 
Los land 
56. Oppervlakte 
57. Financieel verband tussen aankoop en boedel-
scheiding 
58. Kavelsplitsing b i j aankoop 
59, Verdere bijzonderheden 
Aankoop 
0 
S 
ha 
eigenaar/pachter/ 
O/S/F 
jaar 
ja/neen 
oorspr. kavel ha 
_ ha 
ja/neen 
oorspr. kavel ha 
Pacht 
... ._ ha 
O/S/F/andere p/e 
„ jaar 
V///^ 
......ha 
/ / / / / , 
F. GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE (ook opgeheven geneensch .exp l . Z ie B i l b i j z . h . i 
60. Relatie tot medeëxploitant 
61. Vorm 
.62. Reden 
63. Tijdstip van ontstaan 
64. Is het aantal deelgenoten sinds het ontstaan der 
Ge gewijzigd? 
64a.Had d i t nog bijzondere gevolgen? 
65. Overeenkomst t .a.v. handenarbeid 
ondernemersarbeid 
66. Regeling financiële winstaandeel 
verhouding arbeidsloon 
67. Verantwoordelijkheid naar buiten 
Bij opheffing gemeensch.exploitatie 
68, Reden 
69. Gebouwen en grond in gebruik genomen door 
resp, + 
OB/Gebr./Kind/M/Fa/NV/aeen/ 
b i j overneming .. jaar later 
ia/neen 
neen/ , 
ia/neen 
ja/neen 
uitgekeerd neen/aan 
grond _.. 
gebouwen 
- - • • 
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6. FINANCIERING VAN DE BEDRIJFSOVERNEMIf 
70. 
71 . 
72. 
Verdiend loon 
(geen zakgeld) 
b.v. arb. loon, schenking in 
sp.boekjes, produkten, 
in Ge 
Ui tker ing b i j boedel verdelï 
-scheiding (exc l . meubilair 
Schenking van 
ge 
ng, 
) 
ld, 
b i j ouders 
b i j schoonoi 
elders 
afgedragen 
ouders 
ders 
neen/vorm. 
neen/vorm 
neen/vorm 
ja/neen 
geld/roerende 
geld/roerende 
goederen/on 
/onroerende 
l e e f t , 
l e e f t . . . 
l e e f t . 
to t 
merende goederer 
goederen/ 
.. jaar 
jaar 
jaar 
., jaar 
/ 
schoonouders 
73. Lening op schuldbekentenis 
74. Hypotheek 
75. Overige kredieten 
76. Verwachte moeilijkheden in de toekomst op finan-
cieringsgebied (van belang indien wel overdracht, 
doch geen scheiding of deling) welke? 
77. Gerechtigd in onverdeelde boedels 
78. Betekenis van onverdeelde boedels voor het bedrijf 
(financiering, bedrijfsvergroting, e.d.) 
ge ld/roe rende-/on roe rende goederen/ _ .'.. 
geld/roerende- /onroerende goederen/ ,. 
neen/van _ 
neen/van BLB/HB/LvMij/ verzek. ja/neen 
neen/van 
ne en/broers-zusters u i tkeren/a f loss ing/pachtg rond 
kopen/ _ 
neen/van 0/S/F 
ge ld/gron d/ge bouwen/ge en/NVT/_ 
B i j regel ing van (schoon)ouderl i jke boedel rekening 
te (ge)houden met: 
79. Niet-ontvangen loon van één of meer kinderen 
80. Studiekosten 
81. Inspan van gehuwde kinderen 
82. Gedane schenkingen 
0 
j a /neen /ge l i j k/N V T-ge b/ 
verw, 
ja/neen/gel i jk/NVT-geb/ 
v e r w, 
ja/neen/gel i jk /NVT-geb/ 
verw, 
ja/neen/geli jk/NVT-geb/ 
verw. _ 
S 
ja /neen/gel i jk /NVT-geb/ 
ve rw, . 
ja/neen/gel i jk /NVT-geb/ 
v e rw, 
ja/neen/gel i j k / P T-geb/ 
verw. 
ja/neen/gel î jk/NVT-geb/ 
verw. 
Indien het bedrijf van (schoon)ouders geheel of gedeel-
telijk is overgegaan 
84. Bekend vöór de overdracht met de financiële positie 
van het bedrijf 
85. Overdracht met alle andere gerechtigden besproken 
86. Na overlijden van (schoon)ouders was testament 
aanwezig . . . 
87. Regelingen in dit testament ________ -
0; ja/neen S; ja/neen.. 
Or ja/neen S: ja/neen_ 
NVT/neen/gemaakt door 0/S 
NVT/ _ 
H. OUDEDAGSVOORZIENING, DIVERSEN 
88, Oudedagsvoorziening 
[b,\i. levensverzekering 
met/zonder l i j f r e n t e c l a u s u l e 
89. Bedr i j fsvergro t ing in de toekomst (a l leen opper-
v lak te -u i tb re id ing ) 
90. Erfgewoonten in het gebied ( t . a . v . opvolger, i n -
span, schenking, overdrachtmoment, toewi jz .wet t . 
deel in natura 
0. geen / kap .+ r i s , / kap , / l i j f r . /SPK / 
S. geen/kap. + r i s . / k a p . / l i j f r . /SPK/ 
geè'nq, geen/kap. + r i s . / k a p . / l i j f r . /SPK 
geneigdheid: ja/neen 
mogelijkheden: geen/ 
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OUDEDAGSVOORZIENING, DIVERSEN 
91. Er zijn verschillende mogelijkheden 
ten aanzien van de huisvesting van 
rustende landbouwers. 
Welke vindt U in het algemeen de 
meest wenselijke? 
Nummer en letter van de gekozen 
sorm(en) omcirkelen! 
92. Er zijn verschillende mogelijkheden 
van oudedagsvoorziening denkbaar. 
Aan welke vorm zou U voor Uzelf te 
zijner tijd de voorkeur geven? 
Nummer van de gekozen vorm(en) 
omcirkelen 
li Inwonend bij kinderen: 
a. op de boerderij 
b. elders 
c. êên huishouding 
d. twee huishoudingen 
2. In zelfstandige woning: 
a. eigendom 
b. huurwonino 
c. op erf boerderij 
d. elders buiten dorpskern 
e. in het dorp 
3. In bejaardenwoning in het dorp 
4. In bejaardencentrum met even-
tuele centrale verzorging 
1. Ouderdomsverzekering 
(b.v. l i j frente, levensverz.) 
2. Onderhoud door kinderen 
3. Leven van pacht, vruchtgebruik 
of rente van verpacht of ver-
kocht land 
4. Leven van rente van gespaard 
kapitaal 
5. Leven van gespaard kapitaal 
zelf 
6. Leven van inkomsten uit scnijn-
bedrijf 
7. Anderszins 
8. Geen voorkeur ja/neen 
13. Ziet U in Uw huidige omstandigheden ook voldoende 
mogelijkheden om aan Uw keus van vraag 92 uitvoe-
ring te geven? 
14, Indien niet, waarom niet? 
5. Vindt U het wenselijk dat een meewerkende zoon een 
vast arbeidsloon verdient? 
ja/neen.. 
ja/neen.. 
pmerkingen: Geënquêteerde: 
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